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DB. DANK VIKTOR
Dr. Kertai György olajgeológus, 
akadémikus (1912-1968)
A magyar olajipar nagy egyénisége, a hazai olaj- 
geológiai iskola alapítójának, a Központi Földtani Hi­
vatal volt elnökének állít emléket halálának 20. évfor­
dulóján a szerző.
Születési és elhalálozási dátum aiból kiderül, 
hogy mindössze 56 esztendőt élt és im m ár 20 
esztendeje halott!
Ki volt ez az ember, akit egyre gyérülő kor­
társai még ugyan személyesen együtt á té lt él­
m ények "kapcsán emlegetnek, de akinek nevé­
vel a fiatalabb korosztályok m ár csak a szak- 
folyóiratok lapjain, kőolajipari archívum ok je­
lentésében vagy a földtani szakirodalom  pub­
likációs jegyzékeiben találkozik?
Őt szeretném  m ost bem utatni elhunyténak 
két évtizedes jubileum a alkalmából azoknak is, 
akik a föld- és bányászati tudom ányok terü le­
tén m űködnek és azoknak is, akik a kapcsolódó 
társszakm ák képviselői vagy egyszerűen csak 
érdeklődők.
Ha élne, m ost lenne 76 esztendős.
Szülei gyógyszerészek voltak. Édesapja, K er­
tai Nándor, aki m aga is kutató, publikáló em­
ber volt, szintén korán, 54 éves korában halt 
meg. G yakran emlegette, hogy édesapja az 
utolsó pillanatig  dolgozott, úgy, hogy súlyos 
szívbajával a gyógyszertár m elletti ügyeletes 
szoba díványán pihent, és ha jöttek, akkor kelt 
fel elkészíteni vagy kiadni a gyógyszereket. 
Édesanyja, Szőnyi M argit gyógyszerész, 73 éves 
korában hunyt el. K erta i György fiatalsága 
Budapesten, a Városm ajor utca 90. sz. házhoz 
fűződik, m ely különösen abban az időben a 
fogaskerekűvasút-vonalat övező csodaszép zöld 
környezetben állt. Elemi és középiskoláit Buda­
pesten végezte, ahol igen jó m agaviseletű és 
előm enetelű diákként 1930-ban érettségizett. 
Ezt követően a bölcsészkaron kémiát, ásvány­
kőzettant, botanikát hallgatott, m int tanársza­
kos egyetem i polgár. 1936-ban egyetem i dok­
tori szigorlata után, e tárgyak  közül m ineraló- 
gia főtárgyból summ a cum laude doktori címet 
szerzett. Ezt követően átm eneti nehézségek 
u tán  kerü lt a M agyar Am erikai O lajipari RT- 
hez, ahol a budafai, m ajd Lovászi-i és puszta- 
szentlászlói olaj- és gáztelepekkel foglalkozott, 
később Nagykanizsára helyezték át a terü leti 
központba, végül 1949-ben Budapestre, előbb 
az akkori ipart irányító  (Bánya és Energiaügyi, 
Nehézipari, Vegyipari) Nehézipari M inisztéri­
umba, m ajd a Kőolajipari Tröszthöz. Utolsó 
m unkahelye az 1964-ben alapíto tt Központi 
Földtani H ivatal volt, m elynek első elnökeként 
ve ttünk  tőle örök búcsút 1968-ban.
1962-ben megszerzi a tudom ány doktora cí­
met, 1965-ben a M agyar Tudományos Akadé­
m ia levelező tagjai sorába választja.
A Kiváló Dolgozó (1949), a M unka Érdem ­
rend ezüst fokozata (1952), a Kossüth-díj (1953), 
M agyar M unkaérdem rend (1955), M unka É r­
dem rend arany  fokozata (1966) kitüntetések 
tulajdonosa.
Nyelvism erete az angol, német, orosz nyel­
vekre terjed t ki.
A felszabadulást követően a budapesti Páz­
m ány P é ter Tudom ányegyetem en a „Kőolaj- 
földtan” tanára. A M agyarhoni Földtani Társu­
lat két triennium ban (1960— 1966) megválasz­
to tt elnöke, korábban alelnöke, titkára, számos 
tudományos és társadalm i, közéleti, ipari funk­
ció felelőse, vezetője.
Ez a rövid szakmai életútvázlat adja meg a 
keretet ahhoz, hogy m egpróbáljam  az utókor 
szám ára elmondani, m ilyen em ber is volt való­
jában K ertai György.
Tudom, hogy általában, a megszépítő időbeli 
messzeség elfeledteti azt, ami kellem etlen volt 
és m egtartja  a jót. Az arányokat is torzítja. A 
kellemes epizódok időtartam a és jelentősége 
megnő, a baj ok-problém ák nagyságrendje csök­
ken, bagatellizálódik. M inden ember, akinek 
m unkája, tevékenysége során egy közösségben, 
valam ilyen rend szerint kell dolgoznia, tö r­
vényszerűen kapcsolatban áll másokkal. Ez a 
kapcsolat lehet alá-, fölé-, m ellérendelt, szak­
mai vagy baráti kötelék. Az embernek, külö­
nösen, ha tudományos m unkát is végez, van vé­
leménye, álláspontja bizonyos dolgokról és ha 
m ellette még vezető is, sorozatosan döntenie 
kell fontos kérdésekben mások és a saját maga 
ism eretanyagára támaszkodva. Ennek során, 
m int szakem bernek, lehetnek vitapartnerei, 
akik más felfogást képviselhetnek, és ezt tudo­
mányos, társulati, társadalm i fórumokon sza­
badon ki is fejthetik . M int vezetőnek, szintén 
vannak olyan m unkatársai, beosztottjai, akiknek 
vélem énye a döntéselőkészítő viták során ellen­
kezik a vezető felfogásával, de akiknek a dön­
tést követően az abban foglaltakat végre kell 
hajtaniok, még akkor is, ha nem  az ő állás­
pontjukat testesítik  meg. Az ilyen szituációk 
term észetesen szakm ai-em beri „felnőttséget” 
követelnek és tételeznek fel, ami nem mindig 
van jelen és ebből nagyon sok bonyodalom áll 
elő napjainkban is.
Az ember, ak it szakmai jelentőségére való 
tek in tette l a Földtani K utatás lapjain szeret­
nék bem utatni, földtani történelm ünk nagy, ne­
héz szakaszában irány íto tta  eredm ényesen a 
hazai kőolaj- és földgázkutatásokat.
Ügy rajzolom  meg felnőttkori portréját, aho­
gyan én láttam , aki az egyetemen tanítványa 
voltam, később tevékenysége folytatója a kő­
olajföldtan oktatásában, aki beosztottja, m ajd 
utódja voltam  az Országos Kőolaj- és Gázipari
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Tröszt vezérigazgató-helyettesi székében, aki 
követtem  a Központi Földtani H ivatal elnöki 
posztjának és a M agyar Földtani Társulat el­
nöki, a M agyar Tudományos Akadém ia kőolaj-, 
földgáz, vízbányászati tudományos bizottságá­
nak elnöki tisztségének betöltésében. Húsz esz­
tendőt meghaladó időt (1947— 1968) közelében, 
a fent em lítettek közül valam ilyen kapcsolat­
ban töltöttem  vele együtt, és kortársaival, aki 
nálam  előbb ism erték és számos epizódot el­
m eséltek róla, akik segítségével rekonstruál­
tam  a fiatal K ertait.
Végezetül m inden publikáló szakember u tán  
m arad irodalomjegyzék, publikációk, jelenté­
sek, hivatali dokum entum ok anyaga, melyek 
szintén értékes tám pontot nyújtanak. Személyi 
anyagát sajnos m ár nem sikerült megtalálni, 
az m inden bizonnyal az intézm ények költözé­
seinek és a selejtezési term inusoknak áldoza­
tává vált.
Gyermekkora, m ajd ifjúkora szép és gondta­
lan volt, mivel szülei, m int egyetlen gyerm eket 
m indennel ellátták, amivel csak lehetett. Jó 
tanuló volt és m int eredetileg izraelita vallású 
szülők leszárm azottja, fokozott figyelem mel és 
igyekezettel fordult a második világháborút 
megelőző ifjúsági ideálok megvalósítása irá ­
nyába. Mint m ondani szokás, m intadiák volt.
Elemi iskolai tanulm ányait a budapesti IV. 
kerület, Cukor utcai elemi iskolában végezte. 
Tanulm ányait középiskolai szinten a piarista 
gimnázium ban fo ly tatta  és 1930-ban ott is te tt 
érettségi vizsgát. Részt vett az akkori cserkész­
mozgalomban, mely praktikus ism eretek elsa­
já tításá t te tte  lehetővé és kötelezővé (próbák a 
műszaki, sport, szakmai stb. vonatkozásokban). 
A mozgalom politikai beállítottsága ■— m int 
m indenütt és m indenkor a hivatalos ifjúsági 
szervezeteké — a kor politikai vezérfonalához 
igazodott.
K ertai György igyekezett a követelm ények­
nek messzemenően megfelelni, a kívánalm ak­
nak eleget tenni, a feladatokat megoldani. Ki­
tűnően tanult, aktív, élénk közösségi életet élt. 
Ez a „kiscserkész” benne egész élete folyam án 
tevékenykedett. Igazi cserkész m aradt m indvé­
gig-
1930-ban érettségizett, m ajd beiratkozott a 
budapesti Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  
term észetrajz—vegytan szakára és egyben a 
Tanárképző Intézetbe.
1935-ben szerezte meg a tanári diplomát. 
Doktori értekezésének tém ája ércgenetikai volt: 
Ércmikroszkópi és paragenetikai megfigyelések 
a Szepes—Gömöri Érchegységből. 1936-ban 
summa cum laude minősítéssel doktorált. Már 
egyetemi évei a la tt (1933) pályadíjat nyert a 
Szepes—Gömöri Érchegység bányái és azok ás­
ványai c. dolgozatával.
1934—35-ben gyakorló tanári, 1935—36-ban 
kutatási ösztöndíjban részesült.
Egyetem i évei is, m int jóeszű bölcsészhall­
gatónak a tanulás és szórakozás, az önmegvaló­
sításra törekvés jegyében teltek  el, ahol szin­
tén  nagyon jó eredm ényeket é rt el. Később a 
MAORT-nál szintén tanúj elét adta tehetségé-
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l. sz. ábra: A Tudományegyetemi Természetrajzi Szövetség 1935/36. évi bizottsága. (Szurovy archívurri)t
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2. sz. ábra: Kirándulás a budai hegységben. (Mauritz 
B., Hajós M., Kertai Gy.) 1936. (Szurovy archívum).
nek, szorgalmának. Bár a H orthy-rendszer is­
m eretes sajátosságai nem kedveztek a hozzá 
hasonló szárm azású ifjaknak, a komoly prob­
lémák a 30-as évek végétől jelentkeztek, me­
lyek azután a negyvenes évek elején katasztro­
fálisan fenyegetővé váltak.
Ahhoz a réteghez tartozott, am elyet szárm a­
zása m iatt H itler hatalom rajutása u tán  hazánk­
ban is üldöztek. És m inthogy saját m aga m ár 
az elfogadott vallási-erkölcsi norm ák szerint 
nevelkedett, a tanítás anyaga és a tények kö­
zötti szöges ellentét jelentős lelki válságba so­
dorta. Az egykori m intadiák elkeseredetten ta ­
pasztalta, hogy doktori diplom ája ellenére nem- 
kívánatos elem. Végül is sikerült geológus­
ként elhelyezkednie a M agyar Am erikai Olaj­
ipari RT-nél, m elynek állam osítására a háború 
befejezését követően, a „fordulat évében”, 
1948-ban kerü lt sor.
Tulajdonképpen tehá t az elsősorban term észet­
rajz (botanika)—vegytan szakos tanárnak  in ­
duló fiatal Kertai, Koch Sándor m ineralógus 
hatására vált ásványkedvelővé és akart elhe­
lyezkedni a M agyar Nemzeti Múzeum Ásvány­
tárában. M inthogy ez nem vált lehetővé, M au­
ritz Béla professzor (Papp Simon barátja) köz­
benjárására sikerült elhelyezkednie az EURO- 
GASCO-nál, és így került 1937 szeptemberében 
fúrási geológusként a M ihályi— 1. sz. ku tató­
fúráshoz.
A kőolaj földtani ism ereteit részben a gyakor­
lati m unka közben a fúrásnál tevékenykedő 
am erikai szakemberektől, részben Barnabás 
Kálmántól, közvetlen főnökétől sa já títo tta  el. 
Ezen kívül rendkívüli szorgalommal olvasott, 
jegyzetelt, képezte magát.
Mai szemmel nézve csak megfelelő tárgyi is­
meretek, helyesebben tárgyilagosan fogalma­
zott ránk  m aradt egyes dokumentumok, vagy 
letisztult személyes élmények, tapasztalatok 
birtokában lehet értékelni, m egítélni a kort, 
amelybe felnőtt élete illeszkedett, melyben 
szakmai tevékenysége folyt. Ezekben az évek­
ben a második világháborút követően nagyon
sokat szám ított néhány esztendő korkülönbség. 
Kik azok, akik m ár katonakötelesek voltak, kik 
azok, akik még nem. Kik azok, akiknek az el­
m últ rezsimben m ár állásuk, esetleg felelős be­
osztásuk volt és kik azok, akik még ekkor 
gyerm eknek szám ítottak. A nagy változásnál 
a történelm i nagy cezúránál nagyon döntő volt 
ez a szempont. 1945 nem egyszerűen azt jelen­
tette, hogy vége egy esztendőnek, hogy vége 
egy rettenetes háborúnak, hanem  azt is, hogy 
vége egy társadalm i, politikai, állami rendnek, 
és kezdődik egy másik, m ely nem módosulata, 
változata, hanem  gyökeres ellentéte is az addi­
ginak. Más m egítélést kaptak az emberi, társa­
dalmi, politikai norm ák és felbomlott egy ér­
tékrend, kialakulóban volt egy másik. Köztu­
dott, hogy a fiatalkori benyomások, hatások 
elvei, ideológiai norm ái nyilvánvalóan megha- 
m ilyen determ inisztikusán hatnak az egyes 
em berek fejlődésének, karakterének, egyénisé­
gének kialakulására. Az előző rendszer nevelési 
tározók voltak azoknak a generációknak m aga­
tartásában, am elyeknek neveltetésük, felnövé­
sük, egzisztencia-terem tésük a második világ-
3. sz. ábra: „Nagykirándulás■’ a Szt. György hegyen.
(Kertai Gy., Koch S.) 1936. (Szurovy archívum).
háború előtti időszakra esett. A nagy változás 
és az ennek nyom án folyam atosan bekövetkező 
változások lépésről lépésre elsősorban azokat az 
em bercsoportokat érintették, amelyek az állam- 
hatalom  politikai, ideológiai, katonai, igazgatási 
szféráiban tevékenykedtek és kevésbé érin tet­
ték a csak szakmával, tudományos kutatással 
foglalkozókat, orvosokat, m érnököket, geológu­
sokat. M indam ellett a vallás- és erkölcsi, világ­
nézeti felfogás óhatatlanul átü tö tt a specialis­
ták  szakmai tevékenységén is. Annak ellenére, 
hogy az új rend igényelte a régi szakemberek 
tevékenységét, nehéz volt a közös nyelv meg­
találása, hiszen az új rendszer vezetőtestületé­
nek tagjai más jelrendszert és értékelést alkal­
m aztak ugyanarra a fogalomkörre, m int ahogy
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4. sz. ábra: Búcsú Bázakerettyén. (középen Pa pp S.,
tőle balra Kertai Gy.) 1938. (Szurovy archívum).
az addig volt. Az igazság, a hősiesség, a haza- 
szeretet, a m agántulajdon, a társadalom  szerke­
zete stb. egész más m egvilágításba kerültek.
A szakem berek döntő többsége műszaki, te r­
m észettudom ányi képzettségüknek megfelelően 
elsősorban a szakm ájukat m űvelték, zömük 
nem politizált. Egy részük a tevékenységi és 
társadalm i helyzete alapján viselt tisztségeket 
(akadémiai tagság, képviselő), más részük poli­
tikai meggyőződésből, származásánál, vallási 
hovatartozásánál fogva a régi rendszerben h á t­
térbe szorult. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a felszabadulás előtt és azt követően még sok 
olyan ak tív  geoszakember tevékenykedett, akik 
a Tanácsköztársaság során m ár egy ízben né­
zeteik, hovatartozásuk m iatt szemben álltak 
egymással, és ezt az ellentétet tovább hordoz­
ták  m agukban az adott és kapott sebekkel, sé­
relm ekkel együtt. Nagyon bonyolult volt tehát 
a társadalm i helyzet a háborút követő időkben. 
K ertai György szám ára a háború előtti idők 
hátrányos megkülönböztetése véget ért.
A kőolajipari (kutatási, term elési, fúrási, szál­
lítási, feldolgozási) szakem berek szám ára a fel- 
szabadulás során m ár m egnyílt a lehetőség az 
új rendszerbe való beilleszkedésre. M ár a szov­
je t hadsereg érkezése u tán  rögtön keresni 
kezdték a hozzáértő em bereket, hogy a zalai 
olaj mezőkön a bom bakárosult objektumok, be­
rendezések helyreállítása u tán  megindulhasson 
a term elés és az új készleteket biztosító ku ta­
tás. Az elv ebben az időben és az ezt követő 
évtizedekben is, később az új, szocialista rend­
szer értelm iségének kineveléséig az volt, hogy 
egy megbízható, politikailag szilárd, vezetésre 
term ett, em berekkel bánni tudó m unkáskádert 
neveztek ki elsőszámú vezetőnek és szakszerve­
zeti, politikai oldalról m egtám ogatva tevé­
kenységét, igyekeztek a régi szakgárdát az új 
rendnek m egnyerni. Term észetesen ez így nem 
sikerült m inden esetben. Volt, hogy —< az olaj­
iparban is — nem sikerült a megfelelő em bert 
kiválasztani. A régi neveltetésű em bereknek 
egy csoportja valam ilyen módon részese volt
a hatalom nak, ezek tehát az új rend ellenségei 
voltak helyzetüknél fogva. Másik részük vég­
zettsége, műveltsége, tudom ányos cím e-rangja 
révén közel állt az előzőhöz, nem  egyszer m un­
kás vagy paraszti szárm azása ellenére azt is 
hitte, hogy közéjük tartozik, pedig azoknak 
csak szükségük volt rájuk. Az eszükre, a tudá­
sukra, a m unkájukra. A zöme az értelm iségiek­
nek várakozó állásponton volt, hiszen m int al­
kalm azott, m egfizették, m ost bizonytalan volt, 
mi lesz a sorsa. Sajnos ezekkel tö rtén t a leg­
több téves megítélés, ők szenvedtek a legtöbbet 
a beskatulyázásoktól és az alaptalan  bizalm at­
lanságtól, mellőzéstől. Nem különösképpen szo­
rul m agyarázatra, hogy azok, akik az előző 
hatalom  részesei voltak, vagy közel álltak ah­
hoz, neveltetésüknél, beállítottságuknál fogva 
is szem behelyezkedtek az új renddel. Kezdet­
ben átm eneti állapotnak tekintették , m ajd ki 
hogyan tudott, védekezett ellene, az államosí­
tást követően pedig vagy elhagyták az orszá­
got, vagy más terü letekre  kerültek.
A nehéz idők őt sem kerü lték  el. A háború 
vége felé m entesített m unkaszolgálatosként 
dolgozott a MAORT-nál, de szakmai m unkát 
végzett a laboratórium ban. 1944 őszén azonban 
őt is elhurcolták Sopronbánfalvára a nyilasok. 
O tt érte meg a felszabadulást. Ez az időszak 
gyökeresen á ta lak íto tta  jellem ét, felfogását, 
m agatartását. A tehetséges, kitűnő diák, m ajd 
egyetem ista, végül kész szakember, tapasztal­
hatta , hogy akkor csak egyetlen rendezőelv 
uralkodott, és m inden más, ami addig volt, 
megszűnt, értéktelenné vált. N yilván ez a kö­
rülm ény nagyban elősegítette, hogy csatlako­
zott a baloldalhoz, az új rendhez, m elynek lel­
kes katonája, híve lett.
Az akkori zavaros időkre jellemző, hogy 
egyes olajipari és ipari „megbízható” vezetők, 
akik a korábbiak helyére kerültek, csalásért, 
harácsolásért börtönbe kerültek, illetve a bün­
tetés elől illegálisan kim enekültek az országból.
Term észetesen nagyon nehéz 40 év távlatából 
az indítóokokat, az egyes em berek m agatartá­
sát felism erni, elemezni, értelm ezni, m agyaráz­
ni a kor általános társadalm i-politikai körülm é­
nyeinek ism erete nélkül, melybe beágyazva 
folytak az olajipari esem ények is. De az ered­
m ényeket tekintve a történelem  m ár választó­
vízként ítélkezett az egészről is és benne erről 
a részről is, politikailag is és szakmailag is 
egyaránt. M indenesetre a hullámok elcsitulását 
követően kitap in tható  volt a polarizáció, a bi­
zalm atlanság, a félelem  is egyes szakem ber- 
csoportok között. így van ez mindig, nem olyan 
tragikus országos esem ények után, m int egy 
vesztes háború, vagy 1956, hanem  egy jelentő­
sebb m űszaki baleset, vállalati-üzem i szeren­
csétlenség u tán  is, ahol azonnal m egindul az el­
különülés az érdekeltek, a felelősök és a kívül­
állók, a tanúk tábora között.
Nagy konfliktust je len te tt szám ára az omi­
nózus M AORT-per is. A bányák államosítása 
u tán  kerü lt sor az olajipar állam osítására, ami 
történelm i szükségszerűség volt és term észete­
sen gazdaságpolitikai igény is. A m ódja azon­
ban, a koncepciós perek gyakorlata szerint
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m egrendezett procedúrája, felesleges, em berte­
len, elítélendő. K ertai György korábban jó 
kapcsolatban volt a MAORT vezetésével, főnö­
keivel, akik őt tám ogatták a nyilas uralom  ide­
jén is. És most, a M AORT-perben a per egyik 
szakértőjéül rendelik. Szakmailag vizsgálva a 
kérdést, nem  feltételezhető, hogy a vád gyenge, 
ellentmondásos és helytelen szakmai m egálla­
pításai tőle vagy más szakértőktől d irekt szár­
m aztak volna. Ez azonban nem  jelen t semmit, 
hiszen akkor, am ikor más perek preparált fő­
szereplői is folyékonyan vallottak sajá t maguk 
ellen, világos volt a szabad akara t és cselekvő- 
képesség teljes hiánya és a fizikai pszichikai 
kényszer. Vagy ugyan m iért le tt volna ez a 
per éppen kivétel. A per lezárult, értékes szak­
em bereket m eghurcoltak, lecsuktak, halálra­
ítéltek, m ajd rehabilitá ltak  végső fokon nagy 
kárt okozva az országnak, a társadalom nak, a 
politikának, a szakm ának és az egyéneknek ak­
kori szerepüktől függetlenül.
Annak, akit a régi rend pejoratív  m egkülön­
böztetésben részesített, de akinek mégiscsak a 
MAORT volt a kenyéradó gazdája, melynek 
államosítása során kegyetlen félreértések, vá­
dak, személyi tragédiák keletkeztek, különösen 
nagy lelki válságot jelentett. Nagyon megviselt 
ez m indenkit, aki akkor szakem berként e tény 
kapcsán érin te tt volt. Ennek történetét mások 
megírták, elemezték és lényegileg kiderült, 
hogy a hazai_szakembergárda becsülettel végez­
te m unkáját és nem bizonyultak valósnak azok 
a vádak, m elyek oly sok idegtépő szenvedést 
okoztak. A bizonyíték rá, hogy alig 3 évre a 
MAORT állam osítását követően, a m agyar ku­
tatók felfedezték a m indmáig legnagyobb kez- 
leti kőolajkészlettel rendelkező nagy lengy éli 
előfordulást, m elynek term elési eredm ényei 
csakham ar jelentősen tú lszárnyalták  a régi 
MAORT-mezők produkcióját.
Jó kapcsolata volt a m unkásból le tt vezetők­
kel. Sokat ism ert közülük, m ert tan íto tt azon a 
gazdasági vezetőképzőn, am it „vörös akadém iá­
nak” nevezett a köznyelv. Ezeket a nem  szak­
mabeli vezetőket szinte átképezte földtant ked­
velő autodidaktikákká, m egnyerte őket a hazai 
kutatások ügyének. Azok pedig kedvelték, sze­
rették, adtak a szavára. Pedig sok nehéz prob­
lém át kellett m egoldaniuk együtt. M egértette 
őket és ők is m egértették őt. K ertai György 
m egértette, hogy a tegnap még ipari m unkás­
ként dolgozó — bárm ily fogékony, éleseszű •—• 
vezetőre m ilyen roppant nyom ásként neheze­
dik a hatalm as felelősség. M ilyen információ-, 
tudásszomjasak voltak ezek az em berek és mi­
lyen rettenetesen nehezen gyűrték  le a képzet­
lenség hiányából fakadó bizalm atlanságukat. 
Ő ki tud ta  alakítani azt a légkört, mely a szün­
telen információval és nem megalázó oktatga- 
tással fűszerezve, egyre nagyobb biztonságot 
adott nekik. Beszélt velük a föld kialakulásáról, 
a kőolaj keletkezéséről, a kémiáról, az iroda­
lomról. M inden alkalm at felhasznált, vidéki 
u takat, külföldi együttlétet, KG ST-tárgyalást, 
vagy esti borozgatást. Ahogy m ondani szokás, 
hatalm as szíve volt. Gyerm etegen jóhiszemű 
volt, m indenkiről csak a legjobbakat feltételez­
te és ennek kapcsán gyakran érte  csalódás. 
Em berism erete nem  volt erős oldala és a kel­
lem etlen tapasztalatok esetenként bizonytalan­
ná, ingataggá te tték  a vélem ényalkotásban. 
Nem volt könnyű a helyzete ekkor egy olyan 
értelm iséginek, akinek tudományos hajlam ait, 
eredm ényeit a későbbi akadém iai doktori, majd 
akadém ikusi rang is fémjelezte, és a néha ná­
lánál szakmailag jóval képzetlenebb hivatali 
elöljáróival, főnökeivel kellett gyümölcsözően 
együttm űködnie.
A M AORT-pert követően a szakgárda félt a 
sikertelenségtől, ezért jobbára a meglévő olaj- 
mezők fúrási hálóinak besűrítését, mélyebb 
szintjeinek m egkutatását szorgalmazták. Nem 
kis és kevés vita és bizonytalankodás előzte 
meg a nagyiengyeli terü let m egfúrását, majd 
az olajmező felfedezését.
Az 1951-ben felfedezett nagylengyeli mész­
kőtároló viselkedése a régi zalai hom okkőtáro­
lókétól jelentősen eltért. A homokkőtárolókra 
a lassú elvizesedés volt jellemző és néhány %  
víztartalom -növekedés ott még nem okoz gon­
dot. A mészkőmezőben a 100 tonnás nagyság- 
rendű napi term elésnél m egjelenik 1% víz és 
a kú t csakham ar elvizesedik. Ez tö rtén t Nagy­
lengyel esetében is és 1955—56-ban m ár a rá ­
dió, sajtó zengett a „nagylengyeli elvizesedés- 
ről” és a legfelső politikai vezetés is igen ko­
moly szankciókat helyezett kilátásba, m ert úgy 
vélte, hogy ez is szándékos manőver, szabotázs 
volt. A mező felfedezéséért többen, köztük 
K ertai György is K ossuth-díjat kapott 1953- 
ban. Újabb m egpróbáltatások, vizsgálatok, el­
lenőrzések, vádaskodások, fenyegetőzések. És 
el sem csitultak még ezek a zűrzavaros esemé­
nyek, am ikor m egszületett az első olajipari 
restrikció a kutatások és a bányászkodás anya­
gi és technikai ellátásának visszafogása, ilyen 
ragyogó eredm ények után.
Aztán jö tt 1956, és számos ember, köztük ő 
is, m egint jelentős erő- és idegi m egpróbáltatá­
sok hatása alá került. Aki azelőtt funkcióban 
volt, bűnös, m inden párttag  bűnös, valam ennyi 
állam védelm ista bűnös stb. kijelentések kísér­
tetiesen kopírozták az 1945 utáni stílust, mely 
általánosítás a korábbi rendszerben élt, és va­
lam ilyen terü leten  működő korosztályokat egy­
öntetűen sújtotta.
K ertai Györgyöt is leváltották beosztásából, 
m int m egannyi mást, aki nem kívánatossá vált 
a restauráció képviselői számára. Neki különö­
sen nagy m egpróbáltatást jelen tett ez a hely­
zet, m ert korábban is hátrányos megkülönböz­
tetésben volt része, abban a rendszerben, m ely­
ben nevelkedett, m elynek form áit elfogadta, 
azután a vallásos diákból elkötelezetten balol­
dali felnőtt lett és kibontakozhatott sok szak­
mai, személyi nehézség után, és most ismét 
nem kell a m unkája! Nem sokáig tarto tt a 
mellőztetés, és ú jra  a hazai szénhidrogénkuta­
tások egyik vezetője lett, a m inisztériumban, 
m ajd a trösztben főosztályvezető, vezérigazga­
tó-helyettes. 1962-ben védte meg akadémiai 
doktori disszertációját, m elyben a m agyaror­
szági kőolajtelepek és földgáztelepek új föld-
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tan i osztályozását fek te tte  le, és vázolta a ku ­
tatási perspektívákat.
1955— 56 tá ján  igen sok problém a volt a 
nagylengyeli kőolaj előfordulás kútgeofizikai 
(karotázs) m éréseivel is. K erta i Gyógy hangsú­
lyozta a rad ioaktív  karotász berendezések be­
szerzésének fontosságát és lépéseket te t t  an ­
nak érdekében, hogy a Szovjetunióból m űsze­
rek, berendezések kerü ljenek  behozatalra, a
5. sz. ábra: Ankét Sopronban (Szurovy  G., Vendl M., 
Kertai Cy., Papp K.) 1957. (Szurovy archívum).
használatukat betan ító  szakem berek pedig m eg­
hívásra. Szívén viselte az egész geofizikai m ű­
szaki fejlesztés és m űszergyártás kérdését. So­
kat harcolt a hazai, kezdetben sikeres tevé­
kenység m egerősítéséért, fejlesztéséért —  saj­
nos sokszor hiába. K apcsolatokat te re m te tt az 
USA geofizikai képviseletével is és m indvégig 
tám ogatta  a hazai és a fe jle tt nyugati cégek 
szakem berei, in tézm ényei közötti együttm űkö­
dést.
Az 1968-ban bevezetett új gazdaságirányítási 
rendszert megelőző előkészítő években nehéz, 
ellentm ondásokkal te li idők já r tak  a bányászat­
ra  á ltalában . E rre  az időre esik a szénbányá­
szat visszafejlesztésének problém ákkal te li sza­
kasza, az országos szénhidrogénprogram  in ten- 
zifikálása. E nnek az in tenzifikálásnak  azonban 
volt egy kedvezőtlen koncepció-kom ponense, 
m ely szerin t a hazai szénhidrogénkutatásokat 
is vissza kell fogni, az erre  ford ítandó forráso­
kat a hús—gabonaprogram  fejlesztésére kell 
átcsoportosítani és a befolyó összegek egy ré ­
szét külföldről tö rténő  o lajvásárlásokra kell 
fordítani. Az elgondolás a szovjet kőolajim port 
lehetőségek lim it nélküli növelésének felté te le­
zésén alapult. M agán az o lajipari trösztön be­
lül is k ia laku lt az a —  nem  kis erőkkel tám o­
gato tt — nézet, m ely szerint az Alföld rem ény­
telen ku tatási te rü le t. M egkutatása felesleges 
pénzpocsékolás. Term észetesen ezt a nézetet az 
olajkutatók, fúrósok, term elősök nem  osztot­
ták, de döntő tényező volt, hogy K erta i György, 
a ku tatások  akkori vezetője a vegyipari, m ajd 
nehézipari vezető szakem berek tám ogatásával 
eredm ényesen harcolt e nézet ellen m unkahe­
lyén, a M agyar Tudom ányos A kadém ián ta r ­
to tt előadásaival, cikkeivel, m ás h ivata li fó ru ­
mokon te t t  m egnyilatkozásaival egyaránt. Sze­
rencsére s ikerü lt m eggyőzni az illetékeseknek 
azon csoportját, akiktől a döntés függött. É r­
velését nagyban alá tám aszto tta  az az 1959 évi 
dokum entáció, m elyben vezetésével első ízben 
k e rü lt kidolgozásra a hazai kőolajföldtani prog­
nózis. E bben az egész ország a tárgyidőszaki 
földtani, kőolajföldtani, geofizikai ism eret- 
anyagra  tám aszkodva értékelésre  kerü lt. A 
m élyfö ld tan i viszonyokat térkép i és m etszet- 
ábrázolások rögzítették . A m ég m egtalálandó 
prognosztikus szénhidrogénm ennyiségek kiszá­
m ításán  tú l az üledékes m edencealakulatok 
rangsorolása a lap ján  k e rü ltek  m egállapításra 
az elvégzendő geofizikai, m ajd  ezt követő m ély­
fú rási m unkálatok  helyei és m egvalósításuk 
sorrendje.
A hazai szénhidrogénkutatások eredm énye­
sen folytak  tovább, és az alföldi lelőhelyek szá­
m a egyre nőtt, lehetővé téve az országos nagy 
gázprogram  m egvalósítását. Az igazság azon­
ban az, és ez is szakm ai tisz tán látásának  fejlő­
dését m uta tja , hogy régebben ő m aga sem ér­
te t t  te ljesen  egyet az alföldi ku tatások  jelen­
tősebb kiterjesztésével.
F ia ta labb  korában  nem  rendelkezett még 
olyan á ttek in tő  és m egítélőkészséggel, m in t ké­
sőbb. 1946-ban, m in t dunán tú li M AORT-alkal- 
m azású geológus, m ég ő sem lá tta  olyan pers­
pek tiv ikusnak  és szükségszerűnek az Alföld 
m egkutatását, m in t az o tt m űködő M agyar— 
Szovjet O lajipari V álla latnál tevékenykedő 
geoszakem berek. Ez a „dunán tú li gyökér” az­
u tá n  később is érezhető  volt, B udapestre kerü ­
lése u tán i kezdeti időszakban hozott intézkedé­
seiben, vélem ényalkotásaiban. Valószínű, hogy 
ez lehe te tt az oka annak, hogy később P estre  
helyezésem  u tán  nem csak óva in te tt a lokál- 
p a trió ta  m egnyilvánulásoktól, hanem  meg is 
akadályozta az esetleges ilyen irányú  törekvé­
seket. Tény és való, hogy a dunán tú li jelentős 
eredm ények és az o ttan i term elési volum en, az 
alföldi jóval kisebb p roduktiv itássa l szemben, 
rányom ta  bélyegét a síkság a la tti perspektiv itás 
szakm ai m egítélésére is.
A hazai szénhidrogénkutatások perspektiv i- 
tásának  negatív  m egítélése visszatérő jelenség 
volt. Egy-egy átm enetileg  sikerte len  periódus, 
vagy olcsóbbnak vé lt beszerzési fo rrás feltéte le­
zése vissza-visszavetette  a ku tatásokat. Elég 
a rra  utalnom , hogy az 1951. évi Nagylengyel 
környéki m észkőképződm ényekben tároló  nagy 
kőolaj előfordulás felfedezését követően az 50- 
es években is volt egy ku ta tási restrikció  m ely 
1957-től fejlődésbe v á lth a to tt á t és ennek meg 
is le tt az eredm énye: jelentős gázkészletek fel­
fedezésére k e rü lt sor az Alföldön. Az 1968-ban 
bekövetkező halála m ia tt Ő m ár nem  élhette  
m eg azt az ezután  következő ú jabb  hazai o laj- 
ku tatási-bányásza ti leépítést, m elynek végül is 
az első kőolaj á rrobbanás v e te tt véget 1973-ban.
1957-től a K őolajipari Tröszt ku ta tási főosz­
tályvezetője, 1963-tól az Országos K őolaj- és 
G ázipari Tröszt k u ta tás i vezérigazgató-helyet­
tesekén t vezette  a kőolaj- és földgázkutatáso­
kat. Irány ításáva l kidolgozott koncepciók alap­
já n  k e rü ít sor a N agyalföld jelen tős szénbidro- 
génelőfordulásának felfedezésére, fe ltá rásá ra  a 
földgázkincs különösen jelentős növelésére 
(Battonya, Pusztaföldvár, Hajdúszoboszló, K un­
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madaras). Ez a körülm ény m egváltoztatta a ha­
zai lehetőségeket, a lapja le tt a nagyarányú 
földgázprogram kidolgozásának és megvalósí­
tásának. K utatásirányítási tevékenysége ideje 
a lá tt a m agyar szénhidrogénelőfordulások szá­
ma 7-ről 54-re em elkedett. Szép és izgalmasan 
mozgalmas korszaka volt ez életének. Legérde­
kesebbek azonban mégis ta lán  a fúrópontok 
kitűzési aktusai voltak.
A földtani elgondolásoknak, a geofizikai m é­
rések által regisztrált m élyföldtani alakulatok­
nak, szerkezeteknek, az ott található képződ­
ményeknek, rétegeknek kőzetösszleteknek va­
lóságos kőolaj földtani megismerése, gazdasági 
értékelése m élyfúrások ú tján  válik lehetővé. 
Az olajkutatásoknak ez a legnagyobb anyagi és 
eszközráfordításokat igénylő tevékenysége. 
Eredményesség esetén a kutatófúrás term elő­
objektumm á válik. Nagyon m egfontoltan, ala­
pos előkészítés, értelmezés, adatértékelés u tán  
kerül sor egy-egy szénhidrogénkutató m élyfú­
rás kitűzésére. A fúrópontkitűzések mindig 
ünnepnapnak szám ítanak a kőolajkutatók éle­
tében. A nagy m unkaasztalokra k iterítik  a té r­
képeket, szelvényeket, a geofizikai m érések 
anyagait, a közelebbi-távolabbi kutatófúrások, 
term előterületek m élyföldtani dokum entum ait. 
A terület vezető geológusa előterjeszti javasla­
tá t és a m ár korábban m egküldött írásbeli 
anyag alapján megindul a vita, mely felér egy 
kisebb disszertációvédéssel. Az alapos érvelést 
széles körű, sokoldalú rajzanyag tám asztja alá. 
Kertai György nagy pedagógiai érzékkel ve­
zette ezeket a vitákat. Érvek, ellenérvek hang­
zottak el, és nem voltak ritkák  a késhegyig 
menő heves szakmai összecsapások. Ezt m oti­
válta az a körülm ény, hogy az előterjesztők 
törekedtek a m aguk hatásterü letére  vonatkozó­
an minél több kutatófúrást megszerezni, illetve 
az előterjesztett fúrási pontok helyességét meg­
védeni. Nagy élm ényt je len te tt m indnyájunk 
számára, amikor akár m int terü leti érdekeltsé­
gű előterjesztők, akár m int központi-tröszti 
szakirányítók, részt vehettünk  az általa veze­
te tt pontkitűzéseken.
M indenki igyekezett tudása legjavát nyú jta ­
ni, felkészülni az anyagból. És nemcsak a tá r­
gyalási dokumentáció e lsajátítására töreked­
tünk, hanem  tájékozódtunk, hozzáolvastunk a 
hazai és külföldi irodalomból egyaránt. Igen 
nagy volt azután a kollektív öröm, ha a fú rá­
sok lem élyítése u tán  olaj- vagy gázkút kiképzé­
sére kerü lt sor: eredm ényes le tt a kutatófúrás. 
Volt eset, am ikor egy pohár borral ünnepeltük 
meg az esem ényt egy közeli vendéglőben vagy 
presszóban.
A fúráspont-kitűzéseket akkoriban a Szt. Ist­
ván körú t 11. sz. a la tti trösztszékház 3. emele­
tének egyik tágas szobájában tarto ttuk , mely 
szoba m ellett volt m ind járt a földtani doku­
mentáció, am ire oly büszke volt. I tt  táro ltuk  
az ún. kútkönyveket, m elyek egy-egy fúrás 
történetét tartalm azták  a kitűzési jegyzőkönyv­
től kezdve a geológiai-műszaki terven át a be­
fejező jelentésig. Időrendben befűzve volt i tt  
m inden dokum entum , ami mindazon m űvele­
te t és erem ényt tartalm azta, m elyeket a kúton
létesítése óta egyáltalán elvégeztek. Vissza le­
he te tt keresni az á tfú rt rétegsorok leírását, a 
kőzet-, víz-, olaj-, gázvizsgálatokat, kútgeofizi- 
kai m érések szelvényeit, a béléscsövezés és ce- 
m entpalást-létesítés helyzetét, a kútba beépí­
te tt eszközök helyzetét stb. I tt  táro lták  a te r­
veket, összefoglaló tanulm ányokat, a termelő 
mezők adatait. De nemcsak tárolták, hanem  
ezeket naprakészen kiegészítették. A kiegészí­
tés alap ja volt a napi jelentés, m elyet telefonon 
vettek  fel a vidéki központoktól. El nem m u­
lasztotta naponta ezeket áttanulm ányozni és a 
szükséges intézkedéseket m egtenni. Valameny- 
nyi szakmai m unkatárs a trösztben hosszabb 
időt tö ltö tt olajmezőkön, vállalatnál üzemnél. 
Ez nagyon fontos volt, m ert a jelentés vétele 
során gyakran intézkedni is kellett. K ertai 
György úgy szervezte meg a m unkát, hogy bár 
a ku tatási főosztályon különböző osztályok ke­
retein  belül folyt a m unka, a diplomás garni­
tú rának  ism ernie kellett egymás m unkáját és 
átm enetileg helyettesíteni is tud ták  egymást a 
szakemberek. M indenki tudo tt jelentést felven­
ni és intézkedni, rétegazonosítási szelvényeket, 
szerkezeti, vastagságtérképeket rajzolni, befe­
jező jelentést írni, készletvagyont számolni. 
Ennek az elvnek és gyakorlatnak nagyon hasz­
nos következményei voltak tapasztalhatók ak­
kor, ha valaki külföldön, szabadságon volt, 
vagy többen egyidőben voltak távol előadáso­
kon, konferenciákon, kongresszuson, KGST- 
ülésen. De gyorsan és homogén egyenszilárd- 
sággal elkészültek határidőre a különböző je­
lentések, információk, adatszolgáltatások.
Rendszeresen já rta  az országot. Ellenőrizte 
a geofizikai csoportokat, a fúróberendezések 
m unkáját, és a term előmezőket is m eglátogat­
ta. Ilyenkor nem ism ert fáradtságot, egész nap 
utazott, tárgyalt, késő éjszaka ért haza, de ko­
rán  m ár benn volt elsőként a hivatalban.
Ha valam ilyen műszaki, technikai probléma 
(kitörés) volt, vagy geológiai érdekesség, azon­
nal a helyszínre indult, hajnalban, éjszaka egy­
aránt. Nem sajnálta  az időt, a fáradtságot, a ru ­
háját. Egy-egy érdekesnek ígérkező információ­
ért, kőzetdarabért a felism erhetetlenségig ösz- 
szeolajozta magát, habozás nélkül belenyúlt az 
iszapcsatornába. Lelkesedése m ásokra is á tra ­
gadt, de meg is kö.vetelte a hasonló m agatar­
tást.
Egyszer, még vidéki „toronygeológus” ko­
rom ban — ez a jelző azokra illett, akik na­
ponta felkeresték a fúrótornyok-fúróberende- 
zéseket, és begyűjtötték a kőzetanyagot, víz-, 
o lajm intákat — neki adtam  le a napi jelentést. 
M inthogy egyik fúróberendezésem  javított, a 
m ásiknál cementkötési szünet volt, a harm adik 
költözött, telefonon inform álódtam  és lakásom­
ról m ondtam  be a jelentést. K ertai vette  —• 
írta, és am ikor befejeztem , m egkérdezte: te 
honnan beszélsz? Amikor m egtudta, hogy nem 
m entem  ki a berendezésekhez, nagyon megszi­
dott és a rra  utasíto tt, hogy üljek  m otorkerék­
párra, látogassam  végig m ind a hárm at, saját 
szememmel győződjek meg róla, hogy mi a hely­
zet, és az utolsó m unkahelyről adjam  a jelen­
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tést! Ezt ő is így tanu lta  és így követelte meg 
a többiektől is.
Ebben a vonatkozásában nagyon precíz 
volt. Saját dolgaira kevés gondot fordított, 
gyakran kereste holm iját, iratait, kalapját, sál- 
ját, táskáját, golyóstollát, kulcsait. Rendszerte­
lenül étkezett, hónapszám  valam i hideget ka­
pott be. Ahogy az orvosi nagykönyvben meg­
írták, az infarktushoz vezető tényezők vala­
m ennyi pon tjá t teljesítette. Késői lefekvés, ke­
vés alvás, sok kávé, eleinte cigaretta is, rend- 
szertelen, kapkodó étkezés, egyik kezében a te ­
lefonkagyló vagy a golyóstoll, a m ásikban a pa- 
rizeres zsemle. Állandó rohanás, ipar—m inisz­
térium —-akadémia—társu la t—társfőosztályok— 
egyetem —vállalatok—üzemek—terep.
Jaj volt annak, akinek az ő írását a pap ír­
darabokról olvasnia kellett! Nem volt türelm e a 
betűk m egform álására. De ezekből a „saláták­
ból” szép, logikus, érdekfeszítő előadásokat tu ­
dott tartani.
M egkísérelt m egvalósítani olyan életvitelt, 
am ilyent a száz évekkel m érhető elődök, a poli- 
hisztorság korában hasonló módon folytattak, 
közel azonos önemésztő eredm énnyel. Pedig ak­
koriban az egyetemes ism eretanyag, az általános 
ku ltú ra  és a szaktudom ány birtokolható volu­
mene jóval kisebb volt. Nem akart lem aradni a 
szakmai területen, hiszen zászlóvivőnek kellett 
lennie a m ukaterületén  és az egyetem i oktatás 
vonalán egyaránt. U gyanakkor lépést akart ta r ­
tani az irodalom, képző-, színm űvészet terü le­
tén  is a fejlődéssel. G yakran kérdezte tőlünk, 
hogy olvastuk-e ezt vagy azt az újonnan m egje­
lenő könyvet, lá ttuk-e  a legújabb színdarabo­
k a t?  Művészekkel barátkozott, akiknek életvi­
telük egészen más, m int a más terü leteken  dol­
gozóké. "Éjszakába, hajnalokba nyúlóan beszél­
getett, eszmét cserélt velük igazi társasági, m ű­
velt em ber módján. De míg barátai a délelőtti 
órákat átaludhatták , őt a reggel 7 óra m ár író­
asztalánál talá lja  telefonkagylóval a fülén, és 
veszi a jelentéseket, inform ációkat, tárgyal, 
konzultál, dönt, u tasításokat ad. Nem vitás, 
hogy hosszú ideig ez sem m ehetett az egész­
ség rovása nélkül.
Egyetem i előadásai is nagyon élvezetesek 
voltak. Jóm agam  1947-ben Szegeden hallgat­
tam  először, am ikor Koch Sándor professzornál 
m agántanári székfoglalóját tarto tta , m ajd ké­
sőbb folyam atosan adta elő a kőolajföldtant 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudom ányegye­
tem en. Ó ráira m indig gazdag szem léltetőanya­
got hozott, a legújabb kőzetm inták, elektromos 
szelvények, szeizmikus m érési dokum entációk 
dagasztották hatalm as aktatáskáját.
Abban az időben a régi skolasztika szerinti 
rendtartásában  folytak az előadások. Az elő­
adó bejött, előadta m ondanivalóját és óra vé­
gén kim ent. Az ő előadásain közbe lehetett 
kérdezni és ő is rákérdezett egyes fogalm akra. 
A  kőolaj földtan a felsőéves hallgatók tárgya 
volt, és m ár feltételezte azokat a fizikai, ké­
miai, geológiai, geofizikai ism ereteket, m elyek 
nélkül nem  sajátítható  el ism eretanyaga. Né­
ha, ha látta, hogy bizonyos tárgykörben h iá­
nyosak hallgatóinak ism eretei, kitérővel elm a­
gyarázta a dolgokat, és csak azután m ent to­
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vább. A fiatalságnak tetszett ez és az is, hogy 
közbekérdezhetett. Egyik őszi kezdésnél a kő­
olaj idegen nyelvű elnevezésénél az általa fel­
soroltakon kívül más nyelvekre vonatkozóan is 
érdeklődtek, m integy vizsgáztatva az előadót. 
Meglepően sokra azonnal válaszolt, am it nem 
tudott azonnal, a rra  vonatkozóan megígérte, 
hogy utánanéz és a következő órán elmondta. 
Á ltalában m inden órát úgy kezdett, hogy az 
előző előadás alkalm ával függőben m aradt kér­
déseket tisztázta. A térképeket, szelvényeket 
hallgatói közé ülve m agyarázta. M indig igyeke­
zett m egtartani előadásait. Külföldi ú tja i m iatt 
elm aradt óráit más tanárokkal elcserélve, az 
óram ulasztást rendre  pótolta. Pedig nagyon el­
foglalt em ber volt.
Koch Sándor professzorral élete végéig igaz 
szakmai és em beri kapcsolatot tarto tt. Maga 
Koch professzor is korának szegedi egyetemi 
oktatói közül az egyik legkiválóbb, ha nem a 
legjobb volt. Ragyogóan felépített, érdekfeszítő 
előadásaihoz megnyerő, férfias külső és gyö­
nyörű orgánum m al zengő m agyar beszéd adta 
a m éltó alapokat. Tőle is sokat tanu lt Kertai 
György, gesztusaiban, kifejezésmódjaiban, bár 
gyorsabban, fiatalosabban, felism erhetők vol­
tak  m esterének stíluselemei.
G yakran órái u tán  is o tt fogták diákjai kér­
déseikkel, m elyekre még hosszú ideig válaszol- 
gatott változatlan lelkesedéssel, hatalm as, több- 
rekeszes aktatáskájából ú jabb és újabb szem­
léltetőanyagot szedve elő. A legm odernebbet 
taníto tta, a korszerű eszközökkel, műszerekkel 
m ért és rajzolt geofizikai, anyagvizsgálati szel­
vény-, térkép- és analízis-dukom entum okát 
hozta el és m u ta tta  be. Az oktatásban előremu- 
tatóan  m ár akkor m egvalósította a hallgatók 
aktív  bevonását, részvételét az ism eretátadás 
folyam atába. V állalta a fáradságos utazásokat 
az oktatás kedvéért. A  kőolajipar vezető tiszt­
viselőiéként szorgalmasan látogatta a vidéki 
kutatóhelyeket, fúrásokat, geofizikai mérőcso­
portokat és a Nagykanizsa—Budapest—Szeged 
útvonalon, szegedi óráit rendszeresen és pon­
tosan m egtarto tta . Lelkesedése, szinte kisfiús 
jóhiszeműsége szinte legendás volt. Ezzel sajnos 
sokan és gyakran visszaéltek, a tanítványok is. 
Ebben a közegben valóban „cserkészm ódra” 
viselkedett.
Igazi közösségi em ber volt. Szerette a társa­
ságot, szeretett beszélgetni nemcsak szakmai 
dolgokról, hanem  könyvekről, versekről, szín­
házi előadásokról. Nagyon emlékezetesek voltak 
azok az egyetem i szakmai kirándulások, m elye­
ket vezetett az olajmezőkre évente. Nemcsak 
az érdekelt évfolyamok hallgatói, hanem  az 
ELTE oktatói és a m ár végzett geológusok, 
geofizikusok, sőt, más tudom ányágak képviselői 
is szívesen részt vettek  ezeken.
Lebilincselő, anekdotákkal, helyi vonatkozá­
sokkal fűszerezett ism ertetései olyan érdeke­
sek voltak, hogy nem lehetett nem  odafigyelni. 
A nagy terü leten  fekvő erdőt-mezőt, falvakat 
m agábanfoglaló olaj mezőn nemcsak a geológiai 
képződm ényeket m u ta tta  be a kőzetanyagokon, 
térképeken, szelvényeken, hanem  ism erte az 
erdők-m ezők flóráját, faunáját.
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G yakran szégyenkeztünk, m ikor a gyalogtú­
rák  során egy-egy olajkúthoz, tankálomáshoz, 
gyűjtőhöz vagy gazolintelephez közelítve meg- 
m egállt és egy-egy fát, virágot, surranó állatot 
m eghatározott. A latin  nevüket is tudta. Érde­
kes volt szám ára a vasúti pálya bazalt zúzalé­
kénak egy darabja éppúgy, m int azt tudni, 
hogy az útépítési alapozásokhoz szállított kö­
vek honnan szárm azhatnak.
Ezt a kapcsolattartó készséget tapasztalhat­
ták m unkatársai a külföldi partnerekkel, a fia­
tal éveiben járó  KjGST-szervezet tagországai­
nak földtani, kőolajipari delegációival való 
érintkezésében is. A hivatali kapcsolatokon tú l­
m enően bará ti nexust alakíto tt ki szinte vala­
m ennyi partnerével. Szeretett vidéken lenni, 
fővárosi szárm azása ellenére, beszélgetni az ot­
tani emberekkel, borozgatni a zsúpfedelű bo­
rospincék előtti lócán a zalai szőlőhegyeken. 
Amikor vissza-visszatért m ár m agasabb beosz­
tásban régi m unkaterületére, Zalába, felavat­
ni egy létesítm ényt, bányásznapi ünnepi szó­
nokként, lehetett látni a régi m unkatársak  sze- 
re te té t és megbecsülését, ahogy körülvették, la­
kásukba invitálták. Ilyenkor nagyon jól érezte 
magát és nem sokat kellett unszolni, hogy zon­
gorához üljön. Régi tanítványaihoz, m unkatár­
saihoz rendszeresen eljárt, és m indig hozott 
valami újat. Irodalmi anyagokat a kőolaj föld­
tan tárgyköréből, levetíte tte  diafelvételeit kü- 
földi útjairól, elmesélte, m ilyen ott a kőolaj­
kutatás nívója, hogyan élnek az olajosok. De 
mindig hozott általános, nem szakem bereknek 
szánt anyagokat is. Prospektusokat, képeket 
városokról, múzeumokról. Emlékszem, m ár vi­
déki főgeológus voltam, am ikor egy-egy KGST- 
út előtti eligazításkor lelkünkre kötötte, hogy 
Prágában, Moszkvában, Szófiában, Berlinben 
mit érdemes és m it kell m egnéznünk. És eze­
ket azután visszatértünk u tán  barátian, fino­
man számon is kérte. Nagyon szégyelltük m a­
gunkat, am ikor valam i oknál fogva nem  tud ­
tunk eleget tenni ígéretünknek. Ez a m agatar­
tása is abból fakadt, hogy nagyon szeretett 
tanítani, inform ációkat közölni, ism ereteket á t­
adni.
M agyarországon a Vadász Elemér által az
1940-es évek közepétől a budapesti Pázmány 
Péter, m ajd Eötvös Loránd Tudom ányegyete­
men létrehozott geológusképzés előtt nem  ké­
peztek direkt geológusokat, különösen nem 
olajgeológusokat. Ahogy a geológia általános­
ságban a bányászatból fejlődött ki, olyan bá­
nyászok által, akiket nem elsősorban a techni­
kai kérdések érdekelték, hanem  az anyag, a 
szén, az olaj, az érc, amivel foglalkoztak. An­
nak kora, képződési körülm ényei, a kőzetek, ré ­
tegek, azok szerkezeti települési viszonyai és 
annak okai. A két világháború közötti időszak­
ban ehhez a csoporthoz kapcsolódtak a böl­
csészkar tanárjelö ltjei közül azok, akik fizika 
—kémia, földrajz—term észetrajz, m atem atika 
—fizika, á lla ttan—növénytan kombinációja
m ellett geológiai tárgyakat is hallgattak, érdek­
lődésüknek megfelelően többet és többfélét, 
m int társaik. A m űszaki képzettségű és beállí­
tottságú em bereket kívánó geofizikai, m élyfú­
rási, olaj- és gázterm elési, csővezetési, szállítási
szakem berek pedig az általános vagy ku ltú r­
mérnökök, bányam érnökök, gépészmérnökök, 
vegyészm érnökök közül kerültek  ki, jórészt ön­
képzés ú tján . Ezt tud ták  az olaj mezők m unká­
sai és alkalm azottai is. Innen volt az, hogy a 
geológusokat doktor úr, vagy tan ár úrnak hív­
ták, a m űszakiakat pedig m érnök úrnak  titu lá l­
ták. Az egyetem i évei alatt, m ajd ezt követően 
is m ineralógiai érdeklődésű K ertai György is, 
a MAORT-hoz kerülve, a többi hasonló kép­
zettségű társával együtt o tt a m unkahelyen és 
autodidakta módon sajá títo tta  el a szükséges 
ism ereteket. A vegyes céghez az am erikai part­
ner szakem bereket, berendezéseket, eszközö­
ket, szakm ai irodalm at, kész és bevált doku­
mentációs rendszert hozott és honosított meg. 
K ertai György ennek, és Papp Simon, B arna­
bás Kálm án anyagainak segítségével dolgozta 
ki a hazai kőolaj földtan oktatásának tem atiká­
já t és valósította meg 1947 u tán  a kőolajföld­
tannak, m int tárgynak  az oktatását először a 
szegedi, m ajd a budapesti tudományegyetemen. 
Több cikke jelen t meg m ár addig is ebben a 
tárgykörben. Az olajmezők állam osítását kö­
vetően, am ikor néhány évig a M agyar—Szovjet 
O lajipari vegyes vállalkozás m űködött (1954-ig) 
szintén sokat tan u lt a nagy m últú szovjet olaj­
ipar nagytapasztalatú  és jólképzett szakembe­
reitől, akiket M agyarországra küldtek. Bakuból 
és más régi híres olaj mezőkről ideérkezett geo­
lógusok, geofizikusok, fúró-, term előm érnökök 
elhozták tudásukat, ism ereteiket, eszközeiket, 
és elhozták az addig ism eretlen szovjet olaj­
ipari szakirodalm at, dokumentációs rendet. 
K ertai György jó kapcsolatokat ép ített ki a 
szovjet szakem berekkel, akik a közben így lét­
re jö tt Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
(KGST) Kőolaj bizottság keretein  belül lehetővé 
te ttek  tanulm ányutakat, tapasztalatcseréket a 
szovjet olaj mezőkön. Hasonlóan a korábbi an­
golszász, ném et szakirodalomhoz, most a szov­
je t olajkutatás és term elési alapm űvek kerü l­
tek  lefordításra. M egindult a m agyar fiatalok 
szovjet egyetem ekre való kiküldése olaj geoló­
giai, geofizikai, rezervoárm érnöki, m élyfúrási, 
finomítási, feldolgozási, gáz- és olaj szállítási 
stb. szakokra. A kinn tanuló fiatalok m ár egye­
tem i éveik a la tt sok könyvet, tanulm ányt ju t­
ta ttak  haza és tanulm ányaik befejeztével az 
olajiparban elhelyezkedve, ezen ism eretek b ir­
tokában ta rto ttak  előadásokat, végeztek tudo­
mányos m unkát. Velük is nagyon jó kapcsola­
tokat ép íte tt ki K ertai György, sőt, egy részük­
nek kiküldetését is javasolta, m indvégig szem­
mel kísérte pályafutásukat. Nagy szerepe volt 
abban, hogy a „régi MAORT-osok” és a „SZU- 
ban végzettek” között kapcsolat, együttműködés 
jö tt létre. A KGST-tárgyalásokon a szovjet 
partnerek  becsülték és szerették K ertai Györ­
gyöt. Ők is sokat tanultak  tőle, hiszen előlük 
korábban elzárt am erikai kőolaj kutatási szak­
irodalm at, ism ereteket v itte  el nekik. Igen jó 
kontaktust te rem te tt az olajipari és egyetemi 
szakemberekkel, akiket a nemzetközi szakma 
elism ert és tisztelt, de akiket az akkori rend­
szer rövid pórázon ta rto tt és tevékenységükben, 
m ai szemmel nézve, felháborítóan korlátozott. 
A m egalakult ké t KGST Állandó Bizottság, a
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kőolajipari és a földtani, ú jabb  lehetőséget te ­
rem tett K erta i György szám ára barátok, szak­
m ai társak, társszerzők, közös m unkák szerzé­
sére, m egszervezésére. É rezhető és érzékelhető 
volt a tek in télye ezeken a fórum okon. Pedig 
ezek fontos szervezetek voltak, és a m agyar 
szénhidrogénkutatások szem pontjából különö­
sen jelentősek. Egységes, egyeztete tt szem pon­
tok szerint a tagországok i tt  dolgozták ki prog­
nosztikus készleteik, várható  ku tatási perspek- 
tivitásuk, javasolt ku tatási tevékenységük te r ­
vezetét, m elyeket közösen m egvita ttak  és a ján ­
lásokat dolgoztak ki a m egvalósításra. „Senki 
sem próféta a sa já t hazájában” —  szokás m on­
dani. V an benne valam i, m ert am ikor a be te r­
jesz te tt hazai ku tatási te rve t veszély fenye­
gette  és az illetékesek m egkapták a KGST- 
anyagot, m elyben neves szovjet, román, cseh­
szlovák, lengyel, bolgár, NDK-s szakem berek 
javasolják  annak  m egvalósítását, tap in tha tóan  
változott a légkör és a m egfelelő döntés szüle­
te tt. Igyekezett is m inden ülésen részt venni a 
m aga szin tjén  akkor is, am ikor a kőolajipart 
képviselte, akkor is, am ikor m ár a Központi 
Földtani H ivatal delegációját vezette. A m áso­
dik, súlyosabb szívinfarktus Szófiában érte, ahol 
bará ti körben többhetes gondos ápolás u tán  
kerü lt csak szállítható állapotba.
1964 augusztusában a M inisztertanács a ko­
rábbi Országos Földtani Főigazgatóság átszer­
vezésével létrehozta  a K özponti Földtani H iva­
talt, m elynek elnökévé K erta i G yörgyöt n e ­
vezte ki. Nagy lendü lette l v e te tte  m agát a 
m unkába, és a kőolajkutatások felügyeletének 
odacsatolásával jelentősen bővíte tte  a h ivatal 
hatáskörét. Irány ításával készültek el azok az
összesítő országos térképek, m elyek a hazai ás­
ványi nyersanyagokat és prognózisukat veszik 
számba. 1966-ban ugyan leköszönt a M agyar­
honi Földtani T ársu lat elnöki tisztéről, m ely­
nek két triennium on á t elnöke volt (korábban 
társelnöke, titkára), de 1965-től m in t a M agyar 
tudom ányos A kadém ia levelező tag ja  vezette 
a Nem  szilárd ásványi nyersanyagok tudom á­
nyos bizottságát, m ely később a kőolaj-, föld­
gáz-, vízbányászati bizottság nevet kapta. Nem 
nyughato tt, sokat dolgozott változatlanul, pedig 
az 1965. évi észak-m agyarországi vándorgyűlé­
sen, m elyet a  M agyarhoni Földtani Társulat 
elnökeként vezetett úgy, hogy az ülésszak a 
szlovák földtani tá rsu la tta l közös rendezésében 
Dél-Szlovákiába, K assára is átköltözött, kapott 
egy figyelem eztetést a nagytoronyai an trac it­
bányánál. Rosszul le tt a szívével. Aggódva fi­
gyeltük  sorsát, m ely ekkor m ár m egpecsételő­
dött. 1966 u tán  folyam atosan gyengélkedett. Ez 
azt jelen tette , hogy b e já rt dolgozni és csak ak ­
kor m arad t otthon, ha testi ereje  végképp el­
hagyta. Időnként hozzám is ellátogato tt a 
törsztbe, néha akkor is, am ikor a lift nem  m ű­
ködött. A  három  em elet egy régi típusú  házban 
igen nagy m egterhelés volt gyalog egy szívbe­
teg em bernek. Ilyenkor levegő u tán  kapkodva, 
izzadtan á llt m eg szobámban, ham uszürke, le­
soványodott arcából csak nagy kék szemei v i­
lág íto ttak  élénken. E ljö ttem  — m ondta — egy 
kis olajos levegőt szívni — és fárad tan  lero­
gyott.
Nagyon izgatta  egyiptom i aspiránsának sorsa, 
akinek védését sajnos m ár nem  érhe tte  meg. 
Nagyon szomorú volt lá tn i ezt a  korábban te t t ­
erős, mozgékony em bert ilyen lefékezett, le-
6. sz. ábra: OMBKE-vándorgyűlés Egerben (Hegedűs í \ ,  Bencze L., Kerta i Gy., Szurovy G.)
(Szurovy archívum)
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lassult, beteg állapotban. Még a kórházi ágyán 
is dolgozott. Az egyik térkép  éppen akkor á llt 
szerkesztés a la tt. Az ágya m elle tti falra  erősí­
te tte  és naphosszat nézte, közben jegyzetelt. O r­
vosai kezdetben m inden látogató t e ltilto ttak , de 
m ikor tapasztalták , hogy az inform ációk h iánya 
jobban idegesíti és m egviseli, m in tha  m egsza­
bott ideig felkereshetik  m unkatársai, m egen­
gedték látogatását m indaddig, m íg állapota 
nem súlyosbodott katasztrofálisan . M int kép­
zett term észettudós, teljes m értékben  tisz tában  
volt a helyzetével, de ezt sohasem  m utatta , 
m indig vidám sággal, tré fáva l ü tö tte  el az aggo­
dalm askodók kérdéseit, tanácsait.
Ilyen volt ez a kiváló szakem ber, aki sok 
m indent m ég m agával v itt  a sírba. Kőolajföld­
tan  című tervezett könyve befejezetlen  m a­
radt. A rendelkezésre álló hagyatékban  ta lá lt 
kéziratá t a M agyar Tudom ányos Akadém ia, 
föld- és bányászati tudom ányok osztályának 
határozata szerin t volt pályatársa , Szurovy Gé­
za egészítette ki és rendezte sajtó alá nagy 
szakmai hozzáértéssel és kollegális gondosság­
gal.
Időnek elő tte  lezáru lt egy ígéretes, gazdag 
életpálya 1968. m ájus 11-én, a koradélu tán i 
órákban.
Élete a tudom ány és term elés, az elm élet és 
gyakorlat szerves összefonódottságának ragyogó 
bizonyítéka. Fő m űvében elsőként m u ta to tt rá  
a m agyar m edencealakulatok m egism erésének, 
ku tatásának  szükségességére és perspek tív itá- 
sára tudom ányos m egalapozottsággal.
Felelős gazdasági beosztások m elle tt csak az 
eredm ény egyre sűrűsödő m érföldkövekként 
jelzik, reg isz trá lják  é le tritm usát, m ely való já­
ban két végén m eggyújto tt fáklyához volt h a ­
sonló. Mi, m unkatársai, barátai, e lv társai va la­
m ennyien lá ttu k  ezt a fokozott égést, ezt a 
roppant tem pót, s azt a ha lla tlan  akarato t, 
amely a gyengülő fizikum ot rövid szárra  véve 
úgy sarkan tyúba kapta, hogy súlyos betegen is 
átlagon felü li te le jsítm ényekre kényszerítette . 
Láttuk, tu d tu k  és nem  volt m ódunkban m eg­
változtatni. Sokszor felö tlö tt bennünk, s m ost 
ism ét e több em bernek szabott életsom m a-el- 
sorolásnál a kérdés: vajon  nem  leh e te tt volna 
m ásként? Nem  ju th a to tt volna neki is osztály­
részül a hosszú, tevékeny, alkotó életszakasz 
deltá jában  a bölcs szemlélődés, a kész alkotás­
ban gyönyörködés öröme? Nem! M ert ez volt 
az ára  annak, hogy m ár fiatalon  is jelentős te r ­
m észettudom ányi Összefüggéseket ism ert fel a 
kőolajfö ldtan  vonatkozásában, a hazai felhal­
mozódások lehetőségeinek vizsgálata során.
H alálával a m agyar o lajipar nagy alakja, a 
hazai olajgeológiai iskola alap ító ja  szállt sírba.
M unkássága, szorgalma, tá rgy  irán ti lelkese­
dése ragyogó példája  az egész m agyar tudós, 
m űszaki értelm iségnek.
A Központi Földtani H ivatal, a M agyar Tu­
dom ányos A kadém ia, az Országos K őolaj- és 
G ázipari Tröszt, a M agyarhoni Földtani T ársu­
la t sa já t ha lo ttjak én t 1968. m ájus 17-én, a F a r­
k asré ti tem etőben k ísértük  utolsó ú tjá ra . A ra ­
va ta lnál dr. L évárdi Ferenc okleveles bánya­
m érnök, a m űszaki tudom ányok kandidátusa, 
nehézipari m iniszter a tárca  nevében, dr. Szá- 
deczky Kardoss Elem ér geológus, egyetem i ta ­
nár, az MTA tagja, az MTA Geokém iai Intéze­
tének  vezetője, a M agyar Tudom ányos Akadé­
m ia képviseletében, M orvái G usztáv okleveles 
geológusm érnök, a K özponti Földtani H ivatal 
elnökhelyettese, a Központi Földtani H ivatal 
nevében, dr. D ank V iktor okleveles geológus, 
a m űszaki tudom ányok kandidátusa, az Orszá­
gos K őolaj- és G ázipari Tröszt dolgozói nevé­
ben m élta tta  az e lhunyt érdem eit, és ve tt bú­
csút, a sírnál pedig dr. K riván  P ál okleveles 
geológus, a föld- és ásványtani tudom ányok 
kandidátusa, egyetem i docens, a M agyarhoni 
Föld tan i T ársu lat fő titkára, a tá rsu la t nevében 
m ondott gyászbeszédében tolm ácsolta a geo- 
tudom ányok hazai és külföldi képviselőinek 
nevében az utolsó tiszteletadást. Delegációval 
képv iselte tték  m agukat a jugoszláv, csehszlo­
vák és lengyel fö ldtani szervezetek.
F E L H A S Z N Á L T  FO RR Á SO K
Dr. Dank V iktor:  Dr. Kertai György (megemlékezés).
Kőolaj és Földgáz I. (101). 7. 1908.
Dr. Dank V iktor:  Emlékezés dr. Kertai Györgyre.
Földtani kutatás 1968. XI. 3—4. p. 1—7.
Dr. Dank V iktor:  Dr. Kertai György emlékezete.
Földtani Közlöny XC IX. 4. p. 302—304. 1969.
Dr. Dank V iktor:  Emlékezés dr. Kertai Györgyre. Sír- 
kőavató-beszéd. Bp. Farkasrét 1972.
Dr. Kerta iné Bodnár Klára:  Beszélgetés dr. Kertai
Györgyről. 1987. Bp.
Dr. Kőrössy László: Feljegyzések dr. Kertai György 
emlékezetéhez. Kézirat 1987. Bp.
Dr. Barlai Zoltán:  Emlékek dr. Kertai György élétút- 
járól. Kézirat 1987. Bp.
Dr. Szurovy Géza: Adatok dr. Kertai Györgyről. Kéz­
irat 1987. Bp.
I. Nyomtatásban megjelent tudományos közlemények és művek
1. Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai. Föld. 
Közi. 65. 1935.
2. Hidrotermális aragonit .andezitből és mészkőből.
Föld. Közi.. 65. 1935,. , y;.„:
3. Ércmikroszkőpi- és paragenetikai m egfigyelések a 
a Szepes—Gömöri Érchegységből. X X X. Annales 
Musei Nationales Hungarici. 1936.
4. A  kőolaj geokémiája. Búvár. 5. 1938.
5. Az elektromos ellenállás és porozitásgörbe viszo­
nya és ä szénhidrogén-tartalom közötti összefüg­
gés. USA Standard Oil „Haider’* 3. 1939.
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6. Fúrólyuk elektromos szelvényezése. Bány. Koh. 
Lapok 24. 1940.
7. Van-e káros hatása a .szénhidrogénkutató fúrások­
nak a Magyar—Morva medencében? Bány. Koh. 
Lapok 77. 2. 1944.
9. A lúrómagokban talált folyadékm ennyiség és a 
rétegtartalom közötti tapasztalt összefüggés. Bány. 
Koh. Lapok 77. 16. 1944. .
10. A kőolajterm elés földtani tényezői. Magyar Tech- 
■ nika 6. 1947.
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11. A déldunántúli magyar kőolaj és annak termelési 
problémája. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény
1. 1947.
12. Földtani időmérés a stroncium segítségével. Föld. 
Közi. 80. 1—3. 1950.
13. Titkári beszámoló a Magyarhoni Földtani Társulat 
1951. VI. 6-án rendezett közgyűlésen. Földt. Közi. 
81. 7—9. 1951.
14. A magyarországi olaj- és fölgázvagyon növelésé­
nek lehetőségei. (5 éves tervünk anyag- és ener­
giakérdései). MTA Müsz. Tud. Oszt. Közi. 1. 1951.
15. Obrazovanie mesztorozsgyenij nyefti i gaza v 
Vengrii. Acta Geologica Tom. I. Fasciculi 1—4.
16. Kőolajipari alapismeretek. Nehézip. Könyvkiadó. 
Budapest, 1951.
17. A magyarországi kőolaj- és földgáztelepek kelet­
kezése. MTA Müsz. Tud. Oszt. Közi. V. 3. 1952.
18. A dialektika néhány kérdéséről a geológiában. 
Földt. Közi. 82. 7—9. 1952.
19. Hozzászólások Szádeczky—Kardoss Elemér elő­
adásához. Nyomtatásban megjelent 1952.
20. Kőolaj és földgáz Magyarországon. Függelék Va­
dász Elemér: Magyarország földtana c. könyvéhez. 
1953.
21. Hozzászólások Vadász Elemér előadásához. A 
földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. MTA 
Müsz. Tud. Oszt. Közi. 1. 2. sz. 1953
22. Oil and natural gas in Hungary. XX. Congress— 
Geologica International. Symposion Sobre Yagi- 
mentos de Fetroles у Gas. Tomo v. Európa. 1956.
23. A magyarországi medencék és a kőolajtelepek 
szerkezete a kőolajkutatás eredményei alapján. 
Föld. Közi. 87. 4. 1957.
24. А XX. Nemzetközi Földtani Kongresszus kőolaj- 
földtani előadásai. Föld. Közi. 87. 1. 1957.
25. 20 esztendős a magyar kőolajbányászat. Bány. 
Koh. Lapok 12. 1957.
26. Oil and natural gas in Hungary. Acta Geologica. 
Tomus IV. Fasciculi 3—4.
27. Ä kőolaj és földgáz keletkezése (oroszul). Megje­
lent a Proiszhozsgyenie Nyefti i gaza c. könyv­
ben. Cikkgyűjtemény. Trudi Vszeszojuznovo szo- 
vescsanija. Nemzetközi értekezlet. Moszkva, X. 
20—27. 1958.
28. Kőalaj bányászati üzemek gazdaságtana. (Földtani 
szolgálat szerepe a kőolaj- és földgáziparban). 
Közgazdász-mérnöki tankönyv. 1959.
29. A magyarországi szénhidrogén-kutatás eredményei 
1945—1960-ig. (Előadta a MFT és Magy. Geof. Egy. 
1960. IV. 22-i ünnepi ülésén) Földt. Közi. 90. 4. 
1960.
30. Elnöki megnyitó. (Az egri ,,szurok”-ról.) Földt. 
Közi. 91. 1. 1960.
31. A mezozoikum kőolaj földtani jelentősége. MÄFI 
mezozóos konferencián elhangzott előadás. 1959. 
MÄFI Mezozóos Évkönyv 1962.
32. A kőolaj keletkezéséről. Föld. Közi. 92. 1. 1962.
33. „Typen der Erdöl-un Erdgaslagerstätten in den 
Ablagerungen des Mezozoikums von Ungarn”. Er­
dölzeitschrift 1961. IX.
34. Zur Klärung der Widerpräche in dem Gebrauch 
der Begriffe: „Struktur” Lagerstäatte „Falle” und 
„Reservoire”. XIII. Berg- und Hüttenmännischer 
Tag Bergakademie Freiberg 1961. V. 24—27. Frei­
berg Akademie Verlag. 1962.
II. Tudományos cikkek,
1. Kutatások a Kisalföldön, a mihályi maximum te­
rületén. 1936.
2. Jelentés az olajgeológia szolgálatába állított ultra­
ibolya lámpára vonatkozó tapasztalatokról. 1936.
3. A budafapusztai termelő homokon eddig végzett 
áteresztőképességű vizsgálatok eredményei. 1939.
4. Budafapuszta—27. sz. kút Budafa—3 sz. homok­
ján és Budafapuszta—28. sz. kút Alsó—Lispe ho­
mokján végzett áteresztőképességi és hézagossági 
vizsgálatainak eredményei. 1939.
5. A Budafa—Budapest-i olajszállító csővezeték 
korrózióvédelmét biztosító talajvizsgálatok (elő­
ször alkalmazott módszer hazánkban) 1939—1941.
35. Hozzászólás az „Ignimbrit” kérdéshez. MTA Müsz. 
Tud. Oszt. Közi. 1—4. 1961.
36. Magyarországi kőolaj- és földgáztelepei. Olasz en­
ciklopédia.
37. Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 
kongresszusán. 1962. V. 9. Földt. Közi. 92. 3. 1962.
38. A magyarországi földgáztelepek kialakulásáról és 
továbbkutatásuk alapelvéről. Földt. Közi. 92. 3. 
1962.
39. Kratki obzor aszodasni bezeini VNR sztocski zre- 
nyijá nyeft, geol. A magyarországi medencék szer­
kezete szempontjából. Geológija nyefti i gaza. 1. 
1962.
40. A kőolaj- és földgáztelepek termelési rendszere 
és földtani alkata közötti összefüggések (Kassai 
Lajossal együtt).
41. Über eine Kalkulationsmethode von prognosti­
schen Kohlenwasserstoff—Vorräten. Freiberg 
Forschungschefte.
42. A reménybeli ásványi nyersanyag-készletek becs­
léséről. A reménybeli szénhidrogén-készletek egy 
számítási módszere. (Elnöki megnyitó). Föld. Közi. 
93. 3. 1963.
43. „Üdvözöljük az olvasót”, békésen, de. újabb küz­
delmekre derűlátóan felkészülve a magyar föld 
mélyének megismerése érdekében. Földtani Kuta­
tás 8. 1. 1965.
44. A magyar medence hévízkészletei. Geotermikus 
energiahasznosítási ankét. 1964. XI. 16—17.
45.. Magyarország legfontosabb ásványi nyersanyagai­
nak földtani jellege. KGST Földtani A. B. ülésén
1965. II. hóban elhangzott előadás.
46. A geofizika szerepe a kőolaj- és földgázkutatás­
ban. Földtani Kutatás. 8. 3. 1965.
47. Vadász Elemér professzor 80 éves. Földt. Közi. 95. 
1. 1965.
48. Földtan-kutatásunk helyzete és feladatai (Elnöki 
megnyitó). Földt. Közi. 95. 1. 1965.
49. Változások hazánk geológiai térképén. Népszabad­
ság, 1965.
50. A magyarországi földgáztelepek sajátos jellegéről 
(Elnöki megnyitó). Földt. Közi. 96. 2. 1966.
51. A kutatás komplexitásáról és a paleogeológiai tér­
képek kérdéseiről. (Elnöki megnyitó) Földt. Közi.
1966.
52. Szabó Józsefről emlékezünk nem először és nem  
utoljára. Acta. Min. — Petr. 17. 2. 1966.
53. Dr. Koch Sándor 70 éves. Szeged.
54. Koreferátum a MTA 1966. évi nagygyűlésen.
55. A föld-tudománnyal foglalkozókról (Elnöki meg­
nyitó). Földt. Közi. 1966.
56. Ásványtelepeink földtana Nyersanyag-lelőhelyeink 
(társszerző). Műszaki Könyvkiadó Bp. 1966.
57. A „Nem szilárd ásványi nyersanyagok bizottsága” 
beszámolója. MTA X. Oszt. Közi. 1. 1967.
58. Szénhidrogének és mélységi vizek felhalmozódása 
a hazai medencékben (Bán Ákossal, Gyulay Zol­
tánnal). MTA X. Oszt. Közi. 1. 1967.
59. The origin of hydrocarbon resources and their 
carbon dioxide content in Hungary. Acta Geolo­
gica 11. 1—3. 1967.
60. Fejezetek a Kőolajföldtan c. készülő egyetemi tan­
könyvből.
feljegyzések kéziratban
6. Jelentés a budafapusztai olajhomokok tapadóvíz­
tartalmának meghatározásáról és a hasznosító hé­
zagossági számról. 1940.
7. Schulmberger-féle szelvények értelmezéséről. 1940.
8. Jelentés Erdőszentgyörgy (Nyárádszereda) — Ma- 
rosvásárhely-i gázvezeték-nyomvonalán a cső kor­
róziómentesítését célzó talajvizsgálatok eredmé­
nyéről. 1942.
9. Üledékes kőzetek elnevezése. 1944.
10. Dr. Barnabás, Dr. Kertai: Megjegyzések Károlyi 
Árpádnak Gázgazdálkodásunk rétegenként c. je­
lentéséhez. 1944.
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11. Jelentés a magyar olajmezők jövőjének veszélye- 
zettségéről 1945.
12. Hahót—Ederics-i szénhidrogén-előfordulás. Kőolaj- 
anyagkőzet DNY—Dunántúlról. 1945.
13. A magyarországi olajkutatások. 1945.
14. A magyar olajtermelés műszaki problémái. 1946.
15. Dr. Barnabás Kálmán, Binder Béla, Gyulai Zoltán, 
Dr. Kertai György: A budafapuszti és lovászi olaj- 
mezők olaj- és gázkészlete és a racionális olajter­
melés megállapítása. 1946.
16. A lendvaújfalui olaj terület mélyföldtani viszonyai. 
Lendvaújfalui területen feltárt szénhidrogének. 
1946.
17. Előterjesztés a Dunántúlon folytatandó további 
szénhidrogén-kutatások rendszere ügyében (mély­
földtani szempont) 1947.
18. Előterjesztés az inkei nagyszerkezeten mélyítendő 
újabb kutatófúrás ügyében. 1947.
19. Szakvélemény a MAORT 1947. X—XI—XII. havi 
termelési előirányzatáról. 1947.
20. A Hahót—Ederics-i földgáztelep készletbecslése 
(Először alkalmazott módszer). 1947.
21. Az olaj anyagkőzet. 1948.
22. Előterjesztés az olajtermelés csökkentésének kor­
látozására. 1948.
23. A lendvaújfalui terület. 1948.
24. Az állami kezelésbe vett MAORT első termelés­
geológiai és kutatási munkaterve. 1948.
25. Az alsópannóniai alemelet középső szinttájánál 
mélyebb szintek kutatási problémája a budafai 
antiklinális Ny-i részén. 1948.
26. Előterjesztés a jugoszláv határ mentén, ill. a lo­
vászi mező ÉNy-i határán túl fekvő kutató jelle­
gű fúrás megtelepítése tárgyában. 1943.
27. Előterjesztés a budafapusztai boltozat Ny-i foly­
tatásában kialakuló szerkezeti egységen kutató 
jellegű fúrások megtelepítése tárgyában. 1948.
28. Sekély kutatófúró berendezések megszervezése. 
1950.
29. A kőolaj kutatása. 1950.
30. Megjegyzések Dr. Forgács László a MAORT-per 
műszaki tanulságai c. közlemények földtani vo­
natkozású állításaira. 1950.
31. A magyarországi kőolajkutatás helyzete 1951 már­
ciusában. 1951.
32. Kutatófúrások a görgeteg] területen. 1951.
33. A magyarországi kőolaj- és földgázkutatás idő­
szerű kérdései. 1951.
35. A nagylengyeli kőolajmező földtani helyzetére vo- 
zetének egységes értékelése. 1.951.
35. A nagylengeyli kőolajmező földtani helyzetére vo­
natkozóan 1952. VI. 15-ig megismert adatok. 1952.
36. Kutatások Üifalu és Budafapuszta között. 1952.
37. A pannónikum helye és tagolása. 1952.
38. Kőolajföldtan. (Dr. Kertai György előadásai alap­
ján összeállította Kókai János) Egyetemi hallga­
tók részére (I.—II. rész). 1953.
39. Előterjesztés a nagylengyeli mészkőtároló porozi­
tásúnak meghatározására. 1953.
40. Előadás a Veszprémi Nehézvegyipari Egyetem elő­
adói részére. A kőolaj- és földgáz kutatása. 1954.
41. A kőolajipar fejlesztésének fő feladata a Dunán­
túlon. 1956.
42. Dr. Kertai Gy., Dr. Körössy L.: Az 1953—1957. 
IX. 1. között felkutatott gazdasági jelentőségű 
szénhidrogén-előfordulások fontosabb adatai. 1957.
43. Magyarországi kőolaj- és földgázkutatás helyzete 
és feladatai. (Kutatási ankét, Budapest. Előadás, 
válasz a felszólalásokra). 1958.
44. Tézisek a vallásos idealista nézetek elleni küzde­
lemben a földtan oktatásában. 1959.
45. Perspektivikus becslések. Módszer az üledékes 
kőzetek készletbecslésére. (Készült a 48. sz. témá­
val kapcsolatos [Moszkva] KGST-értekezletre). 
1961.
46. A kőolaj- és földgáztelepek kialakulása és v i­
szonya a földtani szerkezethez. Akadémiai doktori 
értekezés. 1962.
47. Kőolajgeológia. Miskolci mérnöktovábbképző, 1963.
48. Válogatott kérdések a kőolajgeológiából. Miskolci 
mérnöktovábbképző, 1963.
49. Fejezetek a Kőolajföldtan c. készülő egyetemi 
tankönyvből.
III. Nyomtatásban megjelent fontosabb ismeretterjesztő előadások és közlemények
A magyarországi ásványolaj-termelés és ásványolaj­
kutatás jelenlegi helyzete. ,.Közgazdaság” 1946. 
XI. 3.
Vezérfonal városi előadók számára. Kőolaj keletkezése 
és kutatása, valamint feltárása c. előadásban. Is­
meretterjesztő füzet. Kiadó: Magyar Természet- 
tudományos Társulat. 1947.
A Lengyel Népköztársaság földtani kutatási szerveze­
te. Földt. Közi. 1950.
A Föld keletkezése és fejlődése I. rész. Művelt Nép 
I. 6. 1950. VIII.
A Föld keletkezése és fejlődése II. rész. Művelt Nép 
I. 7. 1950. IX.
Hogyan került az olaj a föld mélyébe. Élet és Tudo­
mány V. 50. 1950.
A Föld kialakulása és fejlődése. Előadás a Pártfőisko­
lán. II. kiadás. 1951.
A magyar föld folyékony kincse. Üj módszer, új táv­
latok és feladatok a hazai kőolaj feltárásában. 
Szabad Nép 1955. X. 9.
Kőolaj és földgáz. Gazdasági figyelő. I. 12. 1957.
VII. 4.
A Föld kőolajtermelése és tartalékai. Figyelő 1958. 
II. 4.
A Szovjetunió leggyorsabban fejlődő iparága a föld­
gáztermelés. Figyelő 1959. III. 24.
A kőolaj- és földgázkutatás. Népszabadság 1960. III. 
16.
Könyvszemle Vadász Elemér: Magyarország Földtana 
c. könyv. II. kiadásához. Könyvszemle. Üj bibliog­
ráfia.
,.Nemzetközi élvonal” : Kőolaj- és földgázkutatás. Mű­
szaki Élet 1962. I. 4. p. 12.
Kőolajföldtani címszavak. Természettudományi Lexi­
kon. Megemlékezés I. O. Brodról. Földt. Közi. 1. 
1963.
A kőolaj. Előadás a tv-ben 1967.
IV. Nyomtatásban megjelent nem szakmai cikkek
1. Szocializálódás és a világbéke. „Zala” 50. évf. 136. 
sz. 1945. IX. 23.
2. Keleten, nyugaton piros az é g . . .  „Zala” 50. évf. 
169. sz. 1945. XL 1.
3. Halottak napján. „Zala” 50. évf. 170. sz. 1945. 
XI. 3.
4. örvendezzünk csillagoknak . . .  ..Zala” 50. évf. 213. 
sz. 1945. XII. 25.
5. A prognosztika tudományágának fejlődése. (Vá­
lasz az Élet és Irodalom 1967. XI. 13. (45. sz.) 
Vem er Müller Claud Prognosztika, egy tudo­
mányág születése c. cikkre). Élet és Irodalom,
1967. XII.
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Dr. Viktor Dank
Academician, Dr. György Kertai, petroleum goeologist 
(1912—1968)
On the occasion of the 20th anniversary of the 
passing of Academician, Dr. Gy. Kertai, the author 
payes tribute to the memory of the deceased president 
of the Central Office of Geology, the founder of the 
national petroleum geologist’s school, the outstanding 
personality of the Hungarian oil industry.
Dr. Viktor Dank
Erdölgeologe Akademiker Dr. György Kertai 
(1912—1968)
Anlässlich der 20. Jahreswende des Hinschneidens 
von Akademiker Dr. György Kertai widmet der Ver­
fasser Nachruf der grossen Persönlichkeit der unga­
rischen Erdölindustrie, dem Gründer der einheim i­
schen erdölgeologischen Schule, dem verewigten Prä­
sidenten des Zentralamtes für Geologie.
Д-р Виктор Данк
К памяти геолога-нефтяиика, академика, 
д-ра Дьёрдь Кертаи (1912—1968)
Крупному деятелю венгерской нефтегазовой промышлен­
ности, основоположнику отечественной школы геологии неф­
ти и природного газа, бывшему председателю Центрального 
Геологического Управления посвящается настоящий нек­
ролог по случаю двадцатилетия со дня смерти академика, 
д-ра Дьёрдь Кертаи.
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ERDÉLYI ÁRPÁD
A Duna-Tísza közi 
szénhidrogén-kutatások története
A szerző 1984—1987 között az ELTE Alkalmazott és 
Műszaki Földtani Tanszéke TMB ösztöndíjasaként a 
Duna—Tisza köze neogénnél idősebb medencealjzati 
képződményeivel foglalkozott.
Ä területen 1924 óta folyik szénhidrogén-kutatási te­
vékenység, mely az elmúlt 20 évben fokozódott. A 
munkák eredményeként egyre több ismeretanyag 
gyűlt össze, de többségük kéziratos jelentésekben ma­
radt.
Szerző a szóban forgó területen elvégzett kutatáso­
kat mutatja be.
Bevezetés
1984— 1987-ben az ELTE Alkalm azott és Mű­
szaki Földtani Tanszéke TM B-ösztöndíjasaként 
a Duna—Tisza köze neogénnél idősebb m eden­
cealjzati képződményeivel foglalkoztam, hogy 
azok földtanáról az eddigieknél részletesebb és 
alaposabb képet alakítsak ki.
A területen  1924 óta folyik kisebb-nagyobb 
megszakításokkal szénhidrogénkutatási tevé­
kenység. Különösen az elm últ 20 évben foly­
tak itt intenzív m unkálatok. Ezek eredm énye­
ként egyre több ism eretanyag gyűlt össze, de 
többségük kéziratos jelentésekben m aradt.
M unkám során áttekintem  a szóban forgó 
terü leten  elvégzett kutatásokat, a célkitűzés 
által m egkívánt részletességgel.
A  kutatási terület lehatárolása
A  vizsgált terü lete t keleten a Tisza, délen a 
m agyar—jugoszláv állam határ, nyugaton a Du­
na határolja  (1. ábra).
/'v
1. sz. ábra. Az 1924—1956 közötti, Duna—Tisza
A z  északi ha tá r m egvonásánál nagytektoni­
kai alapokra tám aszkodtam, így a terü lete t ott 
a közép-m agyarországi szerkezeti zónával 
(Brezsnyánszki—Haas, 1986) a bugyi, sári, pán- 
di, ú jhartyán i fúrásoktól D-re zártam  le.
A vizsgált terü let északkeleti ha tá rá t az 
olajiparban jelenleg érvényben levő medence­
beosztásnak (Balia K. e t al. 1985) megfelelően 
vontam  meg, azaz földrajzilag a Duna—Tisza 
közére eső újszilvási, abonyi, Szolnok környéki, 
és rákóczifalvi fúrások m ár nem  tartoznak 
vizsgálódásom körébe.
A középdunai medencerész ÉK-i részén mé­
lyü lt törteli fúrásokat szintén nem vettem  fi­
gyelembe, mivel azok a flisaljzatú terü le tré ­
szen m élyültek, s annak legnagyobb része már 
a Tiszántúlon található.
A közel 11 100 km2-nyi vizsgált terü let ha­
zánknak m integy 12%-a.
Nagytektonikailag a terü let a Fülöp J .—• 
Dank V. et. al. (1986) által szerkesztett me­
dencealjzat-térkép mecseki, villányi illetve bé­
kési zónájának a Duna—Tisza közére eső ré ­
szével egyezik meg.
A Kőrössy L. (1982) által adott tektonikai 
felosztás szerint a terü leten  a kaposfői kristá­
lyos vonulat, a Mecsek—Kiskőrös—északalföldi 
egység, a Mórágy—középalföldi kristályos vo­
nulat, a Villány—délalföldi egység és a délm a­
gyarországi kristályos vonulat képződményei 
találhatók meg.
Bércziné M akk A. (1985) felosztása szerint 
pedig a Nagykőrös—Debrecen öv, a Bácska—
l! r'Г „ •
\  A
) A
о med::ö f jósok
-------ku ta tás i te rü le t
határa i i
i szénhidrogén-kutatófúrások helyszínrajza
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Kőrös öv és a Szeged—Békés öv Duna—Tisza 
közére eső mezozoós képződményei, illetve 
kristályos vonulatok alkotják a m edencealjza­
tot.
Szénhidrogénkutatási periódusok
A  m últ század második felétől kezdve erő­
teljes léptekkel haladt M agyarországon az ipa­
rosítás. Ez maga után  vonta az ásványi nyers­
anyagok, köztük a kőolaj, a földgáz és a kősó 
iránti igények megnövekedését is.
1893-ig kőolaj- és földgázkutatással Magyar- 
országon csak magánvállalkozók foglalkoztak, 
tudományos m egalapozottság és így számottevő 
eredm ény nélkül.
1893-ban a szénhidrogénkutatások irányítá- 
tásá t a Földtani Intézet vette  át.
1907-ben m egindult az erdélyi sókutatás, ez 
vezetett a kissárm ási földgázelőfordulás 1909- 
es felfedezéséhez.
Az 1911. évi V. törvénycikk alapján a kő­
olaj- és földgázkutatás állam i monopóliummá 
lett.
1913-ban a Pozsony várm egyei Egbellen elő­
zetes felszíni indikációk és térképezés alapján 
kerü lt sor szénhidrogénelőfordulás m egkutatá­
sára.
Ilyen előzmények u tán  m élyült le 1924-ben a 
Duna—Tisza köze első szénhidrogénkutató fú ­
rása, az 1369 m-es talpm élységű Baja—1.
A z  azóta eltelt időszak a kutatásban elért 
eredm ények alapján 3 fő szakaszra osztható 
fel:
1. Szénhidrogénkutatások 1924— 1956 között
2. A Kőolajipari Tröszt, m ajd az Országos Kő­
olaj és Gázipari Tröszt tevékenységének
kezdeti időszaka (1957—1963)
3. Az 1964-től napjainkig tartó  időszak.
Szénhidrogénkutatások 1924— 1956 között
Bár a Duna—Tisza köze földtani kutatása 
m ár a m últ század végén megkezdődött, a fel- 
szabadulás előtti irodalomban a fúl ások kis 
mélysége m iatt csak a holocén, pleisztocén, 
pannóniai és kivételesen a miocén képződmé- 
lyekről történik  említés (Halaváts Gy. 1895; 
Sigmond E. 1906.; K ádár L. 1939.).
Az első torziósinga-m éréseket mégis az ak­
kor Magyarországhoz tartozó Újvidék, Palánka, 
Verbász, Szabadka, Arad, illetve Battonya, Ma­
kó és Szeged vidékén m ár 1902— 1903-ban és
1908-ban elvégezték a Geofizikai Intézet m un­
katársai. Összesen 113 állomáson m értek, 4—6 
km-es állomásközzel. Ezzel term észetesen csak 
áttekintő képet nyertek  a nehézségi gyorsulás 
anomális értékeiről, közvetlenül földtani ku ta­
tásra  nem lehetett felhasználni az eredm énye­
ket.
1909-ben a Geofizikai Intézet Szeged, Sza­
badka, Baja, Zombor, az 1911-es kecskeméti 
földrengést követően pedig Szeged, Hódmező­
vásárhely, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Nagykőrös, Fülöpszállás és Dömsöd körzetében 
folytatott torziósinga-m éréseket. összesen 215
állomáson végeztek észleléseket, s 978 k n r-n y i 
terü lete t ku tattak  meg.
Az I. világháború m iatt a kutatások m egsza­
kadtak, de azokat m ár 1921-ben felú jíto tták  a 
Trianonnal m egnyirbált, s energiahordozóit jó ­
részt elvesztett országban.
Ebben az évben a Geofizikai Intézet torziós- 
inga-m éréseivel Kunszentmiklós—La j osmizse
—Bugyi térségében (164 állomás, 3 km -es á t­
lagos állomásközzel) három  gravitációs m axi­
mumot (Bugyi, Kerekegyháza és Kecskemét— 
Nagykőrös), illetve két minimumot (Bugyi—K e­
rekegyháza és Kecskemét) m utatott ki. A m é­
résvezetők és -értékelők Bassó Imre és Tafner 
Tibor voltak.
1921-ben a pénzhiány m iatt a m agyar ko r­
m ány szerződést kötött az Anglo-Persian Oil 
Company Ltd-del, illetve a D’Arcy Exploration 
Company Ltd-del, s ennek eredm ényeképp 
m egalakult a H ungarian Oil Syndicate Ltd. Az 
új cég szám ára a torziósinga-m éréseket a Geo­
fizikai Intézet végezte. 1922-ben Baja környé­
kén 220 km 2-nyi, 1926-ban Karcag, Kisújszál­
lás és Nagykőrös vidékén 72 állomással 311 
km2-nyi, míg 1927-ben Budapest, K iskunlachá- 
za, Öcsa, Nagykőrös és Ókécske körzetében 40 
állomással 378 km2-nyi terü lete t m értek fel. A 
m éréseket u tak  m entén, átlagosan 3 km-es ál­
lomásközökkel végezték.
A Hungarian Oil Syndicate két eredm ényte­
len dunántúli (Budafapuszta és Kurd) fúrás 
u tán  m élyítette le a Baja— 1-et. Figyelembe 
véve az akkori helyzetet, (az előző két fúrás si­
kertelensége és az akkori geofizika színvonala) 
ehhez bizony nem kis bátorság kellett.
Annak ellenére, hogy a miocén korú konglo­
m erátum ban leállt fúrás szénhidrogénre m ed­
dőnek bizonyult, fontos földtani eredm ényeket 
szolgáltatott: első ízben fú rta  á t a pannóniai 
képződményeket, s érte  el 100 m vastagságú 
negyedidőszaki, 458 m felső-, illetve 135 m  al- 
sópannóniai összlet harántolása u tán  693 m-es 
m élységben annak feküjét. Az ala tta  települő 
miocén képződm ényeket is tekintélyes vastag­
ságban (676 m) tá r ta  fel, bár feküjüket nem 
érte  el az 1369 m -es talpig.
A ham arosan beköszöntött, nagy gazdasági 
világválság egy időre m indennem ű kutatást 
visszavetett a Duna—Tisza közén.
Az országban azonban nem állt le a szénhid­
rogénkutatás. 1932-ben a m agyar állam 5 évre 
szóló dunántúli ku tatási koncessziót adott az 
Eurogasco-cégnek. így  került sor 1935-ben a 
M ihályi— 1. sz. fúrás lemélyítésére, amely 
COa-eiőfordulást fedezett fel. A budafapusztai 
boltozaton telep íte tt Budafa—2. sz. fúrás pedig 
ipari értékű kőolajtelepet tá rt fel.
1938- ban m egalakult a MAORT, amely az­
u tán  tíz éven á t végezte a dunántúli szénhid­
rogén-kutatásokat.
1939- ben a Geofizikai Intézet Kecskemét 
környékén végzett, az akkori kezdetleges tech­
nikával szeizmikus m éréseket. Egy 87 km-es 
reflexiós és négy, egyenként 5 km -es refrak ­
ciós szelvényt m értek be, összesen 1072 felvé­
tellel. A m érések alapján azonban fúrást nem 
tűztek ki.
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1940-ben alakult meg a háborúra készülődő 
országban a M agyar—Német Ásványolaj M ű­
vek K ft (MANÄT), amely részére a torziósinga- 
m éréseket a Geofizikai Intézet végezte. 1940—
1941-ben Hódmezővásárhely, Makó és Szabad­
ka—Palicsfürdő—M agyarkanizsa vidékén dol­
gozott egy m érőcsoportjuk. A m éréseket Bassó 
Imre, Dombay Tibor és Szecsődy Miklós vezet­
ték és értékelték. 3 műszerrel, 2 km-es állo­
másközzel mértek, naponta két állomáson 
egyenként 6—fi leolvasást végezve. E m érések­
kel m utatták  ki a ferencszállási, a Palicsfürdő 
és M agyarkanizsa, illetve a Sándorfalva és K is­
telek közötti maximum zónákat. Ez utóbbi te rü ­
leten 1941—1942-ben a MANÄT szeizmikus 
m éréseket végzett. 45 km  összhosszban 4 ref­
rakciós, 31 km  összhosszban pedig 2 reflexiós 
vonalat m értek be. E m érések nemcsak, hogy a 
neogén képződmények aljzatáról, de m agáról a 
neogénről sem szolgáltattak valóban hasznave­
hető információkat. Ezt a m érések alapján ki­
tűzött és lem élyített Sándorfalva— 1. jelű  fúrás 
meddő volta is alátám asztotta. A fúrás 1942— 
1943-ban m élyült Sándorfalva községtől 7 km - 
re  ÉNy-ra, felelős geológusa Kőrössy L. volt. 
Az 1995 m-es talpmélységű fúrás nem érte el 
az alsópannóniai képződmények feküjét.
1942-ben a Geofizikai Intézet fo ly tatta  a 
MANÁT megbízásából m egkezdett torziósinga- 
m éréseket M élykút, Bajmok, Topolya és Zenta 
vidékén. Abban az évben összesen 1050 állomá­
son végeztek leolvasást, s k im utatták  a  tompa 
•—m adarasi kettős m aximumot. A m éréseket 
Bassó Im re vezette és értékelte.
Ugyanebben az időben Tompa környékén a 
hannoveri székhelyű Seismos G.m.b.H. szeiz­
mikus, Madaras, Bajmok és Őrszállás vidékén 
pedig az ugyancsak ném et Gesellschaft für 
Praktische Lagerstättenforschung G.m.b.H. 
végzett gravim éteres méréseket.
E geofizikai előkutatásokra alapozva tűzték 
ki és m élyítették le 1943-ban a K atym ár—1. 
jelű  (Katy— 1, m ásképpen M— 1) fúrást, amely 
100 m vastagságú negyedidőszaki, 16 m  vastag 
felsőpannóniai és 109 m  vastag alsópannóniai 
összlet harántolása u tán  225 m -ben elérte a 
miocén korú képződmények felszínét, s 301,4 
m -ben miocén korú konglom erátum ban állt le. 
A fúrás, m elynek geológusai Bogsch L. és Kő­
rössy L. voltak, igazolta a geofizikai m érése­
ket, azaz a Tompa—M adaras irányában húzódó 
kiem elt vonulat meglétét. Szénhidrogént azon­
ban ebben a fúrásban sem találtak.
A felszabadulás előtt a Duna—Tisza közén 
tehát mindössze három  szénhidrogénkutató fú­
rás m élyült, de egyikük sem hatolt be a neogén 
képződmények feküjébe.
A felsorolt területeken kívül a MANÄT
1941— 1944 között még Ásotthalom, Mórahalom, 
Kunbaja, Csikéria, Pusztamérges, Öttmös, Baja, 
Nagybaracska, Rém, Érsekcsanád, Jánoshalma, 
Miske, Harta, Dunatetétlen, Mohács, Kelebia, 
Kiskőrös, Csávoly és Hajós térségében is vég­
zett ill. végeztetett gravim éteres méréseket, a 
k im utato tt szerkezeti indikációk fúrásos ku tatá­
sára azonban a háborús események m iatt nem 
került sor.
A II. világháború harctéri cselekményei, to­
vábbá az u tána következő években a meglévő 
anyagi forrásoknak és erőknek a háborús ká­
rok felszámolására és helyreállításra való 
kényszerű összevonása m iatt a szénhidrogén­
kutatásban m egtorpanás állt be.
1946-ban m egalakult a m agyar—szovjet é r­
dekeltségű közös vállalat, a MASZOVOL, majd
1952-ben a MASZOLAJ. Ez utóbbi úgy kuta­
tással, m int termeléssel és feldolgozással is 
foglalkozott. E két vállalatnál szovjet tanács­
adók közreműködésével folyt a munka.
1954-ben alakult meg a kizárólag m agyar 
szakem bereket foglalkoztató Kőolajkutató és 
Feltáró Vállalat.
Ebben az időben a hazai szénhidrogén-kuta­
tások súlypontja még a D unántúlon volt. A 
Duna—Tisza közén csak kis volumenű Eötvös- 
ingás m érések folytak, melyeket az ELGI vég­
zett 1949—1950-ben a MASZOVOL megbízásá­
ból. E m érések vezetői Oszlaczky Szilárd és 
Szecsődy Miklós voltak. A m érések két terü ­
letre  összpontosultak:
a) Cegléd, Szolnok, Szabadszállás és a Tiszán-? 
túlon fekvő Törökszentmiklós körzete, ahol 
összesen 1096 állomáson végeztek méréseket 
(2 km-es állomásközzel), s 4048 km2-nyi te­
rü le te t ku tattak  meg.
b) Kiskőrös és környéke, ahol a MANÄT által 
a Seismossal 1942-ben m éretett területek 
kibővítése, illetve újram érése folyt. I tt ösz- 
szesen 200 állomáson mértek,- 2 km-es háló­
zat szerint. M egtörtént e m érések s a 
MAORT által még 1938—1939-ben a Duna 
túlpontján (Dunai öldvár, Paks, Bölcske) 
végzett gravim éteres m érések .eredményei­
nek összekapcsolása is.
Fúrásos kutatásra a megelőző geofizikai m é­
rések alapján mindössze egy helyen, Kiskőrö­
sön került sor. Az 1953-ban m élyült Kiskőrös 
—1. (Kk—4) jelű, 2055 m-es talpmélységű fú­
rás a Duna—-Tisza közén elsőként tá rta  fel a 
neogén képződmények aljzatát. (1488 m -től ta l­
pig mecseki típusú dogger és liász mészkőben, 
m árgában, agyagmárgában és homokkőben ha­
ladt.)
Annak ellenére, hogy 1653—1654 m -ben a 
felsőliász pirites agyagmárgában olajnyomok 
voltak, rétegvizsgálatokat csak a miocén és a 
pannóniai korú képződményekben végeztek. A 
fúrás szénhidrogénekre nézve meddőnek bizo­
nyult.
1953—  1956 között m érte be a MASZOLAJ, 
illetve a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat geo­
fizikai kutató üzeme az AR—III. és AR—Ill/a  
jelű regionális reflexiós szeizmikus vonalakat, 
hagyományos fotoregisztrálású eljárással. (Ör­
kény—-Kecskemét—'Sándorfalva—Ferencszál- 
lás, illetve Kecskemét—Nagykőrös körzetében, 
összesen 316 km összhosszban). Ugyancsak ek­
kor m értek be Nagykőrös körzetében 12 ref­
lexiós vonalat, 162 km  összhosszban. 1055-ben 
került sor a terü lete t is érintő, Kiskőrös— 
Nagyszénás—Békéscsaba közötti AR—VII. jelű 
regionális reflexiós vonal bem érésére is.
1954- ben az ELGI Lajosmizse és Cegléd kör­
zetében 555 pontban áttekintő földmágneses
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1. sz. táblázat
A  Duna—Tisza közén 1924—1956 között végzett fúrásos szénhidrogén-kutatások áttekintése
Sor­
szám
Kutatási terület megnevezése Kutatás
ideje
Fúrások száma, jelük Fürt
méter
Minősítés Megjegyzés
í. Baja 1924 1 db (Baja—1) 1369,0 meddő
2. Sándorfalva 1942—43 1 db (S—1) 1995,0 meddő
3. Katymár (Madaras) 1943 1 db (Katy—1 v. M—1) 301,0 meddő
4. Kiskőrös 1953—54 1 db (Kk—1) 2055,0 meddő
összesen: 4 db 5720,0
felvételezést végzett, a következő évben pe­
dig m éréseiket kiterjesztették  Szolnok és Nagy­
kőrös vidékére is (Dombai Tibor, Dér Miklós 
és Hoff er Egon vezetése alatt).
összefoglalva m egállapítható, hogy az OKGT 
m egalakulását megelőző időben a Duna—Tisza 
közén mindössze négy szénhidrogénkutató fú ­
rás mélyült, 5720 m összhosszban.
E fúrások legfontosabb adatait és területi 
elhelyezkedésüket az 1. sz. táblázat és az 1. sz. 
ábra szemlélteti.
Annak ellenére, hogy mind a négy fúrás 
meddő, az általuk feltárt neogén képződmények 
kifejlődése lényegében azonos a dunántúli fú ­
rások által feltártakkal. Mindezek alapján cél­
szerűnek látszott —I a sikertelenség ellenére is 
— a kutatások folytatása.
2. A  Kőolajipari Tröszt, majd az Országos
Kőolaj és Gázipari Tröszt tevékenységének  
kezdeti időszaka 
(1957— 1963)
1957 új szakasz kezdetét jelen tette  a hazai 
szénhidrogénkutatások történetében. M egala­
kult a Kőolajipari Tröszt, m ajd 1960-ban ki­
bővült feladatkörrel az Országos Kőolaj és 
Gázipari Tröszt (OKGT).
K ertai György, a tröszt akkori főgeológusa 
1959-ben m egállapította, hogy szénhidrogén­
kutatás szempontjából „a Duna—Tisza köze 
kréta és triász rögei Nagykőrös és Bugyi té r­
ségében” . . . illetve a „Duna—Tisza köze D-i 
részén a M adaras—Pusztam érges vonulat te ­
kinthetők perspektivikusnak”.
Az ELGI 1957-ben fo ly tatta  a három  évvel 
korábban m egkezdett földmágneses méréseit, 
ezúttal Törtei, Szolnok, Jászkaraj enő és Rákó- 
czifalva, illetve Kocsér, Nagykőrös és Kecske­
m ét környékén.
M éréseiket 500—700 m -es állomásközzel, 
1625 ponton végezték 1957— 1958-ban, Hoffer 
Egon vezetésével.
1958-ban az ELGI Eötvös-ingás m éréseket 
végzett a Kömpöc, Sövényháza, M ártély, Alpár, 
Gátér, Pálmonostora, Csépa, Felgyő, Csanyte- 
lek, Szegvár és Szentes környékét felölelő 780 
km2-es területen, összesen 243 állomáson. (Át­
lagosan 2 km-es állomásközökkel, Banai Gyula 
vezetése alatt).
Az 1953-ban elkezdett hagyományos, fotore- 
gisztrálású szeizmikus reflexiós m érések ebben
a periódusban tovább folytak, regionális, átné- 
zetes és részletező kivitelben. 1953— 1969 között 
összesen 9238 km2-nyi terü leten  4478 km hosz- 
szúságú reflexiós vonal bemérése tö rtén t meg, 
az eddig em lítettek m ellett Jánoshalm a, Baja, 
Soltvadkert, Kecel, Nagykőrös, Kerekegyháza, 
Lajosmizse, Kiskunfélegyháza, Szánk, Harka- 
kötöny, Ásotthalom, Izsák, Bugac, Hajós és 
Miske térségében.
Д  hagyományos, fotoregisztrálású szeizmikus 
reflexiós m érések 1969-ig tarto ttak , akkor té rt 
á t a Geofizikai K utató Üzem az analóg, m ág­
neses jelrögzítésű reflexiós m érésekre ott, ahol 
a hagyományos m ódszerrel k im utatott szerke­
zeti indikációkon m ély íte tt fúrásokkal új szén­
hidrogén-előfordulásokat fedeztek fel. (Például 
az ásotthalm i előfordulás, ahol 1966—1968 kö­
zött 13 fúrást, 1969—1984 között pedig további 
16, fúrást m élyítettek. E 16 fúrás közül m ind­
össze egy le tt meddő, míg az előző 13 közül 
hét.) 1969— 1972 között a Duna—Tisza közén 
ezzel a módszerrel 320,5 km -nyi szelvényt m ér­
tek be.
Az 1957— 1965 közötti időben Baja, Nagykő­
rös, Törtei, K erekegyháza—Lajosmizse, Kis­
kunfélegyháza—Szánk—H arka—Ásotthalom 
körzetében 580,5 km -nyi refrakciós szeizmikus 
vonal bem érésére is sor került.
Az adott időszakban a geofizikával előzete­
sen kim utatott 24 szerkezeti indikáción folyt 
fúrásos szénhidrogénkutatás. 16 kutatási te rü ­
let m eddőnek bizonyult.
Megemlítendő, hogy az 1959-ben fúrt, med­
dő Izsák—1. (íz—1) jelű  fúrás volt az, amelyik 
a Duna—Tisza közén először tá r t  fel kristályos 
alaphegységi képződményt. (A fúrás 630 m-ben 
érte el az alsópannóniai korú, 660 m -ben pedig 
a miocén korú képződmények feküjét. A felső­
kréta  korú összlet átharántolása u tán  1356 m - 
ben csillámpalába ju to tt, s abba 37 m mélyen 
hatolt be.)
Az 1957—1963 között kutato tt, szénhidrogé­
nekre és széndioxidra meddő terü letek  elhe­
lyezkedését és a fúrások összesített adatait a
2. sz. ábra, illetve a 2. sz. táblázat tartalm azza. 
Produktívnak 8 kutatási terü let bizonyult, m e­
lyek közül legjelentősebb az üllési előfordulás.
A produktív  kutatási területek  elhelyezkedé­
sét, a fúrások összesített adatait és m inősítésü­
ket a 3. sz. ábra, illetve a 3. sz. táblázat ta r­
talmazza.
Az e periódusban végzett szénhidrogénkuta­
tások eredm ényei, s az azokból levonható ré- 
tegtani, tektonikai és fejlődéstörténeti követ-
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máddá sserfiezet, sorszám a
táblázat aLipjdíi 
kutatási terület határai
2. sz. ábra. Az 1957—1963 közötti, Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások területi
megoszlása. Meddő szerkezetek
2. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1957—1963 között kutatott, szénhidrogénekre és szén-dioxidokra meddő területek 
_________________________________________ összefoglalása_______









1. Csikéria 1958—1959 5 (Csi—1—5) 3323,5
2. Érsekcsanád 1960—1963 7 (Écs—1—6, 6/a) 4023,0
3. Izsák 1959 1 (íz—1)* 1390,0 *Iz—2: 1973-ban fúrták
4. Jánoshalma 1959—1960 8 (Jh—1—8) 5281,5
5. Kecskemét-N yugat 1963 2 (Kecs Ny—1—2) 3340,0
6. Kerekegyháza 1960—1961 9 (Ke—1—8, 8/a) 7711,0
7. Kiskunfélegyháza 1960 1 (K f-1 ) 2775,0
8. Kunbaja 1957—1958 4 (Ku—1—4) 3514,5
9. Lajosmizse 1961—1962 5 (Lm—1—5) 6536,5
10. Madaras 1956—1957* 5 (Ma—1—5) 2790,5 *Áthúzódó kutatás
11. N agykőrös—Hangács 1961 1 (NkH—1) 1215,0
12. Örkény 1963 2 (Örk—1—2) 2307,5
13. Öttömös* 1963 1 (öt—1) 1463,0 *1969-161 a kutatás folytatódik
14. Pusztamérges 1959 6 (Pm—1—6) 4225,0
15. Sükösd 1962—1963 5 (Sü—1—5) 2437,0
16. Táborfalva 1961—1962 5 (Tf—1—5) 4725,5
összesen : 67 fúrás 57 058,5
3. sz. táblázat








Összes fúrt Minősítésük, megjegyzések 
méter
í. Jászkarajenő 1957 2 (Jk—1—2) 3 030,0 Jk—1: CÖ2-gázos, Jk—2 meddő
2. Kecskemét 1960—1961 4 (Kecs—1—4) 4 642,0 Kecs—4: CH-gázos, a többi meddő
3. Nagykőrös-Dél 1959—1960 1 Nk D—1) 1 127,5 CH-gázos
4. Nagykőrös 1957—1963 20 (Nk—1—18, 
—20, —21)
24 601,0 olajtermelő:
—3; —12; —13; —14; —15; —21; 
CO.>-gázos: —4; —5; —8; —9; —10; 
—11; —17; —20; 
meddő; felszámolva:
—1; —2; —6; —7; —16; —18;
5. Nagykőrös— 
Kálmánhegy
1960—1963 6 (Nk К—1—6) 8 058,5 olajtermelő: —<1; olajtermelő és CH- 
gázos: —2; CO)-gázos: —3; meddő: 
—4; —5; —8;
6. Rém 1960—1963 7 (Ré—1—7) 3 956,0 CH-gázos: Ré—4; a többi meddő
7. Tompa 1958—1959 12 (Tp—1, 1/, 2—11) 5 053,5 CH-gázos: —1, —l/a  (műszakilag el- 
szerencsétlenedtek), —5; a többi 
meddő
8. Üllés 1962—* 6 U—1, - 2 ,  - 3 ,  
- 4 ,  - 5 ,  - 7 )
12 805,5 *kutatás folytatódik; olaj- és CH- 
gáztermelő: —1; CH-gázos: —5; —7; 
meddő: —2; —3; —4;
Összesen: 58 fúrás 63 274,0
(ebből produktív 25 fúrás, 31 641,0 m összhosszban, meddő, felszámolva, műszakilag elszerencsétlenedett 
33 fúrás, 31 633,0 m összhosszban.)
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3. sz. ábra. Az 1957—1963 közötti, Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások területi 
megoszlása. Produktív szerkezetek
keztetések m ár publikációban is m egjelentek. 
Dank V. (1963, 1965) a délalföldi neogén m e­
dencék rétegtani és m élyszerkezeti viszonyai­
val foglalkozó publikációban a délbaranyai és 
jugoszláviai területekkel való kapcsolatokat 
elemezte. Az Alföld szerkezetében három  m e­
dencerészt (Baranya—Bács-Kiskun paleozoós, 
mezozoós aljzatú neogén medencerész, a Tisza- 
árok flis aljzatú neogén medencerésze és a dél­
tiszántúli paleozoós, mezozoós aljzatú  neogén 
medencerész), azokon belül pedig szerkezeti 
egységeket különített el.
Csíky G. (1963) a bácskai te rü le t rétegtani, 
hegységszerkezeti, fejlődéstörténeti és ősföld­
rajzi viszonyait vizsgálva m egállapította, hogy 
az ópaleozoós m etam orfit vonulatokat megsza­
kító, illetve kísérő újpaleozoós és mezozoós 
képződmények, többé-kevésbé a mecseki ill. 
villányi kifejlődéshez hasonlóak, kivéve a kré­
tá t képviselő szenon rétegeket, m elyek a Me­
csek- és Villányi-hegységben hiányoznak.
Kőrössy L. (1962) Nagykőrös—Pusztam érges 
vonalában nagyszerkezeti övét valószínűsített, 
ahol „egyrészt a Mecsek—nagykőrösi nagyszer­
kezeti vonulat rátolódik a tiszántúli kristálypa- 
la-vonulatra, m ásrészt a Mecsek—nagykőrösi 
és a DK-alföldi kristályos alaphegység nagy- 
szerkezeti egységei érintkeznek egymással.”
Mindezek alapján szükségesnek bizonyult a 
Duna—Tisza köze medencealj zati képződmé­
nyeinek további részletes megismerése.
A neogén m edencerészek pelites üledékei 
anyakőzetként, míg a prekainozoós m edence­
alj zati képződmények tárolókőzetként jöhettek 
számításba.
3. A z  1964-től napjainkig tartó időszak
A periódus kezdetét két nagy szénhidrogén­
előfordulás felfedezése jelzi: 1964-ben talá lták
meg a szanki, m ajd a következő évben az or­
szág szénhidrogén-term elésében ma is a leg­
nagyobb szerepet játszó algyői előfordulást. 
M indkettőt első fúrással fedezték fel.
1966-tól kezdve az addig a D unátúlon üze­
m elt fúró-, lyukbefejező- és kútjav ító  beren­
dezések egy részét a Duna—Tisza közére irá ­
nyíto tták  át, egyidejűleg a zalai szakem berek 
közül is sokan áttelepültek  az Alföldre. A bu­
dapesti központi tröszti, a szolnoki és nagyka­
nizsai székhelyű kutatási egységek gárdái szép 
sikerekkel dicsekedhetnek: a két nagy előfor­
dulás felfedezése és term elésbe állítása lehe­
tővé te tte  a hazai kőolajterm elés bővítését s az 
országos gázprogram  kibontakoztatását.
1964-ben a hazai szénhidrogénkutatások szak­
m ai irány ítását Dank Viktor vette  át, aki 
tröszti főgeológusként ezután 20 éven át tevé­
kenykedett, kidolgozva és m egvalósítva az or­
szág kőolaj- és földgázkutatási stratégiáját. Te­
vékenyen részt vállalt a hazai és külföldi ku­
tatóintézetek és a tröszt közti kapcsolatok ki­
alakításában, az OKGT és a külföldi társválla­
latok együttm űködésének koordinálásában, s 
m int egyetem i oktató, az ifjú  geológusnemze­
dék nevelésében is.
A fúrásos tevékenység felfutásával egyide­
jűleg a geofizikai tevékenység is addig nem  ta ­
pasztalt m éreteket öltött a Duna—Tisza közén. 
E rre az időre az egész ország terü leté t g rav itá­
ciósan 1 állomás/km 2 részletességgel felm érték, 
most a részletesebb kép kialakítására hálóza­
tos gravitációs m érések alkalm azására, illetve 
sűrűbb m érésekre volt szükség.
Ebben a kutatási periódusban az alábbi D u­
na—Tisza közi körzetekben végzett az olajipar 
geofizikai ku tatási szervezete gravim éteres mé­
réseket :
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Kutatási terület Kutatás ideje Álláspontok
száma
Felvételek száma Megjegyzés
Szeged—Kiskundorozsma 1972 582 1087
Balástya—Sándorfalva 1970—1971 272 1007
Kistelek—Kömpöc 1972—1973 654 1637 Egyidejűleg 7 szeizmikus 
vonalat is bemértek 
(83,1 km)
Tázlár—Kiskunhalas 1973 828 1934
Bugac 1972 282 600
Cegléd 1974 1235 2699
Szánk—északnyugat 1974 766 1505
Pusztamérges—nyugat 1975 574 1058
Kiskunmajsa—Öttömös 1976 1556 3236 1460 állásponton magneto- 
méteres mérés is volt
Nagykőrös 1976—1977 1363 2748
Mélykút—kelet 1978 663 1495 605 állásponton magneto- 
méteres mérés is volt
Kiskunhalas—nyugat és dél 1976—1977 1116 2225 Egyidejűleg 21 reflexióvo-
nalat (340 km) is bemértek
A kim utato tt gravitációs anomáliák területén  
a későbbiekben a GKÜ, m ajd jogutódja, a GKV 
végzett szeizmikus kutatást.
E szeizmikus m érések egy részéről összefog­
laló jelentést, más részéről pedig információs 
és adatszolgáltatási jelentéseket készítettek a 
kutatást végző szakem berek, Hám or N., M olnár
K., Pogácsás Gy., Rádler B., Rum pler J., Sza- 
nyi B., Ű jfalusi A., Varga I. et al. irányítása 
alatt.
Összefoglaló jelentéssel zárt szeizmikus ku­
ta tást az olajipar az alábbi területeken végzett 











Mórahalom 1971—1974 16 89,27
Rúzsa—Bordány 1975—1976 14 165,58
Jászszentlászló 1973—1977 6 50,31
Kiskunmajsa-Dél 1976—1978 20 296,16
Szank-Északnyugat 1978—1979 14 140,87
Kecskemét—Lajosmizse—Nagykőrös 1979 20 194,90 vibroszeiz módszer
Zsana-Észak 1979 13 134,19
Forráskút—Balástya 1979 17 259,48
Kiskunhalas DK—Tompa 1979—1980 22 326,70
Kiskundorozsma—Domaszék 1979—1980 14 182,20
Soltvadkert 1979—1980 27 337,86
Szank-Dél 1979—1981 13 118,55
Asotthalom—Kiskundorozsma—Dél 1981—1982 20 262,10
Orgovány—Soltvadkert-Észak 1980—1981 22 329,94
Kiskunhalas-Dél 1981—1982 11 117,77
Kunfehértó 1976—1982 17 222,18
Kömpöc—Csengele 1979—1983 23 343,36
Tázlár-Észak 1978—1983 17 178,70
Kecel-Nyugat 1982—1983 14 128,04
Orgovány—Kiskőrös—Fülöpszállás 1983—1984 17 184,42
Kömpöc-Északkelet 1982—1984 15 230,19
Rúzsa—Bordány 1985 18 198,80
Szeged—Kiskundorozsma— 
Űjszentiván 1985 18 241,20
A  fentieken kívül jelenleg információs és 
adatszolgáltatási jelentések állnak a következő 
terü leteken  elvégzett m érésekről rendelkezés­
re : K iskunhalas, K iskunhalas-Északkelet—H ar- 
ka—Eresztő, K iskunhalas-N yugat—Kecel, K is­
kunhalas-Dél, Szánk, Szank-Nyugat, K iskun- 
dorozsma, Szatym az—Dorozsma-Eszak, Kecs- 
kemét-Dél, Kecskem ét-K elet—Gátér, Üllés— 
Ullés-DK, Felgyő, Bugac-Nyugat, Alpár, Kele- 
bia—Ásotthalom, Forráskút, Forráskút-D él, 
Tompa—M élykút—Kisszállás, Röszke, Bács- 
szentgy örgy—Hercegszántó—Vaskút, Baj a—
Bácsbokod, Bácsszentgyörgy—Bácsbokod— 
Katym ár.
E szeizmikusán felm ért területeken a követ­
kezőkben fúrásos ku tatást végeztek vagy vé­
geznek, illetve kívánnak folytatni a jövőben. 
Egy-egy szerkezeti indikáció fúrásos m egkuta­
tása és esetlegesen meddő volta nem jelentheti 
azt, hogy a terü lete t véglegesen fel kell hagy­
ni. Egy új, tökéletesebb szeizmikus eljárás, ér­
tékelési módszer m egjelenésével ú jra  vissza le­
het (és kell is!) térn i a valam ikor felhagyott 
területekre. Amíg a hazai szénhidrogénkutatás 
és -term elés nyereséges, addig feltétlenül ez a 
stratégia követendő.
A Duna—Tisza köze szeizmikus kutatásából 
az ELGI is részt vállalt ebben az időszakban. 
1966-ban Kecskemét és Kocsér térségében, il­
letve a kapcsolódó tiszántúli területeken 50 
szeizmikus vonalat m értek be, összesen 522 km 
hosszúságban. 1983—1985 között pedig Kecske­
mét, Kiskunfélegyháza, Alpár, Kunszállás, G át­
ér és Jászszentlászló térségében (Szeidovitz 
Gy.-né és Polcz I. vezetése alatt) végeztek kor­
szerű geoelektromos és szeizmikus reflexiós 
m éréseket, 63 vonal m entén, 749,35 km  össz- 
hosszban.
El m érések alapján kerü lt kitűzésre a világ­
banki program  keretében m élyült, s jelenleg
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kivizsgálás alatt álló A lpár—I. (Alp—I.) jelű  
nagy m élységű alapfúrás. A szeizmika alapján 
4800 m éteresre tervezett, s e m élységen belül 
a kristályos alaphegységet elérni k ívánt fúrás 
végül is 5305 m -es talppal liász korú agyag- 
m árgában állt le. Ez szintén azt bizonyítja, 
hogy még a rendelkezésre álló legm odernebb 
szeizmika sem „tévedhetetlen” s alátám asztja 
a felhagyott terü letekre  való visszatérés szük­
ségességét.
A Duna—Tiza köze vizsgált részén az adott 
időszakban összesen 90 területegységen folyt, 
illetve folyik szénhidrogénkutatási tevékeny­
ség.
A legtöbb fúrás az algyői előforduláson m é­
lyült: az 1986. dec. 31-i állapotnak megfelelően 
840 darab, 1 809 699 m összhosszban. Ebből 
produktív  704 fúrás, meddő (beleértve a m egfi­
gyelő és a csak vízbesajtoló fúrásokat is) 126 
fúrás, 10 pedig réteg vizsgálat a la tt állt, vagy 
a rra  várt. Az algyői előfordulás —  am ely je ­
lenleg a legnagyobb hazánkban — kutatását, 
feltárását és m űvelését, az üllési, dorozsmai, 
rúzsai, ásotthalm i, kelebiai, forráskúti, doma- 
széki, felgyői, öttömösi, sándorfalvi, zsombói 
szénhidrogénkutatásokhoz hasonlóan a szolnoki 
székhelyű K őolajkutató Vállalat, illetve a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő Válla­
lat kollektívája végezte és végzi, Balia K., H aj­
dú D., T. Kovács G., Pap S., Somfai A., Szalay 
A., Szalóki I., Vándorfi R., Völgyi L. és mások 
szakmai irányításával. Ügy vélem, hogy a ha­
zai szénhidrogénipar nemzetközi szinten sem 
lebecsülendő eredm ényei — hiszen egy ilyen 
kis ország, m int a mienk, m ár hosszú idők óta 
megközelítőleg évi 2 millió tonna kőolajat és 
7 m illiárd m3 földgázt term el! — alapján joggal 
állhat i t t  is és alább az érte  sokat te tt  geoló­
gusok neve.
Második legnagyobb fúrásszám m al a szanki 
előfordulás jellem ezhető. I t t  eddig összesen 139 
fúrás m élyült, ebből 106 produktív, 33 pedig 
meddő.
K iskunhalas-ÉK  kutatási terü leten  eddig 111 
fú rást m élyítettek, ebből 81 produktív, 30 pe­
dig meddő. (Beleértve a továbbfúrásra váró és 
a vízbesajtoló fúrásokat is.)
A  Szeged környéki szénhidrogénkutatások 
kivételével a D una—Tisza köze vizsgált részén 
a nagykanizsai székhelyű Kőolaj- és Földgáz- 
bányászati V állalat (illetve jogelődje, a Dunán­
tú li K utató és Feltáró  Üzem) tevékenykedik. A 
vállalati szintű szakm ai irány ítást Bardócz B., 
Bíró E., Mészáros L., M olnár J., Ném eth G., 
Tormássy I. geológusok látták, illetve lá tják  el. 
Az üzemi szintű operatív irányítók: H orváth
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2 - О  meddő szerkezet,
fúrási je lle l és táb lá­
za ti sorszámmal
4. sz. ábra. A  Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások során 1964-től napjainkig
feltárt meddő szerkezetek elhelyezkedése 
(1986. dec. 31-i állapot)
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4. sz. táblázat
A  Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig kutatott, szénhidrogénekre és szén-dioxidra meddő területek
összefoglalása
Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások összes fúrt Megjegyzés















































1981—1983 2 (Bszgy—1, *—2)
1980—1982 2 (Bó—1, —2)
1980—1981 2 (Bordány—1, —2)
1975 1 (Bug Ny—1)








1985 1 (Jh K—1)
1971 1 (Kas—1)
1983 2 (Kec K—1, —2)
1985 2 (Kec Ny—1, —2)
1974—1977 6 (Kees D—1—6)
1971 1 (Kk É—1)









1970—1983 3 (Org— 1—3)











1965—Í983 2 (Szk-D—1, —2)
1 084,0




















































86 fúrás 172 555,0
L., Szónoky M., illetve G yarm ati J. és G yar­
m atiné Zakó T. geológusok.
Üllés ku tatása  még 1962-ben kezdődött el, de 
a  nagy eredm ények a jelen ku tatási periódus­
ra  esnek. Az addig lem élyült 62 fúrásból m ind­
össze 16 db a meddő. 1962— 1965 között 11 fú­
rást m élyítettek  le, m ajd a ku tatás — Algyő 
árnyékában — tíz évig szünetelt. Ez egyértel­
m űen legkevesebb 10 év kiesést jelentett, pe­
dig egy Üllés —  m élyszint nagyságú előfordu­
lás term elése m indkét olajárrobbanás idején 
jól jö tt volna. Mindezekből az a tanulság szűr­
hető le, hogy az ilyen, s ehhez hasonló nagy­
ságú indikációk ku tatását nem  érdem es háló­
sához további em beri és főleg anyagi erőforrá­
sok mozgósítása szükséges.
Az adott ku tatási periódusban m eddőnek m i­
nősített terü leteken  m élyült fúrások elhelyez­
kedését és azok legfontosabb adatait a 4. sz. 
ábra, illetve a 4. sz. táblázat tü n te ti fel.
Az 5. sz. ábra, illetve 5. sz. táblázat ta rta l­
mazza a szénhidrogénekre és/v. széndioxidra 
produktív, illetve az 1986. dec. 31-i állapot sze­
rin t kutatás a la tt álló terü letek  elhelyezkedését 
és legfontosabb adatait.
A három  szénhidrogénkutatási időszak össze­
síte tt adatait az alábbi táblázat tartalm azza.











Még nem  
minősített 
(db) (méter)
1924—1956 4 5 720,0 ___ — 4 5 720,0 ___ ___
1957—1963 125 120 332,5 25 31 641,0 100 88 691,5 — —
1964—1986 1669 3 574 195,5 1171 2 514 005,0 474 998 150,5 24 62 040,0
összesen : 1798 3 700 248,0 1196 2 545 646,0 578 1 092 562,0 24 62 040,0
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(Megjegyzés: „produktív”-nak  vettem  a kő­
olajra, földgázra illetve széndioxidra produktív  
fúrásokat; „meddő”-nek a meddő, műszakilag 
elszerencsétlenedett, felhagyott, megfigyelő, 
továbbfúrásra vár, vízbesajtoló m inősítésűeket; 
míg „még nem m inősített”-nek  vettem  a réteg­
vizsgálat a la tt állókat, az arra, illetve annak 
folytatására, rétegrepesztésre várókat. Az 1986. 
dec. 31-én m élyítés a la tt álló fúrások m éter­
adatait nem  vettem  figyelembe.)
Az ország szénhidrogén-kutatásainak tröszti 
szintű irány ítását K ertai Gy., Tömör J., Dank 
V. és jelenleg Kókai J. főgeológusi vezetése 
m ellett Csíky G., K om játi J., Kőrössy L., Sza- 
lánczy Gy., Szerecz F., Völgyi L. geológus vé­
gezte, illetve végzi jelenleg is.
A fúrásokból k ikerü lt m agm inták feldolgozá­
sát az SZKFI (illetve elődje, az OGIL) szakem­
berei (Balázs E., Bérezi I., Bércziné M akk A.,
Cserepesné Meszéna B., Csongrádi B.-né, J u ­
hász Á., Kőváry J., Lukács A., Nusszer A., 
Szabó A., Szepesházy K., Széles M., Sztrákos 
K.) végezték és végzik jelenleg is.
Időközben más, nem  az olajiparhoz tartozó 
vállalatok is k iterjeszte tték  kutatásaikat a te ­
rületen. (MÉV, vízkutató vállalatok, MÄFI al­
földi program ja, MÄFI alapfúrási programja.)
Az általuk m ély íte tt fúrások is nagyon sok új 
adatot szolgáltattak, m elyek többsége a szén­
hidrogénkutatásban is felhasználható. Különö­
sen nagy földtani értékűek a MÄFI által mé- 
ly ítte tett, végig m agvételes fúrások, m elyek 
anyagán korszerű eszközökkel részletes szén­
hidrogéngeokémiai, szervesanyagérettségi, pa- 
leomágneses stb. vizsgálatokat végeztek.
A 8. sz. táb lázat az e szervezetek által mé­
lyített, a neogén képződmények aljzatát elért 
fúrások összesített adatait tartalm azza:
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5. sz. ábra. A  Duna— Tisza közi szénhidrogén-kutatások során 1964-től 
napjainkig feltárt és kutatás alatt álló szerkezetek elhelyezkedése  
(1986. dec. 31-i állapot)
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5. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig kutatott, szénhidrogénekre és/vagy szén-dioxidokra produktív,
illetve kutatás alatt álló területek
• 1986. december 31-i állapot
Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások darabszáma, Összes fúrt Minősítésük, megjegyzések
szám ideje jelük méter
1. Algyő 1965— 840* 1 809 699,0 *ld. külön
2. Alpár 1984— 3 (A lp -1 , - 2 ,  - I . ) 11 289,0 Alp—1, —2: meddő; —I: kivizsgálás
alatt;
3. Ásotthalom 1966—1984 29 (Ás—1—29) 33 836,0 olajtermelő: —2, —7, —1 0 ,- 1 1 ,-1 2 ,
14—22; —24, —25, —27, —28, —29 
CH-gázos: —3, 23; vízmegfigyelő: 
—6; meddő: —1, —4, —5, —8, —9,
—13, 26;
4. Ásotthalom-Észak 1983— 4 (As-É—1, —2, 8 549,5 olajtermelő: —2; meddő: —1, —3;
—3, —5) kivizsgálásra vár: —5 (fúrás alatt: 
- 4 )
5. Bugac 1970—1974 5 (Bug—1—5) 9 071,0 olajtermelő: —1, a többi meddő
6. Cegléd 1965—1967 5 (Ce—1—5) 8 588,5 olajtermelő: —1, a többi meddő
7. Domas zék 1984 1 (Doma—1) 3 650,0 rétegvizsgálatra vár
8. Eresztő 1965—1980 10 (Er—1. —2, 19 677,5 olajtermelő: —9; olaj- és CH-gáz-
—4—11) termelő: —7, —8; CH-gáztermelő: 
—5, —6, —10, —11; meddő, fel­
hagyva: —1, —2, —4;
9. Forráskút 1969—1984 12 (Fkát—1—12) 40 672,5 olajtermelő: —5, —7, —8, —11; CH-
gázos: —3, —4, —9; meddő: —1,
—2, —6, —10, —12;
10. Gátér 1978—1979 2 (Gátér—1, —2) 7 200,0 meddő: —1; kivizsgálásra vár: —2
11. Harka 1965—1977 7 (Har—1—7) 14 449,0 CH-gáztermelő: —4, —7, a többi
meddő
12. Jánoshalma-Űj 1982—1985 19 (Jh-Ü—1—19) 13 237,0 CH-gáztermelő: —1, —2, —3, —10,
—12, —13, —14, —18, —19; olaj­
termelő: —6, —15, —17; meddő:
—4, —5, —7, —8, —9, —11, —16
13. Jászszentlászló 1966—1978 4 (Lász—1—4) 8 528,5 olajtermelő: —23; meddő: —1, —4;
14. Katymár-Északny. 1986— 2 (Katy-ÉNyl—, —2) 3 000.0 meddő: —2; kivizsgálásra vár: —1
15. Kecel 1972—1974 4 (Kec—1—4) 6 667,5 olajtermelő: —2; a többi meddő
16. Kelebia 1968—1976 22 (Kel—1—12, 23 320,5 olajtermelő: —1, —2, —5, —7, —10,
14—18; 20—24) —11, —12, —20, —21, —22, —23, 
24; meddő: —3, —4, —6, —8, —9,
—14, —15, —16, —17, —18
17. Kiskundorozsma 1964— 41 (Do—1—19, 31—52) 126 384 olajtermelő: —2, —4, —6, —7, —8,
—10, —11, —14, —15, —17, —18, 
—31, —32, —35, —36, —37, —38, 
—39, —42, —43, —45—51; 
meddő: —1, —3, —5, —9, —12, 
—13, —16, —33, —34. —41; réteg-
vizsgálatra, repesztésre vár: „—19 
—40, —44, —52;
18. Kiskunhalas 1986— fúrás alatt: Kiha—I.
(Világbank) olajtermelő: —9, CH-gáztermelő: —1,
Kiskunhalas 1967—1983 13 (Kiha—1—13) 26 363,0 —2, —3. —4, —5, —7, —11, —12,
—13; meddő: —6, —8, —10
19. Kiskunhalas-Észak 1983— 5 (Kiha-É—1—5) 13 533,0 olajtermelő: —1, —2; meddő: —3;
rétegvizsgálat alatt: —4; rétegvizs­
gálatra vár: —5; (fúrás alatt: —7)
20. Kiskunhalas-É.-kelet 1974— 111* 234 282,5 *ld. külön
21. Kiskunhalas-Dél 1978— 9 (Kiha-D—1—9) 31 248.5 olaj- és CH-gáztermelő: —1; olajter-
melő: —2, —4, —8; CH-gázterme­
lő: —9; meddő: —3, —5, —7; ré­
tegvizsgálat alatt: —6
22. Kiskunhalas-Nyugat 1975—1978 7 (Kiha-Ny—1—7) 8 623,5 olajtermelő: —2; a többi meddő
23. Kiskunmajsa 1982—1986 8 (Kkm—1—8) 17 885,0 CH-gázos: —3, —4; meddő: —1, —2,
24.
25.
Ki skunma j sa-Dél 1977—1983 26 (Kkm-D—1—26) 57 432,0 olajtermelő: —22, —23; olaj- és CH- 
gáztermelő: —2, —4, —6, —8, —10, 
—26; CH-gáztermelő: —5, —7, —9, 
—13, —15, —17, —19, —21, —24; 
meddő: —1, —3, —ül, —12, —14, 
—16, —18, —20, —25 
CH-gáztermelő:—4, —6; m eddő:—1,Kömpöc 1975—1986 6 (Komp—1—6) 20 346,0
—2, —3, —5
26. Mélykút-Északkelet 1977—1985 8 (Mé-ÉK—1—8) 18 395,0 olajtermelő: —1, a többi meddő
27. Mórahalom 1974 4 (Móra—1—4) 6 526,5 CH-gáztermelő: —1, —3; meddő:
28. Nagykőrös-Új 1980—1982 10 (Nk-Ü—1—10) 15 550,0 COi-gázos: —3, —6; a többi meddő
és felhagyva
29. öttömös* 1969—1983 10 (Öt—2—9, 14 826,5 olajtermelő: —3, —7, —22; a többi
—21, —22) meddő: *öt—1: 1963-ban!
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Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások darabszáma, összes fúrt Minősítésük, megjegyzések
szám ideje jelük méter
30. Rúzsa 1978— 18 (Ru—1—18) 51118,0 olajtermelő: —2, —4, —8, —10, —12, 
—13, 15; CH-gáztermelő: —5, —6; 
meddő: —1, —3, —7, —9, —11, 



















1 (S—I) 4 015,0
10 Sol—1—10) 13 185,0





10 (Szk-Ny—1—10) 22 198,0




35 (Táz— 1—35) 74 988,0
10 (Táz-É—1—10) 27 440,5
5 (Tp-É—1—5) 6 361,0
56* 161 267,0
14 (Ü-F—1—14) 19 202,0
16 (Zsana-É—1—16) 32 185,0
db fúrás 3 401 640.5
CH-gáztermelő: *S—1: 1942—1943- 
ban mélyült
CH-gáztermelő: —1, —2, —4. —9, a 
többi meddő
CH-gáztermelő: —4; meddő: —2, 
—3
*ld. külön
olajtermelő: —1, —4, —8; a többi 
meddő
olajtermelő: —1, —4, —10; CH-gáz­
termelő: —2, —3, —5, —6, —7; 
meddő: —8, —9
olajtermelő: —2, —3; meddő: —1, 
—4; kivizsgálás alatt: —5; 
olajtermelő: —1, —2, —3, —4, —5, 
—6, —8, —13, —14, —15, —20, 
—22, —23, —24, —25, —27, —28, 
29, —30; meddő: —7, —9, —10, 
—41, —12, —24
olajtermelő: —2, —3, —5, —14, —18, 
—23, —28, —30, —31, —32, —33; 
CH-gáztermelő: —1, —4, —9, —11, 
- 1 5 , - 1 9 ,  —21, —22, —24, —25, 
—34; meddő: —6, —7, —8, —10, 
—12, —13, —16. —17, —20, —26, 
—27, —29, —35
olajtermelő: —7, —9; olaj- és CH- 
gáztermelő: —2; CH-gáztermelő: 
—6; meddő: —4, —3, —4, —5, —8, 
—10 (Táz-É—12: fúrás alatt) 
olajtermelő: —4, C 02-gáztermelő:
—2; meddő: —3, —4, —5 
**áthúzódó kutatás; *ld. külön 
olajtermelő: —3, —9; CH-gázterme­
lő; —5, —6, —8, —10, —11; a többi 
meddő
CH-gáztermelő: —1, —2, —3, —5, 
—7, —8, —9, —10, —11, —12, —15, 
—46: olajtermelő: —14; meddő: 
—4, —6, —13 
fúrás alatt
m összhosszban ebből produktív 1171 
fúrás 2 514 005,0 m összhosszban
Szénhidrogén-termelés szempontjából meddő (meddő, megfigyelő, műszakilag elszerencsétlenedett, tovább- 
fúrásra vár, vízbesajtoló) 388 fúrás 825 595,5 m összhosszban.
Kivizsgálás alatt, vagy arra vár: 24 fúrás 62 070 m összhosszban.
(A fúrás alatt állókat sem a méterbe, sem a darabszámba nem számoltam bele!)
Kiskunhalas-ЁК terület kútjai Algyő terület kútjai
Olajtermelő 66-db
Olaj- és CH-gáztermelő 4 db
CH-gáztermelő 11 db
Meddő 28 db


























Fúrás jele, száma Mélyítés éve Talpmélység
(m)
Talpképződmény és kora
Baja—272 1967 1211,0 paleozóos granitoid
alsótriász mészkő, márga, homokkő,
Bácsalmás Ba—1 1982 1195,0 agyagkő
Jánoshalma JhT—1 539,0 prekambriumi metamorfit
Kaskantyú Kas—2 1983 1387,5 mezozóos (J,) márga, •
Kunbaja Ku—5 1973—1974 938,0 prekambriumi csillámpala, gneisz
Nagybaracska Nb—1 (B—27) 1974 400,0 maim mészkő, aleuritos mészmárga
Nagybaracska Nb—2 (B—28) 1977 708,0 maim mészkő
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Szénhidrogén- és széndioxid-készletek
A Duna—Tisza köze három  fő szénhidrogén­
kutatási időszaka közül az elsőben nem, a m á­
sodikban kis készletű, míg a harm adikban or­
szágos viszonylatban! jelentős szénhidrogén-elő­
fordulásokat fedeztek fel.
Az 1957—1963 közöti időszakban Nagykőrös 
és Nagykőrös—Kálm ánhegy kutatási területek  
916 100 t kezdeti földtani készletű kőolajjal és 
64 millió m3 földgázzal já ru ltak  hozzá az or­
szágos készletekhez.
Nagykörös-Dél, Kecskemét, Rém és Tompa 
kutatási területeken együttesen 13 millió 690 
ezer m:! kezdeti földtani vagyonú földgázkészle­
teket fedeztek fel. Ugyancsak erre az időszakra 
esik a nagykőrösi és a j ászkaraj enői széndioxid­
előfordulások felfedezése is. (2,083 milliárd, il­
letve 0,03 m illiárd m3 kezdeti földtani vagyon­
nal.)
Az 1967-től napjainkig tartó  periódusban a 
vizsgált területen, több m int 113 millió tonna 
kőolajat és 158,3 m illiárd m 3 földgázt (földtani 
készlet) fedeztek fel és v ittek  mérlegbe.
A készletek előfordulások szerinti megoszlá­
sát a 6. és 7. sz. táblázatok szem léltetik.
A  kutatási periódusok összefoglaló értékelése
Az 1924—1956 közötti időben m ind a fú rá ­
sok mennyisége, m ind pedig azok hossza, illet­
ve az általuk szolgáltatott földtani információ 
minimális. Szénhidrogénelőfordulást nem fe­
deztek fel.
Az 1957— 1963 közötti időben felgyorsult a 
terü let kutatása. Ebben a periódusban összesen 
125 szénhidrogénkutató fúrás m élyült a Duna 
—Tisza közén. A m élyebb m edencerészek ku­
tatása — kellő geofizikai előkészítettség h iá­
nyában — egyelőre még vára to tt m agára. A 
120 332,5 m összhosszúságban m élyült fúrások
6. sz. táblázat










A kezdeti földtani 
vagyon




1. Algyő 68,79 60,86
2. Kiskunhalas-ÉK 9,60 8,48
3. Szeged 9,39 8,30
4. Szánk—Szank-Ny 8,33 7,37
5. Kiskundorozsma 5,91 5,23
6. Ásotthalom 2,66 2,35
7. Kelebia (ÉK és D) 2,38 2,10
8. Ül,lés 1,47 1,30
9. Tázlár 1,24 1,09
10. Rúzsa—Bordány 1,06 0,93
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átlagmélysége ebben az időszakban még az ezer 
m étert sem érte  el. (962,5 m.)
A nnak ellenére, hogy a ku tato tt 24 szerkezeti 
indikáció közül mindössze nyolc, a lem élyített 
fúrások közül pedig csak 25 bizonyult produk­
tívnak, az adott időszak a Duna—Tisza közi 
szénhidrogénkutatás sikeres kibontakozása 
m iatt érdem el említést. Jelentős készletű elő­
fordulás felfedezésére ebben az időszakban 
nem kerü lt sor.
Az 1964-ben kezdődött, s jelenleg is tartó  
időszak a la tt összesen 90 kutatási területen  
folyt illetve folyik fúrásos szénhidrogénkutatási 
tevékenység. Az alkalm azott korszerű geofizi­
kai előkutatás és em iatt a m egalapozottabb fú- 
ráspontkitűzés hatására  nőtt a kutatás eredm é­
nyessége.
A lem élyített 1669 fúrás közül 1171 le tt pro­
duktív  (70%). U grásszerűen nőtt a fúrások át­
lagmélysége, s az elérte a 2141,5 m étert. Az 
adott időszakban lem élyített megközelítőleg 3,6 
millió folyóm éter fúrásból mindössze alig több 
m int 1 millió m ju to tt a meddő lyukakra. A 
m egnőtt fúrási átlagmélység is azt m utatja, 
hogy előtérbe kerü lt a nagyobb mélységek, be­
leértve a: medencealj zati képződmények ku tatá­
sa. E célból folyik jelenleg az OKGT világbanki 
kölcsönből finanszírozott nagymélységű ku ta­
tási program ja is. Ez a program  m ár a negye­
dik, most kezdődő periódusba sorolható. Erre 
az időszakra valószínűleg a sok gond, a sok 
m unka, s a kevesebb, de annál nehezebben 
megszolgált szénhidrogénkutatási eredm ény 
lesz a jellemző.
Ahhoz, hogy hazánk továbbra is tarthassa a 
szénhidrogéniparban elért, területéhez képest 
előkelő eredm ényeit, a jövőben is szükség lesz 
a földtan tudom ányát művelő szakemberek 
sokoldalú együttm űködésére.
Végezetül köszönetét szeretnék m ondani Csí- 
ky Gábor, Farkas István, Jám bor Áron és Ko­
vács Zsolt kollégáknak, akik forrásanyagaikkal, 
tanácsaikkal segítettek m unkám ban.
7. sz. táblázat










A kezdeti földtani 
vagyon 
(millió t)




1. Algyő 109,29 69,00
2. Üllés 15,99 10,11
3. Szánk—Szank-Ny 12,81 8,10
4. Zsana 4,51 2,85
5. Tázlár 3,53 2,23
6. Szeged 3,14 2,00
7. Kiskunmajsa-D 2,38 1,79
8. Kiskunhalas-ÉK 2,11 1,34
9. Kiskundorozsma 0.72 0,45
10. Kiskunhalas 0,64 0,40
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Árpád Erdélyi
Die Geschichte der Kohlenwasserstofferkundung im 
Donau—Theiss-Zwischenstromland
Als Stipendien! des Lehrstuhls für Angewandte und 
Technische Geologie der Roland Eötvös Universität 
hat sich der Verfasser zwischen 1984 und 1987 mit 
den präneogenen Beckeuntergrundsbiidungen des 
Donau—Theiss-Zwischenstromlandes beschäftigt.
Im Untersuchungsgebiet wird Erkundung auf Erdöl- 
und Erdgas seit 1924 getrieben und diese Arbeiten 
haben sich in den vergangenen 20 Jahren verstärkt. 
Im Ergebnis dieser Arbeiten hat sich mehr und mehr 
Tatsachenmaterial angesammelt, aber die meisten von 
diesen sind in Form von Manuskripten geblieben.
Verfasser legt die im Untersuchungsgebiet durch­
geführten Erkundungsarbeiten vor.
Árpád Erdélyi
History of hydrocarbon exploration in the 
Danube—Tisza Interfluve
Granted a scholarship from the Applied and 
Engineering Geology Department of the Eötvös Uni­
versity in Budapest, the author studied, between 1984 
and 1987, the pre-Neogene basement formations of 
the Danube—Tisza Interfluve.
Having been run since 1924 in the study area, the 
hydrocarbon exploration, activities have intesified 
during the last 20 years. As a result of the work done 
more and more evidence was collected, but the bulk 
of the results has remained unpublished.
The exploration projects carried out in the study 
area are reported.
Арпад Эрдейж
К истории поисков и разведки на нефть и газ на 
Междуречье Дуная и Тиссы
В период 1984—1987 гг. автор настоящей статьи, в качест­
ве стажера, удостоенного стипендии ТМБ Кафедры приклад­
ной и технической геологии Университета им. Лоранда Эт- 
веша, занимался изучением донеогеновых отложений Меж­
дуречья Дуная и Тиссы.
В данном районе поисково-разведочные работы на нефть 
и природный газ проводятся с 1924 г. причем на протяжении 
последних двадцати лет эти работы усиливались. В резуль­
тате проведенных работ накапливалось все большее коли­
чество фактического материала, но большинство осталось 
в рукописной форме в виде поисковых отчетов.
Автор дает общую характеристику разведочных работ, 
проведенных на рассматриваемой территории.
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Mai gazdasági alapfogalmak
Államigazgatási felügyelet alatt álló vállalat olyan 
állami vállalat, amelynek általános vezetését az alapító 
által kinevezett igazgató látja el (vállalatirányítási for­
mák). Ilyen vállalatot miniszter, országos hatáskörű 
szerv vezetője, valamint tanács alapíthat. 1985 óta ál­
lamigazgatási felügyelet alatt a közüzemi vállalatok, 
illetve a Minisztertanács által különféle szempontok 
mérlegelése alapján e körbe sorolt vállalatok állnak. 
(Korábban az állami vállalatok mindegyike ilyen ve­
zetési formában működött.) Államigazgatási felügyelet 
alatt álló vállalatnál az alapító igazgató tanács létre­
hozását írhatja el, amelynek létszámát az alapító szerv 
határozza meg. Az igazgató tanács tagja az igazgató (ő 
az igazgató tanács elnöke), az igazgatóhelyettes(ek), a 
vállalat szervezeti és működési szabályzatában meg­
határozott szervezeti egységek vezetői, valamint meg­
határozott számban a vállalat dolgozói, akiket a szak- 
szervezet választ. A dolgozók száma a vezetők számát 
nem haladhatja meg. Az igazgató tanács ülésein ta­
nácskozási joggal részt vesz a vállalati pártszervezet, a 
szakszervezet, a KISZ-szervezet, továbbá a felügyelő 
bizottság képviselője. Az igazgató tanács hatáskörébe 
tartozik: a vállalat középtávú tervének meghatározása; 
a rövid távú terv főbb mutatóinak és a vállalat mér­
legének jóváhagyása, a vállalat üzlet- és árpolitikájá­
nak, a vállalat által felosztható jövedelem elosztásának 
meghatározása; a tevékenységi kör módosítása; leány- 
vállalat létesítésének, gazdasági társulásban való rész­
vételnek az eldöntése; a szervezeti és működési sza­
bályzat megállapítása (amely egyéb ügyekben való 
döntést is az igazgató tanács hatáskörébe utalhat). 
Abban az esetben, ha az államigazgatást felügyelet 
alatt álló vállalatnál igazgató tanács nem működik, 
e döntések — meghatározott 'feltételek mellett —  a 
vállalat igazgatóját illetik meg; ő dönt az igazgató 
tanács hatáskörébe nem tartozó ügyekben is. A válla­
lat dolgozói meghatározott esetekben (pl. a foglalkoz­
tatást, az életszínvonalat érintő egyes kérdésekben) 
döntési joggal rendelkeznek.
Állami költségvetés: az állam központi pénzalapja, a 
nemzeti jövedelem újraelosztásának legfontosabb esz­
köze. Magyarországon évente a nemzeti jövedelem  
mintegy kétharmadát osztja el újra a költségvetésen 
keresztül. Az állami költségvetést mérlegszerűen állít­
ják össze, s azt az Országgyűlés évente mint az ország 
állami pénzügyeinek a tervét — a népgazdasági terv­
vel együtt — hagyja jóvá (tervezés). Az állami költség- 
vetésben az állam különböző bevételeiből fedezi kiadá­
sait. A bevételek forrása: a gazdasági szervezetek, a 
lakosság jövedelmeinek, vagyonának adóztatása, a 
költségvetési szervek jövedelmei és a nemzetközi kap­
csolatokból származó befizetések (adó). A kiadásokat 
az állam a gazdaság fejlesztésére, a gazdálkodó szervek 
támogatására, az állami intézmények fenntartására, az 
igazgatás költségeinek fedezésére fordítja. Jelentős 
részt képviselnek a társadalmi juttatások is. A bevé­
telek és a kiadások különbözeié a költségvetési egyen­
leg (szaldó). Ha a bevételek meghaladják a kiadásokat, 
a költségvetés többlettel (szufficittel), ha a kiadások 
haladják meg a bevételeket, hiánnyal (deficittel) zárul. 
A deficit kiegyenlítése belső és külföldi hitellel tör­
ténhet.
Általános forgalmi adó (hozzáadottérték-adó): közve­
tett adó, amely az adott termelési fázisban keletkező 
értéknövekményt terheli. Nem a termelő vagy értéke­
sítő szervezethez, hanem konkrét termékhez vagy 
szolgáltatáshoz kapcsolódik, végigkíséri a terméket az 
előállítás kezdeti fázisától a végső értékesítésig, vagyis 
a fogyasztáson keresztül jelent jövedelmet az állami 
költséégvetés számára. Ez az adófajta tartalmát tekint­
ve fázisadó, amelynek a „közönséges” forgalmi adóhoz 
képest az az előnye, hogy nem halmozódik, az állami 
költségvetés számára a végső fogyasztás, a realizálás 
megtörténte után jelent tényleges bevételt. Végső so­
ron a fogyasztó fizeti. Növeli a gazdasági tisztánlátást, 
csökkenti az áttekinthetetlen pénzügyi hidak, beavat­
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kozások lehetőségét, normatív (minden gazdasági egy­
séget azonosan érintő) elbírálást tesz lehetővé. A fej­
lett tőkés országokban az egyik legelterjedtebb adó­
fajta, az EKG-országokban általánosan elfogadott. 
Bevezetésére hazánkban is sor kerül.
Bruttó hazai termék (GDP, Gross Domestic Product): 
a gazdaságilag szervezett — anyagi és nem anyagi — 
tevékenységek körében meghatározott időszak (általá­
ban egy év) alatt létrehozott termékek és szolgáltatá­
sok összessége, amelyek a gazdaságban végső felhasz­
nálásra fordíthatók. Népgazdasági szintű fogalom, 
amely tágabb a nemzeti jövedelemnél, a létrehozotr 
új értéken túl magában foglalja az állóeszközök érték- 
tékcsökkenését, valamint a nemtermelő (nem anyagi) 
szolgáltatásokat. Nemcsak a hazai, de az ország terü­
letén hasznosított külföldi erőforrásokat is figyelembe 
veszi. A felhasználást tekintve tehát magában foglalja 
az összes végső fogyasztást és bruttó felhalmozást (az 
adott időszakban üzembe helyezett beruházásokat), be­
leértve az összes kivitel és az összes behozatal külön­
bözeiét is. A szélesebb körű nemzetközi összehasonlí­
tásoknál (pl. ENSZ-statisztikák) általában a GDP-t 
veszik alapul. Hozzáadott értéknek is nevezik. Példa: 
az országok gazdasági fejlettségi színvonalának össze^ 
hasonlítására a bruttó hazai termék egy lakosra jutó 
értékét használják.
Bukaresti árelv: a KGST-országok közötti külkeres­
kedelmi árak kialakulásának elve. Az egymás közötti 
forgalomban 1975 óta a KGST-országok évente módo­
sítják áraikat az ún. csúszóárelv alapján. Ennek lé­
nyege, hogy a KGST-árakat mindig a tárgyévet meg­
előző 5 év világpiaci árainak átlaga határozza . fneg. 
Ezáltal a korábbi módszerhez viszonyítva rugalmasab­
ban akalmazkodnak a KGST-árak a világpiaci árak­
hoz, de az árváltozások késleltetve és fokozatosan 
jelennek csak meg, s a konjukturális^ áringadozások 
hatása kiszűrhető.
COCOM (Coordinating Committee for Multilateral 
Export Controls:) a vezető tőkés országoknak a szocia­
lista országokba irányuló exportját ellenőrző koordiná­
ciós bizottság. 1950-ben hozták létre a NATO-tagálla- 
mok. A szocialista országokkal szemben alkalmazott 
diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés) fontos 
eszköze, amely megtiltja egyes árucikkek szocialista 
országok részére történő eladását. A rendszeres össze­
jöveteleken (általában hetenként egyszer) és évente 
egy-két alkalommal magas szintű megbeszéléseken a 
15 ország képviselői „karbantartják” az ún. COCOM- 
listát, és összevetik az országok exportelképzeléseivel. 
A listán elsősorban ún. stratégiai cikkek (katonai fel­
szerelések, nukleáris berendezések, „csúcstechnikát” 
hordozó műszaki termékek, technológiák) szerepelnek. 
Az Egyesült Államok törekvése, hogy a listát bővítse, 
és a nem NATO-tagországokkal is betartassa e tilalmi 
listát.
Csőd: valamely vállalat vagy vállalkozás üzleti tevé­
kenységének beszüntetése fizetésképtelenség következ­
tében, végső esetben a cég felszámolása. (A gazdálko­
dás folytatását teszi lehetővé az ún. csődön kívüli 
kényszeregyezség, amely törvényesen lehetőséget ad 
arra, hogy az adós, a hitelezők többségének jóváhagyá­
sával, adósságainak csak bizonyos részét fizesse ki.) 
A csődeljárást a bíróság rendeli el a tönkrement cég 
vagy hitelezői kérelmére, egyes esetekben hivatalból. 
Megnyitásával az adós valamennyi fizetési kötelezett­
sége esedékessé válik. Teljes vagyonát zár alá helye­
zik, arról leltárt készítenek. A csődeljárás szabályos 
lebonyolítására, a számba vett vagyon ellenőrzésére, 
az ún. csődtömeg (az adós vagyonának) kezelésére 
csődtömeggondnokot jelöl ki a bíróság. A hitelezők a 
bíróság felhívására az előírt határidőig jelenthetik be 
követeléseiket, a be nem jelentett követelések elévült­
nek tekintendők. A hitelezőket a törvényes rendelke­
zések szerint rangsorolják. A költségvetéssel szembeni,
(Folytatás az 56. /oldalon)
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Űjabb adalékok a hazai kőolaj-és földgáztermelés 
50. évfordulójának és az OMBKE kőolaj-, föídgáz- 
és vízbányászati szakosztálya alapításának 
csaknem félévszázados jubileumához
A budaíapusztai brachiantiklinális újabb geofizikai 
méréseivel kimutatott, helyesbített tengellyel kijelölt 
gázsapkára telepítetett В—1 fúrás felfedező fúrásnak 
minősült. Az ennek alapján kijelölt В—2 első 
mezőfeltáró és első termelő fúrásának története. Az 
ily módon félévszázada megindult rendszeres kőolaj- 
termelés nyomán kialakult a  hazai kőolaj- és földgáz­
bányászat. A szakmai tudományos egyesület keretében 
kialakult szakirodalom megindulásának és kiterebélye- 
sedésének vázolása a tankönyv-, szakkönyv-, kézi­
könyv- és szakmai folyóiratirodalom tükrében.
A közelm últban több híradás je len t meg a 
budafai kőolaj- és földgáztermelés 50 éves év­
fordulója alkalmából (1—3). Nem érdektelen az 
1937-ben befejezett В— 1 jelű fúrás szerepét a 
budaíapusztai — m a inkább bázakerettyeinek 
nevezett — kőolaj- és földgázmező felfedezése 
szem pontjából m egvilágítani.
A gázsapkába te lep íte tt В— 1 fúrás hozam­
vizsgálati adatai szerint az 1067— 1085 m -ben 
m egnyitott szakaszból 15 mm-es, illetőleg 8 
mm-es fúvókán át 418 000 m3/d földgázt és 24,5 
m3/d, könnyű (32° API, azaz 865 kg/m3 sűrűségű) 
kőolajat term elt. Ennek a lényegében jelentős 
term elési eredm énynek alapján tűzték  ki, a fú ­
rástól 600 m -re К -re, а В—2 jelű fúrást, am ely­
ben az 1039— 1300 m közötti alsó-pannóniai for­
mációkból több m agot fúrtak . Az 1033 m -ből 
nyert magot, a fúrás alkalm i geológusa, dr. Mol­
ná r E rik vegyész, szénhidrogént nem tartalm azó 
üres homokkőnek m inősítette. A fúrás üzemve­
zető mérnöke, Dinda János bányam érnök azon­
ban, aki kitűnően képzett geológus volt, hiszen a 
Selm ecbányáról Sopronba települt Bányászati 
és Erdészeti Főiskolán 6 éven át Vitális István 
geológus professzor adjunktusa volt, nem  osz­
to tta  M olnár Erik m egállapítását, am ely a bu- 
dafapusztai te rü let ku tatásának  befejezését je ­
len tette  volna, m ert az EUROGASCO New 
York-i vezetői a bizonytalanná vált dunántúli 
ku tatásra  nem  kívántak volna több pénzt ál­
dozni. Dinda János azon a vélem ényen volt, 
hogy а В—2-ből nyert mag olajtároló, s a ho­
m okkőréteg azonos а В—1 jelű fúrásban meg­
talá lt szénhidrogéntároló homokkővel. Ezt kő­
zettani és kőzetfizikai érvekkel bebizonyította 
az Eurogasco vezetőinek (4).
A meggyőzés sikeres és igen hatásos, sőt 
hasznos volt, m ert azt eredm ényezte, hogy az 
EUROGASCO New York-i vezetősége а В—2 
jelű  fúrás további m élyítését 1802 m végm ély­
ségig mégis engedélyezte és ezzel kezdetét ve­
hette  a budaíapusztai kőolaj- és földgázmező fel­
tárása. Ezt követően m egindulhatott a további 
oly sok eredm ényt nyújtó  dunántúli ku tatás 
folytatása: Lovászi, Hahót—Pusztaszentlászló, 
Üjfalu, Hahót—Ederics, Nagylengyel stb., az új 
olaj-, ill. gázmezők felfedezése és feltárása.
A további gyors sikert, a Budafapuszta és 
Lovászi mezők tünem ényesen gyors feltárását, 
ill. az utóbbi felfedezését nagym értékben elő­
segítette az időközben Texasban, Oklahomában 
és Louisianában egyéves tanulm ányutat te tt 
Dinda János (5,6) tapasztalata  alapján kidolgo­
zott, s idehaza következetesen bevezetett fúró­
berendezés-egységesítési és -átszállítási rend­
szer keresztülvitele, am ely a zalai nehéz, dom­
bos terep  ellenére a fúróberendezések igen 
gyors (a term elési béléscsőoszlop becementezé- 
sétől a fúrásnak az új fúróponton való m egin­
dításáig 18—36 óra alatti) átszerelésének el­
érését te tte  lehetővé. A két (esetleg három) lo- 
kom otívkazánnal elláto tt gőzüzemű ro tari fúró­
berendezések ilyen rendkívül gyors átszerelésé­
vel és végrehajtásával te ljesíte tt feltárófúrási 
tevékenység akkoriban teljesen szokatlan volt 
Európában, s m egfelelt, sőt, tú lszárnyalta az 
am erikai átlagos, fúróberendezésenként elért 
teljesítm ényeket. Erről még a ném et szaksajtó 
is elismeréssel em lékezett meg (9), de ugyancsak 
m int élenjáró teljesítm ényekre hivatkozik a 
The Petroleum  Times hasábjain A. E. G unther 
a ném et háborús olaj politikáról m egjelent ta ­
nulm ányában (10): „Ezekben a m űveletekben 
a m agyaroknak két nagy előnyük volt, először 
is az am erikaiaktól öröklött (ill. Dinda János 
közvetítésével eltanult!) szervezetük és másod­
szor a m agyarok kellő technikai készsége. A 
Standard  Oil fúrásait a leghatékonyabbnak ta r ­
to tták  Európában. A fúróberendezéseknek órák 
a la tti átszállítása egyik pontról a másikra, 
nem volt szokásos gyakorlat a Balkánon” (sic!)*. 
Az a tény, hogy 1937 és 1944 között a MAORT 
két nagyobb és két kisebb olaj mezőt tá r t fel és 
250 term elő kú tta l évi 800 000 tonnát m eghala­
dó olajterm elést ért el, a ném eteket is annak 
elism erésére kényszerítette, hogy a m agyar 
tehcnikusok velük egyenértékűek.”
Dinda Jánosnak ezzel a texasi—oklahomai 
tréningj én eltanult, de akkor Európában isme­
retlen, egyedülálló csörlős gépkocsis és csörlős 
lánctalpas vontatós szállítási rendszerrel sike­
rü lt a fúróberendezések átköltöztetési, átszere- 
lési holt-, tehá t „nem fúrási” idejét igen jelen­
tősen lerövidíteni. E szervezési intézkedésektől 
függetlenül időközben a fúrási sebességeket is 
sikerült annyira megnövelni, s a nehéz fúróbe­
rendezéseket a rendszeresített motoros vitlák- 
kal könnyű lyukbefejező berendezésekkel vég­
zett, kútkiképzési m űveletektől annyira m ente­
síteni, hogy az 1940-ben elért 14 400 m /fúróbe- 
rendezés/év teljesítm ény akkoriban nemcsak 
Európában volt egyedülálló, de jelentősen na­
gyobb volt az USA akkori fúróberendezésen-
*A szerző m egjegyzése.
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kénti évi átlagos m éterteljesítm ényeinél is. 
1940-ben az Egyesült Állam okban ugyanis ke­
reken 28 650 000 m -t fú rtak  2366 ro tari- és 
1588 kötél-fúróberendezéssel (8). Ez azt jelenti, 
hogy a kötél-fúróberendezésekkel lefú rt össz- 
m éterszámot 5 millió m -nek becsülve, egy ro tari 
fúróberendezésre az USA-ban éppen 10 000 m 
teljesített fúrás esett, am i kereken 44% -kal 
volt kevesebb a m agyarországinál, azaz a dunán­
túlinál, méghozzá lényegesen kisebb átlagos 
mélységű fúrásokból. Ä fúróberendezések te l­
jesítm énynövelésére kidolgozott rendszer 1945 
után, nemcsak fennm aradt, de tovább is fejlő­
dött (7, 11), am int azt az egyik gőzüzemű ro­
tari berendezés (R—4) 1951-ben elért 38 252 
m-es évi teljesítm énye bizonyít, am it 36 fú rá­
son végzett.
Dinda János, úgyis m int az OMBKE kőolaj-, 
földgáz- és vízbányászati szakosztály elődjé­
nek, a dunántúli olajvidéki osztály szervezésé­
nek legfőbb mozgatója, egyik alapító alenöke, 
az alapító elnökével dr. Papp Simonnal és másik 
társelnökével, Gyulay Zoltánnal együttesen jó 
példával já r t  elő, az alapításkor Gaál A ntal 
á lta l oly előrelátóan m egfogalm azott egyik 
egyesületi célkitűzésnek, a szakmai továbbkép­
zésnek m egindításában és m egvalósításában is. 
M indhárm an összefogva m ár egy-egy előadás­
sal szerepeltek az 1941-ben Sopronban tarto tt, 
országosan első bányam érnöki továbbképző 
előadássorozaton (12— 14). Az ezekről m egjelen­
te te tt kiadványokkal, valam int a Bányászati 
és Kohászati Lapokban közzétett további cik­
kekkel — am elyek mindegyike m ár az olaj vi­
déki osztálynak egy-egy, a havonként, kétha- 
vonként ta rto tt előadóülések valam elyikén el­
m ondott előadásának szövege volt — m egindí­
to tták  a sikeres szakmai cikkeknek a sorát (15 
— 18). Ez a tevékenység ham arosan odaveze­
tett, hogy az időközben önállósult Bányászati 
Lapok külön rovatot indíto tt az olajbányászat 
tárgykörében. Ez a rovat az ötvenes években 
olyan sikeres volt, hogy a cikkek, tanulm ányok 
m ár különnyom atfüzetekben is m egjelentek (19 
—70) átm enetet képezve az 1967-ben m ár ön­
állósult Kőolaj és Földgáz c. folyóirathoz, 
am ely m eigndulásának 10. évfordulója alkal­
mából m ár megemlékezés (21) jelenhetett meg 
Binder Béla alapító főszerkesztőnek osztatlan 
elismerést kivívott tevékenységéről, a lapnak 
jelentőségéről. A lapot töretlenül v itte  és viszi 
tovább egy további sikeres évtizeden át M un­
kácsi Zoltán, m ajd Kassai Lajos, a jelenlegi 20. 
évfolyamig (22), továbbra is betöltve fontos sze­
repét a szakmai képzés, továbbképzés terén.
A Kőolaj és Földgázban m egjelent tanulm á­
nyok, cikkek m integy előiskoláját képezték az 
ötvenes évek elején a M űszaki és Gazdasági 
Akadémia tananyagául szánt N ehézipar köny­
vei sorozat keretében m egjelent könyveknek 
(23—28). E sorozat annál is inkább jelentős 
volt, m ert szinte megalapozta a hazai olajbá­
nyászati szak- és tankönyvkiadást (29—40, 92 
—99), sőt, a kézikönyvkiadást is, hiszen az 
olajbányászat szakágai m ár helyet kaptak  a 
négykötetes, több m int 5600 oldalas Bányászati 
kézikönyv (41) fejezetei között is (42—47). A
tankönyvek (29—40, 55—56) ham arosan na­
gyobb publicitásra is szert tettek, am ennyiben 
egy-két év u tán  a m agyaron kívül m egjelentek 
német, orosz, angol, lengyel, cseh és szerb- 
horvát nyelven is, sőt, volt, ami m ár ere­
detileg is ném etül, angolul jelent meg (48— 
53), így széles körben ha tha ttak  az európai, 
a világ bányászati, fluidum bányászati szakm á­
jára, m érnökképzésére (Freiberg, Clausthal, 
Moszkva, Leoben), hiszen felölelték m ind a 
m élyfúrási, m ind pedig a szénhidrogénterm e­
lési és rezervoárm érnöki stúdium ok tárgyköreit 
is. Ham arosan elvezettek ezek a kiadványok 
egyrészt a fluidum bányászat m űszaki értelmező 
szótárainak egy egyelőre szűkebb, m ajd egy 
bővebb értelm ező szótárának elkészítéséhez, 
(57, 58), m ásrészt a m agyar nyelvű m űszaki és 
term észettudom ányi lexikonirodalom ban (59, 
6.0) a fluidum bányászat címszavainak m egjele­
néséhez.
M indezen publikációs eredm ények m ellett a 
kőolajipar, illetve az OMBKE kőolaj-, földgáz- 
és vízbányászati szakosztályába töm örült flui- 
dum bányászok az elm últ fél évszázad ala tt 
m egterem tették  a szakma m unkás-, technikus- 
képzését is, s kialakíto tták  az ezekhez szüksé­
ges tananyagot. A szakemberképzés értékét 
szám szerűen talán  az eddig több m int 600 ki­
adott olaj-, ill. gázipari m érnöki diplom ával le­
het legszemléletesebben jellemezni. Leszögez­
hető továbbá az is, hogy a m érnökképzésen és 
az időközben megerősödött m érnöktovábbkép­
zésen keresztül sikerült olyan fúróm érnöki, te r­
melőmérnöki és rezervoárm érnöki iskolát te ­
rem teni és ezen belül olyan szakem bergárdát 
kialakítani, am elynek tagjai m ind az oktatás, 
m ind a gyakorlati m űveletek terén  világszerte 
is (így Ausztriában, Franciaországban, Hollan­
diában, Görögországban, Indiában, Irakban, 
K anadában, Líbiában, a Ném et Dem okratikus 
Köztársaságban stb.) m egállták és m egállják 
helyüket, sőt, h írnevet szereztek a világban, 
am it a hazai és külföldi szakirodalom ban so­
kasodó cikkek, tanulm ányok, esetleírások nagy 
száma is igazol.
A hazai kőolaj- és földgázbányászat, sőt, szé­
lesebben értelm ezve a fluidum bányászat, hiszen 
a víz- ill. geoterm ikus energiaterm elésre is vo­
natkozik mindez, kutatási, term elési és oktatási, 
képzési eredm ényei is gyorsan realizálódtak. 
Nem kelle tt sokáig várni, m ár egy fél évtized­
del a kezdet u tán  m egindult a szakképzés, sőt, 
1951-ben az egyetem i szintű m érnökképzés is. 
Az im m ár félévszázados kutatási, term elési, ok­
tatási tevékenység sikerét az im m ár egy évtizede 
állandósultnak tekinthető  évi kereken 2 millió 
tonnás kőolajterm elés, évi 6—7 m illiárd m"-es 
földgáztermelés, továbbá a közel félmillió ton­
nás nyersgazolinterm elés és negyedmillió ton­
nás cseppfolyós földgáztermelés jelzi, am ely­
hez m integy 900 km -es kőolaj-, 3500 km -es 
hosszúságú földgáz- és 1100 km -es kőolajter­
mék csőtávvezeték-hálózat létesítése és folya­
matos üzeme is járu l (61— 71).
A m érnökképzésen kívül a kőolajbányászat, 
azaz szélesebb körben értelm ezve a fluidum bá­
nyászat vezetői szinte kezdettől fogva alapvető
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feladatnak tek in tették  a m érnöktovábbképzést. 
Ezt igazolja, hogy az úttörő  (dr. Papp S., dr. 
Gyulay Z., Dinda J.) vezetők m ár 1941-ben kez­
dem ényezőek voltak e téren, s jó példával já rtak  
elöl (12—-14). Hogy ez a fontos feladatkör m i­
lyen gyorsan és hatalm assá terebélyesedett, azt 
jól igazolja a bőségesen m egjelent m érnökto­
vábbképzési tananyag, Ш. ezt a célt is szolgáló 
és kiegészítő irodalom (72—88), 89—91).
Külön em lítésre méltó, hogy a fent idézett 
tananyag a m érnöktovábbképzés szem pontjá­
ból a fluidum bányászat egészét, vagyis a kő­
olaj- és földgázbányászaton kívül, illetve ezek 
m ellett a vízbányászatot, a geoterm ikus ener­
giakutatás és -term elés tárgyköreit is m agában 
foglalta. Ezen postgraduális képzés bázisa a 
NME olajterm elési tanszékének és a freibergi 
Bergakademie akkori vezetőinek dr. Gyulay Z. 
és W. Arnold professzoroknak, továbbá Bese V.- 
nak, az OKGT alapító vezérigazgatójának kez­
deményezésére és segítségével, s az OMBKE 
kőolaj-, földgáz- és vízszakosztálya keretében, 
ill. az OMBKE e szakosztályának im m ár több 
m int 20 esztendeje megvalósuló az a folyam a­
tos továbbképzést célzó értékelő bibliográfiai 
(újabban elemző) tanulm ány, am elyet a veze­
tés m inden mérnökének, geológusának és geo­
fizikusának, vagyis m űszaki dolgozójának, 
egyesületi tagjának évenként, kétévenként 
rendszeresen, kéretlenül is, kezébe ad. A szak­
ágnak a világ irodalm ában publikált, sőt, elő- 
nyom atként közreadott irodalm ában tükröződő 
fejlődését nemcsak összefoglaló, hanem  érté­
kelő tanulm ányát (101, 102), a Kőolaj és Föld­
gáz különszám aként m agyarul (103—11), s pár­
huzamosan — ugyan kis késéssel — Freiberg- 
ben ném et nyelven is (116— 124) kiadták. így 
ki-ki szinte naprakészen, pontosabban legalább 
„évrekészen” tájékozódhatott ill. tájékozódhat 
a szakmai ága m űszaki haladásának m inden­
kori legfrissebb állásáról. Ez a világviszonylat­
ban is talán  egyedülálló vállalkozás, ill. rend­
szer messzemenően m egvalósítja az egyesület, 
ill. szakosztály alapításakor — 1941-ben Gaál 
Antal által oly előrelátóan megfogalmazott, s 
m ár többször idézett feladat. Megjegyzendő 
azonban, hogy az 1967— 1979 közötti években 
ezek az értékelő összefoglalások még az olaj­
bányászat teljes egészére, vagyis m indegyik 
szakma körére, tehát a m élyfúrásra, m élyfúrási 
geofizikára, kőolaj- és földgázterm elésre és 
-szállítására, a rezervoárm érnöki tudom ányra, 
sőt, 1975-ben m ár az egész kőolaj bányászatot 
érintő általános ism eretekre is kiterjedtek; 
1980-tól kezdve azonban —■ most m ár m int ún. 
elemző tanulm ányok (114—115) — csak a m ély­
fúrás és m élyfúrási geofizika tárgyköreit öle­
lik fel.
A m érnök- és a m érnöktovábbképzés ered­
ményein, történetén, idézett bőséges irodalmán 
kívül érdemes és szükséges legalább röviden 
a nem kevésbé fontos szakmunkás, a fúró- és 
term előm ester-képzés alakulásáról röviden be­
számolni. A M agyarországon 1934/35-ben még 
gyakorlatban ism eretlen ro tarifúrási gyakorlat 
meghonosítása érdekében az EUROGASCO-val 
kötött szerződés szerint a koncessziós szerződés
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előírta a m agyar fél részére a rotarifúrás 
gyakorlatának meghonosítása érdekében fúró­
mesterek, főfúróm esterek rendelkezésre bocsá­
tását. Ennek megfelelően 1935— 1941 között 4— 
5 am erikai fúróm ester (tool-pusher) tartózko­
dott fúróberendezéseknél a Dunántúlon. A fúrási 
gyakorlat ily módon való átültetési lehetőségétől 
függetlenül, ill. em ellett az időközben meg­
alakult MAORT m ár 1939-ben indított egy fú­
róm esteri tanfolyam ot, s ezt a következő évek­
ben többször megismételte. Ezeknek a tanfolya­
moknak írásos tananyaga is volt, eleinte litog­
rafált (125), m ajd nyom tatott form ában (126), 
s a tanfolyam okat a bányahatóság képviselői­
nek (elsősorban a budapesti bányakapitánynak) 
jelenlétében államilag hivatalosan elism ert vizs­
ga zárta  le. A fúróm esterképzés eredm ényekép­
pen 1951-től kezdődően m ár kizárólag saját 
képzésű m agyar fúróm esterek látták  el az igen 
gyorsan növekvő kutató- és feltárófúrási tevé­
kenység irányítását. A képzés olyannyira sike­
resen folyt, hogy 1940-ben a MAORT vezető­
sége m ár főfúróm estereket nevezett ki, elsőként 
Széli Kálm ánt, aki korábban a kincstári ütő­
fúróberendezések fúróm estere volt. 1945— 46- 
ban a MANA.T utódja, a MASZOVOL is szerve­
zett fúróm esteri iskolát az alföldi kutatási és 
feltárái tevékenység irányításának ellátására, 
sőt, e tanfolyam okban kitűnteket mérnöki 
m unkára, továbbképzésre irányította.
A D unántúlon m egszervezett fúróm esteri 
tanfolyam ok adatai:
Év Hely Tanfolyamvezető Hallgató
1939—1940 Kerettye Benedek F. 15 fő
1943—1944 Lovászi Dr. Alliquander Ö. 36 fő
1949—1951 Nk. Lovászi Buda Ernő 60 fő
1952—1953 Kerettye Csigó József 60 fő
1954 Nagykanizsa Szinetár László 30 fő
1960-tól kezdve a szakmunkások vizsgázta-
tása a várpalotai szakmunkásképző intézetben 
folyt. Ugyanakkor az 1959 előtt vállalati tanfo­
lyamokon szerzett olajipari képzettség alapján 
a fizikai dolgozók a 115. sz. olajbányász szak­
m ában szakképzettséget is szerezhettek.
1948 előtt a kazánfűtők, m ajd a motorkeze­
lők részére m integy 20 éven át fúrási és te r­
melési dolgozóknak szakmunkásképző tanfolya­
m okat a kőolaj- és földgázbányászati vállala­
tok szervezték. Oktatóik, előadóik az üzemi 
mérnökök, geológusok, vegyészek voltak.
A MAORT állami kezelésbe vételét követően 
a felfokozódott fúrási, term elési tevékenység 
alsó, közép és felső szintű vezetőképzése is 
szükségképpen felgyorsult. Az átm eneti és fel­
fejlődési időszak szakmai kézésének intézmé­
nyei és/vagy tanfolyam ai az alábbiak voltak: 
—• 1949-ben Nagykanizsán az állami kezelésbe 
vett MAORT részére_ munkásigazgatói tan- 
folyam atot szerveztek. A résztvevők száma 
kb. 15 fő volt. A tanfolyam  előadói között 
dr. Tömör János, Scheffer Viktor, Rosta Fe­
renc, dr. K ántás Károly, dr. Fáik Richárd, 
Kiss Gyula, dr. Szilas A. Pál és Buda Ernő 
tevékenykedett.
— 1950-ben a Gazdasági-Műszaki Akadémián
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(Vörös Akadémián) kőolajbányász szak ok­
tatása indult meg. Az oktatás részben Bu­
dapesten, részben Bázakerettyén, Lovászi­
ban folyt és az 1951— 53. közötti években 
összesen 36 hallgató szerzett oklevelet (Tan­
székvezető: dr. Gyulay Zoltán, Buda Ernő, 
Mihályi György voltak).
— 1951—52 között a Bánya-Energiaügyi Mi­
nisztérium  rendelkezésére Nagykanizsán 
olaj m érnök-átképző tanfolyam  indult, 18, 
más m érnöki vagy főiskolai képesítésű hall­
gató szerzett bizonyítványt, és ezt követően 
Sopronban olajmérnöki oklevelet.
— 1951-ben és 1952-ben m űszaki középkáder- 
képzés céljából a BEM Budapesten 7 hóna­
pos m űszaki iskolát szervezett és ta rto tt 
fenn, kőolajtagozattal. A szakmai tárgyakat
a budapesti központi, és a vidékről feljáró 
fúrási, term elési mérnökök, geológusok ta ­
nították.
— 1951-ben indult meg a középfokú képzés az 
azóta Zsigmondy Vilmos nevét viselő Kő­
olaj bányászati és M élyfúróipari Techni­
kum ban (szakközépiskolában) Nagykanizsán. 
Ez az iskola az elm últ 36 év ala tt közel ezer 
technikust képzett ki nappali tagozatán és 
20 év a la tt m integy 500 főt a levelező ta ­
gozaton. Az alapozó tantárgyakon kívül a 
kőolaj bányászati szaktárgyakat a Nagyka­
nizsán vagy környékén tevékenykedő m ér­
nökök oktatták, számosán közülük a tech­
nikum  céljaira ír t  tankönyvekkel járu ltak  
hozzá az intenzív dolgozó-oktatáshoz (127— 
143).
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— 1953-ban Nagylengyelben valósult meg el­
sőként a kőolaj bányászati főfúróm esterek 
szakmai továbbképzése (20 fő hallgatóval).
— 1953-ban a Zala megyei olajipari p á rt- és 
tömegszervezeti vezetők szám ára 1 éves 
(heti egy foglalkozási napot jelentő) intenzív 
szakmai ismeretközlő tanfolyam  indult (15 
résztvevővel).
— 1970-től kezdve folyam atos a szakmunkások 
specializált szaktanfolyam okkal való képzé­
se (így pl. KANIZSA-árbocállítási tan fo­
lyam, teszteres rétegvizsgáló tanfolyam , ki­
törésmegelőzési és -elhárítási tanfolyam , fú ­
róm esterek szimulátoros kitörésm eg­
előzési tanfolyam a, gázkoncentráció-m érő 
tanfolyam , hegesztőtanfolyam , erős- és 
gyengeáram ú villamos tanfolyam ok, nyo- 
m ástartóedény-kezelői tanfolyam ; traktoros 
és targoncevezetői tanfolyam ).
Az előadók olajbányász mérnökök, a tan ­
anyag rendszerint a speciális célnak m egfe­
lelő sokszorosított kiadvány.
Az elmondottak, azaz leírtak  meggyőzően 
igazolják, hogy az 50 ill. 52 év a la tt elért k u ta ­
tási eredm ények (144) és az ezek alapján meg­
valósult, m ár em lített szénhidrogénterm elési 
sikereket. Ennek részletezésére szolgáljanak az
1. ábra diagram m jai és összegzett számai: 12,67 
millió m összhosszúságú szénhidrogénkutatás 
és -term elés céljából lem élyített fúrásokkal ill. 
kutakkal term elt 66 millió t kőolaj, 6 millió 
tonna nyersgazolin (párlat), 3,7 millió t csepp­
folyós gáz, valam int 220 m illiárd m:í földgáz és 
ezek szállítására ép íte tt 900 km hosszúságú kő­
olaj-, kőolajterm ék-vezetékhálózat a kapcsoló­
dó létesítm ényeivel. Mindez azonban csakis 
az igen tervszerű, alapos szakmai kép­
zés, s az ezt szolgáló igen kiterebélyesedett 
irodalom ú tján  válhato tt valósággá, am it híven 
szolgált és szolgál a szintén csaknem félévszá­
zados szakmai egyesület, az OMBKE, annak 
fluidum báyászati (kőolaj-, földgáz- és vízbá­
nyászati) szakosztálya (145).
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Dr. Ödön Alliquander—Ernő Buda
New contributions to the 50th anniversary of the 
national oil and natural gas production and to the 
semi-centennial history of the Oil-, Natural Gas and
W ater Industry Section of the Association of 
Hungarian Miners and Foundry W orkers
The history of w ell В—1 discovery hole
located on a gas cap detected as a result 
of renewed geophysical measurements of the 
Budafapuszta brachyanticline, structure delineated 
with a corrected axis, and of w ell B—2,
the first producing well ever operated in the oilfield, 
is outlined. The resulting setting-in of regular oil 
production marked the beginnings of the Hungarian 
oil and natural gas production. The initiation and the 
expansion of the relevant literature rooted in the 
competent scientific association are sketched in the 
light of the text-books, manuals and professional 
books and periodicals published.
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Dr. Ödön Alliquander—Ernő Buda 
Beitrag zur fünzigjährigen Geschichte der ungari­
schen Erdöl- und Erdgasförderung und zum  beinahe 
fünfzig jährigen Jubiläum  der Gründung der Sektion  
Erdöl-, Erdgas- und W asser-Bergban des Ungarischen  
Berg- und H üttenm ännischen Vereins 
Es wird die Geschichte der durch die neuen geo­
physikalischen Messungen der Brachyantiklinale von 
Budafapuszta nachgewiesenen und auf eine Gaskappe 
mit korrigierter Achse angelegten Entdeckungsboh­
rung В—1 sowie der dementsprechend festgesetzten 
ersten Feldaufschliess- und Förderbohrung В—2 ge­
schildert. Die demzufolge vor einem Halbjahrhundert 
in Angriff genommene regelmässige Erdölförderung 
markierte die Anfäge der einheimischen ungarischen 
Erdöl- und Erdgasförderung. Die im Rahmen einer 
fachlichen wissenschaftlichen Gesellschaft entstandene 
Fachliteratur entwickelte und verbreitete sich w ie 
sie im Lichte der einschlägigen Lehr-, Fach- und 
Handbücher und Fachzeitschriften wiederspiegelt sind.
Д-р Эдён Алликвандер—Ернё Буда
К  пятидесятилетию разработки месторождений 
нефти и газа в Венгрии и юбилею почти полвека со 
дня учреждения секции Нефтегазовой 
промышленности и водоснабжения Общегосударственной 
ассоциации горного дела и металлургии
Рассматривается история скважины-первооткрыватель­
ницы Б—I, проложенной с корректированной осью на газо­
вой шапке, выявленной новыми геофизическими измерения­
ми в пределах брахиантиклинали Будафапуста, а также про­
буренной впоследствии первой эксплуатационной скважины 
Б—2. Вслед за регулярной разработкой и добычей нефти, на­
чатой таким образом, была создана отечественная нефтега­
зовая промышленность. Дается очерк возникновения и 
развертывания научно-технической литературы нефтепро­
мыслового дела в рамках профессиональной научной-тех- 
нической ассоциации в свете роста специальных учебников, 
руководств и справочников, а также специальной периодики.
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ERDÉLYI GÁBORNÉ— 
Ó. ROVÁCS LAJOS— 
TURCZI GÁBOR
Az Országos Földtani Adattárban található mik- 
rofilmezett szénhidrogén kutató fúrások számító- 
gépes nyilvántartási rendszere
A szénhidrogénkutató fúrások mikrofilmezett doku­
mentációinak visszakeresése a dokumentumok számá­
nak növekedésével egyre nehezebbé és lassabbá vált. 
Ennek megoldására készült a többszempontú gyors 
visszakeresést lehetővé tevő, IBM—XT számítógépre 
kidolgozott számítógépes nyilvántartási rendszer. A 
rendszer létrehozásánál figyelem be vették, hogy az 
a későbbiekben beépíthető legyen az Országos Föld­
tani Adattár tervezett, egységes adatnyilvántartási 
rendszerébe.
A M agyar Állami Földtani Intézet M ikro­
film -laboratórium ában — az OKGT-vel kötött 
szerződés a lapján — 1977 óta folyam atosan 
tö rtén ik  a szénhidrogén-kutató fúrások adat­
tá ri dokum entációjának m ikrofilm re vétele. Az 
1982-ig lem élyített fúrások visszakeresését 
m egkönnyíti a  G yűjtem ényes tájékoztató az 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt m ikrofil­
m ezett kútkönyveiről c. összeállítás (Fördős
I.-né et al., MÄFI, 1983). Jelenleg azonban m ár 
8000 körül van a m ikrofilm re ve tt fúrások szá­
ma, így feltétlenül szükségessé vált a több- 
szempontú, gyors visszakeresést lehetővé tevő 
számítógépes nyilvántartási rendszer kidolgo­
zása.
Lehetőségeinket m eghatározta, hogy az 
adattár nem rendelkezett saját számítógéppel, 
figyelembe kellett vennünk viszont, hogy a ki­
alakítandó rendszer a későbbiekben különösebb
problém a nélkül beépíthető legyen az Orszá­
gos Földtani A dattár tervezett egységes számí­
tógépes adatnyilvántartási rendszerébe. Ezen 
azt értjük , hogy a M élyfúrási alapadatok több 
m int 30 000 fúrás adatait tartalm azó, m ár m ű­
ködő, lekérdezhető adatbázisa, a Fúrási katasz­
teri kartonok tervezett adatbázisa és a m ikro­
film ezett fúrások nyilvántartási rendszere az 
azonosítók szintjén egységes rendszert alkos­
son, a lehetőségek szerinti m inimális átfedés­
sel.
A program ok kidolgozását a SUMMASOFT 
GMK, az adatelőkészítést pedig a MÁFI Mikro­
film -laboratórium ának dolgozói végezték. A le­
hetőségeket és a rendszer irán ti szakmai elvá­
rásokat a MÁFI Szénhidrogén-prognózis Osztá­
lyának m unkatársaival egyeztettük.
A fentiek figyelem bevételével az adatbázist 
IBM—XT személyi számítógépre, DOS 2.1. 
operációs rendszer alatt, Clipper forrásnyelven 
fejlesztettük ki. A program ok m enürendszerű- 
ek, képernyőcentrikusak, a felhasználó szem­
pontjából egyszerűen m űködtethetők. Négy kü­
lönböző feladatot biztosítanak számos opcióval, 
segédfunkcióval: az adatrögzítést-javítást, a le­
kérdezést, a nyom tatást, valam int a rendezést- 
karbantartást. A fő adatkezelő program  alap­
m enüjét az 1. ábra szemlélteti. (A keretezett




F adatkötet kijelölése : MIFI-1
G eredménylista kijelölése :képernyő:
H adatkötet mentése floppyra
I DOS - parancs elindítása ( ! )
J e munka befejezése
1. ábra: A  fő  adatkezelő program alapm enüje
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2. ábra: A z  adatelőkészítés során kitöltendő adatlap
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ábrák képernyőn megjelenő információt, ill. 
adatlapokat szemléltetnek.)
Az adatrögzítés jelenleg a 2. ábrán látható  
adatlapról történik. Az adatlapon felsorolt föld­
tani korok és vizsgálattípusok között szerepel­
nek mindazok, am elyek az eddig rögzített fú ­
rásokban előfordultak, szükség esetén term é­
szetesen m ind a kor-szótár, m ind a vizsgálatok 
szótára bővíthető. A 3. ábrán egy kitöltött
m entés előtti állományrendezés, helykijelölés 
stb.)
A  rendszerhez önálló nyom tatási program  
tartozik. Ennek segítségével a rendszer szá­
m ára többféle nyom tató definiálható, nyom ta­
tási karakterkészlet választható, a nyom tatott 
kötetekhez címlap készíthető stb.
A  rendszer működéséhez szükséges param é­
te r file-okat ugyancsak önálló program  kezeli.
input képernyő látható. (A földtani korok be­
viteléhez term észetesen elegendő az egykarak- 
teres kódot megadni, a megfelelő szöveg kiírása 
autom atikusan történik, és az azonnali ellen­
őrzést segíti.)
Jelenleg a 4. ábrán m egadott adatok szerint 
lehet lekérdezni. A keresés többlépcsős, szá­
mos kényelm i opcióval. Az 5. és 6. ábra egy 
konkrét lekérdezés feltételeit, illetve az ered­
m énylista egy részletét szemlélteti.
A sorbarendezés három  szempont szerint tö r­
ténhet: a fúrás jele, a helységnév és a m ikro­
film sorszáma alapján. Ennek segítségével nap­
rakész listák készíthetők az alapállom ányból 
és a m unkakötetekből egyaránt.
Az adatkötet m egnyitása további feldol­
gozásra, valam int az új adatkötetek  generálása 
az adatkötet kijelölése funkcióval történik.
A  lekérdezés eredm ényét kérhetjük  képer­
nyőre, további feldolgozásra alkalmas file-ba 
vagy nyom tatóra. A képernyőre kért ered­
m ényről kívánság szerint hardcopy is készít­
hető.
Az adatkötet floppyra történő m entése ké­
nyelmi, és biztonsági funkció, mivel garantálja  
a hibátlan  adatm entést.
Lehetőség van a program  elhagyása nélkül is 
a DOS-parancsok végrehajtására. Ez elsősorban 
a rendszerkarbantartás szám ára előnyös (pl.
A program ok floppyn érhetők el, a rendszer 
saját installáló batcheivel installálhatók W in­
chesterre. Lehetőség van felhasználói könyvtá­
rak  definiálására, ezeket az indító batchek el­
érik. A program ok indításakor autom atikusan 
betöltődik a m agyar karakterkészlet.
M int az az ism ertetésből látható, a program - 
rendszer egy viszonylag kism éretű, egyszerű, 
célorientált adatbázis m űködtetését teszi lehe­
tővé.
A nyilvántartás jelenleg m integy 1500 fúrás 
adatait tartalm azza az em lített 8000 fúrás kö­
zül. További feladataink így:
— az adatbázis feltöltése;
•— a koordináták átszám ítása egységes koor­
dináta-rendszerbe ;
—■ a program rendszer továbbfejlesztése az is­
m ertetés m egjelenésekor várhatóan m ár 
rendelkezésünkre álló, lényegesen jobb 
hardver-lehetőségek kihasználásával;
— annak megszervezése és folyam atos biztosí­
tása, hogy az adatbázis m űködtetése a ku­
tatóm unkát segítő, tényleges szolgáltatássá 
váljon.
Az adatbázis és az eredeti dokumentációk 
használatára vonatkozóan egyrészt a MÄFI 
A dattár ügyrendjében, m ásrészt az OKGT— 
M ÁFI-szerződésben foglalt előírások, illetve 
megállapodások érvényesek.
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pfilmLabor *A kigyűjtés feltételeinek megadása'
mik r o f  i 1m szám : 
község: 
táj e g y s é g : 
m egj e g y zés :
f ú r á s  j e l e :  
b e f e j e z é s  é v e :
A f ú r á s  á t h a r á n t o l t  
n a g y o b b , m in t
A r é t e g s o r b a n
k orú  k é p z ő d m é n y t , m e ly n ek  v a s t a g s á g a  
m é t e r .
t e l e p ü 1
M I F I  2
r é s z t e r ü l e t  s a r o k p o n t i  k o o r d in á t á i :
ÉNy x :
У:
k o o r d i n á t a - r e n d s z e r :
DK x : 
У:
4. ábra: A  kigyűjtés fe lté teleinek megadása
pfilmLabor >A kigyűjtés feltételeinek megadása'
mi кr o f  i 1m szám : 
község: 
t á j  egység: 
megjegyzés:
A1 g y ö fúrás jele 
befejezés éve
A fúrás átharántolt B_
nagyobb, mint 100
korú képződményt, melynek vastagsága 
méter.





DK x : 
У:
5. ábra: A do tt fe lté te lek  szerinti keresés fe lté te le inek megadása
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mikrofilmszám : 1379 fúrás jele : Algyö—3 éve : 1965
tájegység : község : Algyö
koordináták : x 364853 .0 у 591258 .O z 77.7 rendszer í
rétegsor kor talp kor talp
1 A quarter 210.0 6
2 В felső—pliocén 763.0 7
3 D felső—pannon 2092.О 8
4 E alsó— pannon 2150.0 9
5 10





mi krof i1mszám : 1380 fúrás jele : Algyö—4 éve : 1966
táj egység = község : Algyö
koordináták : x 368643 .О у 588321 .О z 80.2 rendszer :
rétegsor kor talp kor talp
1 A quarter 206.0 6 M paleozoikum 2705.0
2 В felsö- pliocén 762.0 7
3 D felső- pannon 2058.О 8
4 E alsó-pannon 2668.0 9
5 ? 2675.0 10





6. ábra: A  lekérdezés teljes eredm énylistá jának egy lapja
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Erzsébet Erdélyi—Lajos Ó. Kovács—Gábor Turczi
Com puterized data banking of m icrofilm ed hydro­
carbon drilling files ta the National Geological Data 
Base
On account of the ever growing num ber of the filed 
docum ents it has become m ore and  m ore difficult 
and slow to retrieve the m icrofilm ed docum entations 
of hydrocarbon wells. To solve th is problem  an 
IBM—XT com puter-backed system  of registration 
enabling a quick re trieval according to different 
points of view  has been developed. W hen developing 
the  system its designers had anticipated  its adap ta­
bility  to being subsequently included in the uniform  
data  banking system  envisaged for the N ational Geo­
logical D ata Base.
Erzsébet Erdélyi—Lajos Ó. Kovács—Gábor Truczi
Ein ED V-gestüztes System  von Evidenz der auf 
M ikrofilm  registrierten K arteien von Erkundungs­
bohrungen auf Kohlenw asserstoff im  G esam tstaat­
lichen Geologischen Fond
Die Recherchen von auf M ikrofilm  reg istrierten  
D okum entationen von K ohlenasserstofferkundungs-
bohrungen w urden m it Zunahm e der Zahl von Do­
kum entationen im m er schwerer. F ür die Lösung dieses 
Problem s w urde das au f das R echenautom at IBM— 
XT erarbeite te Registersystem  entwickelt, das rasche 
Recherchen nach m ehreren  G esichtspunkten erm ög­
licht. Beim Zustandebringen des Systems ha t m an 
berücksichtigt, dass es nachträglich ins einheitliche 
Registersystem  der G esam tstaatlichen Geologischen 
Fonds eingebaut w erden kann.
Эржебет Эрдейи—Лайош О. Ковач—Габор Турин
Система учета с помощью ЭВМ зарегистрированных на 
микрофильме данных нефтегазоразведочных скважин в 
Общегосударственном геологическом фонде
Поиск зарегистрированных на микрофильме документа­
ций разведочного бурения на нефть и газ становится все 
более трудным по мере роста количества документов, при­
чем весь процесс сильно замедляется. Для решения этой 
проблемы и была создана система учёта с помощью элект­
ронно-вычислительной машины ИБМ—XT, позволяющая 
быстрый поиск необходимых документаций с учетом ряда 
точек зрения. При создании системы предусматривалось 
дальнейшее включение её в намеченную унифицированную 
систему учета данных Общегосударственного геологичес­
кого фонда.
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DR. KOVÁCS FERENC
A geológiai kutatás során meghatározott 
tektonika megbízhatósága 
szénelőfordulásoknál
A szerző irodalm i adatok  és h a t hazai bánya tek ­
tonikai térképe a lap ján  a geológiai ku ta tás m egbízha­
tósági param étereit vizsgálja.
M eghatározza, hogy az előzetes geológiai ku ta tás 
milyen m egbízhatósággal tud ja  a különböző elvetési 
m agasságú vetők helyét előre m egadni. A különböző 
bányák adata i alap ján  összehasonlítást tesz a  te rü le­
tek tektonikai zavartságát illetően. A statisztikai vizs­
gálat alap ján  m egadja, hogy az egyes elvetésim agas- 
ság-tartom ányokban hogyan alakul a  prognózis m eg­
bízhatósága.
A m eghatározott param éterek  összevetése alap ján  
m egállapítja, hogy Nagyegyháza és M ány bányaüzem  
igen kedvezőtlen tektonikai adottságokkal rendelkezik 
és ugyanakkor a prognózis m egbízhatósági szintje is 
alacsony.
A szénelőfordulások lem űvelési bonyolultsá­
gát befolyásoló tényezők között kiemelkedő je ­
lentősége van a terü let tektonikai tagoltságá­
nak. A tektonikai viszonyok —  vetők és más 
geológiai zavarok helye, a telepm ozdulás m é­
rete — jelentős m értékben determ inálják  az 
aknamező, a bányamezők, az egyes fejtések 
feltárását, a m eddőben történő vágathajtás 
hosszát, a vágathajtás feltételeit, különösen a 
zavart zónák harántolása során. A földtani za­
varok (vetők, telep-elvékonyodások, illetve k i­
vastagodások, ugrásszerű telepdőlés-változás 
stb.) környezetében fokozott m értékben kell 
számolni a term észeti-bányászati veszélyek 
(víz, gáz, gázkitörés, omlásveszély stb.) jelent­
kezésével. A vetők harántolása a vágathajtási 
és fejtési m unkahelyeken egyaránt nagym ér­
tékben zavarja a term elést, csökkenti a sebes­
séget, a teljesítm ényeket, növeli a veszteséget 
és a hígulást, számottevően ron tja  a bányászati 
tevékenység technikai és gazdasági m utatóit.
Különös jelentősége van a tektonikai tagolt­
ságnak a kom plex gépesítésű széleshomlokú 
fejtések uralkodóvá válása óta. A nagyértékű 
gépesített technika — am i bizonyos vonatko­
zásban a térbeli mozgás során m erev rendszer­
nek m inősül — igen érzékeny a tektonikai za­
vargásokkal szemben. Az előrehaladási sebes­
ség, a napi term elés tektonikai zavar harán to ­
lása során jelentősen csökken. Különös gondot 
jelen t a fejtésvitel során, hogy a tektonikai za­
varok jelntős része előre nem  ism ert, ezért a 
harántolás előkészítése csak ritkán  lehetséges.
Bizonyos m értékű — általában a fe jte tt te­
lepvastagságot m eghaladó m éretű  —  elvetési 
magasság fölött a fejtési hom lokkal való ha- 
rántolás műszakilag kizárt, ilyen esetben a fej­
tés ki(át)szerelése az egyetlen megoldás. A 
tektonikailag zavart terü leteken  a fejtések mé­
retei nem  választhatók szabadon, bizonyos 
blokkm éretek (homlokhossz és k ifutási hossz) 
a la tt a teljesítm ény- és költségm utatók ugrás­
szerűen romlanak.
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A feltáró és fejtéselőkészítő vágatok telepí­
tését és fejtések üzem vitelét a tektonika, illet­
ve annak váratlanul kedvezőtlen alakulása je­
lentős m értékben meghatározza. A bányászati 
tevékenység során bizonytalanságot jelent, 
hogy a geológiai ku tatás adatai alapján szer­
kesztett tektonikai kép csak ritkán  felel meg a 
term észeti valóságnak, a tervezés, a kivitelezés 
során kockázattal kell számolni. A kockázat — 
a tervezett, illetve várt helyzettől, a m űszaki­
gazdasági m utatóktól való, általában negatív 
irányú eltérés — m értéke döntő módon attól 
függ, hogy a geológiai ku tatás adatai alapján 
vázolt tektonikai kép (szintvonalas térkép) 
m ennyire közelíti a valós helyzetet. A vára t­
lan helyzetek elkerülése céljából nagyobb biz­
tonságot a hazafelé haladó fejtési irány jelent.
A telep térbeli elhelyezkedésének előzetes 
megismerése a geológiai ku tatás — részben a 
bányászati feltárás — feladata. A dolog term é­
szetéből adódóan az előzetes m egismerés pon­
tosságának korlátái vannak, a kutató m élyfú­
rások száma nem  növelhető bizonyos határon 
túl, a geofizikai módszerek az esetek egy ré­
szében csak kvalita tív  jellem zőket adnak, a ré ­
teghatárok, más telepj ellemzők csak közelítőleg 
határozhatók meg.
A tektonikai viszonyok előzetes és pontos fel­
derítésének igénye a bányabiztonság, a m ű­
szaki tervezés és a kitermelés, a gazdasági m u­
tatók szem pontjából is egyre fontosabb kérdés, 
ezért a jelentősége a jövőben még csak foko­
zódik.
1. Szovjet irodalmi adatok
Az irodalomból bizonyos összehasonlító ada­
tok rendelkezésre állnak. A K araganda-m eden- 
cében a földtani ku tatás során a tektonikai za­
varok 5 . . . 17,1%-a m utatható  ki, a tervezés- 
bányaépítés időszakában 3,4 . . . 10,6%, a vetők 
döntő többsége 72,3 . . . 91,6%-a viszont csak a 
lefejtés során válik ism ertté. Az előzetes felde­
rítés aránya — az összes vetőre vonatkozóan — 
tehát csak 10 . . . 15%-os. Ez a tény  a nagyér­
tékű gépi technika alkalm azásának üzemi meg­
bízhatóságát jelentős m értékben csökkenti.
V annak adatok a rra  vonatkozóan is, hogy a 
különböző elvetési magasságú vetők a bányá­
szati tevékenység egyes jellemző fázisában mi­
lyen százalékos részarányban m utathatók ki. 
Az 5 m -nél kisebb elvetési magasságú vetők 
döntő többsége (88,9 . . .  93,1%) csak a feltárás 
és lefejtés időszakában kerül felderítésre, ami 
a gépi technika alkalm azásánál gondot jelent. 
A 10 m -nél nagyobb elvetési magasságú vető­
ket a ku tatás fázisában 17,6%-os arányban
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m utatták  ki. Elfogadható arány csak a 15 m 
fölötti elvetési magasság tartom ányban volt, 
ahol a földtani kutatás m ár 68%-os megbízha­
tósággal jelezte a tektonikai zavarokat.
2. A  tektonikai zavarok előrejelzésének 
megbízhatósága hazai bányaüzem ekben
A tektonikai zónák (vetők) előrejelzésének 
m egbízhatóságát hazai bányászati területek 
adatai alapján részletesen elemeztük. Tettük 
ezt elsősorban olyan célból, hogy a bányászati 
tervezés, feltárás és term elés bizonytalanságá­
ra, illetve kockázatára vonatkozóan összeha­
sonlító adatokhoz jussunk. A geológiai kutatás 
adatainak megbízhatósága is befolyásolja a bá­
nyászati tevékenység kockázatát, a műszaki 
param éterek és gazdasági jellemzők tervezett 
értékeinek elérését, illetőleg az attól való el­
m aradás m értékét. Nem gondolunk term észete­
sen arra, hogy a geológiai kutatás által szol­
gáltato tt adatok (az ásványvagyon mennyiségi 
és minőségi jellemzői, az ásványvagyon térbeli 
elhelyezkedése, a te rü le t tektonikája stb.) és 
a bányászati tevékenység eredm ényességét jel­
lemző param éterek között szoros függvénykap­
csolat van. Biztosak vagyunk viszont abban, 
hogy a term elés term észeti feltételeinek előre 
történő és pontos ism erete nagyban segíti az 
optimális feltárási, m űvelési rendszer kidolgo­
zását, a technológiai és a gépi berendezések 
célszerű m egválasztását. A term észeti adottsá­
gok ism eretének hiánya ugyanakkor negatív 
irányban befolyásolja a bányam űvelés eredm é­
nyességét.
A vizsgálat során a Miskolci Bányaüzem 
Lyukóbánya, az Oroszlányi Szénbányák XXL 
akna, a M árkushegyi Bányaüzem, a Balinkai 
Bányaüzem, a Nagy egy házai és a M ányi Bá­
nyaüzem re vonatkozóan a vállalati vezetők, il­
letve üzemi szakem berek segítségével besze­
reztük a földtani ku tatás zárójelentése alapján 
készített tektonikai térképet, valam int a bá­
nyászati tevékenység (feltárás, művelés) során 
nyert információk alapján kialakult tektonikai 
térképet. A két térkép összevetése alapján ha­
tároztuk meg a prognosztizált tektonikai kép 
és a tényleges helyzet főbb jellemző param é­
tereit.
A m unka során az M =  1:2000, illetve 
M — l:5000-es térképek alapján m eghatároztuk 
a tektonika jellemzőit: a vetők számát, csapás­
hosszát, elvetési magasságát, a vetősíkok te rü ­
letét. Táblázatos form ában rögzítettük a prog­
nosztizált vetők adatait, a ténylegesen megje­
len t vetők jellemzőit, külön feltün tetve azokat 
a vetőket, am elyek megegyeztek (helyileg közel 
estek) valam elyik prognosztizált vetővel. A táb ­
lázatok adatai alapján vizsgáltuk, hogy a ku ta­
tás (prognózis) m ilyen arányban (megbízható­
sággal) jelezte előre a különböző elvetési m a­
gasság kategóriákban a vetőket, azok főbb je l­
lemzőit (csapáshossz, elvetési magasság, vető­
sík területe). A vetők összegezett adatai alap­
ján  fajlagos m utatókat határoztunk meg, majd 
összehasonlításokat te ttünk  az egyes területek 
között.
Az eredeti térképek alapján sematikus k i­
csinyített ábrákat szerkesztettünk, ahol az el­
vetési magassággal arányos vonalvastagsággal 
jelöltük a prognosztizált, illetőleg a ténylegesen 
m egjelent vetőket. Most csak két terü let sem a­
tikus térképét m uta tjuk  be. Az összehasonlítás 
jól m utatja, hogy m ilyen jelentős eltérés van 
a prognózis és a tényleges tektonikai kép kö­
zött.
Az 1. ábra az Oroszlányi Szénbányák XXI. 
akna m űvelt terü letének  egy részletét m utatja  
a prognózis szerinti tektonikával, a 2. ábra a 
tényleges helyzetet. A jelentős eltérések elle­
nére a prognózis viszonylag kedvező. A 3. és
4. ábra Nagyegyháza bányaüzem  térképrészlete 
a lapján m u ta tja  a prognosztizált és a tényleges
1. ábra. Oroszlányi Szénbányák XXI .  akna geológiai 
kutatás alapján szerkeszte tt tekton ika i térképe
1
2. ábra. Oroszlányi Szénbányák XXI .  akna m űvelés 
alapján készített tekton ika i mérlege
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helyzetet. A két fővető prognózisa igazolódott, 
az általános tektonikai kép azonban , igen je ­
lentős eltérést m utat. Hasonló „kép” adódott a 
többi vizsgált üzemnél is.
3. A  vizsgálat adatainak összefoglaló értékelése
A vizsgálat célja bizonyos vonatkozásban 
Nagyegyháza és Mány, valam int a többi terü let 
jellemzőinek összehasonlítása volt. A viszonyí­
tási alap egyes esetekben Lyukóbánya, illetőleg
a legkedvezőbb param éterrel rendelkező üzem, 
m ásrészt pedig az eocénbányák (XXI. akna, 
Balinka, M árkushegy) adataihoz hasonlítottuk 
a nagyegyházai és m ányi m utatókat. Az egyes 
üzem ekre vonatkozó összesített adatokat táb ­
lázatos form ában adjuk meg a könnyebb á t­
tekinthetőség érdekében. A táblázatok 8. sora 
XXI. akna (2), Balinka (3) és M árkushegy (4) 
összesített (átlagos) adata, a 9. sor Nagyegyhá­
za (5) és M ány (6) összesített adatait m utatja.
1. sz. táblázat
A vetőzónák és fő törésvonalak előrejelzésének (prognosztizálásának) megbízhatósága
A vetőzónák A fő törésvonalak
Sor- Terület
szám a (db) A
„találati


















í. Lyukóbánya 2 2 100,0 2 2 100,0
2. Oroszlány, 
XXI. akna
23 11 47,8 8 6 75,0
3. B alinka 13 7 53,8 5 3 60,0
4. M árkushegy 20 9 45,0 13 7 53,8
5. Nagyegyháza 13 5 38,5 6 3 50,0
6. M ány 10 5 50,0 5 3 60,0
7. összesen 81 39 48,1 39 24 61,5
8. 2—3—4 56 27 48,2 26 16 61,5
9. 5—6 23 10 43,5 11 6 54,5
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4. ábra. Nagyegyháza Bányaüzem m űvelés alapján készített tektonikai térképe
Az 1. táblázat a vetőzónák  és a fő  törésvo­
nalak előre jelzésének megbízhatóságát m u­
tatja .
A viszonylag nyugodt, táblás kifej lődésű Lyu- 
kóbányán 100%-os a megbízhatóság a m egha­
tározó tektonikai vonalak előrejelzésének, ku­
tatásokkal való k im utatásának vonatkozásában.
Jelentősen kisebb az eocénterületeken a ve­
tőzónák, a fő törésvonalak előzetes kijelölésé­
nek megbízhatósága. A nnak ellenére van a je ­
lentős eltérés a prognózis megbízhatóságában, 
hogy Lyukón m ár 10 m -es elvetési magasságú 
vető fő törésvonalat jelent, míg az eocén bá­
nyákban „fő törésvonal” esetén általában 20 
m -nél nagyobb az elvetési magasság, az átlag 
25 . . .  60 m között változik. Az eocén terü lete­
ken a vetőzónák  prognózisa kereken 50% 
(56 . . . 48%), nincs jelentős eltérés az egyes 
eocénbányák között. A fő törésvonalak (határ­
vetők, bányam ezőket elválasztó vetők) előre 
„jelzésének” pontossága is lényegében azonos 
— 10 . . .  15% -kal jobb, m int az összes vetőzó­
nára  m eghatározott érték — m inden eocénbá­
nyában, kereken  60%. Nagyegyházán és Má- 
nyon is hasonló az arány, m int M árkushegyen 
és Balinkán.
A kutatás során prognosztizált minimális el­
vetési magasság (2. táblázat) lényegében m in­
den területen  azonos, 10 méter. Ügy tűnik  a 
statisztikai vizsgálat alapján, hogy a külszín-
2. sz . tá b lá z a t





A kutatás során 
prognosztizált 






je len t vetőknél 
jelentkező 




1. Lyukóbánya 10 2 (20%)
2. Oroszlány, 
XXI. akna
10 (6) 5 (50%)
3. Balinka 10 7 (70%)
4. Márkushegy 10 (5) 4 (40%)
5. Nagyegyháza 10 6 (60%)
6. Mány 15 5 (33%)
7. Átlag 11 4,8 (44%)
ről m élyített kutató-m élyfúrások (részben geo­
fizikai szelvényezéssel kiegészítve) adatai alap­
ján, hagyományos (az utóbbi 10 évben számító- 
gépes statisztikai m ódszerrel dolgozva) eljá­
rással a szakem berek csak a 10 m -nél nagyobb 
elvetési magasságú zavarok előzetes felderítését 
tudják „vállalni”. A hat terü leten  prognoszti­
zált összesen 114 vetőszakaszból összesen négy 
esetben tö rtén t 10 m -nél kisebb elvetési m a­
gasság megjelelölése. A 2.táblázat adatai m utat-
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A kutatás során helyileg pontosan 
kejelölt (eltalált) vetők
átlagos levetési magassága 
[m]
Az összes vető 






értékek  átlaga 
[m]
összes nroenosz- A tenylegesen
tfzált áü aaa  m egjelenttizalt atlaga vetők átlaga
[m][m]
1. Lyukóbánya 10 ; 10 6 ; 6 ( 60%) 10 : to 3 ; 3 (зо%)
2. Oroszlány, XXI. akna 41 ; 43 31 ; 35 ( 80%) 27 ; 30 18 1 23 (70%)
3. B alinka 38 ; 34 24 ; 24 ( 60%) 39 ; 34 и ; 13 (30%)
4. M árkushegy 76 ; 85 51 ; 62 ( 70%) 50 : 54 íi ; 21 (30%)
5. Nagyegyháza 50 ; 54 50 ; 57 (100%) 27 ; 32 7 : 13 (30%)
6. M ány 41 ; 40 32 ; 39 ( 90%) 32 ; 31 14 ; 19 (50%)
7. összesen 43 ; 44 35 ; 37 ( 80%) 31 : 32 11 : 15 (42%)
Az első érték  az egyszerű, a m ásodik a csapáshosszal súlyozott átlag.
ják ugyanakkor azt is, hogy a prognosztizált 
vetők (tektonikai zavarok) helyén m egjelent 
geológiai zavar minimális „magassága” 2 . . .  7 
m volt, átlagosan csak 40% (38%)-a a prog­
nózisnál használt m inimális 10 m éternek.
A 3. táblázat m utatja, hogy a prognosztizált 
vetők átlagos elvetési magassága és a kijelölt 
helyen valóban m egjelent vetők átlagos elvetési 
magassága hogyan alakult üzem enként és á t­
lagosan. M egállapítható, hogy a kutatás alap­
ján előre jelzett i(számított vagy szerkesztett) 
helyen megjelölt vetők elvetési magassága ál­
talában csak 60 . .  . 90% -a —  átlagosan 80% -a 
— a szám ított, illetőleg szerkesztett elvetési 
magasságnak.
A 2. táblázat adatai, valam int az utóbb em­
lített adatok alapján m egállapítható, hogy a 
valóságban megjelenő elvetési magasság lénye­
gesen kisebb  (a fő vetők esetén csak a becsült 
érték 60 . .  . 80%-a), m in t a ku tatás során prog­
nosztizált érték. Ez döntő részben abból adód­
hat, hogy a kutatási adatok kiértékelése — a 
feküszintvonalas térképek szerkesztése —  so­
rán a telepdőlésváltozást is (a telepet síknak 
tekintve) vetőkkel „oldjuk” meg. A vizsgált 
előfordulások művelése során gyakran találkoz­
hatunk olyan jelentős (lokális) telepdőlés-válto- 
zásokkal, amelyek előzetes kim utatása a fúrási 
adatok alapján aligha lehetséges.
A 3. táblázat m egadja az összes prognoszti­
zált és az összes valóban m egjelent vető á tla­
gos elvetési m agasságnak üzem enkénti é rté ­
keit is. A  tényleges érték  a prognózis 
30 . . . 70% -a (átlagosan 42%). Ez két hatásból 
adódik. Egyrészt az előbb tárgyalt szabálytalan 
telepdőlés síkkal (átlagos, illetve nagy terü leten  
azonos dőlésű) való közelítésének „hibájából”, 
m ásrészt term észetesen abból, hogy a prognózis 
során csak a nagyobb (10 . . .  20 m -nél nagyobb 
elvetési magasságú vetőket tud juk  „prognosz­
tizálni” ugyanakkor a tényleges földtani hely­
zetben a geológiai zavarok nagyobb részét az 
előre nem  „észlelhető” kisebb elvetési m agas­
ságú vetők teszik ki.
A 4. táblázat adatai adják a geológiai ku ta­
tás tektonikát prognosztizáló „megbízhatóságá­
nak” összesített adatait. A ténylegesen m egje-
4. sz. táblázat
A ténylegesen megjelent vetők közül az előrejelzett 
















í. Lyukóbánya 32 5 15,6
Oroszlánv
2. XXI. akna 23 11 47,8
3. Balinka 65 12 18,5
4. M árkushegy 79 12 15,2
5. Nagyegyháza 124 9 7,3
6. Mány 52 8 15,4
7. összesen: 375 57 15,2
8. 2 ’ 2—3—4 167 35 21,0
9. 2  5—6 176 17 9,7
lent vetők közül az előzetes kutatás „csak”
7,3 . .  . 47,8%-ot jelölt ki helyileg is többé- 
kevésbé pontosan. A vetők előrejelzésének 
megbízhatósága a vizsgált területeken átlago­
san 15,2%. (A Karaganda-m edencében ugyan­
ez az arány 10 . .  . 15%-os). Az egyes üzemek 
adatai jelentősen eltérőek.
Balinka, M árkushegy és a XXI. akna átlaga 
21%, ezzel szemben Nagyegyháza és M ány á t­
laga csak 9,7%. A tektonikai kép előzetes fel­
derítésének bizonytalansága utóbbi adat eseté­
ben igen nagy. A XXI. aknai adat kiugróan 
kedvező, ami abból adódhat, hogy a terü let 
vetői a 20 . . .  60 m elvetési magasság m ellett 
viszonylag jól felderíthetők voltak.
Az 5. táblázat különböző mutatószámokkal 
az egyes terü letek  tektonizáltságát hasonlítja 
össze. A tektonizáltság m értékét a vetők gya­
koriságával (db/kma), fajlagos csapáshosszával 
(km/km2) és a fajlagos felületével (km2/km 2) 
jellemeztük.
M indhárom  jellemző alapján egyértelm ű a 
m egállapítás: Nagy egyháza  és Mány területe 
lényegesen kedvezőtlenebb adottságú, m int a 
másik négy terület. A vetők gyakoriságát 
(db,/km2) tekintve m ajdnem  egy nagyságrend 
(10-szeres) a különbség a többi területhez vi-
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szonyítva (a balinkai adat az egység). A vetők 
fajlagos hosszát tekintve 2 . . .  3-szorosan ked­
vezőtlenebb a nagyegyházai és a m ányi terü let 
(Lyukóbánya az egység), a vetők fajlagos te rü ­
letét tekintve pedig több m in t tízszeres a kü­
lönbség a lyukóbányai adathoz viszonyítva. A 
három másik eocénbányához (Balinka, XXI. 
akna, M árkushegy) viszonyítva is határozottan 
látszik az igen kedvezőtlen tektonikai adott­
ság. Nagyegyháza és M ány esetében a vetők 
gyakorisága 7,37-szer, fajlagos csapáshossza 
2,39-szer, fajlagos területe  pedig 1,89-szer na­
gyobb, m int a m ásik három  üzemben.
Az 5. táblázat adatai, de más jellemzők is 
azt m utatják, hogy a tektonikai jellemzők vo­
natkozásában a balinkai és a m árkushegyi ada­
tok igen közel állnak egymáshoz. (Fajlagos ve­
id ,8%, az összes vetőre vonatkozó prognózis 
megbízhatósága 19,0—15,2%).
A  vetők számának elvetést magasság szerinti 
megoszlását m uta tja  a 6. táblázat. A vetők ke­
reken kétharm ada 5 m -nél kisebb elvetési m a­
gasságú (a ha t üzem átlagában), a 20 m -nél na­
gyobb elvetési m agasságú vetők aránya alig 
10%.
A 7. táblázat a vető csapáshossz-megoszlását 
tartalm azza, ugyancsak az elvetési magasság 
függvényében. A százalékos arányok a nagyobb 
elvetési magasság kategóriákban nőnek, mivel 
általában a nagyobb elvetési magasságú vetők 
csapáshossza is m eghaladja a kisebb vetők ki­
terjedését.
A 8. táblázat szerint a vetősíkok területének
tőszám 7,2—7,4; fajlagos elvetési m agassága pontosan kétharm ada a 20 m -nél nagyobb el-
11— 11 m; illetve 13—21 
gyobb elvetési magasságú
m, a 20 m -nél na- vetési m agasságú vetőkre 
vetők aránya 8,8—  felhívja a figyelm et arra,
esik. Ez az arány 
hogy pl. vízveszély
A tektonizáltság mértéke az egyes területen 5. sz. táblázat




db/km2 relatívarány km/km2 % km2/km2 %
í. Lyukóbánya 19,0 2,64 4,52 1,00 0,015 1,00
2. Oroszlány, XXI. akna 10,2 1,42 5,75 1,27 0,135 9,00
3. Balinka 7,2 1,00 4,87 1,08 0,062 4,13
4. Márkushegy 7,4 1,03 4,81 1,06 0,102 6,80
5. Nagyegyháza 57,4 7,97 14,53 3,21 0,185 12,33
6. Mány 65,0 8,75 10,08 2,23 0,193 12,86
7. Átlag 27,7 — 7,43 — 0,115 —
8. 2 1 2—3—4 8,3 1,00 5,14 1,00 0,100 1,00
9. A 5—6 61.2 7,37 12,31 2,39 0,189 1.89
6. sz. táblázat
A vetők számának elvetési magasság szerinti megoszlása (*’.'o>
Sor- Terület
Elvetési magasság [m] A vetők 
száma
szám
0—5 6—10 11—20 20—
[db]
[ioo%]
í. Lyukóbánya 84,4 15,6 0 0 32
Oroszlány, XXI. akna 47,8 0 26,1 26,1 23
3. Balinka 27,7 41,5 20,0 10,8 65
4. Márkushegy 67,1 20,3 3,8 8,8 79
5. Nagyegyháza 79,0 12,2 3,2 5,6 124
6. Mány 61,5 13,5 7,7 17,3 52
7. Összesen 63,7 18.7 8,0 9,6 375
A vetők csapáshosszának elvetési magasság szerinti megoszlása (%)
7. sz. táblázat







0—5 6—10 11—20 20—
í. Lyukóbánya 80,0 20,0 0 0 7 590
2. Oroszlány. XXI. akna 30,4 0 34,1 35,5 12 930
3. Balinka 21,5 41,2 23,3 14,0 43 860
4. Márkushegy 53,6 19,6 6,1 20,7 51475
5. Nagyegyháza 60,8 18,5 9,1 11,6 31 S80
6. Mány 42,3 22,3 7,7 27,7 8 060
7. Összesen 44,8 24,0 13,7 17,5 155 295
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1. Lyukóbánya 43,7 56,3 0 0 25 765
2. Oroszlány, XXI. akna 4,9 0 23,2 71,9 303 175
3. Balinka 5,7 29,3 31,9 33,0 559 575
4. M árkushegy 6,7 6,7 4,5 82.0 1 093 253
5. Nagyegyháza 9,6 12,3 13,4 64,7 400 351
6. Mány 6,3 9,4 6,5 77,3 154 240
7. Összesen 7,1 12,5 14,3 66.1 2 536 362
Az előzetes felderítés aránya a kutatás során a vetők száma alapján (%)
v . s z . t a o ta z a t
Sor-
Elvetési magasság [m] Az összes
szám Terület
0—5 6—10 11—20 20—
vetőre
vonatkozóan
í. Lyukóbánya 7,4 60,0 — — 15,6
2. Oroszlány, XXI. akna 18,2 — 50.0 100,0 47,8
3. B alinka 0,0 7,4 23,1 100,0 19,0
4. M árkushegy 1,9 18,8 68,7 85,7 15,2
5. Nagyegyháza 0,0 13,3 25,0 85,7 7,2
6. M ány 3,1 28,6 25,0 44,4 15,4
7. Á tlag 5.1 25,6 33,0 83,2 20,0
8. 2’ 2—3—4 6,7 13,1 46,6 95,2 27,3
9. 2' 5—6 1,5 21,0 25.0 65,1 11,3
Az előzetes felderítés aránya a kutatás során a vető csapáshossz alapján (%)
10. s z . tá z lá z a t
Sor- T erület
Elvetési magasság [m] Az összes
szám
0—5 6—10 11—20 20—
vetőre
vonatkozóan
í. Lyukóbánya 10,2 55,3 — — 19,2
2. Oroszlány, XXL akna 22,5 — 41,4 100,0 58.5
3. Balinka 0,0 7,7 29,9 100,0 24,1
4. M árkushegy 2,2 32,7 45,7 86,4 28,3
5. Nagyegyháza 0,0 16,0 19,9 87,9 15,0
6. Mány 4,4 26,7 29,0 57,8 26,1
7. Átlag 6,6 27,7 33,2 86,4 28,2
8. 2’ 2—3—4 8,2 20,2 39,0 95,5 38,3
9. 2 ’5—6 2,2 21,4 24,5 72,9 20,6
11. s z . tá b lá z a t
Az előzetes felderítés aránya a kutatás során a vetősíkok területe alapján (%)
Sor­
szám T erület
Elvetési magasság [m] Az összes 
vetőre
vonatkozóan0—5 6—10 11—20 20—
í. Lyukóbánya 11,0 54,9 — — 35,7
2. Oroszlány, XXL akna 29,7 — 41,8 100,0 83,0
3. Balinka 0,0 6,3 34,2 100,0 45,8
4. M árkushegy 3,4 39,5 51,6 94,3 82,6
5. Nagyegyháza 0,0 15,2 21,0 95,7 66,6
6. Mány 7,2 29,9 35,7 60,5 52,4
7. Átlag 8,6 29,2 36,9 90,1 61,0
8. 2  2—3—4 11,0 22,9 42,5 98,1 70,5
9. 2  5—6 3,6 22,6 28,4 78,1 59,5
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FELHASZNÁLT IRODALOMesetén a nagyobb elvetési magasságú vetők sze­
repe kiem elt a védekezés során.
A 9., 10. és 11. táblázat a vetők előzetes fe l­
derítési arányát adja meg a darabszám, a csa­
páshossz és a vetősík terü let alapján, az elve­
tési magasság függvényében.
A táblázatok átlagos adatsora azt m utatja, 
hogy a hat üzem átlagában az 5 m -nél kisebb 
elvetési magasságú vetőknek csak 5 . .  . 8% -át 
tud ták  előre jelezni, m inden huszadikat. A 
6 . . .  10 m közötti tartom ányban 25 . . .  29% ez 
az arány  (minden negyedik vetőt jeleztek) a 
1 1 . . .  20 m között elvetés! m agasságoknál 
33 . . .  38% (minden harm adik vetőt jeleztek)-os 
a megbízhatóság, a 20 m fölötti tartom ányban 
pedig 83 . .  . 90%-os az előrejelzés. (A felső el­
vetési magasság kategóriákban jobb a prognó­
zis, m int a szovjet adatok szerint.)
Az eocénbányák közötti összehasonlítás azt 
m utatja, hogy a Balinka—M árkushegy—XXI. 
akna átlagos felderítési arány m inden kategó­
riában lényegesen jobb, m in t a Nagyegyháza— 
M ány-i terület mutatói. A  vetők száma szerinti 
felderítés aránya 27% . . .  11%, a csapáshossz 
szerinti arány 36% . .  . 21%, a vetőterület sze­
rin ti arány pedig 71%  . . .  60%. Ami különösen 
feltűnő és a Nagyegyháza—M ány-i bányászati 
m unkák szempontjából igen hátrányos, hogy a 
2Q m -nél nagyobb elvetési m agasságú vetők­
nél a felderítési arány 20 . . .  30% -kaI alacso­
nyabb, m int a többi területen. Ez a helyzet a 
vízvédelem , a feltárás és a m űveletek  irány ítá­
sának feltételeit is hátrányosan befolyásolja. A 
bányászati tevékenység tervezésének  és m in­
dennapi vitelének  körülm ényeit különösen hát­
rányosan  érinti ez a körülm ény a Nagy egy háza 
—'Mány-i terü leten  azért is, m ivel a tektonikai 
zavarok gyakorisága, csapáshossza, fajlagos te ­
rülete 2 . . .  10-szer nagyobb, m int a vizsgált 
többi területen. Halmozottan je len tkeznek  a 
kedvezőtlen adottságok, mivel egy igen kedve­
zőtlen tektonikai helyzet (geológiai adottság) 
az átlagosnál alacsonyabb megbízhatóságú 
prognózissal rendelkezik.
Á ltalában értékelve a tektonikai zavarok elő­
jelzésének megbízhatóságát, azt m ondhatjuk, 
hogy az a m ai gépesítési szint, term elési kon­
centrációs arány m ellett nem ad megfelelő biz­
tonságot a tervezéshez és üzemvitelhez.
A 20 m -nél nagyobb elvetési magasságú ve­
tők előrejelzésének 80 . . .  90%-os, a 11 . . .  20 
m-es vetők 30 . . . 40%-os megbízhatósága a fel- 
táró-fejtéselőkészítő vágatok vonalvezetésének 
gyakori változtatását követeli meg (okozza). Az 
5 m -nél kisebb elvetési magassági vetők igen 
alacsony (5 . . . 8%-os) megbízhatóságú prognó­
zisa pedig a vágatokkal való kutatás folytatá­
sát igényli. Ilyen alacsony megbízhatósági szint 
m ellett a mezőbe haladó gépesített széleshom- 
lokú fejtések vitele nagy m űszaki (biztonsági) 
és gazdasági kockázatot jelent. Nem is beszél­
ve a tektonikai zavarok (vetők) harántolásának 
időigényéről, teljesítm ény- és term eléscsök­
kentő hatásáról, a költségek ugrásszerű növe­
kedéséről.
A szénelőfordulások tek ton ikája m eghatározásának 
m egbízhatósága a geológiai ku ta tás során.
K utatási jelentés a Tatabánya Szénbányák részére. 
Miskolc. 1987. október.
(A szerk esz tő b izo ttság  a  c ik k e t v ita in d ító n a k  tek in ti.)
Dr. Ferenc Kovács
Die Zuverlässigkeit der bei der geologischen 
Erforschung bestim m ten T ektonik  
in  den K ohlenvorkom m en
Der Verfasser un tersucht aufgrund von literarischen 
Angaben und der tektonischen K arten  von sechs 
heim ischen Bergw erken dei Zuverlässigkeitsparam eter 
der geologischen Erforschung.
Es w ird  bestim m t, m it w elcher Zuverlässigkeit die 
vorangehende geologische Erforschung die S telle der 
V erw erffungen unterschiedlicher W urföhe im voraus 
angeben kann. A ufgrund der A ngaben der verschiedenen 
Bergwerke w erden die tektonischen Störungen der 
Gebiete verglichen. A ufgrund der statistischen U nter­
suchung w ird  angezeigt, w ie sich die Zuverlässigkeit 
der Prognose in den Bereichen der einzelnen W ur­
fhöhen gestaltet.
A ufgrund des Vergleichs der bestim m ten P a ra ­
m eter w ird  festgestellt, dass die Bergbaubetriebe 
Nagyegyháza und M any recht ungünstige tektonische 
G egebenheiten haben und gleichzeitig auch der Zu­
verlässigkeitsgrad der Prognose gering is.
Dr. Ferenc Kovács 
Reliability of tectonics defined in  
the course of geologic prospecting  
at cool occurrences
The au tho r exam ines the param eters of reliability  
of geologic prospecting on the basis of data from  
lite ra tu re  and of th e  tectonic m ap of six domestic 
mines.
ae defines the ex ten t of reliab ility  tha t a p relim i­
nary  geologic prospecting can have in t the location 
of faults of d ifferent heights in advance. On the 
basis of d a ta  taken  from  several mines, he makes 
com paraisons concerning th e  tectonic disturbances of 
certain  regions. Relying upon statistical research the 
an thor points on the trend  of prognostic reliability  
in  certain  ranges of slips of the fault.
The com parison of specified param eters enables the 
au th o r to sta te  th a t the  m ining w orks at Nagyegyháza 
and  M ány have very  disadvantageons tectonic featm es 
and a t the  sam e tim e the level os reliability  of the 
prognosis is as w ell very low.
Д-р Ковач Ференс
Надёжность тектоники угольных 
месторождений при её определении 
геологическими методами исследований
По данным специальной литературы, а также на основе 
тектонической карты шести отечественных шахт автором 
изучаются параметры надёжности геологических исследо­
ваний.
Автором определяется, что предворительные геологичес­
кие исследования какой надёжностью могут установить 
место сбросов разной высоты сброса. По данным разных 
шахт сопоставляются области с точки зрения тектонической 
неспокойности. На основе статистического расследования 
устанавливается надёжность прогноза в областях высоты 
сброса.
Сопоставляя определённые параметры автором устанава 
ливается, что горные предприятия в деревнях Надьедьхазе 
и Мань имеют очень неблагоприятные условия и в то ж - 
время уровень надёжности прогноза является низким.
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SOLYMOSI FRANCISKA
Mélybányák szénvagyonának számítógépes 
értékelése a Máza-Dél— Váralja-Dél
feketekőszén-kutatási terület 
gazdasági értékelése alapján
A Máza-Dél—V áralja-D él ku ta tá i jelentés készí­
tésekor Kelem en Zoltán (MÄELGI), K iss József 
(MSz), Kovács Endre (MSz) és Solymosi Franciska 
egy leművelési te rve t is tartalm azó  norm ativákra 
épülő számítógépes értékelési e ljárást dolgozott ki. Az 
alapelvek m egfelelnek az ipari m iniszter és a Köz­
ponti Földhivatal elnökének együttes u tasításában  az 
ásványi nyersanyag-lelőhelyek ku ta tásának  és é rté ­
kelésének korszerűsítéséről m egfogalm azottaknak.
Jelen  cikk szerzőjének feladata volt e m unkában az 
ipari vagyon szám ítása. A cikk e m unka m enete köz­
ben felm erült m ódszertani p roblém ákat és azok fe l­
oldásának m ódját tartalm azza. Az itt le írt tervezői 
lépések alapfeltétele volt a felsorolt alkotók ipari v a ­
gyon szám ítást megelőző m unkája.
A gyakorlatban általában nincs korlátlan 
pénzügyi lehetőségünk a kiterm elhető vagyont 
tartalm azó féltér egészét bányával lefedni, nem 
biztos, hogy rendelkezésre áll a megfelelő kép­
zettségű létszám, nem biztosítható a kereslet az 
esetlegesen rosszabb minőségű vagyonhányad 
iránt, vagy a magas kiterm elési költség m iatt. 
A gyakorlati élet — főként a beruházásokat 
megelőző döntéselőkészítés — szempontjából 
mégis szükség van egy olyan számításra, amely 
jó közelítéssel megadja, hogy az összes k iter­
melhető vagyonból m ennyi az ipari hasznosí­
tásra érdemes, tehát gazdaságosan kiterm elhető 
vagyon. Az ipari vagyon gazdasági kategória, és
m int ilyen relatív, különböző technikai-gazda­
sági szint m ellett különböző értéket képvisel. 
Mivel ez a szint napról napra változik, a szén- 
vagyon ipari értéke is változik. Az algoritmus 
használhatóságának részletezésénél kitérünk ar­
ra, hogy az itt kidolgozott módszer m ennyiben 
alkalmas e változások gyors átvezetésére.
Az is igaz, hogy a szénvagyon népgazdasági 
értékét, megítélését nem szabad függővé tenni 
attól, hogy van-e pénzünk a kiterm elésre és pil­
lanatnyilag van-e fizetőképes kereslet, vagy lét­
szám. Ezek, és sok egyéb tényező együttes figye­
lembe vétele szükséges a szénvagyon korrekt 
gazdasági értékeléséhez.
Az em lített gondok szám talan módszertani 
problém át vetnek fel, amire az algoritmus meg­
felelő lépésénél kitérünk.
A választott technológiát általánosságban már 
korábban körülhatároltuk: szintművelés komp­
lex frontfejtési technológiákkal. A bevételek 
tervezéséhez igen, de a ráfordítások tervezésé­
hez ez nem elegendő. Ezért az optimális kapaci­
tású bányamodellt egyértelm űen leíró paramé­
tereket meg kell tervezni, amely alapja az 
üzemviteli reálköltség várható értéke tervezésé­
nek.
1. sz. táblázat
Máza Dél—Váralja Dél optimális kapacitású bánya egyszeri költségráfordítás igénye, MF-ban.
Megnevezés Szint Tömbfeltárás Elsőgépbeszerzés Kisajátítás
Bánya­
létesítés Együtt
Kutatás — — — — 500
Bányalétesítés Külszín _ _ 8 600 8 600
+  100 3 500 1 020 — 250 4 770
+  0 2 100 1 020 130 380 3 680
— 100 2 400 1 020 220 450 4 090
— 200 2 800 1 020 600 600 5 020
Rekonstrukció — 300 3 300 1 020 1 000 800 6 120
— 400 3 800 _ _ 1200 5 000
— 500 4 500 — — 2 500 7 000
— 600 5 000 — — 3 800 8 000
— 700 5 500 — — 5 200 10 700
— 800 6 000 — — 6 600 12 600
összesen 38 900 5 100 2 000 30 380 76 880
A tervezett bánya optimális műszaki param é­
tereit a 2. sz. táblázat foglalja össze.
De valóban az optimális kapacitású bánya 
param éterei ezek? Mivel műszakilag több vál­
tozat is elképzelhető — az első módszertani 
problémánk az optimális kapacitás m eghatáro­
zása volt — ez elsősorban nem műszaki, hanem 
gazdasági kérdés.
A m indennapi életben egyre nagyobb a kény­
szer meglévő forrásaink gazdaságos felhaszná­
lására. Ez a bányászatban azt a feladatot jelenti, 
hogy olyan bányát kell építeni, amely hosszú 
távon a legnagyobb népgazdasági eredm énytö-
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Máza-Dél—Váralja-Dél optimális kapacitású bánya 






Munkanapok száma db 300
Szállítóaknák száma db 1
Nyerstermelés összesen kt/év 5100
ebből: elővájás kt/év 810
frontfejtés kt/év 4290
Fejtési technológia — 1 2
homlokhossz m 120 100
előrehaladás m/nap/db 2 2
termelés t/nap 1100 850
kt/év/db 280 204
Fejtési teljesítmény t/mű 20 20
Fejtések red. száma db 9,6 4,4
Meddőelővájás szelvénye m2 20
mennyisége km/év 6,6
teljesítmény cm/mű 30
Szénelővájás szelvénye m2 18
mennyisége km/év 32
teljesítmény cm/mű 40
Nyitott vágathossz m/év 130 000
Tartósan bizt. vágat aránya % 100
Fejtési létszám fő/év 1002
Elővájási létszám fő/év 357
Fenntartás fő/év 500
Fa szállítás fő/év 991
Fa egyéb fő/év 594





Összes fizikai fő/év 5094
nem fizikai fő/év 1000
Állományi létszám fő/év 6094
Föld alatti teljesítmény t/mű 6,92
Összüzemi teljesítmény t/mű 4,69
meget biztosítja, mégpedig úgy, hogy minél ko­
rábban jelenjenek meg a nagyobb hozamok.
Egy-egy bányának különböző kapacitást biz­
tosító teljes keresztm etszetű m odelljeit kell te ­
hát megtervezni.
Nyilván ezek megvalósításához eltérő létszám- 
és tőkeigény tartozik. Az ipari vagyon számítása 
szempontjából érdektelen, hogy ez a létszám és 
tőke rendelkezésre áll-e? Az algoritmus hasz­
nálhatóságának részletezésénél még kitérünk 
erre a kérdésre.
Minden változathoz ki kell számítani a fel­
tételezett bányamodell működése közben reali­
zálható összes eredménytömeget. Ha két-három  
műszaki megvalósítást összehasonlítunk, akkor 
ki tudjuk választani az optimális kapacitást, 
azaz a legnagyobb eredm énytöm eget biztosító 
műszaki megoldást.
A legnagyobb gondot ezzel kapcsolatban az 
okozza, hogy ma még a bányászatban nem jel­
lemző a műszaki- és term észetiparam éter-függő 
költségtervezés. A naturáliák központi előírások 
alapján vezetett adatnyilvántartása (MGA) nem 
konform a számviteli előírások alapján nyilván­
tarto tt költségekkel. Tehát nagyon nehéz meg­
győzően rangsorolni bányákat, vagy változato­
kat! E módszertani probléma feloldására java­
soljuk távlati tervezési feladatok megoldásához 
a későbbiekben részletesen bem utatandó norma­
tíva szerű költségtervezést.
M ódszertani problém aként vetődött fel, hogy 
kézi, vagy gépi feldolgozást alkalmazzunk-e?
Több változatban minősítési egységenként 
végigvíve a gazdasági számítást, manuálisan 
szinte egyenlő a lehetetlennel, vagy pedig rend­
kívül hosszú ideig tarto tt volna, ezért egy álta­
lános tervezői logikát leíró számítógépes algorit­
mus megírása m ellett döntöttünk. Ennek a mód­
szernek — egyebek között — az is előnye, hogy 
bárm ikor megismételhető a számítás. Máza-Dél 
—Váralja-D él 4000 kt/év bánya esetén a 40 db 
fúrás adataira alapozott egyszeri gazdasági ér­
tékelés ideje max. 1 nap.
M ódszertani problém aként vetődött föl az is, 
hogy a legutolsó teljes év értékm utatóit — amint 
az egyéb tervezéseknél szokásos — vegyük-e 
alapul az értékm utatók tervezésénél?
Régi igazság, hogy egy adat nem adat. Egy 
bánya teljes élettartam ára való tervezés szem­
pontjából egy egész év értékm utatói is csak egy 
adatnak számítanak, m ert műszaki okokra, te r­
mészeti param éterekre vonatkozó m érhető vál­
tozás ritkán  fordul elő ilyen rövid időszakon 
belül. Márpedig műszaki megvalósítások között 
rangsorolni, valóságos döntést hozni csak akkor 
tudunk, ha a ráfordításainkat a műszaki ta r­
talom függvényében tudjuk meghatározni.
Előbbiek m iatt a Mecseki Szénbányák működő 
üzemeinek tevékenységenkénti — ahol az elem­
zés m egkívánta fejtésenkénti, mezőbeli — 1970- 
től számba vett költségráfordításait 1985. évi 
árszintre szám ítottuk át, ily módon biztosítva, 
hogy független változóként kizárólag műszaki, 
ill. term észeti okokat kapjunk. M atem atikai­
statisztikai módszerekkel összefüggéseket keres­
tünk az üzemviteli költség, valam int a term é­
szeti és műszaki param éterek között. Az így 
kapott összefüggéseket használtuk fel az algo­
ritm us megírásához.
A  kiterm elhető vagyon számítása utáni első 
lépésben m inden egyes minősítési egységre ki 
kell számítani az egyedi helyzete által megha­
tározott üzem viteli reálköltségét.
ahol: к»; =  üzemviteli költség, F t/t
kiüt =  tömbüzemi költség, F t/t
к büí ’ =  bányaüzem i költség szintes k iterje­
déstől függő hányada, F t/t
kőül ” — a bányaüzem i költség mélységtől 
függő hányada, F t/t
,,f ” =  a geológiai körülm ényektől függő,
változó nagyságú, dimenzió nélküli 
szám
kszo . =  külszíni szállítás, osztályozás költ­
sége, F t/t
C =  konstans
Ez a költség tartalm ilag a vállalati számviteli 
gyakorlat teljes önköltségével vethető össze, ill. 
abból levezethető.
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Egy adott bányamodell, jelen  esetben Máza- 
Dél—Váralja-Dél, 4000 kt/év bánya kiterm elhe­
tő vagyona iparinak minősülő hányadának 
üzemviteli reálköltsége várhatóan egy olyan 
költség érték körül fog szórni M( ), ami a te r­
melés teljes felfutása u táni időszakban, egy át­
lagos művelési mélységben, átlagos kiterjedésű 
bányamező a földtani körülm ényekhez optimá­
lisan  illesztett technológiákkal felszerelt k iter­
melő folyam ataira átlagos szervezettségi szinttel
létesülő gazdasági egységre jellemző. (3. táblá­
zat.)
Az ipari vagyon üzemviteli reálköltségének 
várható értékét azért tarto ttuk  fontosnak meg­
tervezni, a tényleges ráfordítások elemzése és a 
bányamodell tervezett jellemzői alapján, hogy a 
gyakorlatban ezideig még nem alkalmazott fel­
építésű függvények jóságát nagyságrendileg 
kontroláljuk. Látni kell, hogy ezt a várható ér­
téket nem egyszerűen a minősítési egységek
3. sz. táblázat
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önktg . önktg . önktg . önktg .k tg . önktg. k tg . k tg . önktg . k tg . k tg . reá lk tg .
Meddőelővájás — 8,2 8,2 1.4 1,4 0,6 0,7 12,0 20,0 8,0 8,0 30,2 38,2
Szénelővájás 310 43,8 43.8 7,1 7,1 2,8 3.6 18,0 20,0 10,0 10,0 81,7 84,5
Frontfejtés 1 3168 49,7 49,7 17,6 17,6 7,1 8.8 56,0 50,0 25,0 25,0 155,4 151,1
2 1122 17,6 17,6 5,9 5,9 2,4 3,0 56,0 50,0 25,0 25,0 106,9 101,5
Fenntartás mezőben — 3,2 3,2 4,1 4Д 1,6 2.1 — 2,0 8,0 8,0 16,9 19,4
Szállítás mezőben 
Tömbüzemi ktg.
— 30,0 30,0 14,8 14,8 5,9 7,4 72,0 8,0 15,0 15,0 137,7 75,2
számításának alapja — 152,5 152,5 50,9 50,9 20,4 25,6 214,0 150,0 91,0 91,0 528,8 470,0
Fenntartás egyéb — 6.8 6,8 7,7 7,7 3,1 3,9 — — 3,0 3,0 20,6 21,4
Szállítás egyéb 
Szellőztetés, vízemelés,
— 15,0 15,0 8,5 8,5 3,4 4,2 49,0 — 10,0 10,0 85,9 37,7
egyéb föld alatti 
Bányaüzemi ktg.
— 55,0 55,0 13,9 13,9 5,7 7,0 20,0 — 40,0 40,0 134,6 115,9
föld alatti hányada 
számításának alapja ____ 78,8 76,8 30,1 30,1 12,2 15,1 69,0 ____ 53,0 53,0 241,1 175,0
FÖLD ALATTI 229,3 229.3 81,0 81,0 32,6 40,7 283,0 150,0 144,0 144,0 769,9 645,0
.Tavítób.: anyaggazd** 
Külszíni száll. oszt.
100,0 100,0 38,9 38,9 15,6 19,5
165,0
Üzemi és váll. ált. 17,6 17,6 23,5 23,5 9,4 11,8
ÖSSZES 5100 346,9 346,9 143,4 143,4 57,6 72,0 411,8 150,0 98,0* 1057,7 810,0
* egyéb ktg.
** a javítóbázis anyag- és bérköltségének bizonyos hányada a közvetlen ktg.-ek segédüzemi jav. oszlopában 
található!
egyedi üzemviteli reálköltsége függvényérté­
keinek átlagaként kell m egkapnunk. Míg a 
függvényekkel szám ított egyedi értékek átlaga 
a kiterm elhető vagyon egészére vonatkozó átlag, 
addig az em lített módon tervezett várható ér­
téket az utolsó iterációnál is ipariban m aradó 
minősítési egységek függvényértékeinek átlaga 
kell, hogy adja.
Az elemzésnél az adatokat teljeskörűen, tehát 
elfogulatlanul vettük  számításba, kielégítve ez­
zel a véletlenszerű kiválasztás feltételét. A m inta 
ilyenform án „reprezentatív” lesz, más szóval 
tükrözi a ténylegesen lem űvelt térre  vonatkozó 
összefüggéseket.
A kapott összefüggések, becslő függvények 
szórása adja az illető becslés standard hibáját. 
A standard hiba tehát jelzi, hogy becslésünk 
hogyan ingadozik a becsülni kívánt érték körül, 
röviden szólva a becslés m inőségének m utató­
száma.
Nem szabad elfelejteni, hogy az elemzés ered­
m ényeként kapott, a későbbiekben leírt becslő 
függvényeket nem az adott sokaságra vonatko­
zóan használjuk, hanem  egy hasonlónak ítélt 
sokaságra extrapoláljuk!
Módszertani problémát jelent a függvények 
ilyetén használhatóságának eldöntése.
A m unka m enete közben először arra gondol­
tunk, célszerű lesz összehasonlítani az algorit­
musban, lépésről lépésre az elemzés eredm énye­
ként kapott term észeti param éteres függvények 
szórását, az ezeknek a Máza-Dél—Váralja-Dél 
terü letre  való alkalmazásával nyert szórással. 
Ezt azonban csak akkor tehetnénk meg, ha a két 
vizsgált féltér, „m unkahelyeinek” száma, a min­
ták nagysága megegyezne. Ebben az esetben 
ugyanis a két szórás különbözőségének egy része 
a term észeti param éterek különbözőségével, 
más része a term észeti param éterek nem kellő 
szintű ismeretességével magyarázható.
A Máza-Dél—Váralja-D él terü let összes ki­
term elhető vagyonát m inősítjük, ennek lefejté­
séhez azonban tízezernél lényegesen több m un­
kahely telepítésére lenne szükség, tehát ilyen 
megközelítésből azt kell m ondanunk, hogy a két 
szórásérték nem  hasonlítható össze. A szórásér­
tékek összehasonlíthatatlanságának m ásik oka,
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hogy a tapasztalat alapján kapott függvényeket 
Máza-Dél—Váralja-D él terü let kiterm elhető va- 
yonára Vonatkoztatjuk, legalábbis első lépésben 
és így a később iparinak nem minősülő, kedve­
zőtlen adottságú telepek m iatt a szórás jóval na­
gyobb kell legyen egy ténylegesen lem űvelt 
térre  vonatkozónál.
Az utolsó lépésben kapott szórás m ár az ipari 
vagyonra vonatkozik, de sokkal nagyobb teret 
fog át, m int a reprezentatív mintánk, ezért a 
szórások összehasonlítását itt is mellőznünk kell.
A Máza-Dél—Váralja-Dél, 4000 kt/év bányára 
számított szórás értékének várhatóan nagyobb­
nak kell lenni a m intaérték szórásánál a na­
gyobb féltér minőségi param éterek és tektoni­
ka tekintetében valószínűsíthető változékonyabb 
volta miatt. Amennyiben lehetőségünk lett vol­
na még nagyobb számú m intát venni, közelebb 
került volna becslésünk a sokasági jellemző 
valódi értékéhez, azaz még kisebb lett volna a 
m intaérték szórása és még nagyobb a differen­
cia az extrapolált értékek szórásának vonatko­
zásában.
Fentiek alapján arra az elhatározásra ju to t­
tunk, hogy nem célravezető a két minta, a Me­
cseki Szénbányák param éterei és a Máza-Dél— 
Váralja-Dél bánya param éterei szórását össze­
hasonlítani. Az ipari vagyon minősítési egysé­
geinek összességére az ismeretességi kategóriá­
hoz tartozó valószínűségi szint alapján hibaha­
tá rt kell számolni, ami a földtani param éterek 
bizonytalanságával függ össze, és ezt kell össze­
hasonlítani a várható értéktől való eltéréssel. 
Ez az eltérés olyan kicsi, hogy a függvények 
alkalmazhatónak minősülnek.
Módszerünk az ismétlés nélküli m intavétele­
zési eljárásnak felel meg, ennek ellenére „min­
tavételezésünk” kielégíti a függetlenség köve­
telményét, m ert a m intavétel folyamatában 
(vastagság, minőség stb. „húzása”) a húzás ki­
menetele független  az összes előzőtől.
A reprezentatív megfigyelésnél fellépő vélet­
len hiba legfontosabb mérőszáma a hibahatár 
(ud)nagysága, ami a becslésünk pontatlanságán 
kívül a m egkutatottság fokától is függ. Az ezzel 
összefüggő elméleti kérdéseket itt nem tá r­
gyaljuk.
Feltétleztük, hogy a szabad terü let becsült 
értékeinek átlagai (W, k«)a Aa =  ±  2 4  sugarú 
környezetben helyezkednek el, lF  (u) =  0,955.
A z egyedi értékek:
— a műszaki megvalósítás differenciái,
— egyéb, viszonylag pontosan számszerűsít­
hető független változók, és
— inkább csak nagyságrendjükben megfog­
ható geológiai körülm ények okán külön­
böznek a várható értéktől.
A ható tényezők sokrétűek és bonyolultan 
összefüggnek egymással, azonban a tevékenysé­
gek költségeinek multikorrelációs vizsgálatával 
kiválaszthatók a m arkáns költségeltérést okozó 
független változók. A szerint, hogy egyes szá­
mottevő független változó mely tevékenysége­
ket befolyásol, csoportosítottuk a költségeket.
Független változók:
„a” költségcsoportban:
— a bánya vízszintes irányú kiterjedése, 
amit a nyitott vágathosszal tudunk 
megközelíteni,
”b” költségcsoportban:




— a teljesítm ény,
”e” költségcsoportban:
—a nyersterm elés mennyisége.
Az „a”, „b” és „c” csoportba tartozó költ­
ségek a termelés változása szempontjából állan­
dó jellegűnek  tekinthető ráfordítások.
„a” költségcsoport
Azt találtuk, hogy az „a” költségcsoportban 
levő költségek összege
— egyéb föld alatti szállítás
— egyéb fenntartás
— szellőztetés, azonos ny ito tt vágathossz 
esetén állandó csak.
Ez a tény egyben magyarázza is a névleges ka­
pacitás alatt és a földtani adottságokhoz m érten 
indokolatlanul nagyfokú meddő hozzászedéssel 
termelő bánya önköltsége növekedésének egy 
részét. Az összefüggést norm atíva szerűen az 1. 
és 2. ábrákon m utatjuk be.
Megjegyezzük, hogy függetlenül az egy bá­
nyára, azaz hozzávetőlegesen állandó nyitott 
vágathosszra vonatkozóan logikailag feltétele­
zett állandóságtól, m inden bányára külön elvé­
geztük a korrelációs vizsgálatot e költségcso­
portban a nyito tt vágathosszal.
Az eredm ény R =  0,0 függetlenséget bizonyí­
tott. Azaz egy bányán belül a nyitott vágathossz 
változásától független ez a költségcsoport. Nem 
is lehet másként, hiszen a nyito tt vágathossz 
hosszabb időszakot tekintve is alig változik egy 
bányán belül.
Az általában jellemző állandó nyitott vágat­
hosszhoz jó közelítéssel állandó- költségérték 
tartozik.
Az összes mélyművelésű bányára összevontan 
elvégezve ugyanezt a vizsgálatot, R — 0,80 szo­
rossággal lineáris, R =  0,81 szorossággal expo­
nenciális összefüggést kaptunk. ízlés dolga, hogy 
melyikkel dolgozunk a tervezésnél.
A műszaki megvalósítás fogalomkörébe ta r ­
tozik, hogy a bányák kihozatala időben válto­
zott, nagym értékben romlott. A költségértéke­
ket azonos éves term elésre (aknaszájon kijövő 
nyers) és adott kihozatalra átszámítva is korre­
láltuk a nyitott vágathosszal.
M iután az összefüggés jellegét és a független 
változót m eghatároztuk, a tényleges adatokat a 
vizsgálat tárgyát képező bányamodell tervezett 
teljesítm ényei és létszám terve alapján korri­
gálni kell. így Máza-Dél—Váralja-Dél 4000 k t/ 
/éves bánya esetében egyetlen összefüggésünk
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ahol L = n y ito tt  vágathossz
k ^ '  = a bányaiizomi reálkciltség sz in tes k ite rjedéstő l 
függő hányada
marad, m ert a tervezett kihozatal és az éves 
term elés is konstans.
k b « ’ =  10,25 e°’w Li R =  0,97 
ahol: L; =  nyitott vágathossz
Általánosságban véve elmondható, hogy a kü­
lönféle korrekciókkal ellátott adatokból számí­
to tt sztohasztikus összefüggések jobban illesz­
kednek, m int az alapadatsorok. Nyilván, m ert 
tartalm ilag homogénebbek.
A tervezett kapacitás megvalósításához két 
m üveit szint, azaz egy m inősítendő szint te r­
melése szükséges, ez 5100 kt/év. Ezen belül a 
fejtési term elés: 4290 kt/év. Égy fejtési terü let 
45 500 m 2/évnek véve átlagosan, a kapacitásnak 
megfelelő term elés biztosításához szükséges fej­





A homlok, a szállító- és légvágat összesen, 
átlagosan 1 km -nek vehető egy fejtésre vonatko­
zóan, ha a fenti számot ezzel beszorozzuk, a fej­
tési vágatokat kapjuk meg km-ben, ha ehhez 
hozzáadjuk az illető tömb súlypontjára vonat­
kozó, lejtősaknáig m ért átlagos szállítási távol­
ságokat, jó közelítéssel m eghatároztuk a nyitott 
vágathossz nagyságát:
ahol: Lsz - főszállítóvágat hossza, km 
q —  térfogatsúly, t/m 3 
m =  művelési vastagság, m 
n =  szükséges fejtések száma, db
Tömbönként a főszállító vágathosszak az aláb­
biak:
szám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 á tlag
sz in ten-
L ó ri  4,0 3,4 3,9 4,7 4,0 2,3 4,4 1,0 3,1 4,1 4,5 Ként
változó
Az optimális kapacitást m indenáron el akar­
juk érni a Máza-Dél—Váralja-Dél területen, 
ezért rossz teljesítm ényű, kis vastagságú minősí­
tési egységek esetén egyszerre több fejtést kell 
üzemeltetni, és ehhez term észetesen több vá­
gatot kell kihajtani, m int nagy vastagságú mi­
nősítési egységek esetében. Ezzel vesszük figye­
lembe e költségcsoportban a minősítési egység 
egyedi param étereit.
Megjegyezzük, hogy a föld alatti szállításnak 
és fenntartásnak is valószínűleg van mélységtől 
függő összetevője, ez az összefüggés azonban 
pusztán a művelési mélység és a vízszintes ki­
terjedés km -ben kifejezett összevetése alapján 
elhanyagolhatónak látszik. A m inták alapján 
vizsgált mélységköz sem olyan nagy, hogy en­
nek a tételnek a szerepe számottevő lehetne a 
költségekben. Az elhanyagolással összhangban 
van a Máza-Dél—Váralja-Dél terü letre  vonat­
kozóan az, hogy a fővágatok kihajtásánál és biz­
tosításánál, valam int a föld alatti szállítás gépe­
sítésénél ezt a tényezőt figyelembe vettük.
„b” költségcsoport
— bányabeli kutatás költsége,
— vízemelés költsége,
— tűzvédelmi költség,
— egyéb föld alatti költség,
— bányaveszélyek m iatt bekövetkezett bal­
esetek egyéb ráfordítása
a mélységgel m utat szoros összefüggést.
I tt különösen az egyéb föld alatti költséghely 
terhelésének és a bányaveszélyek m iatt bekö­
vetkezett balesetek egyéb ráfordításának növe­
kedése figyelem re méltó. I tt számolják el a 
„meglepetéseket”. A növekvő kőzethőmérséklet, 
a fekü-, fedüviszonyok romlása, a növekvő me­
tán-felszabadulás és ezek kom binatív hatása­
ként előálló növekvő baleseti gyakoriság expo­
nenciális költségnövelő tényező, norm atíva sze­
rűen  a 3. és 4. ábrákon szem léltetjük.
A bányaveszélyek m iatt bekövetkezett bal­
esetek egyéb ráfordításával együtt figyelembe 
vett és az e nélkül mélységfüggőnek talált költ­
ség hányadát képezve egy olyan „f” tényezőt 
szám ítottunk  (5. ábra), ami a különböző formá-
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a h o l,., M = átlagos művelési mélység
к = a bányaüzemi reá lkö ltség mélységfüggő hányada
ban megjelenő bányaveszélyek mélységgel nö­
vekvő m értékére ad felvilágosítást.
Bevezetünk tehát a földtani adottságoknak a 
mélységbeli differenciálására egy f tényezőt, 
amit a teljes üzemviteli reálköltség vonatkozá­
sában alkalmazunk.
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A terü let szintes kiterjedésére vonatkozóan is 
m egállapítottunk egy földtani adottságoktól való 
függést, amit szintén az f tényezővel számsze­
rűsítettünk  és elsősorban az inhomogenitással 
hoztunk összefüggésbe.
Ezen felül a földtani körülm ényekre vezethe­
tő vissza az, hogy a 3-as és 4-es tömbökben 
csak olyan technológia alkalmazható, aminek 
a fejtési vágatigénye m integy duplája más töm ­
bök fejtési vágatigényének. Ez az ipari vagyon 
várható üzemviteli reálköltségében 8%-os nö­
vekedést okoz.
Az ipari vagyon szám ításánál töm bönként al­
kalm azott f tényezőket az alábbiakban adjuk 
meg:
Töm b 1 2 3 4 5 6 7 3 9  10 11
f  i 1,10 1,10 1,30 1,10 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70
Az f tényezőt arányként, vagy % -osan értel­
mezzük. Az iparinak minősülő vagyonra akkor 
várható el, hogy az f értékek töm bönkénti 
átlaga 1,00 legyen, ha a Máza-Dél—Váralja- 
Dél terü let ipari vagyona a vizsgált térben 
azonos földtani körülm ényekkel jellemezhető, 
m int a máig lem űvelt komlói terület. Azon­
ban az ipari vagyonnak részét képezi a —600-as 
szint is, ahol a mélységfüggő f tényezőt 1,30-nak 
vettük  és az a vonatkozó üzemviteli reálköltség- 
értékeket 30% -kal növeli. Az f tényezővel fi­
gyelembe vett üzemviteli reálköltség átlag 
934 F t/t, ami 15% -kal magasabb, m int az átla­
gos körülm ényekre tervezett várható üzemviteli 
reálköltség.
A ma művelt, térben  átlagos körülm ényeknek 
megfelelő f =  1 állapothoz képest tehát a m ű­
velés feltételeinek romlása m iatt a költségek az 
alsóbb szinteken erőteljesen nőni fognak, de a 
kiváló minőség m iatt a vagyon iparinak minő­
sül, még a —600-as szinten is.
Bármely műszakilag m egtervezett bányamo- 
dell esetében ennél a költségcsoportnál is egyet­
len összefüggést kell használni, am ennyiben a 
tervezett éves term elés is, és a kihozatal is 
konstans.
Máza-Dél—Váralja-Dél esetében a bánya­
üzemi költség mélységtől függő hányada az 
alábbiak szerint alakul:
кьш ” =  23,29 e3’3 m  R =  0,96
ahol:
к bűi ” =  a m inősítési egység mélységgel ösz- 
szefüggő bányaüzem i reálköltsége 
M,-= a minősítési egység súlypontjára vo­
natkozó átlagos művelési mélység, 
koordinátából szám ított adat.
„c” költségcsoport
Az állandó jellegű költségek közül hátravan
még az
— üzemi általános költség és
— a vállalati általános költség.
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6. ábra.
Azt m ondhatjuk, hogy ezek a költségek egy 
bányamodellen belül állandóak, és a tervezett 
bányamodell nagyságrendjével — ami legjobb 
közelítéssel a kapacitással számszerűsíthető — 
függnek össze. Tartalm ilag a bányaüzem i költ­
ség része. Állandó éves term elés m ellett F t/t- 
ban is állandó, Máza-Dél—Váralja-Dél 4000 k t/ 
/év bánya esetén: 65 Ft/t.
A  változó költség
— föld alatti és
— külszíni
összetevőkből áll, az általános összefüggés hi­
perbola.
„d” költségcsoport
Földalatti term elés arányosan változó költ­
ség, tömbüzemi költség. Ezt a költségcsoportot 
tulajdonképpen nevezhetjük m ezőönköltségnek  
is. M agában foglalja:
— az elővájások,
— fejtések,
— a mezőbeli fenntartás,
—1 a mezőbeli szállítás költségeit.
Nagyon jó szorosságot m uta t a m ezőm érettel, 
a nyersterm eléssel, a telepterm elékenységgel, 
előrehaladási sebességgel, a vastagsággal, azaz 
m indennel, am inek növekedése a term elés nö­
vekedésének irányába hat.
Először el kell dönteni, hogy a dőlésviszo­
nyok, a várható  vastagság, és valószínűsíthető 
mezőméret függvényében m ilyen elővájási, 
fejtési, szállítási technológiát lehet alkalmaz­
ni. A higulás % -os értékének növekedése ará­
nyában az értékesíthető term ékre vonatkozta­
to tt mezőönköltség is növekedni fog. Leegy­
szerűsítve a problém át, a mosónál kidobandó 
meddő m ennyisége durván m egegyezik a mező­
beli technológia m iatt hozzászedett meddő 
m ennyiségével (%).
A nagyobb szerkezeti egységek többnyire 
egyféle, vagy nagyon hasonló műszaki param é­
terekkel rendelkező mezőtechnológiával fe jt­
hetek  le.
Máza-Dél—V áralja-D él bánya esetében a 
tömbüzemi költséget az alábbi egyetlen össze­
függéssel fejeztük ki:
к tűi — ■
10 000
3,46 +  6,42 Q„
R — 0,94
ahol: Q mi —  adott m inősítési egység telep ter­
melékenysége.
K étféle fejtési technológiát terveztünk, egy­
félét a lapos-, a m ásikat a m eredek települési 
viszonyok közé. A délkeleti részre tervezett 
technológia annyiban té r  el a másiktól, hogy a 
m eredek települési viszonyokhoz „alkalmazko­
dik” . Ezért célszerűen a term észeti param éte­
rek bonyolultságát kifejezni h ivato tt „f” ténye­
ző nagyságával korrigáltuk a lapos települési 
viszonyokra szám ított összefüggést.
A technológiákra jellemző mezőreálköltség 
legkedvezőbb értéke a jellemző homlokhossz 
m ellett elérhető legnagyob kifutáshoz, legna­
gyobb telepterm elékenységhez és a legjobb ki­
hozatalhoz tartozik. A fajlagos költség annál 
kedvezőtlenebb, minél kisebb a mezőméret, m i­
nél kisebb a telepterm elékenység és minél na­
gyobb a higulás.
A m ezőm éret nagyságának hatása a költsé­
gekre, teljesítm ényfüggőségként jelenik meg 
a gyakorlatban. Abszurd példaként vegyünk 
egy „O” kt/mező vagyonú telepet. Ha ebbe be­
szereljük a biztosítóberendezést és egyéb gépi 
berendezéseket, telep ítjük  a létszámot, és nem 
term elünk, bárm ilyen rövid ideig ta r t  ez az ál­
lapot, pár napi bér és amortizáció is „0” telje­
sítm ényt „00” fajlagos költséget jelent. A gya­
korlatban alkalm azott technológiák kedvezőbb 
költségértékei jóform án csak a h ibahatár nagy­
ságának megfelelő m értékben különböznek egy­
mástól. M arkánsabb differencia abban m uta t­
kozik, hogy m ekkora az a mezőméret, amelynél 
a öltségek beállnak az optim ális szintre.
A telepterm elékenységgel való összefüggés 
rosszabb illeszkedést hozott valamivel, m int a 
napi term elésre vonatkozó, de mégis az előbbit 
választottuk a term észeti paraméterektől való 
függés kifejezése érdekében. I t t  is m int az „a” 
költségcsoportban a nagyobb vastagságú minő­
sítési egységet kisebb költség terheli.
„e” költségcsoport
K ülszíni szállítás, osztályozás költsége:
Ez a költségcsoport a nyersterm elés m ennyi­
ségével m uta tja  a legszorosabb összefüggést.
Máza-Dél—V áralja-D él bányára ezt a költ­
ségtételt nem  terveztük, csak aknaszájig vettük 
szám ításba a ráfordításokat.
Az utolsó két költségtétel („d” és „e”) össze­
ge a klasszikus értelem ben változó költség­
ként számba vehető költségrészt adja (7. ábra)
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M ódszertani problém át je len te tt a költségek 
csoportsítása. B ár az elemzés végén kiderült, 
hogy ez nem is igazi probléma. Dr. Tóth 
M iklósnak az ásványvagyon értékelésére vonat­
kozó ú tm utatása alapján talá ltuk  meg a m eg­
határozó független változókat, am ik a koráb­
ban m egszokottnál tovább szelektálják a költ­
ségeket. Ezeket a kisebb csoportokat az előbbi­
től kicsit eltérően ú jra  összerakva a klasszi­
kus értelmezés szerinti állandó és változó költ­
ségeket kapjuk. Tehát bárhonnan indulunk is 
ki az elemezésnél, e lkerülhetetlenül m egm utat­
kozik m inden költségcsoport alapvető term észe­
te.
Egy konkrét tervezési feladatnál v ita  tárgyát 
képezheti a költségek szintje. Ez részben ta rta l­
mi . problém a is, m ert átlagos feltételek, opti­
mális technológiai illesztés, átlagosan megvaló­
sítható kihozatal, átlagos kapacitáskihasználás 
m ellett szám ított reálköltség (Ft/t) 80—100%-a 
a m ai rossz kondíciók m elletti önköltségnek. 
Azonos kondíciók m ellett azonban á reálkölt­
ség, m integy 20% -kal m agasabb az önköltség­
nél, m ert az önköltségben nem  m erül ki a rá-
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fordítandó m unka mennyisége, a vállalat kény­
szerítve v an  finanszírozni saját fenntartását. 
D,urva közelítéssel azt m ondhatjuk, hogy az 
összes ráfordítás az önköltség, plusz a m unka­
erő ' megfelelő hatékonyságát, és az eszközök 
pótlását biztosító érdekeltségi alap.
Ennek elemzése nem  tartozik  szorosan véve 
a témánkhoz.
A m ennyiben  a független  változókat és az 
összefüggés jellegét el tu d ju k  fogadni a költ­
ségtervezésnél a költség szin tnek nincs jelentő­
sége, ill. számítógépen pillanatok a la tt ú jra  ér­
tékelhető a vagyon az új költségszint m ellett.
A cél az volt, hogy eltérő m űszaki megvaló­
sítások között választani tudjunk, ehhez pedig 
arányokat, irányokat, tendenciákat kell lá t­
nunk világosan.
M ivel ugyanazt a m etodikát alkalmazzuk 
bárm ely m űszaki m egvalósítás teljes ráfo rd ítá­
sának meghatározásához, a változások egymás­
hoz v iszonyíto tt előnyei és hátrányai garantál­
tan meghatározhatók az. a ján lo tt norm atívák 
segítségével.
Az előbbi összetevők alapján tehá t m inden 
minősítési egységre kiszám ítható az alábbiak 
szerinti üzem viteli reálköltség:
küt == „f * ” (ktiii -j- k büi ’ -j- kbüi ” +  65)
Az ipari vagyonra vonatkozó, függvényekkel 
szám ított üzem viteli reálköltség átlaga fi =  1 
esetén 823 Ftyít, ez a m űszaki param éterek 
alapján szám ított (3. táblázat) várható  értéktől 
+  14 F t/t-va l té r el, ezzel szem ben a vonatko­
zó h ibahatár 47 F t/t. S^u) =  0,955
Az üzem viteli reálköltségértékek m eghatáro­
zása u tán  m inden minősítési egységre ki kell 
számítani az egyedi param éterei által m eghatá­
rozott költséghatárt.
A  szénvagyon m inősítésének 1985-ben érvé­
nyes előírása szerint, a mecseki feketekőszénre 
az alábbi költséghatár-képlet érvényes:
W =  74 (F — 1,6) — s +  0,02 C W t - 1 0  S 
ahol: W e — 74 (F — 1,6), F t/t
F =  a kiterm elhető fűtőérték, M J/kg 
S =  külszíni szállítási kts., F t/t 
s =  kéntartalom , %
C =  kokszkoncentrátum-kihozatal, %
Az algoritm usnak a jelenleg érvényes W- 
összefüggésre való á tírása  nem  je len t problé­
mát. Egyébként utóbbinak előnye, hogy figye­
lembe vehető benne a gázdús kőszenek haszno­
sítható m etángáz-tartalm ának költséghatárt ja ­
vító hatása, amit referenciam unkánkban mi 
m ár figyelem be vettünk  1985-ben.
A bányagáz bizonyos hányadát a mecseki 
hasznosítják.
Mivel a földtani ku tatás során erre vonatko­
zóan nem történ tek  mérések, ezért a Máza-Dél 
•—Váralja-D él terü leten  létesítendő bánya vár­
ható m etánviszonyait a ma működő bányaüze­
m ek adatai alapján prognosztizáljuk.
Bányaföldtani jellegek tekintetében a kérdé­
ses előfordulás leginkább Zobák bányával vet­
hető össze, mivel
— a kőszén szénülésfoka közel azonos,
—t földtani település és mélységi elterjedés 
vonatkozásában sok a közös vonás,
— 1 kőzettani, szénkőzettani jellem zőiket te­
kintve a két előfordulás között nincs lé­
nyeges különbség.
A m etánhasznosítás értékének szám ításánál a 
ma működő üzem eknek az elm últ Ш évre vo­
natkozó tényleges adataiból indultunk  ki.
Az idevonatkozó szakirodalom alapján elő­
ször lineáris összefüggés keresésével próbálkoz­
tunk  az áthúzó légáram m al távozó és a gázle­
csapolt összes m ennyiségre vonatkozóan (СШ 
m3/év) a m élység függvényében.
Az összes m etánhozam  és az átlagos művelési 
mélység lineáris összefüggése üzem enként 
rendkívül szoros korrelációt ad: (0,95—0,97). Mi­
vel a term elés és a m etánhozam  is rendkívül 
szoros (meghatározó) kapcsolatban van egy­
mással, kerestük a  fajlagos összes m etánhozam  
(m3/t) és a mélység (m) lineáris összefüggését.
Ezek a kapcsolatok valam ivel lazábbak az 
előbbieknél, korrelációs indexük: 0,70— 0,92-ig 
terjed.
Valószínűleg a ny ito tt bányatérség nagyságá­
val korrelálható  szorosan a felszabaduló m etán 
(m:!) mennyisége. A ny ito tt bányatérség (m3) 
szám szerűsítése azonban szám talan bizonytalan­
ságot re jt magában, ezért m egelégedtünk az ösz- 
szes fajlagos m etánhozam  (СШ. m3/t) és az á t­
lagos m űveltségi mélység összefüggésének elem­
zésével.
A működő üzem ekre vonatkozóan megvizs­
gáltuk a fajlagos összes m etánhozam  (СШ m3/t) 
és az átlagos m űvelési mélység (m) összefüg­
géseit exponenciális regresszióval is. Az adódott, 
hogy az exponenciális regresszió rosszabbul 
illeszkedett (R =  0,67 ), m int az előzőekben fel­
tételezett lineáris regresszió.
Előbbiekből arra  következtetünk, hogy a 
megbízható összefüggést a lineáris kapcsolat 
„a la tt” kell keresnünk. Ezt a feltevést tám asz­
to tta  alá az is, hogy annál nagyobb m értékben 
té r  el a lineáris és exponenciális kapcsolat szo­
rossága, m inél m élyebben művelő üzemről volt 
szó (ugyanilyen irányban).
Ezen tapasztalatok alapján ju to ttunk  arra  a 
meggyőződésre, hoy a fajlagos m etánhozam  
(СШ m 3/t) a mélység függvényében egy állandó 
értékhez „sim ul” .
Ezt a feltevést logikailag alá lehet tám asz­
tan i azzal, hogy művelési mélységben sem 
lehet (m3/t) a m etánfelszabadulás.
Valószínűleg a kőzeteknek a térfogatsúly ál­
tal m eghatározott tömörsége szab h a tá rt a tá ­
rolható, következésképpen a felszabaduló me­
tán  m ennyiségének. Ennek m eghatározása cél­
ra  orientált, alapos vizsgálatot igényel, amire 
jelen  esetben nem volt mód.
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A fent leírtak  alapján elfogadhatónak a lo- 
gisztikus összefüggés feltételezését találtuk  — 
bár nem zárkózunk el egy „Z” tengellyel nem 
párhuzam os asszim ptótától sem a nyomás sze­
repe m iatt —■ és m atem atikailag kíséreltük meg 
az elm életi m aximális fajlagos m etánhozam  
megközelítését.
Az általunk elfogadhatónak íté lt logisztikus 
m etánfüggvény az alábbi form ában adható meg:
„  70
1 +  386 e 2’22 H ’ m
ahol: Qm =  100% CH/-tartalmú. gáz
mennyisége, m 3
H — átlagos abszolút 
művelési mélység, 100 m
Az iparinak minősülő vagyonra vonatkozóan 
a m etánértékesitést is figyelem be vevő átlagos 
költséghatár értéke:
W = 1 7 2 8 F t/t
A költséghatár szórása; s* =  715 
A költséghatár standard hibája:
F t/t
■ <*щ =  38 F t/t
A h ibaha tár: Д =  +  2 cr-
Valószínűségi szint: W (u) == ; 0,955
Most m ár minősítési egységenként ism erjük 
az üzem viteli ráfordításokat is és a bevételeket 
(költséghatárt) is. Az alábbi módon kiszám ítjuk  
minősítési egységenként az úgynevezett üzem ­
viteli műrevalóságöt.
_ W i
M műi — ГKüi
Ezután m eghatározzuk a m értékadó vagyon  
induló értékét, ami nem  más, m int az üzem vi­
teli ráfordítások alapján gazdaságosan k iter­
melhető vagyon.
M ásképpen: azon minősítési egységek k ite r­
melhető vagyonának összege, am elyek az aláb­
bi feltételt kielégítik.
M mü i=  1,00
Ezután csoportosítjuk a m űrevaló tartom ány­
ban m aradt vagyont szintenként és tömbön­
ként.
Az előzőekben szám ított üzem viteli reálkölt­
ségen felül terheli még a szénvagyont
— a kutatás költsége =  В *
— a bányalétesítés költsége — В/
—< a szintfeltárás költsége — В ,
M ekkora az a beruházási költség, am ely az 
induló m értékadó vagyont terheli? M ekkorára 
tervezzük a bányát?
M egjegyzés: az állandók Kiss József számí­
tása alapján véglegesítve.
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I tt  nem térünk  ki rá, a bizonyítás magában 
a felhasználható végeredm ényben  van, amit 
részletezni fogunk. A számítógépbe alapadatként 
az összes kiterm elhető vagyonra tervezett bá­
nya összes beruházási költségét, helyesebben 
egyszeri ráfordításigényét be kell tápláln i az
1. táblázat szerinti részletezésben.
A  fajlagos beruházási költségek szám ítását az 
ásványvagyon m inősítésére vonatkozó szakmai, 
m ódszertani előírások alapján végeztük.
к ь =  тг-1,1 пь Zb Mb
ahol: Qt — a szint m értékadó vagyona, t 
Qb =  a bánya m értékadó vagyona, t 
n& =  a bánya élettartam a, év 
П/ — egy m inősíthető szint élettartam a, év
Q* "
n , -~51ÖÖ '
■ _  Q- Л . . '
~51ÖÖ
z =  a népgazdaságilag elvárt 12%-os nor­
m atív hozamot figyelembe vevő élet­
tartam tól függő diszkont tényező
В« +  Вь =  az élettartam  alatt szükségessé 
váló m unkahelyi géppótláson fe­
lüli összes beruházási költség- 
igény, Ft
q =  1 ,1.2
A  szintfeltárás költsége, M Ft, két művelési 
szint (továbbiakban szint) gerincfeltárásnak a 
költsége, és m int ilyen, csak az adott szint 
m értékadó vagyonát terhelheti. De ezen belül 
hogyan?
M ódszertani problémát okozott a szint feltá­
rási költségének töm bökre való szétosztása.
A 100 m magasságú szintek szintfeltárási 
költségét először a kiterm elhető vagyon valódi 
vastagságához tartozó területével arányosan 
gondoltunk felosztani tömbökre, ezzel azonban 
csak telepterm elékenység alapján differenciál­
tunk  volna és nem ju to tt volna kifejezésre, hogy 
kevesebb vagyon gerincvágattal történő m eg­
közelítése gazdaságtalanabb, m int egy nagyobb 
vagyonnal rendelkező tömb feltárása.
Mivel a tömbök vízszintes vetületben m ért 
te rü lete  rendkívül nagy változatosságot m utat, 
a rra  is gondoltunk, hogy ezt használjuk vetí­
tési alapnak a szint töm bfeltárási költségének 
szétosztásánál, m ivel a gerincvágatok k ihajtá ­
sának szükségessége nem  vagyonarányos. Azo­
nos vízszintes terü letre  így azonos töm bfeltá­
rási költség esett volna. Ez a szétosztás közel 
áll a megfelelőhöz, ugyanis a gerincvágatok to-
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vábbkihajtásán felül a közös létesítm ények 
költségéből is vállalnia kell minden, később ipa­
rinak minősülő tömbnek.
M,égis elvetettük ezt a megoldást, m ert egy 
hosszan elnyúlt és egy „kerek” tömb azonos te ­
rü lette l azonos pozícióba kerü lt volna, holott a 
hosszan elnyúlt töm bnek nagyobb a gerinc- 
vágat-igénye, következésképp több kell, hogy 
legyen a töm bfeltárási költsége is.
Fentiek m iatt legmegfelelőbbnek azt talá l­
tuk, hogy az üzemviteli reálköltség szám ításá­
nál is alkalm azott Lszí -értékek segítségével 
differenciáltuk az egyes töm bök pozícióját 
töm bíeltárás tekintetében. Szintenként egysze­
rű  szám tani átlagot szám ítottunk a töm bfel­
tárási költségre, ezután e körül az átlagérték 
körül az egyes tömbök töm bfeltárási költségét, 
a főszállító vágathosszaknak a szintre vonat­
kozó átlag főszállító vágathosszra vonatkozó 
arányában szórtuk.
A továbbiakban tehát szintenként, tömbön­
ként alkalmazzuk az algoritm usban a szakmai, 
módszertani előírások képletét.
Kevés vagyonnal rendelkező tömb nem  ke­
rülhet a sok vagyonnal rendelkező tömbbel 
azonos pozícióba, az ilyen jellegű különbsége­
ket az é lettartam  szám ításánál tud tuk  kifeje­
zésre ju ttatn i.
A tömbök és a szint élettartam ának össze­
függése az alábbi:
n, Q' _ Qi + Q2 + • • • + Q*
5100 _  " 5100
=  ni -j- n2 4- . . . +  П;
ahol: Q; =  a tömb m értékadó vagyona, t  
n j =  a tömb élettartam a, év 
5100 =  egy m inősített (két művelt) szint 
optim ális kapacitása, kt/év
Az üzemviteli reálköltség alapján még m űre- 
való tömbökre az üzemviteli reálköltséghez 
tartozó közbenső „in situ érték”, E,í; = Q ;  
(W i—к «О arányosan szétosztottuk a fentiek 
szerint differenciált és a megfelelő diszkont­
tényezővel szám ított töm bfeltárási költségeket.
Az „in situ  érték” arányos osztás m iatt egy 
tömb teljes egészében m űrevaló m arad ebben 
a lépésben, vagy m inden minősítési egysége ki­
esik az ipari vagyonból. Utóbbi esetben az al­
goritmus „megnézi”, hogy az illető tömb kör­
nyezetében lévő tömbök m űrevalőak m arad­
tak-e? Ha igen, és az előbb kiesett töm bünk 
közbenső m űrevalósági m utatója (töm bfeltárás­
sal együtt számított) M =  0,80—1,00 között 
van, indokolatlan a tömb m űrevalótlanná vá­
lása („ablak”), ezért ilyen esetben a töm bfel­
tárási költséget ú jra  elosztottuk úgy, hogy ab­
ból a szomszédos tömbök is viseljenek.
A töm bfeltárási költségekhez tartozik még a 
szorosan ve tt szintfeltárási költségeken felül a 
m unkahelyi gépek első beszerzése és a kisajá­
títás költsége.
A  m unkahelyi gépek első beszerzése (M Ft) 
logikailag az első szint feltái'ásánál m erül fel. 
Lévén, hogy a m unkahelyi gépek pótlását az 
üzemviteli reálköltségben figyelembe vettük, 
az első szintre való terhelés jogtalanul előnyös 
helyzetet terem tene az alsóbb szintek pozícióját 
illetően. Valójában ez a költség az első bánya 
m értékadó vagyonát terheli, de legfeljebb egy 
szint élettartam áig. Elvileg m inden szinten azo­
nos nagyságú géppark üzemel, ezért az első 
gépbeszerzés költségét szin tenként egyenlően  
osztottuk el. Szinten belül a tömbre való szét­
osztást mértékadó-vagyonarányosan  végeztük, 
figyelembe véve a szint é le ttartam át és a hoz­
zá tartozó „z” értéket. M űrevalótlanná váló 
szint esetén az első gépbeszerzés összegét a 
még m űrevaló szintekre ú jra  elosztottuk.
A kisajátítás költségét (M Ft) a várható pil­
lérhez igazodóan a 3-as és 4-es tömb között 
osztottuk el 20—80% -os arányban. Töm bfeltá­
rási költségként vettük  figyelembe. M űrevalót­
lanná váló szint esetében a kisajátítás költsé­
gét is ú jra  felosztottuk a még m űrevaló szin­
tekre.
Ezután soronként a következő értékeket ké­
pezzük :
k ,ü i  ’ =  к -j- к ;
ahol: к /’ =  közbenső reálköltség, az üzemviteli 
reálköltség töm bfeltárási költséggel 
megnövelt értéke,
ki; — töm bfeltárási reálköltség
Ezzel a leépéssel újabb minősítési egységek 




~  <  1,00
K i
W i
к,- ^ 1 ,0 0
Azon tömbök kiterm elhető vagyona, melyek­
nek költséghatára magasabb a töm bfeltárási 
költséggel megnövelt üzemviteli reálköltségnél, 
képezi az új m értékadó vagyont, am elyre a bá­
nyalétesítés költségét terhelni lehet.
A bányalétesítés költségét (M Ft) a bánya 
teljes m értékadó vagyonát terhelőén  „in situ 
érték”-arányosan vettük figyelembe. I tt  is az 
a helyzet az in situ érték-arányos osztás miatt, 
m int a töm bfeltárásnál, vagy az egész bánya 
m űrevalótlanná válik ebben a lépésben, vagy 
az egész m űrevaló marad.
M űrevalótlanná váló szint esetén — mivel 
sohasem közbenső, hanem  legfelső, ill. alsó 
szintekről van szó — 1 a vonatkozó szintfeltárási 
költséget kihagytuk a további számításból, m int 
feleslegessé váló beruházást.
Elhagytuk a vonatkozó beruházási költséget, 
ha alsó szint vált m űrevalótlanná, közbülső, 
vagy első szint m űrevalótlanná válása esetén a 
vonatkozó bányalétesítési költséget a fennm a­
radó m értékadó vagyonra osztottuk szét.
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A bánya élettartam ának számításánál úgy 
jártunk  el, hogy a Liasz-program nagyságrendű 
rekonstrukció kezdeténél ú jra  1 évet írtunk.
Minősítési egységenként a következő értéke­
ket képezzük:
ahol: k; ” — кщ -f- к а ~Ь км
к,- ” =  közbenső reálköltség, az üzemviteli 
reálköltség tömbfeltárási, és bánya­
létesítési költséggel megnövelt ér­
téke
км =  bányalétesítési reálköltség
A bányalétesítési költség jelentős reálkölt- 
ség-növelő tétel, így ennél a lépésnél esik ki a 
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A fajlagos kutatási költséget az ásványva- 
gyon-minősítés szakmai módszertani előírása 
alapján a következőképpen számítottuk.
к к Bk Q ь
1,3 m  г ь
ahol: B/< =  kutatási költség, M Ft
Qb =  a bánya mértékadó vagyona, t 
па=  a bánya élettartam a, év
Zi =  diszkonttényező
A m ár m egtörtént kutatáson kívül még szük­
séges kutatás költségét 450 M F t-ra  terveztük. 
A kutatás költsége általában eltörpül az egyéb 
szükséges ráfordítások m ellett és a gyakorlat­
ban sohasem változtatja meg az ipari vagyon 
mennyiségét, „csak” az alapadatok megbízha­
tóságát!
Az egyedi minősítési egységek teljes reál­
költségét tehát az előzőek szerint szám ított 
alábbi költségelemek összege adja:
k ;  — к м  -j- k ő i  -f- k (j -f- k u i
ahol: к» — a minősítési egység teljes reál­
költsége, F t/t
k*£i — kutatási reálköltség, F t/t
Csoportosítunk:
w ;
Mm, =  - ^ < 0 ,8 0
Mmi =  ■—  — (080 — 1,00)К/
W i
Mmí = - ^ 1 , 0 0
Az utolsó lépésig a kiterm elhető vagyon je­
lentős hányada kiesett a mértékadó, azaz most 
m ár m ondhatjuk: ipari vagyonból. A számítás 
végére a földtani vagyon 40%-a, a kiterm el­
hető vagyon 29% -a m aradt ipari hasznosításra 
érdemes. Az arány a tapasztalatok alapján is
megbízhatónak látszik, pontossága elsősorban az 
ismeretesség függvénye.
A gazdaságassági értékelés egyes elemeire 
ható földtani param éterek ismeretességi szintje 
alacsony, ennek következtében a becsült érté­
kek statisztikai hibája jelentős.
A gazdasági értékelés az ár- vagy költségha­
tá r  (W /) és a reálköltség (кг) kategóriák 
földtani param éterekből levezetett prognózisá­
ból indul ki — a technológia m űszaki param é­
terei is a földtani param éterek függvényei vég­
sősoron — ezeket számszerűsíti és ezek különb­
ségét képezi. Az árat és a reálköltség-értékeket 
szám talan földtani param éter befolyásolja, a 
földtani param éterek bizonytalansága m iatt 
mind a költséghatár, mind a reálköltség ér­
téke hibával terhelt. Mivel ezeknek az értékek­
nek a statisztikai hibája egymástól független, 
az eredmény tömeg, a potenciális járadék nagy­
ságára vonatkozóan a hiba additív.
Ennek alapján arra az elgondolásra ju to t­
tunk, hogy függetlenül a kalkuláció alkalma­
zott módszerétől és annak hibájától, a költség- 
határ (Wí ) és a reálköltség (кг) értékek kizá­
rólag h ibahatárral együtt értelmezhetők. Ezért 
a függvényformában megfogalmazott norm atí­
vákat h ibahatárral együtt kell alkalmazni. Mi­
nél nagyobb a m egkutatottság, annál nagyobb 
a biztonság a földtani param éterek tekinteté­
ben, tehát a költséghatár- és reálköltség-érté- 
kek hibahatára csökken a kutatás előrehalad­
tával. Szélső esetben, teljes m egkutatottság 
esetén a hibahatár a költségtervezés hibájára 
szűkíthető le. Ez a hiba viszont, m int em lítet­
tük, nem befolyásolja az egyes m űszaki meg­
valósítások egymáshoz viszonyított pozícióját.
Az alkalmazott h ibahatár m értéke v ita  tá r­
gyát képezheti, de mindenkor a megkutatottság 
függvényévé kell tenni. E rre nézve úgy tűnik, 
gyakorlati tapasztalatunk nincsen, de egy alap­
vető tényező kell, hogy legyen, a fúrási sűrű­
ség.
A h ibahatárral együtt értelm ezett költség- 
határ és reálköltségértékek a kiválasztott tech­
nológiával gazdaságosan lefejthető térben el­
helyezkedő, iparinak minősülő feketeszénva- 
gyonra vonatkoznak.
Az ipari vagyon m eghatározását célzó terve­
zői lépéseket leíró algoritmus működéséhez a 
MÄELGI HP—9845 típusú számítógépében tá ­
rolt földtani alapadatokon kívül az egyszeri rá­
fordításokat és a kapacitás nagyságát kell alap­
adatként közölni. A számítások részben közis­
mert, részben egy-egy földtani medencére 
megfogalmazható speciális, úgynevezett belső 
becslő függvényekkel történnek. A belső becslő 
függvények helyfoglalása a softverben 3—4%. 
A z általános rész m inden olyan földtani me­
dencére alkalmazható, amelyre szintműveléses 
bányászkodást terveznek.
A z ipari vagyon meghatározása után egy le- 
művelési tervet tartalm az a program, amely az 
előzőek szerint szám ított alapváltozaton kívül 
különböző kritérium ok m ellett minősíti ú jra  a 
vagyont. (Szelektív lefejtési terv.) Adott éves 
hőmennyiség biztosítása, az alapváltozat k-ér- 
téknél kisebb reálköltségű, vagy az átlagkölt­
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séghatárnál, W -nál nagyobb költséghatárú m i­
nősítési egységek lefejtése stb.
Érdekességként megjegyezzük, hogy egy W 
javító program  eredm ényeként a vagyon, Q 
20%-os csökkenéshez, az in situ érték  É m ind­
össze 4,8%-os csökkenése tartozik.
A z algoritmus használhatósága:
1. Földtanivagyon-számítás és különböző k ri­
térium ok szerinti csoportosítás.
2. Kiterm elhetővagyon-számítás és különböző 
kritérium ok szerinti csoportosítás.
3. Iparivagyon-számítás, azaz a m indenkori 
lehetőségtől (létszám, tőke) függetlenül gaz­
daságosan lefej thetőnek bizonyuló kiterm el­
hető vagyon szám ítása és különböző k rité ­
rium ok szerinti csoportosítása.
4. Távlati tervezés, ami nem más, m int külön­
böző m űszaki megvalósítási lehetőségek 
m ellett a szénvagyon gazdasági értékelése, 
azaz iparivagyon-szám ítás a szó legklasszi­
kusabb értelm ezése szerint. T ehát: m ekkora  
az a vagyon, ami a m indenkori gazdaság- 
politikai és társadalmi, technikai felté te lek  
m ellett még kiterm elésre érdemes.
5. M anapság a vállalati táv la ti tervezésben 
nem  állhatunk meg az ipari vagyon számí­
tásánál, hiányzik ugyanis az optim ális mo­
dellhez tartozó létszám és tőke bizonyos há­
nyada. A  számítások végén választ kapunk 
arra  is, hogy m i az az eredm énytöm eg, ami 
a népgazdaság szám ára nem  hasznosítható 
a korlátozó fe lté te lek  m elle tti megoldás 
kényszere m iatt (le nem fe jte tt ipari va­
gyon in situ értéke).
6. Az előbbiek alapján m egnyugtatóan lehet 
mérlegelni, hogy az esetleges tőke— és m u n ­
kaerőhiány feloldása vagy az iparinak m i­
nősülő vagyon felhagyása a nagyobb vesz­
teség  a népgazdaságnak.
7. Az infláció hatására  rövidebb időszakot te ­
kintve is jelentősen növekedhet a ráfordí­
tások szintje. A költségszint növekedése ál­
talában nagyságrendileg pontosan becsül­
hető különösebb időigény nélkül. Ennek ál­
landó szorzóként való alkalm azásával nap­
rakész ipari vagyon számítható.
8. Az előbbivel analóg módon a költséghatár 
szintjének változása is átvezethető napra­
készen.
9. Az ásványvagyon-gazdálkodás nem más, 
m int egy bánya hosszútávú term elési tervé­
nek és operatív tervének  állandó ütközteté­
se, a hossz távú  és a rövid távú  érdekelt­
ség folyamatos összehangolása. Mivel nap­
rakész táv lati te rve t tudunk készíteni az 
operatív döntés előtt m inden operatív terv - 
változatot á tfu tta thaunk  az algorimuson. 
Mind az operatív, mind a távlati tervnek 
használ, ha egy operatív döntés távlati ter­
ve t befolyásoló m értéke egy nap alatt lát­
hatóvá tehető.
10. Optimalizáció. Kapacitások, bányák, vállaló­
iatok  különböző szempontok — költség, be­
vétel, eredm ény, létszám igény stb. — sze­
rin ti megbízható rangsorolására ad lehető­
séget.
11. Lehetőséget ad annak megbízható nagyság- 
rendi becslésére, hol az a határ, ahol a meg­
lévő bányák mélyebb szintjeinek művelése 
helyett gazdaságosabb egy ú j m élym űvelésű  
bánya létrehozása.
12. A m érleg szerinti eredm ény önmagában 
nem alkalm as arra, hogy a számviteli gya­
korlat szerint megszokott tervezésével a 
m élybányászat távlati gazdaságosságát meg­
győzően be tudnánk m utatni. Ezért a bá­
nyászat szabályozó rendszerét a bem utatott 
összefüggések felhasználásával szám ított 
népgazdasági szintű értékelésre alapozva 
célszerű megalkotni.
13. Ilyen számítások alapján világosabban lá­
tunk, korrekt számonkérési és elszámolási 
lehetőség ny ílik  az adottságokhoz (telepü­
lési viszonyok, minőség) m érten elvárható 
eredm ényességtől való eltérés okáról.
A költséghatár az a m unkam ennyiség, ami 
a még szükséges legnagyobb ráfordítású nyers­
anyagforrás népgazdasági szintű költségével 
azonos, azaz tatalm azza a ráford íto tt m unkának 
azt a m egterm elt tiszta jövedelem hányadát is, 
am it a belföldi term elői árnak is tartalm aznia 
kell az önfinanszírozó képesség m egterem tése 
céljából. Ez az ár biztosítja m inim álisan az 
egyszerű ú jraterm elést a működésbe vonni 
szükséges aknákból álló vállalat számára. Le­
vezetése prak tikusan  a végterm ék költségéből 
kell, hogy történ jen  az energiahordozók hatás­
fokának különbözőségét is figyelembe véve.
Önfinanszírozóvá akkor válhat a szénbányá­
szat, ha a költséghatár és a term elői á r  egy­
mással megegyezik.
A 10. ábrából látható, hogy a kedvezőbb 
adottságú helyeken nagyobb jövedelem képző­
dik, m int az úgynevezett norm atív jövedelem, 
és ezáltal a befektethető többlettőke az á t­
lagosnál nagyobb hatékonyságú technológiák 
bevezetését is lehetővé teszi (különbözeti 
bányajáradék II. típusa). így azonos szük­
séglettömeg kielégítéséhez egyre kevesebb 
term előegységre van szükség. Ezzel biz­
tosított az egész szénbányászat jövedelem ter­
melő képességének növelése, a viszonylag ma­
gas eszközigény forrása, és a rosszabb haté­
konyságú terü letek  fokozatos kikapcsolása a 
termelésből.
Időben és területileg változik tehát az azo­
nos szükséglettömeget kielégítő működő egysé­
gek száma és hatékonysága.
Utóbbi növekedni fog, éppen azáltal, hogy a 
norm atív jövedelem  feletti jövedelmet is az 
adott term előegység realizálja. Ilyen megköze­
lítésből el kell vetnünk az eredm énykiegyenlí­
tés rendszerét.
A fenti hatékonyságnövelő folyam at önfenn­
tartóvá válik, amikor az árcentrum  (költség- 
határ) induló nagysága megfelelő m értékű, és 
a későbbi időszakokra vonatkozó norm atív sza­
bályozás garantálja  a hatékonyságnövekedést.
Tőkeszegény időszakban a holtpontról való 
kiindulás lehetősége a teljesítm énynövelésben 
van, ennek m egvalósításához elengedhetetlen-
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m - nuniidtív jövedelem, a-szinttartás költéyei 
Cj , ifj, и у  különbözeti járadék közelítő értéke 
n = lelőhelyek száma
i = a mérj szükséges legrosszabb lelőhely
nek látszik az érdekeltségi rendszer korszerű­
sítése, a vállalkozási form ák elterjesztése.
Az előzőekben leírt összefüggésrendszer ru ­
galm as m űködése biztosítja, hogy az azonos 
szükséglettöm eghez tartozó egységek egyre in ­
tenzívebben term elik  ki nem zeti vagyonúnk­
nak nem zeti jövedelem ként realizálható é rté ­
két. E rugalm as m űködés m egvalósításának 
alapfeltétele, hogy a szénbányászat szabályozó 
rendszerét a szénvagyon népgazdasági értékelé­
sének elm életére alapozva kell megvalósítani.
Franciska Solymosi
Com puterized assessment of coal reserves of under­
ground mines in the light of the economic evaluation  
of the Máza-S hardcoal deposit 
While preparing the final report on the exploration 
of the Máza-S and Váralja-S areas Z. Kelemen 
(MÁELGI), J. Kiss (MSz), E. Kovács (MSz) and F. 
Solymosi werked out a computer-backed method of 
assessment based on normatives that includer an 
extraction plan. The basic principles correspond to 
those formulated in a joint directive of the president 
of the Central Office of Geology and the minister of
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industry about the modernization of the exploration 
and assessment of mineral deposits.
The present writer was entrusted with calculating 
the commercial reserves and this paper has tackled 
the problems of methodology that arose in the course 
of the work and the ways in which they can be sol­
ved. The work that had been done by the listed 
researchers prior to the calculation of the commer­
cial reserves was a pererequisite for the designer’s 
steps here outlined.
Franciska Solymosi
Einschätzung der Kohlenvorräte von Tiefbau- 
Bergewerken auf Grund der ökonomischen Bewertung 
der erkundeten Steinkohlenlagerstätte Máza-S 
Bei der Zusammnestellung les Ergebnisberichtes 
über die Erkundung von Máza-S—Váralja-S haben 
Z. Kelemen (MÁELGI), J. Kiss (MSz), E. Kovács 
(MSz) und F. Solymosi ein EDV-gestütztes Einschät­
zungsverfahren erarbeitet, das auf ein Abbauprojekt 
mit beinhaltenden Normativen fusst. Die Grundprin­
zipien entsprechen den Ausführungen der Gesamt- 
verordung des Minister für Industrie und des Präsi­
denten des Zentralamtes für Geologie über die Mo­
dernisierung der Erkundung und Einschätzung von 
Lagerstätten mineralischer Rohstoffe.
Die Aufgabe des Verfassers dieses Aufsatzes bes­
tand darin, die abbauwürdigen Mineralvorräte zu be­
berechnen. Der Aufsatz beinhaltet die im Laufe der 
Arbeit aufgetauchten methodologischen Probleme und 
die Art und Weise deren Lösung. Die der Berechnung 
der abbauwürdigen Vorräte vorangegangede Arbeit 
der eingangs angeführten W issenschaftler war die 
Voraussetzung für die hiermit beschriebenen 
Entwurfsmassnahmen.
Францишка Шоймоши
Оценка с помощью ЭВМ запасов угля месторождений, 
разрабатываемых подземным способом в свете результатов 
технико-экономической оценки разведанного участка 
месторождения каменного угля Маза-Юг 
При составлении заключительного отчета о разведке тер­
ритории Маза-Юг—Варалья-Юг Золтан Келемен (МАЭЛ- 
ГИ), Йожеф Кишш (MC), Эндре Ковач (MC) и Францишка 
Шоймоши разработали метод подсчета запасов с помощью 
ЭВМ, основывающийся на нормативах, включающих в 
себя проект отработки месторождения. Основные принципы 
этих нормативов соответствуют принципам, сформулиро­
ванным в совместном приказе министра промышленности и 
председателя Центрального геологического управления по 
усовершенствованию и модернизации поисков, разведки 
и разработки месторождений полезных ископаемых.
Задача автора настоящей статьи состоялась в подсчёте 
промышленных запасов минерального сырья, причем статья 
содержит характеристику проблем, возникших в процессе 
проведенной работы и способа решения этих методических 
проблем. Научное обоснование подсчета промышленных 
запасов, проведенное вышеперечисленными учёными, бы­
ло предпосылкой для осуществления стадийности вышеизло­
женных конструкторских работ.
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DR. GONDOZÓ GYÖRGY 
REMÉNYI VIKTOR 50 éves az oroszlányi szénbányászat
Az Oroszlány—Mór környéki medencében a század- 
fordulón felfedezték az eocén korú barnakőszenet.
1937 szeptemberében önálló barnakőszén-bányát 
nyitottak Oroszlány község határában. Ez a tevékeny­
ség alapozta meg a környékben az elkövetkező évti­
zedek társadalmi-gazdasági fejlődését és a korszerű, 
fejlett bányászati kultúra kialakítását.
A bányászati technológia fejlődésével együtt haladt 
a bányaföldtani kutatás módszertana, eszközei, szemé­
lyi feltételrendszere. A medence jelenlegi szénvagyo- 
kutatási szintje reményteljes a további szénbányászati 
fejlesztés vonatkozásában.
A Vértes-hegység nyugati és déli perem én, 
Pusztavám  és Mór helységek környékén, Fejér 
és Komárom m egyék terü letén  Taeger H. 
eocén korú szénkibúvásokat, m ajd  ku tató fú rá­
sokkal 3,57—3,75 m vastagságú széntelepeket is 
tá rt fel (M ór-Antalhegy 1904.) 1921— 29 között 
Á rki-pusztán m ár szénterm elés folyt.
Oroszlány község határában  1915-ben kez­
dődtek el a szénkutatások, de az első 8 fúrás 
kiértékelése a lapján készült jelentés a terü lete t 
inproduktívnak m inősítette. Átfogó szemléletű 
kutatás az Á ltal-ér jobb oldalán, a V értes­
hegység mészkővonulatáig terjedő terü letegy­
ségen az 1930—1932 évek közötti időszakban 
folyt, az ekkor lem élyített 20 db fúrás adatai­
nak feldolgozása után, az 1933 novem berében 
készült szakvélem ény az eocén széntelepet 
m űrevalónak és érdem leges m ennyiségűnek 
ítélte meg. A M agyar Általános Kőszénbánya Rt 
(MÁK) időközben haszonbérleti szerződést kö­
tö tt a te rü le tre  a földtulajdonosokkal, elsősor­
ban azért, hogy a környéken ugyancsak k u ta­
tásokat folytató H ungária kőszénbánya R t-t és 
Budapest-vidéki Kőszénbánya R t-t megelőzze. 
A szerződésben a MÁK hétéves határidőt vál­
lalt a bányanyitásra.
A  kutatások eredm ényei és a szerződésben 
foglalt határidő alapján a MÁK 1937 m ájusá­
ban megkezdte az I. számú segédakna m élyíté­
sét, m elynek üzembe helyezését ugyanezen év 
szeptem ber 1-jén jelen te tte  a bányahatóságnak. 
Ettől a naptól szám ítjuk az oroszlányi szénbá­
nyászat kezdetét. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy az első kutatások és a tényleges bányá­
szat megkezdése között 22 év te lt el.
Bányanyitások, a term elés fejlődése
A rendszeres bányászkodás alapjait a XVI. 
akna 1940. évi telepítése és 1941. évi term elés­
be léptetése terem tette  meg. A kedvező k u ta­
tási eredmények, m űvelési tapasztalatok és a 
háborús konjunktúra hatására m ár a következő 
évben, 1942-ben egy újabb bányaüzem , a XVII. 
akna építése is m egindult, de itt a term elés a
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háborús esem ények m iatt csak jóval később, 
1948-ban indult meg. Ugyanakkor lépett a te r­
melésbe az I. segédaknából időközben önálló 
üzemmé fejlesztett XVIII. akna is. Az aknák 
számozása a tatabányai rendszer szerint tö r­
tént.
A term elés és ku tatás fejlődését meggyorsí­
to tta  a szénbányák államosítása. 1949-ben in­
dult a X IX . akna, m ajd 1951-ben a XX. bánya­
üzem építése. A term elés növelése szükségessé 
te tte  a kiszolgáló létesítm ények, az in frastruk­
tú ra  kialakítását, m ajd fejlesztését. 1941-ben 
m egépült az Oroszlányt Tatabányával össze­
kötő függőkötélpálya, 1951-ben a Környét 
Oroszlánnyal összekötő vasútvonal és 1952-ben 
az oroszlányi szénosztályozó.
Az első ötéves tervidőszak során az oroszlá­
nyi medence term elését a négyszeresére kel­
le tt növelni. Ezt a célt nem lehetett volna el­
érni a külfejtések nélkül. 1953-ban indult az 
első külfejtés, m elyet továbbiak követtek, a 
csekély, mindössze 10—20 m fedőréteg-vastag­
ságú területeken. Az I. külfejtés érdekessége, 
hogy a m élyebben fekvő terü letek  szénvagyo­
nának lem űvelésére a munkagödörből kiindul­
va hajto tták  le az I. és II. lejtaknákat, m ajd 
ezek szerepét az önálló üzemmé feljesztett III. 
lejtakna vette  át. A III. bányaüzem  1959-től 
1970-ig term elt. 1953-tól 1968-ig folyamatos 
volt a külfejtés term elése.
Az oroszlányi bányászat 1956 végéig a Tata­
bányai Szénbányászati Tröszt keretei között 
folyt. A fejlődés, a növekedés azonban m ind­
inkább feszítette a korábbi szervezeti kerete­
ket, és 1957. január 1-jével az Oroszlányi Szén­
bányák kivált a Tatabányai Szénbányászati 
Trösztből és azóta önálló vállalatként működik. 
A bányaföldtani szolgálat megszervezése is erre 
az időre esik. A fiatal vállalat fo ly tatta  a bá­
nyaüzem ek telepítését: 1957-től 1961-ig épült 
a 'X X I. akna, 1961-től 1966-ig a XXIII. akna és 
1963-tól 1967-ig a XXII. akna. A terjeszkedés 
ezáltal m indinkább délnyugat, a szomszédos 
Pusztavám  irányában  történt, és 1964. január 
1-jén a pusztavám i bányaüzem et a Középdu­
nántú li Szénbányászati Tröszttől szervezetileg 
az Oroszlányi Szénbányákhoz csatolták. Ezáltal 
a vállalat term elő egységének a száma 11-re 
nőtt, ezek közül 10 volt a m élyművelésű bánya 
és egy külfejtés.
Az Oroszlányi Szénbányák 1965-ben érte  el 
eddigi legnagyobb term elését, 3 552 000 tonnát. 
Ezt a közel 10 évig tartó  dinam ikus fejlődési 
szakaszt zárta  le, és fordíto tta ellenkezőjére a 
szilárd energiahordozók és különösképpen a ha­
zai szénterm elés kedvezőtlen megítélése. A 
szénbányászat tudatos visszafejlesztése eredm é­
nyeképpen a következő tíz év a la tt a term elés
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közel egymillió tonnával csökkent. Ezt az idő­
szakot olyan bányák bezárása, leállítása jelle­
mezte, am elyek m indegyikének volt még több­
kevesebb gazdaságosan lem űvelhető szénva- 
gyona. A term elés 1977-ben ju to tt a m élypont­
ra, 2 356 000 tonnával. Megkezdődött a k ite r­
melhető szénvagyon csökkenése. Ebben az idő­
szakban ugyanis a kutatás is erőteljesen csök­
kent és mindössze egyetlen szénvagyonpótló 
beruházásra, a XX. bányaüzem  m ajki mező­
kapcsolására kerü lhetett sor. A rekonstrukció 
bányaépítési m unkái 1969-től 1975-ig folytak. 
M érsékelt ütem ben folyó kutatás eredm énye­
ként a további szénvagyonbővítés érdekében a 
vállalat m ár 1970-ben elkészített és beterjesz­
te tt egy bányatelepítési javaslatot a M árkus- 
hegy néven ism ert kutatási terü let szénvagyo­
nára. Sajnos, az akkori időszak nem volt al­
kalmas egy új bányalétesítés gondolatának el­
fogadtatására, ezért a bányaépítésre csak je ­
lentős késlekedés után, az 1970— 80-as évek 
között került sor. Az üzemből 1981-ben indult 
meg a termelés, és jelenleg a vállalat évi 3 
millió tonnás term elésének több m int a felét a 
m árkushegyi bányaüzem  adja.
Az Oroszlányi Szénbányáknak jelenleg négy 
termelőüzeme van: a XX. bányaüzem, a XXL, 
XXII. és XXIII. aknák összevonása révén 1981- 
ben létrehozott déli bányaüzem , a márkushegyi. 
bányaüzem  és a m árkushegyi külfejtés. A te r ­
melés alakulását az 1 .táblázat m uta tja  be.
A  szénmedence földtani és hidrogeológiai 
felépítése
Az eocén kori barnakőszén-m edence a Vér­
tes-hegység nyugati előterében helyezkedik el, 
jelenleg ism ert kiterjedése 50,8 km2. Nyugaton 
a Kisalföld felé a medence nyitott, azonos ré- 
tegtani és tektonikai felépítéssel Császár—Ba- 
konysárkány irányában folytatódik.
A medence északi ha tára  a Nagysomlyó-hegy 
nyugati szegélye, azaz a Tatabányai Szénbá­
nyák területe. K eleten a Vértes-hegység, délen 
a móri árok képezi a határt. A medence része 
a D unántúli Középhegység eocén kori barna­
kőszén-vonulatának. (1. sz. ábra.)
A szénmedencében a Vértes-hegység ÉK— 
DNy-i fővonulatával párhuzam osan hat nagy 
szerkezeti egység: „lépcső” és ,tábla” ism eretes 
20, 80, 140, 220, 320 és 630 m éteres átlagos 
telepmélységekkel.
A medence aljzatát a triász kori mészkő és 
dolomit képezi, am elyre kisebb területen  a ju ­
ra kori mészkő, az egész m edencére jellemzően 
pedig a kréta kori krinoideás mészkő, az apti 
agyagösszlet és a turriliteszes m árga települt. 
Ezek együttesen alkotják az alsó eocén barna­
kőszéntelepes és agyag—agyagm árga rétegek 
feküjét. Д  barnakőszén-telepes képződmények­
re oligocén kori törmelékes, agyagos — kisebb 
elterjedésben barnakőszenes-rétegek települtek. 
Pleisztocén kori futóhomok és lösz képezi a 
zömmel erdővel borított felszínt. A képződmé­
nyek jelentős üledékhézaggal találhatók egy­
más fölött a vértesperem i részen, a telepcsoport
közvetlenül a legidősebb triász korú képződ­
m ényeken fekszik.
A széntelepes rétegcsoport nem egységes ki- 
fejlődésű, jelentős eltérés van a hegységperemi 
területek  (XXIII. bányaüzem) és az északi terü ­
letek (XX. bányaüzem) között.
A. telepek együttes vastagsága délről észak 
felé haladva m érsékelten növekszik: a XXII. 
akna területén  és a perem i területeken a két 
telep együttes vastagsága 3—5 m, a XVI. és 
XX. akna terü letén  5—6 m. A m árkushegyi 
bányaüzem ben három telepes kifejlődés is ta ­
lálható.
A telepcsoport tektonizáltságát törések, ve­
tők, váll-lapok, ritkábban kisebb rátolódások 
(XVII. akna, külfejtés) és 15°-ot meghaladó te­
lephajlatok (XX. akna) jellemzik. A vetők csa­
pásvonala ÉÉK—DDNy irányú, általában egye­
nes vonalú. Gyakori a vetőzóna, amelyen belül 
egy fővetőhöz több kisebb vető társul. A vető­
lapok dőlésszöge 50—65°. A telepek élesen ha­
tárolódnak el a kísérő fedő-feküképződmények- 
től. A működő bányák kiterm elhető szénva- 
gyona 84,4 Mt (2. sz. táblázat).
A m edencére a kéttelepes kifejlődés a jel­
lemző: az alsó, II. barnakőszéntelep (főteiep) 
palás-agyagos:; általánosan m egtalálható, fűtő­
értéke 7000 kJ/'kg: a felső, I. telep fényes, 
kagylós törésű, 16 000 kJ/kg fűtőértékű, sza­
bálytalan, nagylencsés form ációkban ismert. 
Gyakori a jó minőségű, de nem m űrevaló vas­
tagságú kísérőtelep is (alsó vagy felső kísérő­
telep).
A telepeket elválasztó törmelékes, homokos- 
m árgás réteg (közkő) vastagsága 0,2 m -től 5 
m-ig terjed. A medence északi területein  (XX. 
bányaüzem  m ajki bányamező) palás szenes 
agyagréteg van a két telep között. A telepek 
fölött csökkentsósvízi agyagm árga—m árga— 
homokos agyagok ismeretesek, am elyek tengeri 
m árgákban folytatódnak és ezek zárják az alsó 
eocén rétegsort.
A széntelepek Ny—DNy felé 3—7°-os telep­
dőléssel és tektonikai lépcsőkkel egyre mé­
lyebbre kerültek. A legnagyobb mélységet a 
Pv. 803. sz. fúrásban, 751 m éterben érték  el. 
E ttől nyugatra a telepek ú jra  kiemelkednek.
A. minőség a telepcsoporton belül a fekütől a 
fedüig általában javul.
A medence hidrogeológiai viszonyai m ind a 
karsztvizek, m ind a rétegvizek szempontjából 
kedvezőek. Az oroszlányi medence Dorog—Ta­
tabánya—Iszkaszentgyörgy karsztos területeitől 
teljesen elkülönült. A. triász és kréta kori fő- 
karsztvíztároló is csak gyengén karsztosodott 
és a m űvelt telepek, valam int a főkarsztvíz- 
tároló között nem  ritka a több száz m étert 
meghaladó vastagságú vízzáró réteg. Ez alól 
csak a XX. bányaüzem, különösen annak m ajki 
terü lete  kivétel.
A. m edencében az erőteljesebb földtani ku­
tatás 1957 után  indult meg. Ezt jelzik a III., 
XXL, XXII. és XXIII. aknai új bányatelepíté­
sek. Jelentős kutatási program  volt ,Majk és 
környékének, legújabban pedig a m árkushegyi 
terü letnek  a m egkutatása. Az V. ötéves terv ­
ben, m ajd a 15 éves táv lati tervben szerepel a
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medence szerkezetföldtani, hidrogeológiai to- 
vábbkutatása, elsősorban Bököd—Császár— 
Mór körzetében, valam int a medence nyugati 
irányú, a Kisalföld felé elnyúló kiterjedésének 
tisztázása.
Bányam űvelést fenyegető veszélyek
Az oroszlányi bányák szénporrobbanás-veszé- 
lyes minősítésűek, gázveszély szempontjából 
pedig az 1. sújtólég-veszélyességi osztályba 
tartozik. A m etánfejlődés általában 1,5 m3/t 
alatt van.
A bányák nem tűzveszélyes minősítésűek, 
kivéve a m árkushegyi bányaüzemet.
A szénporrobbanás megelőzésére a perm ete­
zés, locsolás m ellett az elővájásokon ködzáras 
robbantást, ú jabban esetenként vízfojtásos rob­
bantást használunk polietilén víztömlővel. A 
m unkahelyek m etánellenőrzésére a bányaüze­
mek megfelelő számú kézi hordozható m etano- 
m éterrel rendelkeznek. A m etanom éterek el­
lenőrzését, valam int az anem om éterek és ba- 
rográfok jav ítását és ellenőrzését a vállalat 
maga végzi, a sajátján  kívül még más vállala­
tok részére is.
Központos szellőztetésnek, am elynél a be­
húzó és a ventilátorral felszerelt kihúzó akna 
egymáshoz közel (20—200 m) van, előnye, hogy 
a két akna lem élyítése u tán  az első légáttörés 
azonnal létesíthető. Ez a további feltárások so­
rán annyit jelent, hogy a jó szellőztetés bizto­
sítva van, s ez különösen fontos sújtóléges bá­
nyáknál, m ert a feltárás m eggyorsítását és biz­
tonságát szolgálja.
A fejtések áthúzó, az elő vájások külön szel- 
lőztetésűek. I tt  általánosan 400 és 600 mm á t­
m érőjű légcsöveket alkalmazzunk SzVM—6 és 
Prohodka—500 típusú szellőztetőgépeket, szívó 
szellőztetési móddal.
Az alsó telepi fejtések előkészítésekor a fedüt 
képező közkő kis vastagsága m iatt megtörik, és 
a felső telep om ladékában lévő magas illótar- 
talmú széntörmelék levegőhöz ju t. A befejezett 
fejtések idomkőgátakkal való lezárásával mi­
nimálisra tudjuk csökkenteni az öngyulladás 
veszélyét. A bányaüzem ek közül csak a m ár­
kushegyi tűzveszélyes besorolású. Az esetleges 
tűzesetek felszámolása a Központi Bányamentő 
Állomás feladata. Felszereléséhez habgenerá­
torok, tömlőgátak, továbbá szovjet gyártm ányú 
NKR— 100 fúróberendezések tartoznak.
Üzemeinkben a vízveszély kism értékű. A 
XX. bányaüzem  karsztvízveszélyes minősítésű. 
Az eddigi bányam űveletek során karsztvízfa- 
kadás nem történt. A XXIII. bányaüzem  te rü ­
letén m ár a fejtéselőkészítéskor, de különösen 
a fejtések m egindulása u tán  a m egtört főtéből 
esetenként jelentékeny m ennyiségű (600—800 
liter/min.) talaj-, illetve rétegvíz áram lik a bá­
nyába, mely a széntelep feletti 35—45 m éter 
vastag agyag, agyagmárga padok fölé települt 
10—15 m vastag pleisztocén homokos lejtő tör­
melékben, illetve mészkőgörgetegben, helyen­
ként laza homokkőben tárolódik és állandó 
utánpótlást kap a külszíni csapadékvizekből.
A z oroszlányi bányászat m űszaki színvonala
A kezdeti időket a tatabányai vastagtelepi 
bányászkodás módszereinek követése jellemez­
te. A fejtésm ód az iszaptömedékeléses kam ra­
fejtés, a szállítás kézi csillézés volt. 1945-től az 
omlasztásos kam ra-pillérfejtést alkalm azták és 
1948-tól a szállításnál rázócsúzdákat, láncos 
vonszolókat is használtak.
A szénigények ugrásszerű növekedése az I. 
ötéves tervidőszak idején ösztönzőleg hato tt a 
m űszaki fejlesztésre. A rázócsúzdák helyett a 
В-típusú láncos vonszolók váltak általánossá, a 
kam ra-pillérf ejtéseket fokozatosan felváltották 
a fabiztosítású, omlasztásos frontfejtések. Mivel 
a jól képzett, gyakorlott szakmunkások száma 
nem nőtt olyan m értékben, m int a term elési 
előirányzatok, az előkészítő vágathajtás hosszú 
időn át a term elés szűk keresztm etszete volt. 
Ezekre az évekre a kis előkészítés-igényű 
fronttípusok voltak a jellemzők: mezőbe haladó 
frontok, lépcsős (a két telepet egy vágatrend­
szerrel leművelő) frontok. A vágatok biztosítása 
is fával történt.
Az Oroszlányi Szénbányák önállóvá válása 
u tán  a m űszaki-technológiai feljesztés új len­
dületet kapott. Ennek több oka is volt. 1956-ig 
jelentős létszámú kötött m unkaerő (katonák, 
elítéltek) dolgoztak az oroszlányi bányákban. 
1957-től azt a megszűnt m unkaerőforrást csak 
a teljesítm ények növelésével lehetett pótolni, 
ennek ú tja  pedig a nagyobb hatékonyságú 
technológiák felkutatása és bevezetése volt. 
M egindult a medence energetikai minőségű 
szénvagyonára alapozott célfogyasztó, az Orosz­
lányi Hőerőmű tervezése, és ennek ellátására 
három  újabb bánya (XXL, XXIII. és XXII. ak­
nák) telepítésének előkészítése és kivitelezési 
m unkái is m egindultak.
Az 50-es évek végén m egjelentek a frontfej­
tésekben az acéltámok és acélsüveggerendák, 
ezzel m egvalósult a tám m entes fronthomlok. A 
páncélkaparók csökkentették a homloki szál­
lítóberendezés áthelyezésének m unka- és idő- 
igényességét; átszerelés helyett áttolássá egy­
szerűsödött a m unkafolyam at. Mindezek hatá­
sára lehetővé vált a folyamatos szenei és a fej­
tésben, és ham arosan kialakult, m ajd általános­
sá vált a m inden további fejlesztés alapját ké­
pező egyszárnyú, hazafelé haladó, omlasztásos 
frontfejtés-típus. A korábban kizárólag robban­
tásos jövesztés m ellett 1962-től a különböző tí­
pusú m aróhengeres jövesztő-rakodógépek és 
széngyaluk is szerepet kaptak a frontfejtések­
ben.
A vágathajtásban 1951-től az F—4, 1958-tól 
az F—5 vágathajtó gép képviselte a kor szín­
vonalának megfelelő, élenjáró technikát. Jelen­
tősebb gépi vágathajtási eredm ényeket 1961-től 
tartunk  számon. A korábbi, és néhány falazott 
bányatérség kivételével kizárólagos fabiztosí­
tás m ellett az 50-es évek közepétől m egjele­
nik a zárt acélíves TH-biztosítás, 1959-től pe­
dig a kőzethorgonyzás.
A frontfejtésekben 1965-től fokozatosan tért 
hódított a hidraulikus önjáró fejtésbiztosítás. 
Elsőként a keretes önjárószerkezetek, majd
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1969-től a pajzsbiztosítás válto tták  fel az egye­
di acéltám okat, ezáltal m egvalósult a frontfej- 
tési term előm unka komplex gépesítése, am ikor- 
is a jö vesztés-rakodás és a m unkahelyi szállí­
tás u tán  a biztosítást és om lasztást is gépi be­
rendezések végzik. N apjainkra k ialakultak azok 
a fejtési, vágathajtási és ezeket kiszolgáló tech­
nológiai megoldások, am elyek az Oroszlányi 
Szénbányák helyét a  hazai szénbányászat él­
vonalába m ár hosszabb ideje biztosítják és 
nemzetközi vonatkozásban is figyelem re m él­
tóak (3. táblázat).
A z Oroszlányi Szénbányák bányajöldtani 
tevékenysége
A, szénkutatás a kezdeti időkben a term elést 
szervező, kivitelező és értékesítő szakem berek 
— bányam érnökök — feladata volt. Leíró je l­
legű és tájékoztató ism ertetések a nyersanya­
gok term észeti viszonyairól, települési törvény- 
szerűségeiről a gyakorló bányász leírásai alap­
ján, további néhány speciális érdeklődésű te r­
mészettudós, m ajd térképező-szelvényező geoló­
gusok ism ertetésében jelentek meg. Később 
gyakori volt egy-egy földtulajdonos igénye, 
hogy felkért bányász-geológus szakértőket a r­
ra, hogy nyersanyag vonatkozásában értékelje 
a földbirtokát, annak alapján, hogy II. József 
1788. évi rendelete kim ondta: „azé a szén, akié 
a föld”.
A vasút, az ipar, a háborús készülődés m ind­
inkább kiszélesítette a szén felhasználását és 
kutatását, de ez hangsúlyosan a m egcsonkított 
M agyarország jelentős szénveszteségei u tán  
volt érezhető, am elyet fokozott a külföldi piac­
tól való elzártság kényszere is.
Rendkívül intenzív kutatásoknak volt kö­
szönhető, hogy több terü leten  Vitális I. javas­
latára  és közvetlen irányításával tisztázódott a 
barnakőszén jelenléte, és a m ennyiségi-m inő- 
ségi-gazdasági becslések alapján m egindulha­
to tt a bányatelepítés, bányam űvelés. Ezt az 
időszakot jelzi a móri, oroszlányi, pusztavámi, 
bokodi területek  szénindikációinak felderítése.
Elődeink becsületes szakmai tevékenységének 
alapjaira épült az oroszlányi medence szénbá­
nyászata. A szénkutatás és a szénterm elés egy­
sége jellemzi ezt a fél évszázadot. A kiterm elt, 
elfogyasztott szénm ennyiséget pótolni, kiegé­
szíteni kell. A geológus feladata m edencénkben 
is többrétűén fogalmazódott meg: a term elés 
ütem ét meghaladó módon biztosítani a szénva­
gy on-pótlást, olyan terü letek  sorrendjében, 
amely a biztonságos és gazdaságos, m űszaki k i­
vitelezhetőséget a lehető legkedvezőbb módon, 
időben és térben  biztosíthatja. Első időben egye­
di, külső szakértők alkalmazásával, szaktanács- 
adók igénybevételével oldódott meg ez a fel­
adat. Szórványos, időszakos földtani vélem é­
nyek alapján teljes egészében a bányam űvelőre 
háru lt m inden feladat!
1957. évtől m űködik a vállalat bányaföldtani 
szolgálata és attól kezdve együtt fejlődik a bá­
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nyászati tevékenységgel szervezetileg és lét­
szám vonatkozásában. Tevékenységével egyre 
inkább biztosítható, hogy a bányamúvelő fel­
adatát elősegítse megbízható bányaföldtani in­
form ációkkal és azok felhasználásával teljes 
figyelm ét a term elés biztonságára, korszerűsí­
tésére és a m unkahelyek irányítására fordít­
hassa. M edencénkben a bányaföldtani szolgálat 
két, vállalati és üzemi szinten, a következő fel­
adatokra szerveződött:
szénvagyongazdálkodás: vagyonpótlás, szén­
vagy on-nyilvántartás, m inősítés;
szénvagyonkutatás: közép- és hosszútávú te r­
vekhez terü letek  értékelése, és közvetlen 
éves term elési érdekű kutatások (fúrásos, 
geofizikai, bányaföldtani adatgyűjtés);
vízvédelem : karsztvíz és rétegvíz helyzete 
előrejelzése, veszélyelhárításhoz term észeti 
információk.
A bányaföldtani szolgálat a bányászati tevé­
kenység részeként az adott technikai szinthez 
illően ellátta  és e llátja  a feladatát. Személyi 
összetétele, felkészültsége (geológus, geofizikus, 
bányageológus m érnök, technikus) szervezési 
rendje, m unkafeltételei és tevékenysége alkal­
m assá teszik arra, hogy az elm últ 50 év ered­
m ényeiben közreműködő, azt elősegítő, cselek­
vő részeseként szerepelhessen.
Az elm últ 50 évben azt az íra tlan  szabályt, 
hogy m indig a legkedvezőbb terü letek  kerü lje­
nek bányam űvelés alá, be tud tuk  tartan i. Biz­
tosítva volt a kedvező mezőcsatolások lehető­
sége, kis mélységű és mélyebb terü letek  helyes 
aránya, a jó minőségű és az energetikai szén- 
term elés egyensúlytartása, a vízveszély elhárí­
tása. A fentiekhez szükséges kutatási eszközök 
(külszíni, föld a la tti fúrógéppark, geofizikai 
szolgáltatás, m agasszintű dokumentálás) bizto­
sítottak. Több m int 2500 db külszíni fúrás 
nyersanyagának és kísérő kőzeteinek jól doku­
m entált adatbázisa, az évi 30—32 km -nyi bá­
nyavágat földtani-m inőségi szelvényezése, évi 
6—8 km  bányabeli kutatófúrás felvétele, kőzet- 
m echanikai-kőzetfizikai vizsgálatok, fejtésveze­
téshez szolgáló vetőfelvételezések, számítógépes 
feldolgozási h á tté r  és a szakmai gyakorlat je ­
lentős szellemi erőt képvisel.
M edencénkben az elm últ 50 évben a k ite r­
m elt szén mennyisége: 91 172 kt. Az 1987. I. 
1-jei ny ilván tarto tt földtani szénvagy on:
464 000 kt. A bányászatunk m últja  m agában 
hordja a jövő lehetőségét is. Egyre nehezebb 
m eghatározni megbízható módon a korszerű, 
koncentrált, m agasszinten gépesített m unkahe­
lyek igényeihez a bányaföldtani előrejelzése­
ket. V állalatunk rövid-, közép- és hosszútávú 
intézkedéseinek megvalósításához nem  nélkü­
lözhető a — többi fontos szakterületekkel 
együtt — a korszerű, jól felkészült, élenjáró 
szem léletű bányaföldtani szolgálat.
Fokozni és kitelj esíteni szükséges az elkez­
dett in terak tív  fúrásos földtani kutatást, kiegé­
szítve a különböző geofizikai-geostatisztikai és
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számítógépes feldolgozás elemeivel. Fel kell ké­
szülni az új bányanyitás lehetőségének biztosí­
tására. Elkövetkező években 20—50 M F t szük­
séges kutatás-korszerűsítéshez, szin tentartás- 
hoz.
A  bányatérségekben fejtési terü leteket átfo­
gó geoinformációs adatgyűjtést (geoelektromos- 
szeizmikus kutatási módszerek fúrásokkal kom ­
binálva) és azok számítógépes feldolgozását to­
vább kell fejleszteni. Továbbra is igény a több 
szintű együttm űködési kapcsolat egyetem, ku­
tatóintézm ény, vállalat és a vállalati-üzem i 
szakgárda között.
Szénvagyonbővítés további lehetőségei
Jelenlegi ism ereteink szerint a medencében 
a barnakőszén a legjelentősebb hasznosítható 
nyersanyag. A további földtani kutatások en­
nek m egfelelően a medence lehatárolását, il­
letve a bányatelepítésre legalkalm asabb rész­
terü letek  m egism erését célozzák. Nem kisebb 
feladat a term elést közvetlenül kiszolgáló ku ta­
tások (fejtési mezők, fejtéstvezető term észeti 





1938 1957 1960 1965 1970 1975 1980 1981 1982
6,5 1783 2197 3552 2930 2442 2591 2676 3116
M edencelehatárolást célzó kutatástó l a pers­
pektíva, a távlati; lehetőségek felvázolását, pon­
tosítását várjuk. Jelenlegi becslés szerint a föld­
tani rem énybeli szénvagyon 342,0 M t, amely
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a pontosító vagy m edencelehatárolást rögzítő 
kutatásokkal némiképp változhat. A medencén 
belüli — 1 a közeljövő bányatelepítés-igényére 
felkészülve — Bokod-D, M árkushegy-Ny, 
Mór-É terü letek  elő- és részletező kutatásai 
biztatnak kedvező eredm ényekkel. A term elést 
közvetlenül szolgáló bányaföldtani ku tatás a 
M árkushegy, XX. bányaüzem  terü lete in  jelent 
elsődleges feladatokat. A kutatás, tervezés, 
technikai kivitelezés, kiértékelés szakmai-gaz- 
dasági-műszaki megoldásai sok ésszerűsítést 
igényelnek és terem thetik  meg a következő év­
század bányászati lehetőségeit.
2. S2. táblázat








XX. 16 856 7 926
— XXI. 2232 
Déli — XXII. 1571
— XXIII. 5792
16 515 9 595
Márkushegy 69 945 61 360
Külfejtés 1 625 1 708
Összesen: 104 941 80 589
3. sz. táblázat
A termelés mennyiségi és műszaki színvonalát jellem ző mutatók alakulása
Megnevezés 1970 1975 1980 1985
Termelés mélyművelésből kt 2930,1 2434,4 2354,1 2 764,9
Termelés összesen kt 2930,1 2434,4 2590,4 3 120,1
Napi átlagtermelés t/d 9944,0 8559,0 8860,0 11012,0
Fronti termelésből komplexen gépesített % 27,9 75,6 100,0 100,0
frontok termelése
Fronti teljesítmény (kiszolgálókkal) t/műszak 7,151 9,586 15,994 16,423
Földalatti teljesítmény t/műszak 3,249 3,645 4,090 4,527
Mélyművelési teljesítmény t/műszak 1,925 2,077 1,944 2,185
összüzem i teljesítmény t/műszak 1,925 2,077 2,117 2,448
Egy főre jutó termelés t/év/fő 478,08 489,24 510,30 570,31
Gépi jövesztés aránya % 27,6 72,6 96,8 99,1
Gépi vágathajtás aránya % 11,5 23,5 69,3 88,8
F E LH A SZN Á LT  IRODALOM
Vitális István: Magyarország szénelőfordulásai. (1939. 
Sopron, Röttig—Romwalter)
M ura József: 50 éves az Oroszlányi Szénbányászat 
(Oroszlányi Szénbányák saját kiadása 1987.)
Varga A lbert—R em ényi V iktor: A z  Oroszlányi Szén­
bányák megújulásának eredményei. (Bányászati 
és Kohászati Lapok; Bányászat 119. évi. 1986. no­
vember)
Barabás M ihály és szerzőtársai: A szénvagyon-kuta- 
tás hatékonyságának növelése az Oroszlányi Szén­
bányáknál. (Bányászati és Kohászati Lapok; Bá­
nyászat 119. évf. 1986. november)
Dr. György Gondozó—Viktor Reményi 
50 Jahre von K ohlenförderung in  Oroszlány
lm  Oroszlány—Mór—Becken hat man die eozäne 
Braunkohle an der Jahrhundertwende entdeckt. Im 
September 1937 wurde in der Umgebung von Orosz­
lány eine selbständige Braunkohlengrube geöffnet. 
Diese Tätigkeit hat die Grundlagen für die gesell­
schaftlich-wirtschaftliche Entwicklung der nachfol­
genden Jahrzehnte und die Gestaltung einer moder­
nen, hoch enwickelten Bergbaukultur geschaffen.
Zusammen mit der Entwicklung der Bergbautechno­
logie entwickelten sich Methodik, Mittel und Kader­
voraussetzungen für montangeologische Forschung und 
Erkundung. Die gegenwärtigen Kohlenvorräte des 
Beckens und ihr Erkundungsgrad sind für die weitere 
Entwicklung der Kohlenförderung ganz höffig.
Dr. György Gondozó—Viktor Reményi 
50 years of coal m ining at Oroszlány
In the basin around Oroszlány and Mór, at the 
turn of the century, browncoal of Eocene age was 
discovered. In September 1937, an independent bron- 
coal mine was opened on the outskirts of Oroszlány 
village. That activity provided the base for the socio­
economic development the surrounding region was 
to undergo in the subsequent decades and for an 
up-to-date and highly advanced mining culture.
Together with developments in mining technolo­
gies there has been progress in the methodology, 
equipment and manpower demand of mining geolo­
gical research. The present-day coal reserves and 
exploration level of the basin are quite promising 
for fruther developments in coal mining.
Д-р Дьёрдь Гондозо—Виктор Ременьи
К  пятидесятилетию горнодобывающей 
деятельности в с. Орослань
В бассейне Орослань—Мор бурый уголь эоценового воз­
раста был октрыт на рубеже столетия. В сентябре 1937 г. в 
районе с. Орослань была открыта самостоятельная шахта 
бурого угля. Разработка бурого угля легла в основе общест­
венно-экономического развития данного района в период 
последовавших десятилетий и она послужила базой и для 
осуществления современной, высокоразвитой горнодобы­
вающей культуры.
С развитием горнодобывающей технологии происходило 
одновременное развитие методики, приборов и аппаратуры, 
а также техники и кадровых предпосылок горно-геологичес­
ких разведочных работ. Нынешние запасы угля и степень 
разведанности бассейна являются обнадёживающими в от­
ношении дальнейшего развития горнодобывающей деятель­
ности.
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MEZŐ BARNA
i Az Országos Érc- és Ásványbányák a 
piacorientált gazdálkodás útján
A nyersanyag-termelés a társadalmi újratermelés 
bonyolult rendszerében mindig meghatározó szerepet 
töltött be. Napjainkra azonban a bányavállalatok túl­
nyomó többsége csak úgy tud eredményesen gazdál­
kodni, ha termékeit feldolgozza és úgy értékesíti. 
Világszerte növekszik a feldolgozóiparral egy verti­
kumba szervezett bányák száma. Az Országos Érc- 
és Ásványbányák nemfémes ipari ásványok sorát, va­
lamint mangánércet termelő bányavállalat, amely 
potenciálisan komoly színesfémérc-bányászati lehe­
tőséggel is rendelkezik. Korábban termelő vas- és 
színesfémére bányáit a piaci struktúrától függő gaz­
daságtalan üzemeltetés következtében kellett felhagy­
nia. A kiterjedt üzemi hálózattal, földtani kutatóap­
parátussal, központi laboratóriummal és saját terve­
ző irodával rendelkező vállalat ma több m int 200-féle 
terméket állít elő. Értékesített termékeink jelentős 
részét exportáljuk. Az Országos Érc- és Ásványbá­
nyák 1986-ban különböző hitelfelvételek révén ter­
mékszerkezetváltási programba és nem fémes ásvány- 
bányászati termékfejlesztésbe kezdett, amelynek vég­
rehajtásával az évtized végére termelési értékünk 
50%-kal fog emelkedni. Ezek a fejlesztések rendre 
magasan feldolgozott anyagok előállítására irányul­
nak és az esetek többségében kész terméket állítunk 
elő. A vállalat a hagyományos bányavállalati filozó­
fiával szemben piacorientált marketing stratégiát kí­
ván folytatni és ehhez az elmúlt öt évben lerakta az 
alapokat.
Amikor egy m agyar állami bányavállalat ne­
vében kell a m arketing stratégiáról szólnom, 
önkéntelenül is felm erül a kérdés, m ilyen le­
hetőségei vannak egy kis ország, gazdaságilag 
nem a legnagyobbak közé tartozó bányaválla­
latának a nagy nemzetközi érdekeltségekkel és 
befolyással rendelkező m ultinacionális vállala­
tokkal szemben. A kérdést azonban nem egy­
szerűsíthettük így le, m ert az elm últ évtized­
ben világossá vált, hogy az állami ipart ellátó, 
exportra is term elő bányászati nyersanyag- 
termelés esetünkben is m indjobban alárendelt 
a piaci viszonyoknak. A bányavállalatoknak 
is alapvető érdeke, hogy term ékeiket mind 
jobban feldolgozott form ában értékesítsék, 
azaz vertikum ot hozzanak létre. Ebben 
a m egközelítésben viszont a bányavállalatok is 
versenyképesebbek lehetnek más ipari vállala­
tok m ellett.
Az Országos Érc- és Á sványbányák sokfajta 
szilárd ásványi nyersanyag kibányászásával, 
előkészítésével, nemesítésével, részben további 
feldolgozásával foglalkozik és ez a sokrétűség 
bizonyos fokú mozgékonyságot, illetve variá­
ciós lehetőséget biztosít a m arketing stratégia 
területén. V állalatunk profiljába tartozik a kő­
szén, az uránérc, a bauxit és az építőipari 
nyersanyagok bányászatán kívül az összes ha­
zai érces és nemérces szilárd ásványi nyers­
anyag kiterm elése. Legfontosabb term ékeink a 
perlit, nemesagyagok, üveghomok, ipari homok, 
dolomit, ipari mészkő, zeolit, tűz- és saválló 
agyagok, gipsz, anhidrit, m angánérc és ezek
őrölt, dúsított, feldolgozott term ékei. Ugyan­
akkor rendelkezünk egy jelentős, részben meg­
ku ta to tt porfiros réz és polim etallikus ércelő­
fordulással, am elynek kiaknázása a következő 
években indulhat meg. V állalatunk vertikum a a 
bányászati term előtevékenységhez szükséges 
eszköte és technológiai rendszereken tú l ren ­
delkezik földtani ku tatási m élyfúró apparátus­
sal, földtani szolgálattal, központi kémiai ana­
litikai és technológiai laboratórium m al, terve­
ző irodával és konszignációs raktárra], amely 
az im portalkatrészek beszerzését segíti elő.
Az OÉÁ budapesti központtal és hat, terü leti 
elv szerint szervezett vidéki m űvel rendelkező, 
6000 főt foglalkoztató vállalat, amelynek 8 föld 
a la tti és 21 külszíni bányaüzem e van, 28 ás­
ványelőkészítővel, 33 telephellyel és 41 üzem- 
vezetőséggel rendelkezik. Több m int kétszáz­
féle term éket állítunk elő és azt 25 iparág 1800 
vevőjének továbbítjuk, am ely önmagában is 
m u ta tja  erős piaci függőségünket.
Tizenöt évre visszamenően tevékenységünket 
az alábbi számok reprezentálják:
1970 1975 1980 1985 1990terv
Nyersanyagtermelés (kt) 3106 3972 3778 3975 4800
Árutermelés (kt) 2923 3463 3519 3258 4160
Feldolgozott termékek 
aránya (%)
67 71 80 84 90
Egy főre eső termelési 
érték (E Ft/fő)
125 162 255 372 510
Árbevétel (Ft/t) 285 305 418 617 750
Termelési érték (Md Ft) 0,7 0,9 1,3 2Д 3,0
Dollárbevételű exportunk az utóbbi 15 év­
ben csaknem m egháromszorozódott 1,3 M$/év- 
ről 1986-ra 3,1 M$ év -re  emelkedett.
Legfőbb kereskedelm i partnerünk  A usztria 
(45%) az NSZK (25%), Jugoszlávai (25%), 
egyéb relációjú eladásaink 5—(10%-ot tesznek 
ki.
Legfontosabb exportcikkünk a dúsított üveg­
homok (20—25%) és a zúzott perlit (50—55%).
A nyersanyagok árának csökkenése, a piaci 
viszonyok romlása, ugyanakkor az energiakölt­
ségek emelkedése m iatt vált gazdaságtalanná 
a rudabányai vasércbányászatunk, a gyöngyös- 
oroszi színesfém érc-bányászatunk és késik a 
recski réz- és polim etallikus érclelőhely fej­
lesztése és kiaknázása.
A fenti bányák term elésének leállítása a 
vállalat szám ára profilja egy részének elvesz­
tése m ellett gazdasági m eggyengülést is je­
len te tt volna, ha nem kezd a jövőjét megala­
pozó fejlesztésekbe. Különböző hitelfelvételek 
révén term ékszerkezet-váltási program ba és
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nemérces ásványbányászati term ékfejlesztési 
program ba kezdtünk, m elyek segítségével az 
évtized végére term elési értékünk  50% -kal nö­
vekszik és így eléri a 3,0 MD Ft-ot. Ezek a fej­
lesztések rendre m agasan feldolgozott anyagok 
előállítására irányulnak és az esetek többségében 
készterm éket állítunk elő. Ide tartozik a kü­
lönféle gipszterm ékek, dolomitbázisú vakolat­
féleségek és ragasztóanyagok, surolószerek, a 
duzzasztott perlitből előállított term ékek sora. 
Vállalatunk intenzíven részt vesz a másod- 
nyersanyagok, illetve ipari hulladékok feldol­
gozási és ártalm atlanítási program jában is.
Az Országos Érc- és Á sványbányák tehá t a 
hagyományos alapanyagterm eléssel foglalkozó 
bányavállalati filozófiával szemben piacorien­
tá lt m arketing stra tég iát próbál fo lytatn i és 
ehhez az elm últ öt évben lerak ta az alapokat. 
V isszafejlesztjük az alacsony árú, illetve nehe­
zen eladható term ékek term elését, és új, ver­
senyképes, jól eladható, nagyobb nyereséget 
hozó term ékekre koncentrálunk.
M arketing stratégiánk sikerének alátám asz­
tására  legjobb példának a minőségi dolomitelő­
fordulásunk kiaknázásával és értékesítésével 
kapcsolatos árbevételi eredm ényünket szeret­
nénk említeni. A nyers dolomit és őrlem é­
nyeinek értékesítése a jó minőség ellenére sem 
hozta korábban azt az árbevételt, am it a feldol­
gozottság rohamos növekedésével az alábbi tíz 
évben elértünk. 1970 és 1986 között a dolomit- 
term ékekből származó árbevétel tizenhárom - 
szorosára nőtt, m iközben a nyers dolom itter­
melés m ennyisége stagnált. A pilisvörösvári 
dolomitból készülő Terranova vakolatcsa­
lád, a csemperagasztó, a surolószercsalád, 
és egyéb term ékek árában érvényesíteni
tud tuk  költségeinket és további fejlesztésekre 
is lehetőségünk nyílt.
A perlitből, kovaföldből, zeolitból előállítha­
tó nemesebb, feldolgozottabb term ékek terén 
még további lehetőségeink vannak. Fokozni 
fogjuk ásványi term ékeink értékét a különbö­
ző mészkő- és dolomitbázisú m ikroőrlem ények 
előállításával is a közeljövőben.
Gondot fordítunk hagyományos vevőink 
m egtartására, de célunk m inél több új partner, 
vevő meggyőzése. Fejlesztjük a minőséget és 
bővítjük term ékeink választékát. Ehhez licen- 
ceket, know -how -t is vásárolunk és saját m a­
gunk is fejlesztünk.
Term ékeink bem utatására a piacon való je ­
lenlét érdekében folyam atosan részt veszünk a 
nagyobb európai vásárokon. A Budapesti Nem­
zetközi Vásáron sa já t pavilont ta rtunk  fenn, 
ahol régi és új vevőinket rendszeresen fogad­
juk. Ez a tevékenységünk az elm últ években 
jól kam atozott és tükrözi egyre intenzívebb 
piaci m unkánkat.
A vállalati m arketingpolitika egységesebbé 
tételére, valam int a vállalati image hosszútávú 
m egalapozására átszerveztük kereskedelm i és 
m arketing szervezetünket. A központban és 
több m űnél önálló osztály a gazdája e te rü le t­
nek. A reklám - és propagandam unka m ellett 
a term ékeink ku ltú rá lt bem utatását is szolgáló, 
újonnan ny ito tt fővárosi üzle tünk  berendezése 
is elősegíti aktív  piacpolitikánkat.
Term ékeink külföldi értékesítését jelenleg 
külkereskedelm i vállalat (Mineralimpex) 
bevonásával végezzük. A term ékek term észe­
tüknél fogva (súly, terjedelem , ár) a nagy szál­
lítási távolságokat nem  bírják  el, fuvarérzéke- 
nyek. Optimális szállítási rádiusz 500— 1000
A fajlagos értéktermelő-képesség
fe jlődése 19 7 0 —30 kö zö tt
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Л termelési adatok változása az ОЁА-nál 
1970—1990 között
1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 3 5 1990
km, am elytől csak kivételesen és nagy értékű 
áruk esetén térhetünk  el.
Külföldi új partnerek  bevonására irányuló 
törekvéseinket a nemzetközi szakfolyóiratok­
ban való időszakos hirdetések, távoli országok­
ban ta rto tt bem utatókra, vásárokra küldött vál­
lalati reklám ot szolgáló videofilm ekkel segít­
jük elő.
A gazdaságos szállítási határokon tú l fekvő 
piacokon vállalatunk szellemi term ékeivel, 
technológiaátadással, engineeringgel, földtani 
kutatóm unkával áll m egrendelői rendelkezé­
sére.
Barna Mező
The National Ore and N onm etallics Mines 
on the road of m arket-oriented  economy
Mineral production, as always played a key role 
within the complex system of social reproduction of 
goods. To these days, however, the overwhelming 
majority of the mining companies are able to run an 
efficient economy only if they process their mined 
products themselves and market processed products. 
Mines organized into one vertical system with the 
processing plants are gradually increasing in number 
all over the world. The National Ore and Nonme­
tallics Mines are a mining company concentrating 
hosts of nonmentallics mines plus a manganese 
mine with a considerable potentiality for mining base 
metal (nonferrous) ore minerals, too. As a result of 
unrentable, market-dependent production, the com­
pany had to abandon the iron and base metal ore 
mines that used to be operated, too. Having an ex­
tensive network of operating units, a skilled explo­
ration geologist staff, a central laboratory and a de­
signing office of its own, the company is turning out 
a total of more than 200 products. A considerable 
part of the products on sale are exported. Encoura­
ged by various credits the National Ore and Non-
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metallics Mines launched, in 1986. a restructuring 
programme and a project of developing new nonme­
tallics mineral products-developments that are expec­
ted to lead to an increase of 50% in the value pro­
duced by the end of the 1980's. These developments 
are all aimed at turning out highly processed pro­
ducts and, in the majority of the cases, final ones. 
As opposed to conventional State mining enterprise 
philosophy, the company has decided to develop 
market-oriented strategies, the foundations for which 
have been laid down during the last five years.
Barna Mező
Die G esam tstaatlichen Bergw erke für Erze und N icht­
m etallische R ohsto ffe au f dem  W ege der m arktorien­
tierten  W irtschaftsführung
Die Rohstoffproduktion hat im komplizierten 
System der gesellschaftlichen Reproduktion immer 
eine bestimmende Rolle gespielt. Heutzutage können 
die meisten Bergwerke nur derart ihre Wirtschaft­
stätigkeit erfolgreich treiben, dass sie ihre Produkte 
selbts verarbeiten und in Verarbeiter Form realisieren. 
In der ganzen Welt erhöht sich die Zahl der Berg­
werke, die im Produktionsvertikum mit der Verar­
beitungsindustrie vereinigt organisiert sind. Die Ge­
samtstaatlichen Bergwerke für Erze und Nichtmetalli­
sche Rohstoffe sind ein Bergbauunternehmen, das 
eine Reihe von nichtmetallischen Rohstoffen, von 
Steinen und Erden sowie Manganerz produziert und 
das ausserdem auch über ein beträchtliches Bunt­
metallerzförderungspotential verfügt. Es hat siene 
frühertätigen Eisen- und Buntmetallerzbergwerke 
infolge einer von der Marktstruktur bedingten 
unwirtschaftlichen Exploitation einstellen müssen. 
Das über ein ausgedehntes Betriebsnetz, einen geolo­
gischen Forschungsapparat, ein Zentrallabor und ein 
eingenes Projektbüro verfügende Unternehmen er­
zeugt heute mehr als 200 verschiedene Produkte. Ein 
beträchtlicher Teil der realisierten Produkte wird 
exportiert. Die Gesamtstaatlichen Bergwerke für Erze 
und Nichtmettallische Rohstoffe hat 1986, durch Auf­
nahme vershiedener Kredite, ein Programm zum
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Wechsel der Erzeugnisstruktur und zur Entwicklung 
nichtmetallischer Bergbauprodukte eingeleitet, durch 
dessen Durchführung der Produktionswert zum Ende 
dieses Jahrzehntes etwa um 50% erhöht werden kann. 
Diese Entwicklungsmassnahmen sind alle auf die 
Herstellung von hochverarbeiteten Produkten gezielt, 
wobei in der Mehrheit der Fälle Fertigprodukte her­
gestellt werden. Der traditionellen Betriebsphilosophie 
gegenüber w ill das Unternehmen eine marktorienti­
erte Marketing-Strategie geltend machen und es hat 
in den vergangenen fünf Jahren dafür dise Grund­
lagen geschaffen.
Варна Мезё
Общегосударственное предприятие горнодобывающей 
промышленности рудных и нерудных полезных ископаемых 
на пути рыночно-ориентированной экономики
Разработка месторождений полезных ископаемых всегда 
играла определяющую роль в весьма сложной системе об­
щественного воспроизводства продукции. Однако, к насто­
ящему времени подавляющее большинство горнодобываю­
щих предприятий может вести свою хояйственную деятель­
ность только при условии, если продукты перерабатываются 
горнодобывающим предприятием и реализация осуществля­
ется в виде переработанных продуктов. Во всем мире увели­
чивается количество горнодобывающих предприятий, ор­
ганизованных в одну вертикальную организацию вместе 
с перерабатывающей промышленностью. Общегосударст­
венное предприятие горнодобывающей промышленности 
рудных и нерудных полезных ископаемых является горнодо­
бывающим предприятием, разрабатывающим месторож­
дения ряда различных видов полезных ископаемых, в том 
числе один рудник марганцевой руды, причем оно име­
ет серьезный потенциал для разработки месторождений 
руд цветных металлов. В связи с нерентабельной эксплуа« 
тацией предприятию пришлось отказаться от эксплуатации 
своих рудников черных и цветных металлов, действовавших 
раньше. На предприятии, обладающем обширной сетьюз а- 
водов, геологоразведочной службой, центральной лаборато­
рией и своим конструкторским бюро, осуществляется произ­
водство более 200 различных изделий. Значительная часть 
реализируемой продукции экспортируется. В 1986 г. в связи 
с получением различных кредитов. Общегосударственное 
предприятие горнодобывающей промышленности рудных 
и нерудных полезных ископаемых начало осуществление 
программы перестройки структуры продукции и создания 
новых продуктов разработки нерудных полезных ископае­
мых, в результате выполнения которой стоимость продук­
ции и концу нестоящего десятилетия сможет увеличиться на 
50%. Все эти проекты развития промышленности направле­
ны на производство продукции, перерабатываемой на вы­
соком уровне, причем в большинстве случаев осуществляет­
ся производство готовой продукции. В отличие от традици­
онной философии горнодобывающих предприятий. Обще­
государственное предприятие горнодобывающей промыш­
ленности рудных и нерудных полезных ископаемых хочет 
вести риночноориентированную стратегию типа «марке­
тинг», основы для которой оно заложило на протяжении 
последних пяти лет.
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Magyarország geotermikus energiakészleteire vonat­
kozóan számos becslés született. Ezek eredményei 
igen erősen szórtak. Az eltérő mennyiségi adatokat 
az eltérő mértékegységek még áttekinthetetlenebbé 
teszik. Ezért első lépésként minden lehetséges készlet- 
definíciót energiamértékegységben, KJ-ban fejeztük 
ki. Cataldi és Muffler nyomán értelmeztük a földtani, 
a kitermelhető és a gazdaságosan kitermelhető kész­
letkategóriákat. Ez utóbbi a kitermelési technológiától 
is függ, vízvisszasajtolással jóval nagyobb, mint a ru­
galmas tágulás révén felszínre hozható mennyiség.
dön egyaránt. Születtek becslések a kiterm el­
hető hévíz térfogatára. energiatartalm ára, 
szén-, vagy olaj-egyenértékére. Csak az lehet 
egyértelm ű, ha valam ennyi adatot energia­
m értékegységben pl. K J-ban, vagy ennek vala­
mely többszörösében (GJ, PJ) fejezzük ki. Elő­
ször néhány alapfogalom definícióját tekintjük 
át, ezeket a geoterm ikus energiaterm elés viszo­
nyaira vonatkoztatjuk.
Bevezetés Energiatartalom
M agyarország terü letén  az átlagosnál kedve­
zőbb adottságokat találunk a geoterm ikus ener­
gia kitermeléséhez. A K árpát-m edence nagy 
részén a kontinentális kéreg elvékonyodott, 
nagyjából fele a kontinens átlagos kéregvastag­
ságának. Ez a kisebb kéregvastagság a földi 
hőáram szám ára kisebb term ikus ellánállást 
jelent, így i t t  a hőáram  teljesítm énysűrűsége 
jóval nagyobb, m int az európai átlag. A hazai 
m ért értékek a 0,08—0,0135 W/m2 in tervallum ­
ba esnek, míg a kontinentális átlag alig éri el a 
0,04 W/m2 értéket. M agyarország nagy része 
tehát a köpeny nagy hőm érsékletű zónájából 
intenzívebb fűtést kap.
További kedvező adottság, hogy a kérget 
alulról koptató erózió folytán süllyedő medence 
jó hővezetőképességű aljzatára gyengébben ve­
zető üledékes kőzetrétegek települtek. Ezeken a 
földi hőáram  csak nagy hómérsékleteséssel 
haladhat keresztül, s eközben a belső energia 
egy része a kőzettömegben felhalmozódik. így 
a pannon üledékrétegekben a geoterm ikus gra­
diens nagy, és így m ár vizsonylag kis mélység­
ben is a kontinentális átlagnál jóval nagyobb 
hőm érsékleteket találunk. Á ltalában 2000 m - 
nél kisebb m élységen eléri a kőzet, és a pórus­
víz hőm érséklete a 100 °C-os értéket. Ez azt 
jelenti, hogy a fluidum bányászatban szokásos 
kitermelési technológiák szám ára rutinszerűen 
hozzáférhető m élységben találunk hasznosítha­
tó geotermikus energiát. Az 1. ábra m utatja  
Magyarország 2000 m-es mélységének izoter­
máit. A m ért adatokat krigeléssel egyenlítettük 
ki.
Egy geotermikus mező feltárása és term elés­
be állítása során az egyik legfontosabb kérdés 
a rendelkezésre álló energiam ennyiség m egha­
tározása. Ez az adat alapvetően befolyásolja a 
kitermelés módját, ütem ét, s az adott előfordu­
lásra települő fogyasztók nagyságát is.
A geotermikus energiakészletek számításával 
foglalkozó szakem berek sokszor nem ugyanar­
ról a fogalomról beszélnek, így becsléseik rend­
kívül nagy szórást m utatnak itthon és külföl-
A fluidum m al te líte tt porózus kőzettest egy­
ségnyi térfogatú darabjának fajlagos belső 
energ iatarta lm a:
s =  (1 —  0 )  QkCk Tk  -j- 0  ofCfT f '
Ez a számadat önmagában semmitmondó, 
ugyanis a legjobb esetben is csupán az ener­
giaforrás és a környezet hőm érséklete közötti 
energiakülönbség értékesíthető, függetlenül at­
tól, hogy az eredeti állapotban m ennyi az ener­
gia. Ha a geoterm ikus energiát hordozó fluidu- 
m ot a T 0 átlagos évi középhőmérsékletig sike­
rülne lehűteni,
£ н =  (1 —  0 )  q k ' C k  ( T * —  То) - j-
+  0  £ C f ( T f  —  Т о ) ,
lenne a hasznosítható fajlagos belső energia- 
tartalom . Ez az egységnyi térfogatú fluidum ­
mal te líte tt kőzettest exergiája: ez az energia- 
forrásból bizonyos adott feltételek m ellett 
m axim álisan nyerhető energiát jelenti.
Mivel a tárolóban a fluidum  és a kőzet te r­
mikus egyensúlyban van,
T  =  T i f  =  T f ,
az előző összefüggés az
£h — [(1 —  0  ) Q к • ск -j- 0  qfCf] ( T  —  T  0),
alakban is felírható. A szögletes zárójelben álló 
m ennyiséget helyettesíthetjük  a fluidummal 
te líte tt kőzetm átrix  eredő sűrűségével és fa j­
hőjével is:
e h  =  £>c(T  —  Т о ) ,
amelyben
q—  (1 — 0 ) qk-{-0Qf.
illetve
_(1 — 0) gxcy-j- 0 Qf Cf
(1 — 0 )  £>*+ 0  Qf
Egy adott A nagyságú terü let a la tt valamely 
d m élységhatárig az elméletileg kinyerhető 
belső energiam ennyiség
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C I *
Ед- =  1 ! q с (T — T0) dz dA.
(A) о
A m élységhatárok kijelölésétől és a mélység 
m entén ve tt hőm érsékleteloszlás jellegétől füg­
gően különböző Е я  értékeket kaphatunk. Ez 
képezi a különböző készlettípus-definiciók alap­
ját.
K észlet típusok
A kezdeti fö ld tani készle t a földkéreg teljes 
exerg iája egy m eghatározott te rü le t a latt. Ez az 
érték  egy abszolút felső h a tá r: a definíció fi­
gyelm en k ívül hagyja, hogy a szóban forgó 
belső energiam ennyiség kiterm elése m űszaki­
lag lehetséges-e, gazdaságilag kifizetődő-e. A 
kezdeti fö ld tan i készlet m eghatározásának h i­
bá ja  várhatóan  igen nagy. A kéreg vastagsága, 
sűrűségének, fajhőjének, hőm érsékletének 
m élység szerin ti változása nem  ism eretes. A 
kéregvastagságra az izosztázia feltételéből, a 
kéreg sűrűségének, fajhőjének  értékére  labora­
tó rium i k ísérle ti eredm ények extrapolációjából 
van  lehetőség. A hőm érsékleteloszlást is csak 
szám ítani lehet, a kérdés az, hogy m ilyen pe­
rem feltételekkel oldjuk meg a hővezetés d iffe­
renciálegyenletét .
H a a kőzetek term észetes rad iok tiv itását 
egy térbeli hőforrás-eloszlással vesszük figye­
lembe, s az így adódó
T —T o = q°- ■ z +  ^  (1 — e“ H),К к
hőm érséklet-elosztást in tegráljuk , az
q c
T (qo— H h0) —  -j- H2ho
(H — д) (1 — e
eredm ényre ju tu n k  egységnyi te rü le tre  vonat­
koztatva. M ivel a kapo tt szám érték  eleve nagy 
bizonytalansággal terhelt, m ind a modell, m ind 
az alapadatok m egbízhatósága oldaláról elegen­
dő átlagos q о , H, ö, k, h о értékekkel dolgoz­
nunk, s az A te rü le tte l egyszerűen beszorozzuk 
Е я 1 értékét. Szerencsénkre különösebb gyakor­
la ti jelentősége nincs az Е щ  értéknek  (legfel­
jebb  dem onstratív  szerepe).
Így adódik M agyarország terü le té re  25 km - 
es átlagos kéregvastagság, а о = 0 .0 9  W /m3, 
ho = 2 , 5 -IO -5 W /m2, H =  10 000 m, k =  2,5 
W /mK, q —  2650 kg/m 3, c =  920 JkgK  értékek­
kel az E hi — 26,17-IO20 K J m ennyiség.
A hozzáférhető fö ld tan i készle t az a geoter­
m ikus energiam ennyiség, am elyet a fö ldkéreg­
nek fú rással elérhető tartom ánya tárol. I tt 
nyilvánvaló, hogy a fúrással e lérhető  m élység 
egy, a m élyfúrási technológia p illanatny i fe j­
lettségi szin tjétő l függő, eléggé szubjektiven 
m egadható érték. H abár a K óla-félszigeten m á r  
a 12 km -es m élységet is elérték, aligha lenne
célszerű a hozzáférhetőséget kijelölő m élység­
h a tá r t ennél az értéknél m eghúzni. Ma á lta lá ­
nosan elfogadott a 10 km  m élységig terjedő 
kéreg tartom ány  geoterm ikus energ iatarta lm át 
venni hozzáférhető földtani készletnek. A szá­
m ítás m ódja ugyanaz, m in t az előbb, csupán az 
integráció m élységhatára más. A hőm érséklet­
eloszlás szám ítása e m élységtartom ányban vár­
hatóan  pontosabb, hiszen kisebb m élységben az 
anyagjellem zők értékei is pontosabban becsül­
hetők. A hozzáférhető földtani készletet Boldi­
zsár (1978) Е я 2 =  5 ,53-IO20 K J értékben  h a tá ­
rozta meg, lineáris m élység m enti hőm érséklet­
eloszlást véve alapul. A m ost ism erte te tt számí­
tással Еяз =  3,247-1020 K J adódik.
A földtani készlet term észetesen nem  term el­
hető ki teljes egészében. A kiterm elhető , vagy 
ipari készlet a földtani készletnek az a hánya­
da, am elyet a kiterm elés m ódszereinek és esz­
közeinek belátható  időn belüli fejlődését is fi­
gyelem be véve felszínre tudunk  m ajd  hozni. 
I t t  m egint csak tág tere  nyílik a szubjaktiv itás­
nak, pl. a technológiai fejlődés lehetőségeinek 
m egítélésében. Ügy véljük, a forró, száraz kő­
zetekből folyó energ iaterm elést is szám ításba 
kell vennünk  a jövő geoterm ikus energ iater­
melő m ódszereinek sorában. A tároló fogalma 
ez esetben nem  csupán a kellőképpen porózus 
és perm eabilis rétegekre  szűkül le, hanem  m in­
den olyan m élyfúrással elérhető kőzettöm eget 
szám ításba vehetünk, am elyben hidraulikus 
rétegrepesztéssel m esterséges hidroterm ális 
rendszereket hozhatunk létre. M ivel a Los A la­
mos Scientific L aboratory  Fenton H ill-i k ísér­
leti telepén 4 km -es m élységig terjedő  m ester­
séges tárolót a lak íto ttak  ki, a 0—4 km -es in te r­
vallum ba eső ré tegek  geoterm ikus energ iatar­
ta lm át vehetjük  ipari készletnek.
Az ipari készlet becslését a fö ldtani készlet­
tel e llen té tben  sokkal m egbízhatóbbá teszi a 
viszonylag nagy m ennyiségben meglévő m ért 
adatok halm aza. A pannon üledéksorokat m in t­
egy tízezer m élyfúrás tá r ta  fel, s a m iocén és 
ennél idősebb rétegekből is elég sok réteg tan i 
és hőm érsékleti adat ism eretes. Ezekkel „kalib­
rá lha tó” a modell, esetünkben nyilvánvalóan a 
süllyedő, üledékes m edencében kialakuló hő­
m érsékleteloszlás m odellje. Az
E H3- J (1 — 0) QKCx-fz 0 OfCf
Je li
q<> , ~  k
TmJ (e — !) dz dA
érték  kiszám ításánál m ár a porozifás m élység­
m enti változását is célszerű figyelem be ven­
nünk. Term észetesen szám ításba veendő — 
ahol ez ism ert —< az üledék-rétegvastagság vál­
tozásának U sebessége, s a q felszíni földi 
hőáram  regionális értékeinek változása is. így 
adódik az
Е яз =  0,855 • 1020 K J 
ipari készletérték.
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A gazdaságosan kiterm elhető geotermikus 
energiakészlet az ipari készletnek az a hánya­
da, amely a jelenlegi energiaárak m ellett más 
energiafajtákkal versenyképes áron term elhető 
ki. Ennek a követelm énynek jelenleg csupán a 
pannon üledéksorok hévíztárolói és a mély- 
karszt hévíztárolói felelnek meg.
Legértékesebb, és kellően fe ltárt geoterm i­
kus energiakészletünk hordozói az alsópannon 
homokos-agyagmárgás rétegei és a felsőpannon 
levaníei rétegei közé települt laza, homokos 
üledékrétegek. Ezek a teljes üledéksor 25— 
35% -át teszi ki, porozitásúk 28—30%, per- 
m eabilitásuk 500— 1000 ■ 10_:| ,«m2 is lehet. A 
kiegyensúlyozatlan üledéklerakódási viszonyok 
m iatt gyakori a kiékelődés, a lencsés szerkezet, 
bár a hidrosztatikus nyomásviszonyok — leg­
alábbis a tároló term eléssel meg nem zavart 
állapotában —i az egyes rétegek közötti kom­
munikációról vallanak. Ezek azok az üledék­
rétegek, amelyek a geoterm ikus energia gaz­
daságosan kiterm elhető készleteit hordozzák.
Ennek az energim ennyiségnek a m eghatáro­
zása (1987) is Boldizsár professzor nevéhez fű ­
ződik. Ez még a vízvisszasaj tolás nélküli te r­
meléstechnológiai módszereken alapult. Nála a 
kiterm elhető geoterm ikus energiam ennyiség a 
rugalmas tágulás hatására felszínre hozható 
hévízkészlet energiatartalm ával azonos.
Ismeretes, hogy a nagy m élységű zónák ré ­
tegvize nagy nyomás a la tt áll. Ha a réteget egy 
kúttal m egnyitjuk, s a m egnyitás helyén a 
nyomást lecsökkentj ük, akkor a nagy, rugal­
mas víztest kitágul, a tágulás hatására a víz a 
fúrólyukban felemelkedik, s a kú tfejen  kifolyik. 
Elvileg a víztestnek csak az a hányada term el­
hető ki, am elyet az a tágulás során a fúrólyu­
kon kinyom. Az így kiterm elhető vízmennyiség 
a rétegnyomás csökkenésével arányos.
A valóságban a kölcsönható kőzet-víz rend­
szerben a pórusvíz nyom ásának (a hidrosztati­
kus nyomás) csökkenésére a kőzet is rugalm a­
san tágul, a pórusok térfogata csökken. Ez a 
pórustérfogat-csökkenés további vízterm elést 
tesz lehetővé. M indezek alapján Boldizsár pro­
fesszor (1967) a kiterm elhető vízkészletet 
1,2 -1011 m ;i-ben határozza meg. Ehhez az egész 
harm adkori medence üledéktérfogatát 160 000 
km:!-nek veszi, 15% átlagos porozitással, és 13 
bar nyomáscsökkenéssel számol. Ezekkel az 
adatokkal továbbszámolva 95 °C átlagos vízhő­
mérsékletet, valam int 15 °C környezeti hőm ér­
sékletet véve a kiterm elhető energiakészletre 
4,019• ÍO10 KJ, azaz 11,17-Ю12 kWh adódik. A 
nemzetközi irodalomban elfogadott 8000 kWh- 
val ekvivalens szénegyenértékkel kifejezve ez 
1,396-10я t, azaz 1,4 m illiárd tonna szénmeny- 
nyiségnek felel meg. Boldizsár professzor becs­
lése óta a geoterm ikus energia term elésében új 
módszerek fejlődtek ki, s ez a készletértelm e­
zésre is kihat. Ezek sorában a legfontosabb új 
elem a víz-visszasajtolással végrehajto tt k iter­
melési technológia, amellyel a kiterm elhető 
készlet jelentősen megnövekszik a rugalm as 
tágulással történő term eléshez képest.
A term elés-technológiai és környezetvédelmi 
szempontok E gyaránt a lehűlt hévíznek az ere­
deti rétegekbe történő visszasajtolását kívánják 
meg, így ehhez alkalmazkodva dolgoztuk ki 
készletbecslési módszerünket. A pannon üle- 
dékréteg-összletből csupán a —  m ár em lített — 
homokos rétegeiből való term elést tételezünk 
fel, s a vizet ugyanide nyom juk vissza.
A pannon homokos üledékek rétegvizét re- 
cirkulációval kiterm elve nem csupán a hévíz­
készlet term elhető ki belső energiájával együtt, 
hanem  a művelésbe vett tároló kőzetvázának 
belső energiája is. M agyarország területén  Bél- 
teki szerint (1965) m integy 43 500 km2 terüle­
ten  fejlődtek ki a felsőpannon homokos vízadó 
rétegei, s tegyük fel, hogy ezeket egységesen 
15 °C-ra sikerül lehűtenünk. Jóform án az egész 
felsőpannonból m ért adataink vannak a homok­
rétegek vastagságára, a víz hőfokára, a poro- 
zitásra és más kőzetfizikai param éterekre.
A felsőpannon homokos üledékrétegek elő­
fordulási terü leté t egy 2,5 km  osztású rácsháló­
val fedtük le. Ennek csomópontjaiban az olaj­
ipar m élyfúrási szelvényeire alapozva krigelés- 
sel határoztuk meg a vízadó rétegek vastagsá­
gát, porozitását, hőm érsékletét. Az energiatar­
talom  kiszám ítására szolgáló in tegrált a m ély­
ség-koordináta m entén analitikusan számítot­
tuk  ki, m ajd a felületi in tegrált num erikus in ­
tegrálással kaptuk meg. így adódott az
Ея /, =  40,85-10'° KJ •
érték. Ez a mennyiség megfelel 13,8 m illiárd 
tonna feketeszén-egyenértéknek, így többszörö­
se az ism ert fosszilis energiahordozó-készie- 
teteink kémiailag kötött energiatartalm ának. 
Érdekes összehasonlításra ad módot a mellé­
kelt táblázat. Ebben összefoglaltuk a fentebb 
definiált négy készlettípusra korábban végzett 
becslések eredm ényeit. Az eredm ények — bár 
néhány szerző hévíz-térfogatban adta még a 
készletet — nem szórnak annyira, m int a köz­
tudat véli. F,a az egyes készlettípusokat meg­
különböztetjük, s nem  mossuk egybe egyetlen 
,,készlet”-kategóriába, az egyezés több esetben 
m egnyugtató. Az elérhető födtani készletet Bol­
dizsár, valam int a Bán vezette SZKFI m unka- 
csoport 10% eltéréssel becsülte meg. A szerzők 
által m egadott érték a nem -lineáris hőm érsék­
leteloszlás figyelembe vétele m iatt kevesebb 
ennél. Az ipari készletértékek is összecsenge­
nek. Boldizsár, Bán, O ttlik egyaránt 3 km m ély­
ségig, lineáris hőmérsékleteloszlás alapulvéte­
lével számolnak. Mi az em lített okból 4 km 
m élységhatárig nem lineáris hőm érséklet­
eloszlással integráltunk. A gazdaságosan k iter­
melhető készletkategóriában legnagyobb az el­
térés. I tt  Boldizsár a rugalm as tágulás révén 
nagyságrenddel kisebb energia kiterm elését 
ta rtja  elérhetőnek, m int a szerzők, a vízvissza- 
sajtolással. (Összehasonlításul: a mecseki liász- 
előfordulás Ném edi Varga Z. szerint mintegy 
1 m illiárd tonna szenet foglal magába.) Ez az 
energiam ennyiség term észetesen csak közvet­
len hasznosításra jöhet szóba: kommunális, me­
zőgazdasági és ipari hőigényeket elégíthet ki. 
Helyhez kötötten hasznosítható, gazdaságos
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szállításának távolsága a kútfej-hőm érséklettől, 
a csőátmérőtől, a térfogatáram tól és a hőszige­
telés m ódjától függően a 10—50 km  in terval­
lum ba eshet.
Term észetesnek tűnik, hogy a felsőpannon 
rétegek nem  fúrhatok  tetszés szerint tele hé- 
vízkutakkal. Figyelemm el kell lenni arra, hogy 
a m egtalált és rem énybeli olaj- és földgáz- 
készleteink egy részét is ezek a rétegek ta rta l­
mazzák. K ét kú t között is m aradnak hiányosan 
k iterm elt zónák, s m aga az energiaterm elés is 
veszteséges folyam at. M indezek a hatások csök­
kentik  a fen t becsült készletértéket. Cataldi és 
Muff ler  szerint 30— 40% a valószínű kihozatali 
tényező. Ez a jövőben a kiterm elés technoló­
giájának tökéletesedésével m inden bizonnyal 
tovább javul.
összefoglalás
M agyarország geoterm ikus készleteinek szá­
m ítását a nemzetközileg elfogadott definíciók 
keretei közt kíséreltük meg. A kezdeti földtani
készlet, a hozzáférhető földtani készlet, de még 
az ipari készlet fogalma és szám értéke sem  bír 
időszerű gyakorlati jelentőséggel. A gazdaságo­
san kiterm elhető és ism ert készletet a pannon 
hom okréteg vize és kőzetm átrixa által hordo­
zott energiam ennyiségnek tek in tjük  vízvissza- 
sajtolással ez rezervoárm érnöki számításokkal 
m eghatározható. Ez az érték  is igen nagy, fosz- 
szilis energiakészleteinket felülm úlja, s m in­
denképpen a kutató  és innovációs tevékenység 
fokozását sugallja, m indenekelőtt azért, hogy 
hazai körülm ényeink között a geoterm ikus 
energia bonyolult kérdéseiben előbbre lépes- 
sünk. A  geoterm ikus energiakészletek nagysá­
gával szemben áll a kis fajlagos ener­
giasűrűség és az alacsony hőm érséklet­
érték. Ezért kevésbé konvertibilis, m int 
a nagyobb hőm érsékleten hasznosuló fosszilis 
energiahordozók kémiaiig kötött energiája. 
Számos területen , elsősorban a közvetlen hő­
hasznosításában, indokoltan válthat ki más ener­
giahordozókat. Ez teszi szükségessé az e téren  
k ife jte tt erőfeszítéseket, kutatásban, term elés­
ben, hasznosításban egyaránt.






Boldizsár (1967) — 5,33 -102« kJ 0,551-1020 kJ 4,019-101« kJ
Bán és tsai (1983) — 5,01-1020 kJ 0,530-102« kJ —
Bélteky (1965) — — 2116 km3 hévíz 423 km3 hévíz
Erdélyi—Liebe (1977) 5000 km1 hévíz — — —
Korim (1986) — — — 37,9 km3 hévíz
Ottlik, Gálfi, Horváth, 
Korim, Stegena (1981) — — 0,55-102« kJ
Bobok—Mating—Navratil 
(1987) 26,17-1020 kJ 3,247-Ю2« kJ 0,855-1020 kJ 40,85-1016 kJ
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Dr. Elemér Bobok 
DR. Béla Mating 
Dr. László Navratil
Vergleichsuntersuchung von verschiedenenen  
geotherm ischen Energievorratsschätzungen
Zahlreiche Enschätzungen der geothermischen Ener­
gievorräte Ungarns sind gemacht worden. Die Ergeb­
nisse weisen eine sehr starke Streuung auf. Die unter­
schiedlichen Grössenangaben wrerden durch die 
verschiedenen Masseinheiten noch undurchsichtiger 
gemacht. Demzufolge wurden als erster Schritt alle 
möglichen Vorratsdefinitionen in Energiemasseinheit, 
d. h. in KJ ausgedrückt. Die geologischen, abbaufä­
higen und wirtschaftlich ausbeutbaren Vorratskate­
gorien wurden nach der Methode von Cataldi und 
Muffler interpretiert. Letztere Methode ist auch von 
der Abbauttechnologie abhängig. Bei Anwendung von 
Wasserreinjektierung sind die Werte grösser, als die 
Menge, die durch die elastische Expansion des Was­
servolumens zu Tage gefördert werden kann.
Dr Elemér Bobok 
Dr. Béla Mating 
Dr. László Navratil
Investigation of d ifferen t m ethods for geotherm al 
resources assessment
Many calculations aimed at assessing Hungary’s 
geothermal energy reserves have been made. The 
results are rather diverse. Further source of trouble
stems from the different units used in different works 
Therefore, as a frist step, all resource definitions 
were expressed in energy units (KJ). The definitions 
for resource base, accessible resources and commer­
cial resourcesare determined by the Cataldi and 
Muffler method. This depends on the production 
technology, being much higher in case of cooled w a­
ter reinjection than in that of the elastic volume 
expansion of the water body.
Д-р Элемер Бобок 
Д-р Бела Матинг 
Д-р Ласло Навратил
Сравнительное изучение подсчетов запасов 
геотермической энергии
Для оценки запасов геотермической энергии Венгрии 
было рарзработано много подсчетов. Результаты этих поде 
четов являются весьма разнообразными. В связи исполь­
зованием различных единиц измерения отличающиеся меж­
ду собой количественные данные становятся еще более не­
разборчивыми. Поэтому первым шагом для устранения этих 
недостатоков были все возможные определения запасов 
выражены в единице измерения энергии, то есть в килод­
жоулях. Категеории геологических, отрабатываемых и 
рентабельно эсклуатируемых запасов толковались по ме­
тоду, разработанному Катальди и Муффлер При этом коли­
чество извлекаемых запасов полезного ископаемого также 
зависит от технологии разработки. При применении реинъ­
екции воды количество извлекаемой из недф воды будет 
больше чем при использовании упругого расширения вод­
ной массы.
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valamint a bank- és a bérjellegű tartozások megelő­
zik a többi hitelek követelését. Ez utóbbiak követelé­
seik arányában meghatározott részt (kvótát) kapnak 
a csődtömegből, amelynek vagyontárgyait árverés út­
ján pénzzé kell tenni. A kvótán felül fennmaradó, ki 
nem elégített tartozások azok elévülési idején belül 
még később is érvényesíthetők az adóssal szemben. A 
hazai gyakorlatban fizetésképtelenség esetén felszámo­
lási eljárásnak van helye.
Egyesülés: gazdasági szervezet, a gazdasági társulás 
egyik formája, amelyet a gazdálkodó szervezetek te­
vékenységük koordinálására, gazdasági érdekeik közös 
képviseletére hoznak létre. Saját néven vesz részt a 
gazdasági életben, jogai és kötelezettségei a résztvevő­
ket illetik, illetve terhelik. Kifelé a résztvevők korlát­
lanul és egyetemlegesen felelnek. Az egyesülés nem 
korlátozza a benne részt vevő vállalatok önállóságát. 
A hazai gyakorlatban az egyesülés egyik sajátos, az 
általánostól eltérő formája az agráripari egyesülés, 
amely a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi vállalatok 
(állami gazdaságok, mezőgazdasági szövetkezetek, ipari 
és kereskedelmi állami vállalatok, általános fogyasztási 
és értékesítő szövetkezetek, ipari szövetkezetek) tár­
sulása. Általában az élelmiszer-termelés és -forgalma­
zás egy-egy teljes vertikumában összehangolják tevé­
kenységüket, fejlesztéseiket és fokozatosan közös tevé­
kenységet is létrehoznak. Az agráripari egyesülések 
jelentékeny közös vagyonnal rendelkeznek, amelynek 
induló állományát a tagvállalatok — jövedelmük meg­
határozott részének befizetésével — adják össze. A tag­
vállalatok önállóságukat megtartják. Egyesülésnek ne­
vezik a szövetkezeti és az állami vállalati centralizá­
ció egyik formáját is. A szövetkezeti egyesülést külön- 
külön (szövetkezetenként) tartott közgyűlésen, titkos 
szavazással lehet elhatározni, majd az egyesülő szövet­
kezetek együttes közgyűlésén állapítják meg az új 
szövetkezet alapszabályát és terveit, választják meg 
az új testületi, önkormnyzati szerveket. Állami válla­
latok egyesülésével új állami vállalat jön létre. Az 
egyesülést vállalatirányítási formától függően az ala­
pító, a vállalati tanács, valamint a vállalati dolgozók 
közgyűlése (küldöttgyűlése) határozhatja el. Az egye­
sülő szövetkezetek, vállalatok vagyonukat is egyesítik. 
A korábbi jogok és kötelezettségek mindkét esetben a 
jogutódra szállnak.
Felszámolási eljárás: a fizetőképtelen (fizetésképte­
lenség) vállalatokkal szemben lefolytatható eljárás, 
amelyet kötelezően meg kell előznie egy egyeztetési 
eljárásnak. Ezt bármely érdekelt — adós vagy hitele­
zőik) — kezdeményezheti, 30 nap áll erre rendelke­
zésre. Ennek során az adósnak és a hitelezőnek együtt 
kell keresnie a fizetőképesség helyreállításának lehet­
séges módjait. Megállapodás születhet a követelések 
teljesítésének sorrendjéről, a teljesítési határidők mó­
dosításáról is. Ha az egyeztetés eredménytelenül vég­
ződött, akkor megküldik a jegyzőkönyvet az állami 
szanálási eljárás elrendelésére jogosult szervnek, amely 
30 napon belül tudatja az adóssal és a hitelezőkkel, 
hogy elrendeli-e a szanálást vagy sem. Állami szaná­
lásra akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodó szervezet 
megszüntetése az adott körzetben súlyos foglalkozta­
tási zavarokat okozna vagy veszélyeztetne egyéb nem­
zetgazdasági érdekeket. A felszámolási eljárás akkor 
indítható meg, ha az előzetes egyeztetés nem járt ered­
ménnyel, nem rendelték el az állami szanálást, illetve 
az adós vállalat nem teljesíti fizetési kötelezettségeit. 
Az eljárás célja elsősorban a fizetőképesség helyreállí­
tása, s nem az adós gazdálkodó szervezet megszünte­
tése. Az eljárás során az adós helyzete nyilvánosságra 
kerül, megszűnik vagyona feletti rendelkezési joga, 
korlátozzák döntési, gazdálkodási jogkörét; reális lehe­
tőség nyílik a vállalat részleges értékesítésére, végeze­
tül megszüntetésére. Az eljárás keretében egyezségi 
tárgyalásokra kerül sor, ahol a felszámolás alatt álló 
vállalat és a hitelezők megállapodhatnak követeléseik 
kielégítésének sorrendjében, a teljesítések határidejé­
nek módosításában, a kielégítés mértékében. A tartós 
fizetésképtelenség tényét a bíróság állapítja meg. (A 
hitelezők követeléseiknek csak a töredékét kapják 
vissza.) A felszámolás valamennyi gazdálkodó szerve­
zetre érvényes.
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Fizetésképtelenség: az az állapot, amikor az adós (ál­
lam vagy egyén, vállalat, szövetkezet) nem tudja ki­
egyenlíteni esedékes pénztartozásait (áru vagy szol­
gáltatás megvásárlása után, hitel-visszafizetés vagy 
kamattörlesztés esetén), mert az ehhez szükséges pénz­
összeg nem áll rendelkezésére. A fizetések átmeneti 
fennakadása nem jelent fizetésképtelenséget. A fizetés- 
képtelenség okai lehetnek: veszteséges gazdálkodás, a 
tartozások (kinnlevőségek) behajthatatlansága, eladha­
tatlan árukészletek stb. Tartós fizetésképtelenség ese­
tén az adós és a hitelező megegyezthetnek (pl. az adós­
ság átütemezéséről) vagy az adós kezdeményezheti 
olyan eljárások megindítását, amelyek révén hozzá­
juthat követeléseihez. Vállalatok, szövetkezetek esetén 
sor kerülhet a gazdálkodó egység szanálására is (adós­
ság átütemezése, központi intézkedések a fizetésképte­
lenség elhárítására stb.), végső soron az adós szervezet 
részleges vagy teljes felszámolására, amelynek során 
az adós vagyonából a hitelezőket részben vagy teljesen 
kártalanítják.
Fizetőképesség (likviditás): a gazdasági élet valamely 
szereplőjének olyan helyzete, amikor vásárlásait és 
minden más esedékes fizetési kötelezettségét ki tudja 
egyenlíteni. A gazdasági gyakorlatban az adósról ki­
alakított minősítés, amely jelentős mértékben eldönti 
a hitelhez jutás lehetőségét, feltételeit. Függ a vagyon­
tól, az ahhoz viszonyított eladósodástól, a felhalmozott 
tartalékoktól. A pénzügyi életben a fizetőképességet 
vállalatok és országok szintjén értelmezik. Megkülön­
böztethető belső és nemzetközi fizetőképesség. A válla­
lat fizetőképessége különféle mutatókkal jellemezhető, 
elsődlegesen a várható jövedelmet (nyereséget), s az 
azt terhelő kötelezettségeket veszik figyelembe. Ma­
gyarországon bármely hitelkérelem elbírálásánál vizs­
gálják a vállalat helyzetét, a hitelmegtérülés biztosí­
tékait (a hitelnyújtás kockázatát:); a bankok csak 
ennek minősítése után döntenek a hitelnyújtásról. A 
nemzetközi fizetőképesség legfőbb mutatója a felhal­
mozott monetáris (pénzügyi) tartalék és a rövid lejá­
ratú tartozások aránya. Mivel egy meghatározott idő­
szakban az esedékes nemzetközi fizetési kötelezettsé­
geket az adott ország behozatala alapvetően meghatá­
rozza, vizsgálják, hogy a monetáris tartalékok az im­
port mekkora hányadára nyújtanak fedezetet. A nem­
zetközi fizetőképesség meghatározó eleme egy ország 
nemzetközi hitelképességének.
Fővállalkozás: szerződési rendszer, amelyben a fővál­
lalkozó, más néven gesztor (vállalat vagy más gazda­
sági szervezet) koordináló, szervező, irányító szerepet 
vállal egy feladat (építkezés, felújítás stb.) végrehaj­
tásában. Szerződéses jogviszonyt alakít ki az érdekelt 
alvállalkozókkal (beszállítókkal) és megszervezi a 
kooperációs kapcsolatokat. A vevővel (megrendelővel) 
csak a fővállalkozó szerződik, így 6 felel az összes 
végzett munkáért; a további szerződéseket is ő köti 
meg az alvállalkozókkal, külön-külön, tehát kár esetén 
az ő feladata annak továbbhárítása az alvállalkozók 
(a kárt okozók) felé, mivel az alvállalkozók a fővállal­
kozónak felelnek munkájukért. Ha a szerződéses lánc­
ban külföldi cég is részt vesz, akkor nemzetközi 
fővállalkozásról beszélünk. Magyar fővállalkozók kül­
földi megbízást is elnyerhetnek versenytárgyalások 
útján. (Ez esetekben a fővállalkozásra speciális szabá­
lyok is vonatkoznak.)
Futamidő: a hitel felvételétől az utolsó törlesztő részlet 
és az összes kamat fizetéséig terjedő időszak. Tartal­
mazza az ún. türelmi időszakot is, amelyben a hitel 
már felvehető, de törleszteni, kamatot fizetni még 
nem kell (adósságválság).
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, 
Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény): 
sokoldalú kereskedelmi egyezmény. 1947-ben 23 ország 
hozta létre az egymás közötti kereskedelem megköny- 
nvítése, a kötöttségek enyhítése és megszüntetése ér­
dekében. 1986-ig több mint 100 ország csatlakozott az 
egyezményhez. Magyarország 1966-tól megfigyelőként 
vett részt a szervezet munkájában, 1973-ban csatlako­
zott az egyezményhez. A szocialista országok közül 
Csehszlovákia (egyik alapító), Jugoszlávia, Kuba, Len­
gyelország és Románia tagja az egyezménynek. Az
(Folytatás a 102. oldalon)
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A sümegi földtani kutatási 
terepgyakorlat 10 éve
A Központi Földtani Hivatal kezdeményezésére a 
Magyar Állami Földtani Intézet sümegi oktatási 
bázisán 10 éve folyik az ország valamennyi geológus 
és geofizikus hallgatójának egyhónapos nyári földtani 
kutatási terepgyakorlata. Célja elsősorban az, hogy a 
képzés utolsó fázisában a hallgatók ismerjék meg és 
gyakorolják a földtani kutatás legfontosabb módsze­
reit, eszközeit és a különböző módszerek együttes al­
kalmazását, kiértékelését. Ezt a célt úgy próbáljuk 
megközelíteni, hogy a teljes kutatási folyamaton le­
rövidítve végigmennek a gyakorlat résztvevői, az elő­
készítő munkáktól a terepi felvételen át, egészen a 
jelentéskészítésig és megvédésig.
A hagyományos térképező módszerek mellett a hall­
gatók jelentős mértékben támaszkodnak a légi felvéte­
lek kiértékelésére, a legkorszerűbb geofizikai méré­
sekre, a sekélyfúrásos feltárásra, a terepi laboratóriu­
mi vizsgálatokra. Az oktatást video-anyagok, az adat­
keresést és az értelmezést számítógépek segítik.
A jövőben újabb módszerek bevezetését, az alkal­
mazott földtani feladatok hidrc-, agro-, környezet­
geológiai irányú bontását tervezzük és a külföldi hall­
gatók csere formájában való képzésére is lehetőséget 
látunk.
Bevezetés
A földtani ku tatás napjainkban és a belát­
ható jövőben is egyre bonyolultabb, egyre na­
gyobb szakértelm et követelő feladatokkal szem­
besül. E feladatok hatékony m egoldásának 
kulcskérdése a szakemberek, a geológusok és 
geofizikusok felkészültsége. Olyan, elm életileg 
jól képzett szakem berekre van szükség, akik a 
gyakorlati feladatok m egoldására is fel vannak 
készítve, és — ami a geológiai ku tatásban  
rendkívül fontos — biztosítani tud ják  a leg­
újabb tudom ányos kutatási eredm ények azon­
nali beépítését a közvetlen gyakorlati célú ku­
tatásokba.
Elsősorban a fen ti szempontok vezették a 
Központi Földtani H ivatal vezetését több m int 
tíz éve a rra  az elhatározásra, hogy az egyetemi 
hallgatók elm életből kiinduló, de gyakorlati 
orientáltságú képzését tevőlegesen tám ogassa 
a terep i oktatási bázis létrehozásával és a Ma­
gyar Állami Földtani Intézet és az Eötvös Lo- 
ránd Geofizikai In tézet eszközeinek és szakem ­
bereinek bevonásával.
Dr. Fülöp József, a KFH akkori elnöke 1973- 
ban a Szovjetunióban, a K rím -félszigeten is­
m erte meg a Lomonoszov egyetem  terep i bá­
zisát, amely a hallgatók évenkénti rendszeres 
terepi képzését szolgálta. Д  bázis m űködésé­
nek pozitív tapasztalata i alapján kezdeményez­
te egy lényegében hasonló hazai terepi bázis 
létrehozását. Az objektum  helyének kiválasz­
tása döntő fontosságú volt az oktatási funkció 
megfelelő ellátása szempontjából. Több a lter­
natíva m érlegelése u tán  a választás Sümegre 
esett, m indenekelőtt Sümeg környékének rend­
kívüli földtani változatossága, érdekessége és a 
terü leten  található  sokféle hasznosítható nyers­
anyag (bauxit, kőszén, építőanyagipari nyers­
anyagok stb.) miatt!
A  sümegi telepítést tám ogatta az a szem­
pont is, hogy a te rü le t jól fe ltá rt és földtanilag 
jól ism ert volt, és a környéken további ku tatá­
sokat is lehetett prognosztizálni.
A gyakorlat lebonyolítását lehetővé tevő ok­
tatási bázis építését a M agyar Állami Földtani 
In tézet 1975-ben kezdte meg a mogyorósdombi 
term észetvédelm i területen, és az első kutatási 
terepgyakorlat lebonyolítására 1978-ban került 
sor. Az azóta eltelt 10 évben, a terepgyakorla­
tot a budapesti Eötvös Loránd Tudom ányegye­
tem  és a Miskolci Nehézipari M űszaki Egyetem 
geológus és geofizikus, illetve alkalm anként a 
Szegedi József A ttila  Tudom ányegyetem  föld­
tan ra  szakosodott hallgatói szám ára m inden 
évben m egrendeztük. A gyakorlaton részt vevő 
hallgatók száma évenként 50— 60 között válto­
zott.
Az évek során a tem atika, a módszerek és 
eszközök fejlődtek, gyarapodtak. A konkrét is­
m eretközlés és a földtani m unka gyakorlása 
m ellett fontos tényezőnek tartjuk , hogy a föld­
tan i ku tatás jövőbeli szakem berei, budapestiek 
és miskolciak, geológusok és geofizikusok meg­
ism erik egymást, és a különböző egyetemek 
szem léletm ódját, tanulnak  egymástól, s ez je­
lentősen m egkönnyíti későbbi együttm űködé­
süket. A gyakorlat tárgyi feltételeit (a m unká­
hoz szükséges eszközök, műszerek, anyagok, 
szállítóeszközök stb.) a Központi Földtani Hi­
vatal finanszírozásával a MÄFI és az ELGI biz­
tosítja, a szakmai irányítást, az egyetemi ok­
tatógárdával összehangoltan a Földtani Intézet 
szakem berei lá tják  el.
Cikkünk célja az, hogy bem utassuk a ku ta­
tási terepgyakorlat koncepcióját, oktatási mód­
szereit, illetve ezek fejlődését az eltelt 10 év 
folyam án, valam int az eredm ényeket is fel­
v illantsuk néhány példa erejéig.
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1. szám ú ábra
A  gyakorlat célja, felépítése
A földtani ku tatási terepgyakorlat célja az, 
hogy az egyetem i hallgatókkal felkészülésük 
utolsó fázisában (a 4. évfolyam után) gyakorol­
tassa a földtani ku tatás legfontosabb módsze­
reinek gyakorlati alkalmazását, és különösen az 
addig m egtanult elm életi ism eretek és módsze­
rek  egybekapcsolt alkalm azását konkrét ku ta­
tási feladatok megoldására. Ezt az oktatási célt 
úgy próbáljuk m egvalósítani, hogy a kutatási 
folyam atot modellezzük, azaz a hallgatók ta ­
lálkoznak m indazokkal a m unkafázisokkal, fel­
adatokkal, am elyek a gyakorlati célú kutatás 
első fázisát képező előkutatás során a valóság­
ban is felm erülnek. Mivel a hallgatóknak a fel­
adatok m egoldására csak négy hét áll rendel­
kezésre, az egyes m unkafázisokra fordítható 
idő a gyakorlatban ténylegesen jelentkező idő- 
ráford ításnak  csak töredéke. Ezt a ku tatási te rü ­
letek viszonylag kis m éretével és a feladatok 
egyszerűsítésével kom penzáljuk.
A gyakorlat a ku tatási feladatok kiadásával 
kezdődik és a zárójelentés elkészítésével, illet­
ve megvédésével záródik. A teljes folyam atot 
és időütemezést a 2. ábrán  m uta tjuk  be.
Az egyhónapos m unkaciklus 4 egyhetes sza­
kaszra tagolódik. M inden szakaszt konzultáció 
—- beszámoló zár le, ahol a hallgatók számot 
adnak az addig elvégzett m unkáról és az okta-
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GEOFIZIKUSOK ÁLTAL VÉGZETT FELADATOK’' (_~ ~) TELEPI MUNKA
EGYÜTTESEN VÉGZETT FELADATOK < ^ >  BESZÁMOLÓK
tók (a MÁFI és ELGI kijelölt szakemberei, va­
lam int a két egyetemről 2—2 geofizikus és geo­
lógusoktató) instrukciókat adhatnak a m unka 
folytatásához.
Az első hét az előkészítő munkaszakasz. En­
nek elején, vagyis a gyakorlat kezdetén a 
munkacsoportok írásban m egkapják a felada­
tokat (egy feladatlapot az 1. melléklet m utat 
be). A csoportok 3—10 főből állnak. A nagyobb 
létszám ú (8— 10 fős) csoportokban geológus és 
geofizikus hallgatók egyaránt vannak (általá­
ban 3 ilyen csoportot szervezünk), a kisebb lé t­
számú (3—5 fős) csoportokban csak geológusok 
vannak, term észetesen a miskolciak és buda­
pestiek vegyesen. Összesen 8— 10 csoport dol­
gozik egy-egy gyakorlaton. A feladatok több­
nyire konkrét gyakorlati célt fogalmaznak meg 
(bauxitkutatás, építőipari nyersanyagkutatás, 
vízkutatás, mérnökgeológia, környezetgeológia 
stb.), de megoldásukhoz földtani térképezés, 
egyes esetekben geofizikai mérés, és egyes ré- 
tegtani, kőzettani, szedimentológiai, szerkezet­
földtani feladatok megoldása is szükséges. A 
feladatokhoz tartozik alapszelvények és fúrások 
feldolgozása, sekélyfúrások m élyíttetése és fel­
dolgozása, fúrások, geofizikai m érések terve­
zése is.
Az előkészítő m unkák sorában elvégzik az 
irodalmi adatok feldolgozását, a terü letre  eső 
fúrások adatainak szám bavételét (utóbbi idő­
ben a fúrások számítógéppel kereshetők), és te ­
repbejárást végeznek. A legfontosabb előké­
szítő feladat a rendelkezésre álló légifotók fel­
dolgozása részben a topográfiai térképek kor­
rekciója, részben a fotógeológiai interpretáció 
céljából.
M indezen információk alapján a hét végére 
elkészítik a további kutatások (földtani térké­
pezés, geofizikai mérések) tervét és ezt az elő­
zetes fotógeológiai térképen m utatják  be.
A második és a harm adik hét a terepi m un­
kák ideje. A második hét végére a geológusok 
az észlelési (fedett) földtani térképet készítik 
el (3. ábra), a geofizikusok gravitációs, mágneses, 
elektromos és szeizmikus m éréseket végeznek. 
A harm adik héten folyik a fúrástelepítés és 
feldolgozás, az alapszelvény-felvétel, a szerke­
zetföldtani mérés, folytatódnak a geofizikai 
mérések, megkezdődik a kiértékelés. A hét vé­
gére elkészül a fedetlen földtani térkép (4. áb­
ra) földtani szelvényekkel (5. ábra), amelynek 
szerkesztésénél m ár a geofizikai m érések ered­
m ényeit is felhasználják. A negyedik hét a 
geológusoknak a laboratórium i vizsgálatokkal 
kezdődik. Jelenleg csiszolatkészítésre és -vizsgá­
latra, őslénytani vizsgálatokra, egyszerűbb sze­
dimentológiai és kémiai, vízkémiai elemzésekre 
van lehetőség. A geofizikusok elvégzik a szel­
vények számítógépes kiértékelését, komplex 
szelvényeket szerkesztenek (6. ábra), m ajd kö­
zösen elkészítik az alkalmazott földtani feladat 
m egoldását^  amely leggyakrabban ásványi 
nyersanyagkészletek becslését is magába fog­
lalja.
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5. számú ábra
A zárójelentés lényegében a kutatási jelen té­
sek form ájában és tartalm ával készül el a ne­
gyedik hét végére, térképekkel, szelvényekkel, 
diagramokkal, táblázatokkal, fotóm ellékletek­
kel, a tervezés adataival.
A gyakorlat utolsó napján  a hallgatók szó­
ban, szabad előadás form ájában is beszámolnak 
az elvégzett m unkák eredm ényeiről, egymás­
nak is bem utatva az á ltaluk  vizsgált terü lete t 
és a kapott feladatok m egoldását. Az előadáso­
kat vita, m ajd  az oktatói testü le t á lta l elvég­
zett értékelés ism ertetése követi, és ez zárja  le 
a gyakorlatot.
M int a bevezetőben em lítettük, a gyakorlat 
jelenlegi program ja, m ódszerei fokozatosan ala­
kultak  ki, és a gyakorlat során alkalm azott esz­
közökben is jelentős fejlődés m ent végbe. 1979- 
ben kezdődött a légifotó-értékelés a gyakorlat 
szám ára végeztetett repülések anyagával. 1985 
óta áll rendelkezésre a sekélyíúró-berendezés, 
elsősorban a síkvidéki térképezési, m érnökgeo­
lógiai feladatok segítésére, a hidrogeológiai 
feladatok 1986 óta szerepelnek a program ban, 
s 1987-ben kaptak  először környezetgeológiai 
feladatot a hallgatók. 1986 ó ta használunk vi- 
deo-oktatóprogram okat, elsősorban a laborató­
rium i módszerek önálló elsajátításának m eg­
könnyítésére. Számítógépet a 80-as évek kez­
detétől használnak a hallgatók, előbb a geofi­
zikai számításokhoz, később egyes rajzi felada­
tok tám ogatására és 1985 óta a fúrási adatbá­
zisból való adatkeresésre.
A gyakorlat során alkalm azott geofizikai 
módszerek is fokozatosan fejlődtek, alakultak,
az ELGI a legújabb módszereket és eszközöket 
rendszeresen bem utatja, illetve néhány éven 
belül egyes módszerek és eszközök alkalm azá­
sára a hallgatóknak is m ódjuk nyílik.
A  fejlődés irányai
A fenti összegzésből is kitűnik, hogy a terep- 
gyakorlat fejlesztését eddig is állandó feladat­
nak tek in te ttük  és a továbbiakban is ez a cé­
lunk. A  fejlődés fő irányait a következőkben 
látjuk:
— az előkészítő fázis hatékonyságának növe­
lése céljából a hallgatók rendelkezésére 
álló számítógépi adatbázist feljeszteni kell,
— a távérzékelés geológiai alkalmazásának 
fejlesztését a közeljövőben színes légi és 
in fra  felvételek készítésével és felhasználá­
sával és a későbbiekben számítógépi mód­
szerek alkalm azásával k ívánjuk  elérni,
— a terepi felvételi) m unkában a geológiai tek­
tonikai m érések, a kvantita tív  adatfelvétel 
arányát szeretnénk növelni, a terepi fácies- 
elémzést és -értékelést fogjuk fokozottabban 
gyakoroltatni,
— rendkívül lényeges a geológusok és geofizi­
kusok együttm űködésének gyakoroltatása, 
a m unka előkészítő stádium ától kezdve a 
közös értékelésig. O lyan feladatokat kell ad­
nunk, am elyek nem csak a geológiai szerke-
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zetek és a felépítés statikus m egállapítását, 
de a geológiai folyam atok elemzését is 
szükségessé teszik,
—  a  következő években kísérleti jelleggel 
m egindítjuk a felvétel során szerzett infor­
mációk azonnali folyamatos számítógépi 
adatbázisba vitelét és gyakoroltatni kíván­
juk  a gép—szakem ber együttm űködést a 
geológiai feladatok megoldásában,
—< az alkalm azott földtani feladatok esetében 
igyekszünk az élet által felvetett problé­
mákhoz kapcsolódni. A közeljövőben tovább
fokozzuk a síkvidéki felvételezés, a hidro-, 
agro-, környezetgeológiai feladatok súlyát 
és a feladatok színvonalas megoldásához 
több eszközt szeretnénk nyújtani.
A sümegi földtani kutatási terepgyakorlat 
koncepciójával és módszereivel számos külföldi 
szakember, oktató is m egism erkedett, és több 
ízben felvetődött külföldi hallgatók terepi kép­
zése, csere form ájában. Ügy gondoljuk, hogy a 
külföldiek képzésére a lehetőségek adottak, és 
a csere jelentős m értékben hozzájárulhatna ah­
hoz, hogy a m agyar hallgatók m egism erjék a 
K árpát-m edence geológiai környezetét.
6. számú ábra
1. sz. m elléklet
SÜMEGI GEOLÓGIAI OKTATÁSI BÄZIS 1986.
A FÖLDTANI KUTATÁSI
TEREPGYAKORLAT FELADATAI
3. csoport (Gerinci kőfejtő)
(3 geológus, 6 geofizikus)
Építőipari nyersanyagok kutatása
Építőipari nyersanyagok prognózisa és felku­
tatása, új bányák nyitása és a meglévők fej­
lesztése céljából.
A  feladat részletezése
1. Felszínen, vagy felszínközeiben előforduló 
potenciális cementipari, illetve egyéb építő­
ipari nyersanyagok (kavics, m urva, homok, 
zúzott kő, díszítőkő stb.) felkutatása, té r­
beli elterjedésük m egállapítása, kőzettani 
vizsgálatuk, továbbá rétegtani helyzetük, 
képződési körülm ényeik elemzése.
2. A mészkő- és agyagképződmények kifejlő­
dését reprezentáló felszíni alapszelvények 
kijelölése és részletes vizsgálata.
3. A Süt—10. sz. fúrás kijelölt szakaszának 
makroszkópos leírása.
4. A fedett helyzetben lévő potenciális nyers­
anyagok települési mélységének, homogeni­
tásának, vastagságának m egállapítására geo­
A hallgatók á lta l készített geofizikai szelvény 
И987. 3 csoport)
fizikai m érések végzése és földtani értelm e­
zésük.
5. Az agyag-, illetve m árga- és a mészkőkép­
ződmények jellegeinek és vastagságának 
m egállapítására fúrások tervezése, összesen 
max. 400 fm  hosszban. A fúrások anyag- 
vizsgálatának tervezése.
6. A területen  rendelkezésre álló agyag-, il­
letve m árgakészlet meghatározása, a Gerinci 
m észkőbánya fejlesztési lehetőségeire javas­
la t kidolgozása, továbbá az egyéb építőipari 
nyersanyaglehetőségek meghatározása, be­
csült készlekekkel.
A  jelentés a következő dokumentációt
tartalmazza:
1. l:5000-es m éretarányú fedett és fedetlen 
földtani térkép, dőlési és tektonikai adatok­
kal.
2. A feladat szempontjából lényeges képződ­
m ények térbeli helyzetét szemléltető m et­
szetek.
3. A felszíni, részletesen felvett és vizsgált 
szelvények fényképi dokum entációja és ra j­
za a m intavételi helyekkel.
A geofizikai m érések helyét bem utató hely­
színrajz (1:5000) és eredm ényeit bemutató 
szelvények és térképek.
4. Készletszámítási vázlat a tervezett fúrások 
és geofizikai szelvények, mérési pontok fel­
tüntetésével.
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Dr. János Haas—Emőke J.—Edelényi 
10 years of fie ld  training in  geological research 
at the Süm eg base
Upon initiative of the Central Office of Geology the 
Sümeg Training Base of the Hungarian Geological 
Institute has for 10 years been the site of summer 
field training in geological research and exploration 
for all undergraduate geologists and geophysicists 
running their studies in Hungary. The aim of these 
field training courses is to make the students, in the 
final stage of their higher education, familiar with 
the most important methods, equipment and facilities 
of geological research and exploration and to train 
them in carrying out the interpretation and 
evaluation of the results. The way in which the aut­
hors sougth to achieve that goal was to give them a 
shortened and concise coverage of the exploration 
sequence, from the preparations to the field surveys 
and, finaly, to the compilation of the final report and 
to defending it (Fig. 2.). Along with conventional 
mapping methods, the students can largely rely on 
the interpretation of aerial photographs, on most up- 
to-date geophysical measuremnets, on shallow drilling 
and field-laboratory testes and analyses. The training 
is helped by video material, the retrieval of data and 
their interpretation being enhanced by computers.
As for future plans, the introduction of new  
methods and the differentiation of applied geology 
into hydro-, agro- and environmental geological 
trends are envisaged and there seems to be a possi­
bility for the training of foreign students on a bi- 
or multilateral exchange basis.
Dr. János Haas—Emőke J.-Edelényi 
10 Jalire von G eländepraktikum  in geologischer 
Forschung und Erkundung in  Süm eg
Auf Anregung des Zentralamtes für Geologie der 
VR Ungarn erfolgt seit 10 Jahren ein Sommer- 
Geländepraktikum von einer Gesamtdauer von 1 
Monat zum Gegenstand geologische Forschung und 
Erkundung an der Basis von Sümeg der Ungarischen 
Geologischen Anstalt. Es bezweckt vor allem den 
Studenten in der letzter Phase ihrer Fachbildung die 
wichtigsten Methoden und Instrumente und die ge­
meinsame Anwendung verschiedener Methoden sowie 
die Auswertung der Ergebnisse bekanntzumachen und 
die Studenten sich darin üben zu lassen. Wir haben 
versucht zu diesem Ziel derart näher heranzukom­
men dass die Teilnehmer des Pratikums den gan­
zen Vorgang der Forschung und Erkundung, von Vor­
bereitungsmassnahmen durch die Geländeaufnahme 
bis zur Zusammenstellung des Ergebnisberichtes und
zu seiner Verteidigung in einer verkürzten Form 
mitmachen müssen (Abb. 2). Neben den herkömmli­
chen Kartierungsmethoden stützen sich die Studen­
ten in erheblichem Masse auf die Interpretation von 
Luftbildaufnahmen, auf die modernsten geophysika­
lischen Messungen, auf die Aufschlussarbeiten durch 
Flachbohren und Geländelaboruntersuchungen. Video- 
Programme bzw. Rechenautomaten werden als H ilfs­
mittel zum Unterricht bzw. zu Datenrecherchen und 
Interpretation herangezogen.
Der küntftige Einsatz von neuen Methoden und die 
Teilung der Aufgaben der angewandten Geologie auf 
Richtungen w ie Hydro-, Agro- und Umweltgeologie 
sind vorgesehen und unseres Erachtens besteht die 
Möglichkeit auch zur Fachbildung ausländischer 
Studenten auf bi- und multilateraler Austauschbasis.
Д-р Янош Хаас—Эмёке Й. Эделеньи
К десятилетию учебного практикования
геологических работ на Шюмегской базе
По инициативе Центрального Геологического Управления 
на Шюмегской учебной базе Венгерского Геологического 
Института уже десять лет проводятся летние крусы по обу­
чению студентов геологов и геофизиков практике прове­
дения геологических работ в полевых условиях. Целю этих 
курсов было прежде всего то, чтобы студенты ознакомились 
с важнейшими методами, пособиями, инструментами геоло­
горазведочных работ, совместным применением различных 
методов и оценкой полученных при этом результатов, то 
есть, чтобы они попрактиковались. Мы попытаемся подой­
ти ближе к достижению этой цели таким образом, что под 
нашим руководством студенты проходят в укороченном 
виде весь процесс геологоразведочных работ начиная с 
предварительных работ, через полевые съёмочные работы, 
вплоть до составления заключительного отчета и его защиты 
(рис. 1). Наряду с традиционными геолого-съёмочными мето­
дами, участники курсов в значительной мере опираются 
на интерпретацию аэрофотоснимков, на геофизические из­
мерения, проводимые наиболее современными методами, 
на вскрышные работы с неглубоким бурением и лаборатор­
ные исследования. Вспомогательные пособия курсов вклю­
чают в себя видео-материалы; поиски данных и их интерпрет 
тация осуществляются электронновычислительными маши­
нами.
Что касается планов на будушее, то предусмотрено вве­
дение новых методов и разделение геологических заданий на 
гидро- и агрогеологические направления и на геологию ок­
ружающей среды. Кроме того, на наш взгляд, имеестья воз­
можность и привлечь к нашим курсам иностранных студен­
тов в рамках двух- или многостороннего сотругничества.
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DR. BERNÁTH ZOLTÁN— 
DR. KARÁCSONY SÁNDOR
A kavícskutatás elméleti eredményei 
és gyakorlati tapasztalatának 
összehasonlító elemzése
Az ásványi nyersanyagok kutatásának egyik fontos 
feladata, hogy az előfordulásról a gyakorlat számára 
is jól használható, megbízható információt adjon. 
Ezért a fejlődés elősegítéséhez időnként szükséges, a 
kutatás- és a termelés eredményeinek összevetése, 
összehasonlító elemzés készítése és a tapasztalatok 
visszavezetése. Az elemzés során külön választandók:
— a feltárás és mintavétel,
— a vizsgálatok, valamint
— az értékelés 
hibái.
Mindezek figyelem bevételével került sor a beton­
adalékanyagot képező szemcsés-, törmelékes képződ­
mények kutatási és termelési eredményeinek össze­
hasonlítására, ahol köztudottan a mintavétel és a 
reprezentatív mintaelőállítás eleve a legproblematiku­
sabb. Ezért a vizsgálatot két lépcsőben célszerű vé­
gezni, mégpedig
— a fúrás és
— a mintavétel
hibáit, ill. az ebből eredő torzulásokat, ezt követően 
pedig a különböző rendszerű termelési módok okozta 
hatásokat.
A vizsgálat megállapítása szerint a fúrás és minta­
vétel okozta hibák előre értékelhetők és számításba 
vehetők és ezekkel a tapasztalatok korrigálhatok.
A legjelentősebb további torzulást a termelési mód 
okozza, amely a feltárás során gyakran nem, vagy 
esetileg érzékelhető vékony közbetelepüléseket — mint 
higulást okozó anyagokat a nyersanyag közé keveri.
Az összehasonlító elemzés eredményei jól kihozták 
azokat a kérdéseket, amelyekben az előzetes infor­
máció és a tényleges torzulás között az eltérés lehet­
séges, ill. fennáll. Ezek egy része az előre figyelembe 
vehető korrekcióval kivédhető, ill. a jövőben ide irá­
nyított fejlesztéssel csökkenthető.
séges, és a ké t erő közötti alapvető különbség 
külső anyagok bevitelével sem egyenlíthető ki 
(1. ábra). Szemcsés-törmelékes rétegben történő
1. ábra: A  kavicsból történő m intavétel elvi vázlata  
Jelmagyarázat: 1. teljes roncsolt zóna, 2. roncsolt zóna 
a m in tavevőn  (béléscsövön belül)
1. A  fúrás és m intavétel összehasonlító 
elemzése
1.1 A földtani kutatások keretében az egyes 
ásványi nyersanyagok helyének, helyzetének 
és tulajdonságának m egismerésében a fúrásnak 
és a m intavételnek m eghatározó a szerepe. K ü­
lönösen sajátos a helyzet a laza, szemcsés üle­
dékeknél, amelyeknél zavartalan  m intavétel 
gyakorlatilag nem biztosítható. A szemcsés üle­
dékek között a kavicsos, görgeteges üledékek­
ből történő m intavétel lehetősége a leginkább 
kedvezőtlen, am ikor a kőzetdarabnak minősülő, 
esetenként 100 mm 0 - t  elérő kavicstól, görge­
tegtől — az üledék vegyes települése m iatt — 
az agyagfrakcióig terjedő üledéket kell feltárni, 
és a szemcsék m ennyiségi arányát szabatosan 
m eghatározni. A feltárási pontokon így egy­
máshoz lazán illeszkedő, változó szemnagyságú 
és anyagú, esetenként igen kem ény kőzetdara­
bokból álló szemcsehalmokban kell a furato t 
kialakítani. E szélső és vegyes szemcseösszeté­
telű  üledékben a települést szabatosan feltáró 
fúrási és furadékkiem elési mód nem  alkalmaz­
ható, m ivel a szemcsék közötti összetartó erő 
elenyésző ahhoz az erőhatáshoz viszonyítva, 
amely a szabatos fúrólyuk kialakításához szük-
fúrólyukm élyítés során eleve elkerülhetetlen 
a kőzetszemek egy részének roncsolódása, ap- 
rózódása.
Az alkalm azható fúrási mód általános hibá­
ja, hogy a szemcsehalmaz
— legnagyobb és legkisebb szemcséiből a 
ténylegesnél kevesebb,
— a közép (köztes) szemcsékből pedig a valós­
nál több
jelenik meg a m intákban. A torzulás többek 
között
— a szemcsehalmaz összetételétől,
— a m intavételi módtól,
—• a béléscső és a m intavevő átm érőjétől,
— az előzőek figyelem bevételével a legna­
gyobb szem- és a m intavevő átm érőjének vi­
szonyától,
— a fúrólyukm élyítés és a kitám asztás tech­
nológiájától
függ'.
E vázolt kérdéseket korábban több esetben 
és a tapasztalatszerzés folyam atában áttekin­
tettük , m eghatározva azokat a számszerűen is 
kifejezhető kapcsolatokat, amelyek a torzulás 
m értékére jellemzőek.
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1.2 A fúrási, m intavételezési hiba fentiekben 
k ife jte tt elm életi elemzését és következtetések 
gyakorlati ellenőrzését — többek között — a 
G yőr térségi kavicsterület fúrásos feltárásánál 
sokoldalúan vizsgáltuk fúráspárok lem élyítésé­
vel. Valam ennyi m élyítés során m értük  az azo­
nos aprító teljesítm ény m elletti tényleges fú ­
rási időtartam ot, kiszerelésenkénti béléscső és 
m intavevő mélységét, előrehaladását, valam int 
az esetenként kiem elt kavicstérfogatot. A fú ­
ráspárok 6—6 m  távolságra létesültek egymás­
tól. Az azonos fúráskörülm ények m elletti ered­
m ények ellenőrzésére az első esetben m indkét 
fúrás 203/192 mm 0 - jű  béléscsőkíséret m ellett 
171/161 mm 0 - jű  m intavevővel készült. A m á­
sodik esetben a fúrószerszám  élkerületétől füg­
gő aprítás m értékének vizsgálatára — azonos 
„dugattyúhatást” biztosító béléscső és m inta­
vevő terü letarány  m ellett — 203/192—171/161 
mm 0 - jű , illetőleg 165/155—145/135 mm 0 - jű  
béléscső és m intavevő kerü lt alkalm azásra. A 
„dugattyúhatás” vizsgálatára — azonos fúró- 
szerszám -élkerületek m ellett — ugyanezen á t­
m érők 203/192—145/135, valam int 165/155— 
145/135 m m  voltak. Valamennyi fúrás m inta­
anyagából rétegenkénti bontásban szemszerke­
zeti és alaki vizsgálatok történtek. Külön elem ­
zések tö rtén tek  a feltö rt szemek arányának 
becslésére.
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2. ábra: Fúrási előrehaladás a vxélység függvényében Jelmagyarázat: 1. fúrószerszám  vázlata, 2. m intavevő és
3. béléscső mélységidő diagramja, 4. m in tavevő  és 5. béléscső mélységsebesség diagramja, 6. középszem átm érő
ce
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3. ábra: Fúrási m intakihozatal a mélység függvényében. Jelm agyarázat: 1. fúrószerszám  és anyagbeáramlás 
vázlata, 2. 203/192 — 171/161 m m , 3. 165/155 — 145/135 m m  béléscső-mintavevő 0 - j ű  fúrások m intakihoza- 
tala, 4. a furattérfogatot meghaladó m intakihozatal, 5. középszem átm érő
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A vizsgálatok eredm ényei a lapján m egálla­
p ítást nyert, hogy a fúrószerszám  előrehaladá­
sának ú t—idő, ú t—sebesség és ú t—m intakiho­
zatali térfogat diagram m jai a lapján a szondá­
zásokhoz hasonló módon az egyes rétegek nagy 
pontossággal különíthetők el (2. és 3. ábrák). 
A  fúrási előrehaladási sebességek, a szemössze­
té te l durvulásával, továbbá — kötö tt béléscső­
átm érő m ellett — a m intavevő átm érő kisseb- 
bedésével kezdetben roham osan, m ajd m érsé­
kelt módon csökkennek. Д  nagyobb béléscső­
átm érők a  középszemcse növekedésével kezdet­
ben kisebb, de később nagyobb fúrási előreha­
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4. ábra: Fúrószerszám -m éretektől és rétegtulajdon­
ságtól függő fúrási előrehaladás 
Jelmagyarázat: 1. 203/192 — 171/161 m m , 2. 203/192 — 
145/135 m m , 3, 165/155 — 145/135 m m  -jú  béléscső­
m intavevő átm érők esetén
5. ábra: A  szem cseszerkezet torzulása és a fúrási 
m intakihozatal (d1 s /d2A m ellett) 
Jelm agyarázat: 1. relatív, 2. fajlagos középszem átm érö- 
torzulás, 3. a szemmegoszlási görbe változásának 
tendenciája
A  m intákban kis mennyiségben, 5% -ot sehol 
meg nem haladó m értékben szerepelt feltört 
anyag. Ez okból, valam int a vizsgálati viszony­
lagosság folytán a szemszerkezetekben ebből 
származó torzulás alig volt észlelhető. Az össze­
tartozó fúráspárok szemmegoszlási görbéinek 
jelentősebb eltérése, a fúrásokból k ikerü lt m in­
taanyag m ennyiségével volt korrelációba hoz­
ható. Relatív jellemzőik —  esetenkénti statisz­
tikus iránytangensei és szuperponált értékei — 
figyelem bevételével, szerkesztéssel nyertük  az
5. ábra regressziós összefüggését. A nyert görbe 
értelm ezése esetén feltétlenül figyelembe kell 
venni, hogy a m intakihozatal növekedésével a 
szemszerkezet elfinomodása is rendszerint 
együtt jár. Ez az egyedi adatok információiból 
is kitűnik. Ebből következően a görbe megkö­
zelítően első 1/3 része a nagyobb, második és 
harm adik 1/3 része a közepes és kisebb közép- 
szem átm érőjű szemcsés üledékekre vonatkozó 
átlagértékeket reprezentálja. A  homokosabb 
anyagra kezdetben alacsonyabb, a kavicsosabb­
ra, a görbe hátsó szakaszán magasabb értékű 
lefutás várható. A grafikon azonban, ha ki­
egyenlített is, megfelelő következtetésekre 
nyú jt lehetőséget.
A fu ratba történő egységnyi anyagbeáram lás 
kezdetben tehá t rohamos, m ajd csökkenő m ér­
tékű torzítást okoz, végezetül az eredeti álla­
potok visszaállítása irányába hat. Ebből követ­
kezően az anyagkihozatal függvényében a 
szemszerkezet torzulása viszonylag gyorsan egy 
m aximális értékig növekszik, ahonnan az fo­
kozatosan csökkenővé válik. Ez azzal m agya­
rázható, hogy a fúrószerszám  béléscsövében 
mozgó m intavevő a felfelé mozgás esetén szívó 
hatást fe jt ki, m ely folytán a rétegváz jelentő­
sebb m egbomlása nélkül, kezdetben a finom abb 
frakció áram lik a furatba. Erőteljesebb provo­
káció esetén a rétegváz teljes megbomlása, az 
anyag nagyobb m ennyiségének fu ratba kerü­
lése, ezzel a kezdeti szemszerkezeti torzulás fo­
kozatos m egszűnése következik be. Természe­
tesen a vázoltak érvényesülése a rétegszerke­
zet, a rétegtulajdonságok és fúrástechnológia 
együttes függvénye. Esetünkben a fúrószer­
szám d2B /d*A = 1 ,4  béléscső és m intavevő 
szerszám keresztm etszeti terü letek  aránya ese­
tén  a torzulás a m axim ális értékét 162%-os 
anyagbeáram lás m ellett éri el, meglehetősen 
magas, 26%-os eltérést okozva a középszem­
átm érőben. Ez a durvább frakciók irányába 
ennél kisebb, a finom abbakéba nagyobb módo­
sulást, gyakorlatilag elfinomodást jelent. A z  
ebből származó hibák azonban az esetek több­
ségében kizárhatók, illetve a „dugattyúhatás” 
m inim alizálásával a többletanyag-beáram lás a 
m egkívánt tartom ányban tartható  (6. ábra).
A  fúrásba beáramló, furattérfogatnál na­
gyobb kiem elt anyagtöm eg a mélység függvé­
nyében fokozatosan növekvő tendenciával je ­
lentkezik. Tényleges m értékét azonban a ré ­
tegtulajdonságok alapvetően meghatározzák. 
Qsztályozottabb, homokosabb rétegből rendsze­
rin t nagyobb az anyagbelépés a furatba. Ez, 
még viszonylag kis többletanyag-beáram lások 
esetén is a szigorúan rétegenkénti, rétegszaka-
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6. ábra: A  „dugattyúhatás” és m élységtől függő fúrási 
m intákihozatal
Jelmagyarázat: 1. d2B/d2A — 1,4, 2. d2B /d2A =  1,9
fúrószerszám -jellem zők m ellett, 3. a haránton anyag 
átlagos szemmegoszlása és burkolói
szonkénti bem intázást, a vizsgálati próbahal­
maz előállítását teszi szükségessé. Ezzel elke­
rülhető, hogy az egyes rétegeket ne részará­
nyuknak m egfelelően vegyük figyelembe.
Az ebből következő torzulások elhárítására 
a fúrásból k ikerü lt m intaanyagot — a techn- 
nológiai lehetőség adta — 0,5 m -es fúrási elő­
rehaladásoknak megfelelően célszerű begyűj­
teni. : A m intagyűj tő-tartályokban felfogott és 
kiülepedett iszap-agyag tartalm ú m intákból — 
az MSZ 18282/4—78. és MSZ 18282/2—78. 
szabványok figyelem bevételével — átlós negye­
deléssel, homogenizálással és tömegcsökken­
téssel lehet előállítani a legnagyobb szem nagy­
ságtól függő 5— 10 kg tömegű reprezentatív  sza­
kaszm intát. Ezek vizsgálati egységekbe történő 
összevonására a fúrási előrehaladás „szondázá- 
si” görbéi, továbbá a makroszkópos vizsgálatok 
eredm ényei alapján kijelölt rétegegységeknek 
megfelelően kell sor kerüljön. A rétegenkénti, 
vastagabb réteg esetében a legalább 3— 5 m-es 
rétegszakaszonkénti vizsgálati próbahalmazok 
előállítása a —< bányászati feltételekhez igazí­
t o t t —(részletesebb megismerést, és a rétegelvá­
lasztások későbbiekbeni pontosítását szolgálja. 
A m egkívánt szabványos vizsgálati m intatöm eg 
előállítása, összevonása, ez esetben is a fentiek­
ben vázoltakkal analóg eljárással érhető el.
1.3 A vázoltak alapján m egállapítható, hogy 
a kutatás során a fúrási, m intavételezési hibák 
mérséklésére, illetve kiküszöbölésére a követ­
kezők betartása szükséges:
— a m intavevő átm érőjének m egválasztásánál 
be kell tartani, hogy a roncsolt rész aránya 
a lehetőség szerint a 10'%-ot ne haladja 
meg,
— minél kisebb aprító teljesítm ényre kell tö­
rekedni,
— m inél nagyobb legyen a béléscső és m inta­
vevő átm érője, úgy, hogy a „dugattyúha­
tás”, am ely ezen szerszám átm érők _arányá- 
ból ered, a lehetőség szerinti optim álisan 
kis szemszerkezeti (szemmegoszlás, iszap­
agyagtartalom ) torzulást eredményezzen,
—■ a béléscső megfelelően gyors előremozgatá-
sával a fu ra t térfogatánál nagyobb kavics­
térfogatokat m inél teljesebben ki kell zárni, 
— a fúrás során felvett „szondázási” eredm é­
nyek alapján kell a rétegeket kijelölni és az 
ennek megfelelő vizsgálati egységeket, ré ­
tegszakaszokat bemintázni.
A vázoltakkal a fúrási, m intavételezési hiba 
m inimalizálható, m ellyel az feltehetően az 
5%-os értéket sem fogja elérni. Természetesen 
valam ennyi kavicsterületen előzetesen szüksé­
gessé válhat néhány ellenőrzést szolgáló kont- 
rollfúrás lem élyítése, am elyek a helyi adott­
ságok okozta m intavételi problém ák megfelelő 
kiszűréséhez járu lhatnak  hozzá.
2. A  földtani kutatás és a term elés összehason­
lító elemzése
2.1 A különböző feltétellel történő fúrólyuk­
m élyítés és m intakiem elés összehasonlító elem­
zése m ellett fontosnak íté ltük  a földtani ku ta­
tás és a term elés eredm ényeinek és tapasztala­
tainak  egybevetését, am elynek kettős indoka is 
kím élhető:
—■ egy nagyobb területrész lem űvelése egyet­
len nagy feltárási és m intavételi pontként 
is értelm ezhető, azaz az 1. fejezetben fog­
laltak' összehasonlító elemzésének egy nagy­
m értékű m odelljét képezheti, továbbá 
— a .földtani ku tatás során végzett vizsgálatok 
és m ódszer helyességének, érzékenységének 
és m egbízhatóságának legfontosabb kont­
ro llját adja.
Mivel 1960 u tán  gyakorlatilag m inden m ű­
ködő kavicsbányánál szükséges volt a földtani 
kutatás és az így fe ltárt terü letek  időközben 
kivétel nélkül term elésbe kerültek, e kedvező 
lehetőség gyakorlatilag m inden a Kavicsbánya 
V állalat üzem ére k iterjeszthető  volt.
Szükséges kiemelni, hogy a földtani ku tatá­
sok módszere időközben sokat fejlődött, ame­
lyet értelem szerűen az összehasonlító elemzés 
nem  tükrözhet. Ezért a továbbiakban néhány 
olyan bányaüzem  term elési tapasztalatát ösz- 
szegezzük, am elyeknél a kutatások 1970 után 
kezdődtek, vagy fejeződtek be.
2.2 A tapasztalatok jobb értékelhetősége ér­
dekében a bem utatott üzemek term elését is rö­
viden összegezzük:
2.2.1 A z Ártánd-i kavicsbányaüzem  telepíté­
sének előkészítésére, bővítésére megelőzően 
több értelem ben kerü lt sor földtani kutatásra. 
A kom plex geofizikai és fúrásos kavicskutatás 
eredm ényeként a készleteket 200 x 200 m ol­
dalhosszúságú feltárási négyzethálóban telepí­
te t t  fúrások tá rták  fel, am elyek száraz fúrási 
eljárással, a törm elékes sorozatban iszapolási 
technológiával m élyültek. A m intavétel ré te­
genként, a homok és kavicsanyag vizsgálata és 
minősítése a ME 19—83 figyelem bevételével 
tö rtén t. A kutatási eredm ények a bányászati 
tapasztalatok alapján a bányam űveletek térsé­
gében 6 m átlag vastagságú (3— 14 m) közötti, 
döntően kötött fedő található. A talajvíz közelí­
tően terep a la tti 1,6 m KÖV-értékkel, (1— 3 m 
között) a fedőben jelentkezik. A kavicsvastag-
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ság 27 m (12—39 m között) és a kavicsos soro­
zatban gyakoriak a vékonyabb, gyakran össze­
függő nagyobb agyag-iszap és vastagabb ho­
mok betelepülések (0,1—3,5 m). A kavicstar- 
talóm  60%, a hom okra ve títe tt agyag-iszaptar- 
talom  4 térf. %  feletti. Az átlagos kavics-fedő 
hányados 4,5. A növekvő minőségi elvárásokat 
jelzi, hogy a térségben jelenleg kizárólag m int­
egy 250 ezer m3 minőségi és 600 ezer m3 osztá­
lyozott term ékre van igény. A tervezett éves 
bányam űveletek a bányatóból kiinduló, p a rt­
élre merőleges és elnyújtott, rendszerint tégla­
lap alakú negyedéves blokkokban történnek. 
Az évenként leterm elt terü let átlagosan 2,9 ha. 
A kotrás Mohr típusú (MBK— 200-as) m ar­
koló úszókotróval történik. A nyers homokos 
kavicsot (NHK 0/125) úszó és parti szállítósza­
lagon keresztül továbbítják  a feldolgozó üzem­
részbe. A kiterm elt n a tú r anyag rendkívül 
agyagos. Ennek csökkentését az úszószalagra 
ép íte tt agyagtalanító csak részben képes meg­
oldani. Em iatt rossz minőségű anyag kerül a 
leválasztóra, illetve osztályozóra. A kotrási m ű­
veletek során komoly nehézségeket okoznak a 
kutatásokkal kellő m értékben nem  lehatárolt, 
gyakran erősen kivastagodó agyag-iszap be­
települések.
A bányászatot megelőző földtani kutatások, 
a kutatási param éterek átlagait tekintve meg­
egyező inform ációkat szolgáltattak a term elés­
sel. Ezt tám asztják alá a szemmegoszlásra ren­
delkezésre álló adatok is (7. ábra).
A kotrási tevékenységet elsősorban segítő, 
megfelelő lokális becslés lehetősége azonban
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7. ábra: A z  ártándi bánya
m eglehetősen korlátozott. M indenekelőtt a be­
települések térbeli lehatárolására további — 
term elési — kutatásokra lenne szükség.
2.2.2 A  gyékényesi kavicsbányához közvet­
lenül kapcsolódva több kutatás történt. Leg­
utóbb 1980-ban KBV egy kiegészítő fúrásos 
kutatására  kerü lt sor. Jelenleg is folynak m un­
kálatok a térségben és a fúrások megközelítően 
200—300 m, illetve 200 x 200 m -es hálóban fe­
dik a részletes fázisú kutatás alá vont terüle­
teket. A kutatások kisebb részében fúrási á t­
lagm inták, nagyobb részében azonban réteg- 
átlagm inták laborvizsgálataira került sor. A 
feldolgozás a ME 19—63 alapján történt. A fú­
rások a szokásos száraz fúrási technológiával 
mélyültek.
A bányaterü let környezetében átlagosan 2,4 
m (1—5 m közötti) vastagságú fedő található. 
A KÖV talajvíz a kavicsfedő alatt, terepszint­
től számítva m integy 3,0 m -ben helyezkedik el. 
A kavicsos telepcsoport 20,0 m vastagságú (15 
és 28 m között), benne elvétve 0,1—1,5 m vas­
tagságú agyag-iszap betelepülés is előfordulhat. 
K avicstartalm a 70—80%, helyenként 5 térf. % - 
nál is magasabb agyag-iszap tartalom m al. A 
kavics-fedő hányados 8 körüli érték. A Dél- 
Dlunántúl kavicsellátásához évi m integy 350 ezer 
m3 nyers, valam int 800 ezer m3 minőségi te r­
m éket állítanak elő. A  m egkutatott készletek 
lassan kim erülőben vannak, m elynél fogva a te r­
melés a még szigeti, illetve perem i öblözetsze- 
rűen  hátrahagyott készletekre korlátozódik. A 
term elési tervek  negyedéves bontású, terü leti­
leg egymáshoz csatlakozó, közel négyzetes ter-
62 63 64
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8. ábra: A  gyékényesi kavicsbánya
melési blokknak megfelelő egységek leterm elé­
sét irányozzák elő. Az évenként igénybe vett 
földterület nagysága m integy 7,1 ha kiterjedésű.
A bányaföldtani adottságok viszonylagosan cse­
kély változatossága folytán, a te rü let megku- 
tato ttsága megfelelő ism ereteket nyú jt a bá­
nyam űveletek számára. A kutatások a szem­
szerkezetet azonban valam elyest finomabbnak 
jelzik, amely az iszapolási fúrástechnológia kö­
vetkezm ény lehet. Az agyag-iszap tartalom  az 
előrejelzettnél lényegesen magasabb. Ezt első­
sorban a vékony betelepülések hatásának tu d ­
hatjuk  be (8. ábra).
2.2.3 A  kiskunlacházai bányaüzem  térségé­
ben a feltárások 300 x 300 m oldalhosszúságú 
négyszöghálóban kerültek  telepítésre. A fú rá­
sok száraz fúrási technológiával készültek. A 
m intavétel rétegenként, ellenőrzésként fúrási 
átlagokból is történt. Az anyag vizsgálata, minő­
sítése a ME 19—63 alapulvételével készült. A 
bányaüzem  beindítását követően term elési ku­
tatásra  kerü lt sor 200—300 m nagyságú te rü ­
leten, 20—80 m közötti távolságokban m élyített 
fúrásokkal. A feltárások m indenekelőtt a fedő 
és betelepülési viszonyokat voltak hivatva tisz­
tázni. A fúrásokból rétegsorok állnak rendel­
kezésre. A földtani ku tatás alapján a fedő 1,7 
m átlagvastagságú, és helyenként erősen ki­
vastagszik. A talajvíz KÖV-szintje — ennek 
megközelítően alsó, illetve — a kavicssorozat 
felső szintjével esik egybe. A kavicsos nyers­
anyag (8— 15 m között), 11,5 m  átlagvastagság­
ban jelentkezik. K avicstartalm a 50—60%) rna- 
gas agyag-iszaptartalom m al. Jellemző azonban 
helyenkénti erős elhomokosodása. Agyagbetele­
pülést, lencsét ritkán  m uta to tt ki a fúrás. A 
kavics-fedőarány 7 körüli érték. A term elési
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kutatási és term elési eredm ényei
kutatás a korábbi fúrási háló között 2,5 m 
vastagságot is elérő agyaglencsét m utato tt ki. 
A bánya évi 100 ezer m ! nyers és 500 ezer m3 
minőségi term éket állít elő. Bár a tervek és 
term elési adatok nem  tükrözik, az igények a 
gyengébb m inőségű NHK 0/125—S—ТО—MSz 
18293 felé tolódtak el a THK 0/24—R—T—MSz 
18293 term ék rovására. M ár közvetlenül a bá­
nyam űvelés beindítását követően kérdésként 
m erült fel az előkészítő földtani kutatások 
megbízhatósága. A kotrógép — terepszint a la tt 
3—4 m mélységben, 0,1—2,5 m vastagság kö­
zött változó — nagyobb agyaglencsébe ütkö­
zött, am elyet a közeli (D 24 jelű) kutatófúrás 
sem jelzett, és a m űveleteket erősen korlátozta. 
Ellenőrzésként term elési ku tatás indult be, 
amely a korábbi feltárási rendszert nem érin­
tő, köztesen elhelyezkedő 230 x 120 m-es k ite r­
jedésű agyaglencsét m utato tt ki. U talnunk kell 
arra, hogy bár a földtani kutatás a felm erült 
nehézséget előre közvetlenül nem jelezte, de 
valószínűsítette azt. A geostatisztikai vario- 
gram m okkal k im utato tt szerkezeti anizotrópia 
figyelem bevételével m egszerkesztett agyag- 
iszaptartalom  és fedővastagság-térképek ezt 
jelzik. A m egism ert lencsével egyező helyen és 
orientáltságban egy relatíve m agasabb agyag­
tartalm ú és nagyobb fedővastagságú pászta je­
lenik meg. A terepszintközeli agyagbetelepülést 
a vastagabb fedővonulat szerves részeként te ­
kintve, az genetikailag is jól illik a felvázolt 
képbe (9. ábra).
2.2.4 A  nyékládházai üzemhez kapcsolódóan 
a részletes fázisú kutatások 300 x 300 m-es 
négyszöghálóban tá rták  fel a kutatás alá vont 
területeket. A fúrások, m intavételek és értéke­
lések a korábbiakban ism erteitekkel azonos
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9. ábra: A  kiskunlacházi bánya összehasonlító eredm ényei
módon történtek. A fedő 0,5—4 m közötti és 2,5 
m átlagvastagságú kötött rétegcsoport. A kavi­
csos sorozat (3—35 m közötti), m integy 15 m 
produktív  vastagságban jelentkezik. G yakoriak 
a különböző vastagságú agyaglencsék és a ha­
szonanyag feküjét is ilyen, feltehetően 0,4—3 
m vastagságú, nagy kiterjedésű agyagtelepülés 
alkotja. K avicstartalom  60% körüli, agyag- 
iszaptartalm a 4%  feletti. A bánya éves term e­
lése — az utóbbi években — nyers bányaka­
vicsból m integy 700, minőségi kavicsterm ékből 
750 ezer m3, osztályozott term ékből 480 ezer 
m3. A bányaüzem ek művelése a bányatóhoz 
csatlakozó negyedéves bontású, közel négyzetes 
blokkokban foiyik.
A kutatás feldolgozásának globális eredm é­
nyei jól egyeznek a term elési tapasztalatokkal. 
A term elési adatok vagy azonos, vagy valam i­
vel durvább szemszerkezetet, ugyanakkor m a­
gasabb agyag-iszaptartalm at jeleznek. Az előb­
bi fúrástechnológiából, az utóbbi — a betele­
pülések agyagrögeinek teljes eltávolíthatóságát 
feltételező —• korábbi értékelési szemléletből 
szárm azhat. M egítélésünk szerint, a bányam ű­
velést elsősorban érintő lokális becsléshez — 
m indenekelőtt a gyakori agyag-iszapbetelepü- 
lések, lencsék megbízható térbeli követéséhez 
— a jelenlegi m egkutatottság (területegységre 
eső fúrásszám) nem lehet elégséges (10. ábra).
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10. ábra: A  nyékládházi kavicsbánya kutatási és term elési eredm ényei
2.3 A kavicsipari földtani kutatások képezik 
alapját az átfogó bányatelepítési terveknek. Az 
eddigi gyakorlat szerint term elési ku tatásra  el­
sősorban a bányászat során fellépő nehézségek 
részletesebb megismerésére, illetve a földtani 
kutatási eredm ények ellenőrzésére kerü lt sor. 
A kutatási információk azonban — megfelelő 
részletesség esetén —> adatbázisát képezhetik 
egy minőséggel orientált bányam űvelésnek. Ez 
alkalmas eszköz lehet a minőségi kavicsterm é­
kek gazdaságosabb előállításához. A megelőző 
kutatások eredm ényeinek m érlegelése kapcsán 
feltétlenül meg keli jegyezzük, hogy azok a je­
lenleg érvényes új szabvány és m űszaki elő­
írásokat (MSz 18293—79, MI 04 stb.) nem  ve­
hették  figyelembe. Az időközi változások ered­
m ényeként a diszpozíciók több esetben megvál­
toztak (a hatvani bányaüzem  terü letén  a fedő­
homok is újabban haszonanyagnak minősül). 
Fejlődött — és geostatisztikai alapokra helyező­
dött — a kutatási értékelés is. A term elésből 
származó információk, m elyekkel összevethet­
jük a kutatási eredm ényeket, statisztikai szem­
pontból meglehetősen kevésnek bizonyulnak. 
Egyértelm űen m egállapítható azonban, hogy:
—  a szokásos 250—300 m  oldalhosszúságú 
fúrási háló m ellett a statisztikai jellemzőket 
biztosító globális becslés elfogadható megbíz­
hatóságú és pontosságú;
— a term elés alapján a fúrási helyeken a 
kavicsvastagságban némi eltérés m utatkozhat. 
A szemmegoszlás torzulását az elhomokosodás 
irányába az iszapolási fúrástechnológia, a dur­
va frakciók irányába a korábbi gyakorlatnak 
megfelelő kisebb tömegű anyagfeldolgozás do­
m ináns szerepe okozhatja;
.— a kutatás során kim utatott agyag-iszap- 
tartalom  rendszerint kisebb a valóságosnál. 
Okát m indenekelőtt az agyag-iszapbetelepülé- 
sek ez idáig nem megfelelő beszámításában, 
(nagy része szétázik és a term ékbe bekerül) az 
iszapolási fúrási technológiában, valam int a 
m intában a term ékkel ellentétben kevésbé szét­
ázó, diszpergálódó finom frakcióban látjuk. Az 
agyag-iszapbetelepülések lencsék kim utatásá­
ban, vastagságában is jelentkezik eltérés. A fú­
rás során a vékony agyagcsíkokat szétmorzsol­
hatják, m elynél fogva azok nem észlelhetők,
— elfogadható lokális becslésre (interpolá­
cióra) a vázolt m egkutatottság m ellett, az ese­
tek többségében nincs lehetőség. Ez pedig rend­
kívül fontos lenne, m indenekelőtt a bányásza­
tot erősen érintő agyaglencsék, homokbetele­
pülések térbeli helyzetének meghatározásához. 
Ehhez további feltárásokra, term elési kutatásra 
lenne szükség.
A fenti tapasztalatok és következtetések meg­
terem tik az alapját, hogy a következőkben a 
kutatások minél reálisabb képet nyújtsanak  az 
ásványi előfordulásról, pontosítsák a minőségi 
információkat.
3. Megállapítások
—• A célszerű ásványvagyongazdálkodás elő­
feltétele, hogy az előzetes információk és az 
utólagos eredm ények között korrekt, megbíz­
ható kapcsolat álljon fenn.
— A megbízható kapcsolat biztosításához — 
a vizsgálat és értékelés megfelelő részletessége 
és színvonala m ellett — m eghatározó:
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— a fúrási-feltárási hálósűrűség
—• a m intavétel m egbízhatósága és folyam a­
tossága és
a m intavételt befolyásoló fúrási mód (át­
mérő, fúrólyuk-m élyítés stb.).
—• Az ásványvagyon-gazdálkodást befolyá­
soló körülm ények fejlesztése fontos feladat, 
am elynek lépést kell ta rtan ia  a vizsgálat és ér­
tékelés lehetőségeivel.
—■ A feltárás és term elés korrekt megbíz­
ható kapcsolatában a jövőben is fontos szerepet 
kell kapnia az összehasonlító elemzéseknek, az 
így szerezhető tapasztalatok hasznosításának.
Zoltán B ernáth—Sándor Karácsony
Theoretical results and practical experience in  gravel 
expolration: a com parative analysis
One of the m ajor tasks of m ineral exploration is to 
provide reliab le inform ation on an exploration depo­
sit-inform ation th a t can be read ily  p u t into practical 
use. For this reason, to enhance progress it is from  
tim e necessary to com pare the resu ltst of exploration 
w ith  the output, data, to carry  out a com parative 
analysis and to feed back the results. The erro rs of
— drilling and trenching and sampling,
— tests and analyses, and
— evaluation
are to be dealt w ith separately.
I t w as w ith  due regard  for all these considerations 
th a t the exploration and extraction  results concerning 
the g ranu la r and clastic form ations used as isgre- 
dients of concrete w ere com pared, being wellknown 
to rep resen t cases in w hich sam pling and represen­
ta tive sam ple preparation  are, a priori, most p roble­
matic. Therefore it is advisable to carry  out the 
analyses in two steps, notably to study first the errors 
and the resulting distortions of
— drilling and
— sam pling
and, subsequently, to analyze the  effects resulting 
from  d ifferent systems of production.
As found as a resu lt of the  analyses, the  errors due 
to drilling and sam pling a re  predcitable and can be 
used for correcting the results.
The most striking d istortion is caused by the mode 
of production, the extraction  m ethod used, w hich 
m ay adm ix  w aste m eterial from  thin interbedded 
layers th a t may be left unnoticed during extraction 
to the m ined product, thus resulting  in its dilution.
The results of the com parative analysis have 
brought th e  cases in which the re  m ay be or there is 
actually  a discrepancy betw een prelim inary  inform a­
tion and v irtua l distortion w ell into relief. Some of 
these can be avoider by the use of a correction 
coefficient in advance or it m ay be reduced by orien­
ted fu tu re developments.
Zoltán B ernáth—Sándor Karácsonyi
Vergleichsanalyse der theoretischen Ergebnisse und  
praktischen Erfahrugen der Suche und Erkundung  
auf Schotter
Eine der w ichtigsten Aufgaben der E rkundung auf 
m ineralische Rohstoffe besteht darin , dass m an über 
die L agerstätte verlässliche Inform ation zu liefern  hat, 
die auch fü r die P rax is  gut benutzt w erden kann. 
Demzufolge ist fü r die Förderung des Fortschritts 
bisw eilen erforderlich, die Ergebnisse der Erkundung 
und Förderung zu vergleichen, eine Vergleichsanalyse 
durchzuführen und entsprechende Schlüsse aus den 
E rfahrungen zu ziehen. Im  Laufe der Analyse sind 
die Fehler
— der Erschliessung und Probenahm e,
— der U ntersuchungen sowie
— der Bew ertung 
gesondert zu behandeln.
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U nter Berücksichtigung von all diesen Ge­
sichtspunkten w urden  die Erkundungs- und Förde­
rungsergebnisse fü r körnige-klastische Bildungen, die 
als Zuschlag zur H erstellung von Beton dienen, m it­
einander verglichen, wobei es allgem ein bekannt ist, 
dass bei diesen die Probenahm e und die H erstellung 
von repräsen tativen  P roben am  problem atischsten 
sind. D aher ist es zweckmässig, die U ntersuchung in 
zwei Schritten  durchzuführen, und zw ar zunächst die 
Fehler
— der Bohrung und
— der Probenahm e
bzw. die sich daraus ergebenden V erzerrungen und 
danach die auf verschiedene Abbausystem e zurück- 
führbaren  Effekte zu prüfen.
Die U ntersuchung hat zur Feststellung geführt, dass 
die durch die Bohrung und Probenahm e bedingten 
F ehler im  voraus erfasst und berücksichtigt w erden 
können und dass dadurch die E rfahrungen korrig ier­
b ar sind.
Die bedeutendste w eitere V erzerrung w ird  durch 
Rybach L., M uffler L.: G eotherm al Systems Wiley, 
die A rt Weise der Förderung verursacht, wobei die 
bei der Erschliessung oft überhaupt n icht oder nur 
eventuell erfassbaren dünnen Zwischenlagerungen 
als V erdünnung verursachende M aterialien dem 
Rohstoff beigenm ischt w erden.
Die Ergebnisse der Vergleichsanalyse haben die 
Fälle, wo eine Abweichung, eine D iskrepanz zw i­
schen der vorläufigen Inform ation und der ta tsäch li­
chen V erzerrung möglich bzw. vorhanden ist, ganz 
deutlich exponiert. Einige von diesen können durch 
Anwendung eines K orrektionkoeffizienten verm ieden 
oder durch zielorientierte, küntftige Entw icklungs­
m assnahm en reduziert werden.
Золтан Бернат—Шандор Карачоньи
Сравнительный анализ теоретических результатов 
и практического опыта поисков галечников
Одно из важнейших заданий поисков полезных ископае­
мых заключается в том, чтобы дать о разведанном место­
рождении информацию, которая является надёжной и хо­
рошо используемой на практике. Поэтому для того, чтобы 
способствовать развитию, время от времени становится 
необходимым провести сопоставление результатов поисков 
и разработки месторождения, то есть осуществлять сравни­
тельные анализы и обратную связь получаемого при этом 
опыта. В процессе анализа следует разделить между собой 
погрешности
— всрышных работ и опробования,
— аналитических работ и
— интепретации результатов.
С учётом всех этих соображений осуществлялось сопос­
тавление результатов поисков и разработки зернистых-клас- 
тических горных пород, представляющих собой добавки к 
производстве бетона. Дело в том, что у этих видов полезных 
ископаемых опробование и получение показательных об­
разцов являются наиболее проблематичными. В связи с 
этим целесообразно провести анализ двумя эшелонами, при­
чем первым шагом проанализировать погрешности
— бурения и
— опробования,
то есть вытекающие из этих погрешностей искажения, а 
затем приступить к анализу эффектов, вызванных оазлич- 
ными системами разработки полезного ископаемогр
В результате проведенных анализов, авторы при. шлик 
заключению, что погрешности, вызываемые бурением и оп­
робованием могут быть заранее оценены, подсчитаны, и 
тем самым есть возможность на внесение соответствующих 
поправок в получаемые результаты.
Наиболее значительное дальнейшее искажение вызывается 
способом разработки полезного ископаемого, потому что 
тонкие, маломощные прослои пустой породы, вызываю­
щие разубоживание полезного ископаемого, могут в процес­
се разработки перемешиваться с минеральным сырьём.
Результаты сравнительного анализа весьма наглядно выд­
вигали случаи, когда возможно или существует расхождение 
между предварительной информацией и фактическим иска­
жением. Часть этих расхождений может быть устранена пу­
тём внесения заранее принимаемых во внимание поправок, 
а также путем развития методов и техники в Соответствую­
щих направлениях.
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egyezményben részt vevő országok kötelezettséget vá l­
lalnak arra, hogy egymás közötti kereskedülm ekben 
feltétel nélkül alkalm azzák a legnagyobb kedvezm ény 
elvét (azaz biztosítják  az adott ország szám ára is 
azokat a legkedvezőbb vám  stb. feltételeket, am elyeket 
egy harm adik  ország szám ára nyújtanak), nem  alkal­
m aznak megkülönböztetéseket, a meglevő vám ok körét 
nem  bővítik, szin tjét nem  emelik, közös vám tárgyalá­
sok keretében vám csökkentéseket vállalnak, nem  al­
kalm aznak protekcionista intézkedéseket és döm ping­
árakat. Az egyezményhez csatlakozott országok kiem elt 
kedvezm ényekben részesítik a fejlődő országok export­
já t is, ezzel is segítve azok fejlődését. Á llandó adm i­
n isztratív  szerve a Titkárság, székhelye: Genf.
Gazdasági társulás: gazdálkodó szervezetek és m agán- 
személyek által term elés és szolgáltatás végzésére, 
árukapcsolatok szervezésére szerződéses form ában lé t­
rehozott gazdálkodási form a, am ely közös vállalko­
zásra, illetve a tevékenység koordinálására irányul. 
A gazdasági társulás keretében együttm űködők közös 
gazdasági tevékenységet folytatnak, és ennek ered­
ményéből közösen részesedhetnek. A gazdasági tá rsu ­
lások különböző form ái két alap típusra vezethetők 
vissza. A vagyonegyesítő társulás közös gazdasági vá l­
lalkozásra, az eszközök egyesítése ú tján  elérhető h a­
szonszerzésre, az ezzel együtt já ró  -> kockázat meg­
osztására irányul (pl. közös vállalat, betéti társaság, 
részvénytársaság, korláto lt felelősségű társaság, polgári 
jogi társaság, gazdasági munkaközösség, vállalati gaz­
dasági munkaközösség). K oordinatív  gazdasági tá rsu ­
lások azok a form ák, am elyek a tagvállala tok  m egha­
tározott gazdasági tevékenységét hangolják össze. E 
form ákban vagyonegyesítésre, vagyonközösség lé tre­
hozására a tevékenység jellege m ia tt á ltalában  nincs 
szükség (pl. gazdasági társaság külkereskedelm i tá r ­
saság, kutatási-fejlesztési társaság).
Holding: ellenőrző társaság, vagyis olyan tőkés rész­
vénytársaság, am elynek fő funkciója más részvény- 
társaságok részvényeinek birtoklása, elsősorban nem 
tőkebefektetés, hanem  ellenőrzés céljából. A holding 
nap jainkban  vállalati részesedési rendszert je len t (ere­
deti jelentésében részvénytulajdont). Legáltalánosab­
ban holdingnak neveznek m inden olyan társaságot, 
m elynek más vállalatoknál részesedése van. A hol­
dingnak általában  nincs önálló term elési, illetve üzleti 
tevékenysége, hanem  más vállalatokat irányít, ellen­
őriz, m eghatározza term elési és üzleti po litikájukat, az 
általa  b irtokolt részesedés alap ján  (tiszta holding). 
Előfordul azonban, hogy term elő vállalat is ellát ilyen 
funkciót más vállalatoknál. Holdingok elsősorban a 
fejlett tőkés országokban működő monopólium ok kö­
rében alakultak  ki.
Korlátolt felelősségű társaság (k ft): a kereskedelm i 
társaság egyik fajtája , am ely a tagok szám ára előre 
m eghatározott nagyságú törzsbetétekből álló törzstőké­
vel alakul. (Hazai gyakorlatunkban a törzstőke m ini­
mum összege 50 000 Ft, m inden tag törzsbetétje leg­
alább 5000 F t lehet.) A tagok felelőssége gazdasági 
szempontból korláto lt: a törzsbetét befizetésére, a k i­
kötött egyéb m ellékszolgáltatásokra, az esetleges pót- 
befizetésekre terjed  ki; kockázatviselésük törzsbetétjük  
m értékére korlátozott, a társaság hitelezőinek nem  ta r ­
toznak felelősséggel. A társaság viszont korlátlan  m ó­
don, egész vagyonával felel a hitelezőinek. Nem tőke-, 
hanem  inkább személyi egyesülés jellegű, tagjai üzlet­
részt kapnak, am ely átruházható, értékesíthető; de 
csak a társaság beleegyezésével lehet átruházni az üz­
letrészt arra, aki nem  tag ja  a társaságnak. A tagok 
törzsbetéteiket a társaság cégbejegyzése előtt teljes 
egészében kötelesek befizetni. A tagok törzsbetétjeinek 
értéke egymástól különböző lehet. A törzsbetét a kész­
pénzen kívül egyéb apport (értékkel bíró vagyoni hoz­
zájárulás) is lehet. A társasági jogokról é rtékpap írt 
(részvényt, kötvényt) kibocsátani nem  lehet. A kor­
láto lt felelősségű társaságot a tagok által választott 
ügyvezető vezeti, legfőbb szerve a  taggyűlés. Á ltalában 
felügyelő bizottság is m űködik, esetenként ezt a fe l­
adatot okleveles könyvvizsgáló lá tja  el. A korlátolt 
felelősségű társaság a kis- és középvállalkozások ked­
velt form ája. H azánkban közös válla la t 1987 óta csak 
belföldi gazdálkodó szervezetek részvételével is alap ít­
(Folytatás a 84. oldalról) ható. A jelenlegi szabályozás szerint magánszemélyek 
korláto lt felelősségű társaságot nem  alapíthatnak, s 
abban nem  vehetnek részt.
Komparatív előnyök: a viszonylagosság hasznosításából 
szárm azó előny; a kom paratív  (összehasonlító) költsé­
gek tanán  nyugszik. (Egyszerűsítve: a kom paratív  költ­
ség elve alap ján  valam ely term ék term elési költségeit 
egy m ásik term ék term elési költségeihez viszonyítják. 
Ezt az arányt hasonlítják  össze aztán más országokban 
előállított term ékek költségarányaival, vagyis nem  az 
azonos term ékek költségeit vetik  össze.) A kom paratív  
előnyök lényege, hogy egy nem zet olyan term ékeket 
gyártson és exportáljon, am elyeknek előállításához az 
adott országban legkedvezőbbek a feltételek (a kom­
para tív  költségek a többi országhoz viszonyítva ala­
csonyak), s a többi term éket pedig im portálja. így  
tud ja legjobban kihasználni a nemzetközi m unkam eg­
osztásból szárm azó előnyöket. A gyártásszakosítás és 
a kooperációk m egalapozásánál a KGST-országok is 
alkalm azzák ezt a módszert.
Kompetitiv árak : olyan belföldi árak, am elyeket a 
nemzetközi árakból k iindulva határoztak  meg. K ialak í­
tásukkor a konvertibilis export, illetve im port konkrét 
á ra it használták  fel. A term észeti erőforrások (pl. olaj) 
belföldi á ra it a világpiaci im portárhoz (beszerzési 
árakhoz), a készáruk ára it a világpiaci exportárhoz 
(eladási árakhoz) igazították. Célja az, hogy a term e­
lési ágakat exporthatékonyság szerin t rangsorolja, 
egyben anyag- és energiatakarékosságra kényszerítsen. 
A lkalm azásukkal a hazai term elés nemzetközi ver­
senyképességének növekedését ösztönözték. A kompe­
titiv  árak  alkalm azása 1987-ben megszűnt.
Közös vállalat: gazdálkodó szervezetek által létrehoz­
ható gazdasági társulás, am elyet a tagok szerződéssel 
alap íthatnak . A kereskedelm i társaság egyik form ája. 
Induló vagyonát az alapító  tagok szabad eszközeiből 
álló vagyoni betétek alkotják. A vagyoni betét kész­
pénz és  egyéb értékkel bíró, a m űködéshez szükséges 
dolog (apport) lehet. Az induló vagyonnak a közös 
vállalat legalább egy évig ta rtó  zavarta lan  m űködését 
kell biztosítania. A tagok kötelezettsége a betétekre, 
valam in t a szerződésben vagy jogszabályban m egha­
tározott egyéb vagyoni hozzájárulásokra te rjed  ki. A 
közös válla la t jogi személy és önálló adóalany, am e­
lyet a tagok képviselőiből álló igazgató tanács vezet. 
Ügyeinek intézését az igazgató végzi. A tagok a nye­
reségből! közösen részesülnek, a  veszteséget közösen 
viselik. A nyereséget, illetve a veszteséget a tagok 
között a vagyoni hozzájárulás arányában  kell megosz­
tani. A tagok a közös vállalat kötelezettségeiért együt­
tesen — vagyoni hozzájárulásuk arányában  — kezes­
ként felelnek. Ha a veszteség fedezésére a közös válla­
la t sa já t eszközei nem  elegendők, a társulási szerződés 
vagy az igazgató tanács egyhangú határozatta l a ta ­
gok vagyoni betétjével arányos pótbefizetést rendelhet 
el, ez a tagok vagyoni betétjét nem  növeli. A közös 
vállalat a vállalati törzskönyvbe való bejegyzéssel jön 
létre.
Leányvállalat (filiálé): önálló jogi szem élyként működő 
vállalat, am ely az anyavállalatta l szoros tőke- és üzleti 
kapcsolatban áll, tőle függő helyzetben van. Részvény- 
társaságok esetében ez a függés a részvények ellen­
őrző pakettjeinek  anyavállalati rendelkezésben ta r tá ­
sával valósul meg. Szocialista gazdaságunkban leány- 
vállalato t a lap íthat sa já t belső egységeiből m inden á l­
lami vállalat, szövetkezet, költségvetési intézm ény. A 
leányvállalat egyszerűsített elszámolási rendszerben 
m űködtethető, önálló költségvetési kapcsolatokkal ren ­
delkezhet, a piacokon önálló szereplőként léphet fel. 
Az anyavállalattó l viszonylagos önállóságot kap, adó­
zott nyeresége bizonyos részét az anyavállalatnak  
fizeti be. A gazdasági szabályozók ösztönzik a leány- 
vállalatok  a lap ításá t: kedvezm ényekkel (a vagyonadó 
m érséklése és az alap ítást követő 2 éven át, já radék ­
fizetéses alap ju ttatás) kedvező feltételeket terem tettek  
leányvállalatok alapításához. A leányvállalatok m int 
önálló jogi személyek és a költségvetési kapcsolatok 
önálló alanyai a korábbihoz képest közvetlenebb és 
erősebb érdekeltséggel rendelkezhetnek; ez feleslegessé 
teheti a belső teljesítm ény-visszatartást, am i te ljesít­
m ényjavítást eredm ényezhet.
(Folytatás a 103. oldalon)
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Licenc (licence): engedély, szabadalm azott vagy nem 
szabadalm azott ta lálm ány vagy eljárás egyszeri vagy 
folyam atos használati jogú ellenszolgáltatás (áru vagy 
pénz) fejében. A használati engedély m egadása szer­
ződésben történik, am elynek leglényegesebb pon tja  az, 
hogy a licencet átadó garan tá lja : az átvevő ugyanazon 
a m űszaki színvonalon lesz képes az alkalm azásra, 
m int az átadó. A licenc forgalm ának jelentősége nő, 
m ert a  tudom ányos-technikai fejlődés gyorsulása kö­
vetkeztében a kuta tási m unkam egosztás is egyre szé­
lesebb körű.
Lízing (leasing): olyan bérleti rendszer, ahol az egyes 
term elő vállalatok  más — bérbeadással vagy szintén 
term előtevékenységgel foglalkozó — vállalatokkal szer­
ződést kötnek valam ilyen term elési eszköz: gép, be­
rendezés használatára való átengedésére. A lízing- 
szerződés tartalm azza az igénybevétel (a bérlet) idő­
ta rtam át, d íját, a karban tartás és a jav ítás módját, 
valm in t a bérlő elővételi jogát a bérelt term elési esz­
közre. A lízingszerződés előnyös a bérlőnek (az esetle­
ges későbbi vevőnek), m ivel a  bérelt gép vagy beren­
dezés vételi á rának  bizonyos hányadáért m ár meg­
kezdheti a term elést, nem  kell beruháznia és — első­
sorban tú lk ínála t, gazdasági stagnálás idején — elő­
nyös az eladónak is, m ivel á ru já t (a bérbe adott 
term elési eszközt) ezen a módon értékesíteni tudja. 
Nemzetközi Valutaalap (In ternational M onetary Fund, 
IM F): az Egyesült Nem zetek Szervezetének (ENSZ) 
egyik szakosított nem zetközi pénzügyi intézete, rész­
vénytársasági form ában m űködik, székhelye: W ashing­
ton. Jelenleg 151 állam  a tagja, hazánk 1981-ben lépett 
a tagországok sorába. Legfelsőbb szerve az évente 
egyszer ülésező K orm ányzótanács, am elyben m inden 
tagország képviselteti m agát. A laptőkéjét a tagállam ok 
részvényjegyzésével képezik, s ennek m értékét az adott 
ország nem zeti jövedelme, m onetáris (pénz-) ta rta lé ­
kai és külkereskedelm i forgalm a alap ján  k ia lak íto tt 
kvóta (hányad) határozza meg. A kvóta nagyságától 
függ a tagállam ok szavazatainak szám a (vagyis az 
alaptőkéhez való hozzájárulás m értéke m eghatározza a 
döntésekben való részvétel súlyát), illetve h itel-igény­
bevételi lehetőségének nagysága. Az IMF feladata az 
országok közötti valu táris együttm űködés elveinek k i­
alakítása, összehangolása; a nem zetközi valu táris m e­
chanizm us zavarta lan  m űködésének biztosítása; a 
világkereskedelem  kiegyensúlyozott növekedésének 
elősegítése; pénzügyi zavarok keletkezésének m egaka­
dályozása, illetve e lhárítása  a nem zetközi gazdasági 
kapcsolatokban. Fontos célja a nemzetközi pénziigyi- 
valu táris kapcsolatok stab ilitásának  fenn tartása ; a v a ­
lu ták  konvertib ilitásának a biztosítása: konvertibilissá 
tételének, a  devizaforgalm i kötöttségek, korlátozások 
leépítésének elősegítése. Jelentős szerepet já tszik  a 
tagországok fizetési zavarainak  elhárításában : kölcsö­
nök nyújtásával, hitelszervezéssel, am inek feltétele, 
hogy az adott állam  ún. gazdasági kiigazítási p rogra­
mot dolgozzon ki, s hajtson végre (adósságválság). 
Az IMF egyben a tagországok fontos inform ációs és 
tanácsadó szerve.
Részvénytársaság: olyan társas vállalkozás, am elynek 
alaptőkéje (részvénytőkéje) a résztvevők (részvénye­
sek) befizetéseiből tevődik össze, előre m eghatározott 
szám ú és névértékű részvény kibocsátása útján. A 
részvényesek az á ltaluk  befizetett összeg arányában, 
bizonyos számú részvénnyel, osztalékra jogcím et adó' 
é rtékpap írra l rendelkeznek. A tagok a részvénytársa­
ságért csak részvényeik erejéig felelősek. A részvénye­
sek az alaptőkéhez való hozzájárulásukat pénzfizetéssel 
vagy term észetbeni szolgáltatással (gép, ingatlan, sza­
badalom  stb.) teljesítik . Részvényeik arányában  ren ­
delkeznek szavazati joggal a közgyűlésen, am i a rész­
vénytársaság legfőbb szerve. A részesedési rendszer 
lehetőséget ad arra, hogy viszonylag kis tőkével igen 
nagy tőke feletti rendelkezéshez jusson az, aki az ún 
ellenőrző pakette t a( közgyűlésen a szavazatok több­
ségét) megszerzi (holding). A szocialista gazdaság v i­
szonylag szűk körben alkalm azza a részvénytársasági 
form át. Az ilyen vállalatok  tőkés piacokkal is kapcso­
la tban  állnak, részvényeik álta lában  nem  kerülnek 
tőkepiaci forgalom ba. Szerepük az áru—pénz—viszo­
nyok erősödésével bővülhet.
(Folytatás a 102. oldalról) Szanálás: a fizetőképtelen (fizetésképtelenség) gazdál­
kodó szervezet fizetőképességének helyreállítása, a 
csőd e lhárítá sára  irányuló állam i tevékenység. A hazai 
gyakorlatban a felszám olási e ljárás keretébe tartozó, 
de attó l elkülönülő önálló állam i eljárás. Elrendelé­
sére akkor kerü lhe t sor, ha a fizetőképtelen gazdálkodó 
szervezet tevékenységének megszüntetése az adott kör­
zetben súlyos foglalkoztatási zavarokat okozna, nem ­
zetközi kötelezettség vagy honvédelm i feladat te ljesí­
tését veszélyeztetné. A M inisztertanács — kezdemé­
nyezésre — egyéb okból is elrendelhet szanálást. Az 
állam i szanálás elrendelése előtt — szövetkezetek ese­
tében az illetékes érdekképviseleti szerv (érdekegyez­
tetés), más gazdálkodó szervezetek esetében a M agyar 
Gazdasági K am ara szervezésében és vezetésével — a 
gazdálkodó szervezet és a hitelezők között előzetes 
egyeztetést kell ta rtan i, am ely hely reállíthatja  a gaz­
dálkodó szervezet fizetőképességét; ilyenkor szanálási 
e ljá rásra  nem kerül sor. Ellenkező esetben elrendel­
hetik  a szanálást. E rről vállalatok esetében a pénzügy- 
m iniszter, mezőgazdasági szövetkezetek esetében a te ­
rületileg illetékes tanács elnöke dönt. Az állam i sza­
nálást vállalatoknál (állami vállalat) a pénzügym i­
niszter felügyelete a latt jogi szem élyként működő Sza­
náló Szervezet, mezőgazdasági szövetkezetek esetében 
a szanálást elrendelő tanács elnöke által létrehozott 
bizottság végzi. A szanálási e ljárást az elrendeléstől 
szám ítva legfeljebb 3, kivételes esetben 6 hónapon 
belül kell lefolytatni. Ennek során elő kell készíteni az 
eljárás lezárását jelentő m egállapodást, am ely a vesz­
teség rendezésére, a fizetőképesség helyreállítására, a 
gazdaságos m űködés m egterem tésére vonatkozó intéz­
kedéseket, illetőleg az ezek elm ulasztása esetén érvé­
nyesíthető jogi következm ényeket tartalm azza. A meg­
állapodás előkészítése idején a fizetésképtelen gazdál­
kodó szervezet feladata a  hitelezőkkel egyezségi 
tárgyalás lefolytatása a követelések kielégítésének sor­
rendjéről, határidejérő l és arányáról. A hitelezőkkel az 
egyezség megkötésére az állam i szanálással kapcsolatos 
m egállapodás keretében kerül sor, az egyezség a meg­
állapodás kiegészítő okmánya. Az állam i szanálás ideje 
a latt a felszám olási eljárás szünetel. Ha a szanálás 
meghiúsul — egyezség, illetőleg m egállapodás nem  jön 
létre —, akkor a felszám olási eljárás folytatódik.
Tröszt: több azonos vagy összefüggő tevékenységet 
folytató vállalatból létrejövő, egységes vezetés a la tt 
álló gazdálkodó szervezet, am elyben a résztvevők 
önállósága megszűnik, azok résztulajdonosokká válnak. 
A tröszt a tőkés és a szocialista gazdaságban egyaránt 
meglevő gazdálkodási forma. A tőkés gazdaságban a 
monopólium egyik fejlett változata, am ely több vál­
la lat vagy társaság társu lása révén keletkezik. L étre­
jö ttének kát fő m ódja van: vállalatok, társaságok 
fúzióval (egybeolvadáással) részvénytársaságot hoznak 
létre, vagy az önállóság form ális megőrzése m ellett 
tevékenységüket egy közös alapítású  holding pénzügyi 
ellenőrzése alá helyezik. A tröszt különösen az Egyesült 
Á llam okban te rjed t el. Hazai gyakorlatunkban a tröszt 
olyan vállalatszerűén m űködő gazdálkodó szervezet, 
am it az alapító szerv több vállalat gazdaságos m űkö­
désének előm ozdítására és e vállalatok gazdálkodásá­
nak összefogásával, azok irány ítására  hoz létre. A 
tröszt és az irányítása a la tt működő tröszti vállalatok 
jogi személyek. A tröszt létesítő határozatát a M inisz­
tertanács hagyja jóvá, s a tröszt m egszüntetéséhez is 
szükség van előzetes hozzájárulására. A tröszt válla­
latai m eghatározott önállósággal rendelkeznek. A 
trösztöt vezérigazgató (az alapító  nevezi ki), illetve 
igazgató tanács vezeti. Az igazgató tanács a tröszt vál­
la latainak  igazgatóiból áll, akiket a vezérigazgató ne­
vez ki. A létesítő határozatban  kell m eghatározni a 
vezető szervek feladata it; ez úgy is rendelkezhet, hogy 
a tröszt vállalatai felett a tröszt jogkörét kizárólag az 
igazgató tanács gyakorolja. A létesítő határozat fel­
hatalm azhatja  a tröszt vezető szerveit a tröszt vállalati 
vagyonának átcsoportosítására, m eghatározott gazda­
sági tevékenységre u tasíth a tják  azokat: a tröszt egyes 
vállalata i a költségvetési kapcsolatok szempontjából 
egy gazdasági egységnek m inősülhetnek. A tröszt vál­
la la ta  felszám olása esetén a vállalat tartozásaiért ke­
zesként felel.
(Folytatás a 104. oldalon)
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Vagyonjegy: hazai gyakorlatunkban a vagyonérdekelt- 
ség m egterem tésének jelenleg kialakítás a la tt álló 
egyik eszköze. Olyan értékpapír, am elyet állam i válla­
la t bocsát ki és magánszem élyek vásáro lhatnak  meg, 
s ezáltal a m agánszem élyek m egtakarításai a vállalati 
vagyon részévé válnak. A m agánszem élyek azon körét, 
akik  a vagyonjegyet m egvásárolhatják, a kibocsátó 
határozza meg. A vagyonjegy értéke u tán  — a vállalati 
eredm énytől függően — osztalék jár. Az osztalék m ér­
téke lehet előre rögzített is. A vagyonjegy szabadon 
forgatható. Ebben az esetben a kibocsátó a vagyon­
jegyet nem köteles visszavásárolni éés névértékét 
visszafizetni. A forgathatóság és a visszavásárlás fel­
tételeit illetően a kibocsátó m ásféle szabályokat is 
m egállapíthat. A vagyonjegy kibocsátásakor a kibocsá­
tónak meg kell h irdetn ie az osztalékfizetés, a forgat­
hatóság, a visszavásárlás eseteit és szabályait. A va­
gyonjegy kibocsátásáról az állam i vállalat általános 
vezetését ellátó szerv dönt, és a vele kapcsolatos sza­
bályokat is — a vonatkozó jogszabályok keretei kö­
zött — m egállapítja. A vagyonjegyhez az állam i tu ­
la jdont érintő rendelkezési jogosítványok nem  ta r ­
toznak. M egterem tésének célja — a szövetkezeteknél 
alkalm azott megoldásokhoz hasonlóan :— a vagyon- 
érdekeltség m egterem tésén tú l a lakossági m egtakarí­
tások gazdasági célú felhasználásának elősegítése az 
állam i vállalat és tulajdon körében.
Vállalati image: a vállalatró l k ia laku lt kép. A m ar­
ketingben is használt pszichológiai fogalom. Az image 
az egyén „szűrőjén” áthaladva k ia lakult képek ösz- 
szessége, lényegében értékítéletek  rendszere egy adott 
vállalatról. A vállalatok term ékeik  és szolgáltatásaik 
révén önálló image-dzsel rendelkeznek a fogyasztók 
tudatában. Az im age-et befolyásoló tényezők: a vá l­
la lat m arketingtevékenysége (piac- és üzletpolitikája, 
reklám - és propagandatevékenysége, védjegyek alkal­
mazása, szolgáltatásai, közönségkapcsolatai, stílusa 
stb.), a m űszaki-tudom ányos potenciál, a term ékek 
minősége, a vállalat helyzete, a m unkaerőpiacok stb. 
Vállalati tanács: a közepes és nagym éretű állam i vál­
lalatok kollektív vezető szerve (vállalatirányítási fo r­
mák). A dolgozók küldötteiből, a vállalati vezetés kép­
viselőiből, valam int a válla la t igazgatójából áll. Tag­
ja inak  szám át a vállalati szervezeti és működési sza­
bályzat á llap ítja  meg, de az legfeljebb 50 fő lehet. 
A dolgozók küldötteinek szám a a tanács tagjai szám á­
nak felénél kevesebb nem  lehet. A küldötteket m eg­
határozott időre — 5 évre — választják, akik  évente 
kötelesek tevékenységükről beszámolni választóiknak. 
A vállalatvezetés képviselői részben a vállalati részle­
gek, gyáregységek vezetőiből kerülnek ki — a szerve­
zeti és működési szabályzatban m eghatározott elvek 
szerint —, részben az igazgató jelöli őket. Az igazgató 
á ltal k ijelölt tagok száma a vezetői képviselet tag ­
jai szám ának egyharm adát nem  haladhatja  meg. A 
vállalati tanács tagjaiból az ügyek v ite lére m eghatá­
rozott idő tartam ra elnököt és elnökhelyettest választ. 
E funkciókat az igazgató nem  töltheti be. A vállalati
(Folytatás a 103. oldalról)
*Nem  közgazdász olvasóink, kérésére  m e g k e zd jü k  — m iv e l  
a gazdasági é le tben  ú j fo g a lm a k , sza k k ife je z é se k  je len n ek  
m eg  — a leg fon tosabb  m a i gazdaságpolitika i a lap fogalm ak  
foga lom m agyaráza tá t. (A  szerkesz tő .)
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tanács m inden tag já t egy szavazat illeti meg, jogait 
csak személyesen gyakorolhatja. A vállalati tanács 
ülésein a vállalati párt-, KISZ- és szakszervezet kép­
viselője tanácskozási joggal vesz részt. Az ülésre ta ­
nácskozási joggal más is m eghívható. A vállalati ta n á ­
csot évente legalább egyszer össze kell hívni, és a k ­
kor is, ha a tanácstagok egynegyede az ok m egjelö­
lésével azt kéri. A vállalati működés stratégiai, piaci 
kérdéseiben való döntés a vállalati tanács hatáskörébe 
tartozik. A vállalati tanács hatáskörébe tartozó fon­
tosabb kérdések: a válla la t közép- és rövid távú te r­
vének m eghatározása (tervezés); mérlegének, ered­
m énykim utatásának jóváhagyása; a  vállalat tevékeny­
ségi körének jelentős m ódosítása; fejlesztésre, a vál­
la la t szervezetére, leányvállalat alapítására, gazdasági 
társulásban való részvételre, alap ításra vonatkozó dön­
tések m eghozatala; döntés jelentős m unkaügyi és a 
jövedelem felosztást, a bér- és keresetszabályozást 
érintő kérdésekben; az igazgató megválasztása, fe l­
mentése, felette a m unkáltatói jogok gyakorlása, m un­
kájának  értékelése; döntés a  vállalatvezetési form a 
m egválasztásáról, a válla la t szétválasztásának, más 
vállalattal való egyesülésének elhatározása. A vállalati 
működés egyéb kérdéseiben a döntés joga a vállalat 
igazgatóját illeti meg.
Világbank (Nemzetközi Ú jjáépítési és Fejlesztési Bank, 
In ternational B ank for Reconstruction and Develop­
m ent, IBRD ): az ENSZ egyik szakosított nemzetközi 
pénzintézete, a  Nemzetközi V alutaalap testvérintézm é­
nye; alap ításá t 1944-ben határozták  el, 1946 júniusa 
óta működik. Székhelye W ashington. Tagjai csak azok 
az országok lehetnek, am elyek 1987. ja n u á r 1-jén a 
Nemzetközi V alutaalaphoz csatlakoztak, számuk 1987. 
jan u ár 1-jén 151 volt. Részvénytársasági form ában 
működik. A tagállam ok az alaptőkéhez nemzeti jöve­
delm ük arányában  já ru ln ak  hozzá, szavazati arányuk 
is ennek megfelelő. (Az induló alaptőke 10 m illiárd 
dollár volt, m ára m eghaladja a 77 m illiárd  dollárt.) A 
V ilágbank rendelkezésére álló forrásokban fontos sze­
repet já tszanak  sa já t jövedelmei, tartalékai, h itelfel­
vételei, illetve a kötvénykibocsátás. Ú jabban sajátos 
forráskiegészítés az ún. társfinanszírozás (m agánban­
kokkal közösen nyú jto tt hitelek). A V ilágbankot hosz- 
szú le járatú , ú jjáép ítési és fejlesztési célokat szolgáló 
hitelezésre hozták létre. Feladatai között m a első he­
lyen az elm aradott gazdasági terü letek  fejlődésének 
m eggyorsítása áll. Továbbra is előm ozdítja (garancia- 
vállalással stb.) a m agántőke-befektetéseket e te rü ­
leteken, hozzájárul a  nem zetközi kereskedelem  kiszé­
lesítéséhez, a tagországok fizetésim érleg-egyensúlyá- 
nak fenntartásához, illetve helyreállításához. H ite­
leit sokoldalú mérlegelés alapján, általában  hosszú 
le jára tra , korm ánygarancia m ellett n y ú jtja ; azok fel- 
használását, az egyeztetett feltételek teljesülését ellen­
őrzi. H azánk 1982 óta tag ja  a szervezetnek, azóta 11 
kölcsönm egállapodásra kerü lt sor M agyarország és a  
V ilágbank között.
Reflektor Kiadó 1987. (rövid ített anyag)
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Pályázati felhívás!
A bauxitgeológia és tim földipar fejlesztése terén  kiemelkedő eredm é­
nyeket elért, a pályázat benyújtásakor 35. életévét még be nem tö ltö tt 
fiatal szakemberek, illetve egyetemi hallgatók részére „Gedeon Tiham ér” 
elnevezésű díjat alapított az elhunyt leánya, am elyet évenként adományoz­
nak. A díj két részből áll:
I. Senior díj: 1988-ban pályázni olyan 1984. január 1-je óta hazai, 
vagy külföldi folyóiratokban m egjelent közleményekkel, könyvek, könyv- 
részlettel, m egadott szabadalommal, m egvédett egyetemi doktori, illetve 
kandidátusi értekezéssel lehet, amely a bauxitgeológia, illetve tim föld- 
gyártás fejlesztését szolgálja. A pályázatot elnyerő 12 000,— Ft-os díjban 
részesül, és ezzel együtt részére kisplasztikát adnak át.
II. Junior díj: 1988-ban pályázni lehet olyan egyetemi hallgatóknak, 
akiknek tudományos diákköri m unkájuk vagy diplom atervük bauxit­
geológia vagy tim földkém ia tém akörben készült.
A pályázatot elnyerő 5000,— Ft-os díjban részesül.
M indkét d íjra  többszerzős m unkákkal is lehet pályázni, viszont a társ­
szerzőktől nyilatkozatot kell kérni, hogy a pályam ű elsősorban a pályázó 
teljesítm énye. A pályázatQkat 1988. június 16-ig lehet leadni a Budapesti 
Műszaki Egyetem Tudományos Osztályára (1521 Budapest, M űegyetem 
rkp. 3.). A m egjelent m unkák különlenyom atáit, vagy m ásolatait 6 pél­
dányban kell csatolni.
A Senior díjra a pályázatokat bírálóbizottság értékeli, amelynek elnöke 
a Budapesti Műszaki Egyetem rektora, tagjai a Veszprémi Vegyipari Egye­
tem, a Nehézipari Műszaki Egyetem Miskolc, a Műszaki és Term észettu­
dományi Egyesületek Szövetsége és a M agyar Tudományos Akadémia 
képviselői.
A Junior d íjra a pályázatokat értékeli a tudományos diákköri tém a­
vezetők vagy az érdekelt tanszékvezetők bevonásával — konzultánsként — 
a Senior Bírálóbizottság.
A bírálóbizottság 1988. augusztus 31-ig dönt a díjak adományozásá­
ról, amelyek a tanévnyitó keretében kerülnek átadásra.





Dr. Fodor Lajos, 
a kuratórium  elnöke
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Cikkíróinkhoz
Lapunk színvonalának emelése, a felesleges többlet- 
munka elkerülése és a szerkesztés megkönnyítése 
érdekében az alábbiakban adunk tájékoztatást a szer­
kesztés irányelveiről és a kéziratok elkészítési mód­
járól.
A cikkek kívánatos t e r j e d e l m e  (ábrákkal együtt) 
3—6 nyomtatott (15—30 gépelt) oldal. Nagyobb terje­
delem csak kivételes esetekben fogadható el, de ilyen­
kor a szerkesztőbizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy a cikket több részben közölje. A szerző min­
den esetben a teljes cikket köteles beküldeni akkor is, 
ha az esetleg több részletben fog megjelenni.
A beérkező cikkek m e g j e l e n é s i  s o r r e n d j é r e  általában 
azok beérkezési időpontja mérvadó, mégis — azok 
fontossága, aktualitása figyelem bevételével — a szer­
kesztőbizottság egyes cikkeket előre sorolhat. Ide 
tartoznak elsősorban a vándorgyűlésekről, kongresz- 
szusokról szóló beszámolók.
Lapunk általában csak e ls ő  k ö z l é s n e k  ad helyet. A 
cikk beküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni 
tartozik, hogy a cikk máshol még nem jelent meg. 
Máshol már m egjelent cikkek közlését csak egész 
különleges esetekben tesszük lehetővé.
Vállalati vagy népgazdasági vonatkozásban b i z a l m a s  
a d a t o k  k ö z l é s é é r t  a szerzőt terheli a felelősség. Kér­
déses esetekben a szerzőnek feletteseitől a cikkhez 
írásbeli engedélyt kell mellékelnie. Más szerzők meg­
állapításait, ábráit stb. csak a forrásmunka megjelölé­
sével szabad közölni.
A cikk megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy 
a szerkesztőbizottság annak minden megállapításával 
egyetért, ezért lapunkban helyt adunk s z a k m a i  h o z z á ­
s z ó lá s o k n a k ,  vitáknak is.
A szakirodalom rohamos mennyiségi növekedése 
következtében alapvető követelmény a t ö m ö r ,  s z a b a to s  
f o g a l m a z á s .  Célszerű a cikkeket alcímekkel tagolni, 
a legfontosabb gondolatokat k u r z í v  s z e d é s s e l  (a kéz­
iratban aláhúzással) kiemelni. Levezetéseket nem köz­
lünk teljes terjedelemben. Számítási módszereket cél­
szerű — miként a levezetéseknél is — csak a kiin­
dulást és a végeredményt megadva, számpéldával is 
szemléltetni. Prospektusokból vett adatok, elnevezések 
használatát lehetőleg kerülni kell, vagy hivatkozni kell 
a forrásmunkára.
Törekedni kell a m a g y a r  m ű s z a k i  n y e l v  helyes 
használatára. A helyesírásra vonatkozóan a H e l y e s í r á s i  
t a n á c s a d ó  s z ó tá r ,  A  m a g y a r  k é m i a i  e ln e v e z é s  é s  h e l y e s ­
í r á s  s z a b á l y a i  és A  m a g y a r  h e l y e s í r á s  s z a b á l y a i n a k  
mindenkor érvényben levő előírásai az irányadók.
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a nyelv helyessége érdekében a kéziratokban javítá­
sokat végezzen.
A cikkeket k é t  p é l d á n y b a n  kell beküldeni. Csak 
géppel, 25 sorosan (2-es sorköz, egy-egy sorban 60 
leütés, 3—4 cm-es margó) írt, tisztán olvasható kéz­
iratokat fogadunk el. A gépelt anyag első példányát 
és egy másolatot kérünk.
A c i k k  c í m e  röviden, tömören jellemezze a tartalmat. 
A szerkesztőbizottság — szükség esetén — fenntartja 
magának a jogot a cím módosítására.
Egy-egy szakterületről teljes áttekintést csak kivé­
teles esetben közlünk. Általában a tudományág már 
ismert tételeihez csatlakozóan kell a részletkérdéseket 
ismertetni.
A s z e r z ő  ( s z e r z ő k )  n e v é n  kívül közölni kell a leg­
magasabb végzettséget, az esetleges tudományos foko­
zatot, hivatali beosztást, a munkahelyet, annak címét 
és az állandó lakcímet és a személyi számát (a jöve­
delemadó-bejelentéshez).
Minden cikkhez — k ü l ö n  o l d a l r a  g é p e l v e  — legfel­
jebb 10—15 soros ö s s z e f o g la l ó t  kell mellékelni. Mivel 
ezt idegen nyelvre fordíttatjuk, itt különösen ügyelni 
kell a világos, rövid mondatokban való fogalmazásra, 
valamint arra, hogy az összefoglalás jól fedje a tartal­
mat. ( A  t a r t a l m i  ö s s z e f o g la l ó  n e  l e g y e n  a  c í m  k i b ő v í ­
t e t t  m e g i s m é t l é s e . )
Különös gondot kell fordítani a k é p l e t e k  írására. 
Bonyolult képleteket jól olvasható kézírással célszerű 
beírni. A képletekben szereplő jelek értelmezése a 
képlet után is megadható, de több jel esetén cél­
szerűbb a jelek értelmezését (a mértékegységeket is 
feltüntetve) a cikk végén JELÖLÉSEK  címmel fel­
sorolni. Képleteknél a törtvonal zárójelként nem alkal­
mazható; ezeket kérjük kézzel beírni. Ugyancsak kü­
lönbséget kell tenni az „1” betű és az „I” szám között! 
Különös gondot kell fordítani az idegen (görög, gót 
stb.) betűk írására.
Mindenütt az International System of Units (Si)- 
rendszer m é r ő e g y s é g e i  használandók. [L. a Miniszter- 
tanács 8/1967. (IV. 27.) sz. rendeletét.] Részletes ismer­
tetése megjelent a Földtani Kutatás 1979. évi 1—2. 
számában.
A t e r j e d e l m e s  t á b l á z a t o k  közlését kerüljük. Minden 
egyes táblázatot kérjük k ü l ö n  o l d a l r a  gépelni és sor­
számmal ellátni. A szövegben minden táblázatra hivat­
kozni kell.
Az á b r á k a t  a lapban kívánt méretre készítsük. Szá­
muk lehetőleg ne legyen több, mint nyomdai oldalan­
ként 1—2. Az ábrákat is két példányban kell bekül­
deni, tusrajz és fénymásolat egyaránt megfelel, de 
fontos az éles, jól látható kivitel. Grafikonokra cél­
szerű koordinátahálót rajzolni. Az ábrákat arab szám­
jegyű s o r s z á m m a l  kell ellátni. Az á b r a a l á í r á s o k a t  
k ü l ö n  l a p r a  kérjük gépelni. Ha ábraaláírás nincs, a 
rajzokat — azok számát taxatíve való felsorolásá­
val — külön lapon fel kell tüntetni. A szerkesztőség 
az ábrákat nem rajzoltatja át, így csak megjelentetésre 
alkalmas ábrákat tudunk elfogadni.
A szövegben minden ábrára hivatkozni kell.
F é n y k é p e k b ő l  jól exponált, éles, tiszta másolatokat 
kérünk, ugyancsak két példányban, maximálisan 9X12 
cm méretben. Felsorolásnál a fénykép is ábrának 
számít; a számozás folyamatosan történjen.
Az á b r á k a t  é s  f é n y k é p e k e t  nem szabad a szöveg 
közé beragasztani, hanem külön kell mellékelni.
Az irodalmi hivatkozásra vonatkozóan az alábbi 
részletes és feltétlenül megszívlelendő előírások betar­
tását kérjük.
A cikk végén k ü l ö n  k é z i r a t o l d a l o n  IRODALOM cím 
alatt, szögletes zárójelbe tett számozással kell felsorol­
ni a művet, mindenkor a m ű  e r e d e t i  m e g j e l e n é s i  
n y e lv é n .
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[7] Guszman, M. T.—Kuznecova, I. I.—G el’m ann, A . 
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Az orosz szövegeket betű szerin t (nem kiejtés sze­
rint) kell á tírn i. A kötetszám ot kettős aláhúzással, a 
folyóirat szám át egyes aláhúzással ad juk  meg. Az ol­
dalakat lehetőleg -tói -ig ajánlatos feltün tetn i hosszú 
kötőjellel.
Ha azonos nevű, de m ás-m ás országban megjelenő 
folyóiratról van szó a folyóirat megnevezése u tán  
zárójelben meg kell adni a  megjelenés helyét is, pl. 
N aftra (Zagreb). Ha egy éven belül a  folyóirat kö te t­
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Egyes folyóiratokra a szakm ailag ism ert rövidítés 
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J., Z., Zs., R., L.).
c) 1E g y é b  k i a d v á n y o k
[8] MSZ 13 802.
[9] S t r á d i  G . :  Jelentés a propán-butángáz tűzoltói 
kísérletekről. BM—TOP 2219/70. számú téma. Bp. 
1970. IX. 17.
[10] O perating and service m anual of vapor pressure 
asm om eter. H ew lett-Packard.
K érjük  T. C ikkíróinkat, hogy a kézirata ikat a jövő­
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